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D E A N O C H E 
J U R A M E N T O 
Madrid 12. 
Se ha constituido el nuevo Minis-
terio en la forma telegrafiada anoche, 
y los Ministros han jurado su :argo 
en presencia del Rey. 
UN D U E L O 
Madrid 12. 
Se han recibido noticias de París, 
dando cuenta detallada de un duelo 
verificado en la capital francesa en-
tre el ameno escritor, redactor corres-
ponsal de " E l Liberal" de Madrid 
Enrique Gómez Carrillo y el liteT-ato 
francés Roberto Cheffer. 
Fué la causa del encuentro un al-
tercado demasiado crudo, en que los 
dos escritores se cruzaron palabras 
ofensivas. 
Llegados los duelistas al terreno y 
comenzado el ataque, echóse de ver 
muy pronto la superioridad de G. C a 
nUlo sobre el escritor francés en el 
manejo del arma. E l cronista ameri-
cano, que no es novato en tran?;s de 
este género porque ya pasó por va-
rios, i las primeras de cambio hirió 
en un brazo á Cheffer; examinada la 
herida, acordóse que el encuentro con-
tinuara, por no ser de gravedad. Y 
reanudado el duelo, el señor Gomes 
Carrillo volvió á herir en el brazo á 
su contrario. 
Los periódicos franceses, que deta-
llan el suceso, refieren que los duelis-
tas no se prestaron á la reconcilia-
ción. 
D E R E G R E S O 
Ha llegado hoy á Madrid la Infan-
ta Doña Isabel, de regreso del vi ije 
que hizo a Viena con objeto de asistir 
á las bodas de diamante del Archidu-
que Raniero. 
E n la estación la esperaban Hitas 
personalidades del Gobierno y las au-
toridades de Madrid. 
C R I M E X E INCENDIO 
Alava 12. 
Ha destruido un espantoso incendio 
el caserío de Lejarzu. 
E l fuego comenzó por la morada 
del dueño del caserío, llamado José 
Goyenda y extendióse prontamente á 
los pocos edificios que fonraban il lu-
gar. 
E n un principio creyós? que el in-
cendio era casual: pero con los tra-
bajos realizados para extinguirlo y 
aislarlo, se descubrió que había sido 
obra de un criminal del mismo punto 
Los vecinos que entraron en la - asa 
del señor J . Goyenda, cuando era casi 
una ruina, hallaron carbonizado el 
cuerpo del propietario, y en los res 
tos de pantalón que no habían sido 
destruidos por entero, notaron man-
chas de sangre. 
Conocióse que al incendio haoía 
precedido un crimen y se empezaron 
las indagaciones. Las sospechas reca-
yeron sobre un vecino de Lejarzu nis-
mo. Leturriondo de apellido, á quien 
alguien contó había tropezado, y en 
quien notó que llevaba las popas en-
sangrentadas. 
Detenido el Leturriondo, delanto 
de la justicia perdió la sereni-
dad, y no se precisó apretarle mucho 
para hacerle confesar su horrible cri-
men, que él no creyó llegara á tal ex-
tremo. Leturriondo contó punto por 
punto como se había desarrollado tô  
do. 
Hacía días que tenía el propósitD de 
robar á su vecino, el señor J . Goyen-
da. Buscaba para hacerlo la ocaoi'm, 
y se le presentó ayer, en que toda la 
familia de Goyenda salió del caserío 
de Lejarzu, dejando solo á su dueño. 
Leturriondo entró en la casa, y en 
centróse con Goyenda, á quien pxdió 
le entregase el dinero que tuviera en 
su poder, Goyenda negóse á ello, y 
prefirió defenderse. Leturriondo le 
mató, y de la lucha sacó las ropas des-
trozadas y sangrientas que sirvieron 
para hacerle ir á caer en manos de la 
justicia. Su crimen le horrorizó: y 
para borrar sus huellas y evitar que 
el cadáve - de Goyenda pudiera :'m-
tríbuir á descubrirle, prendióle fuego 
á la casa. 
E l suceso ha producido una terri-
ble impresión, y el incendio significa 
una espantosa desgracia para las po 
bres gentes de Lejarzu. 
(Fechamos este cablegrama en Alava, 
pero el original lo fecha en "Mallovia." 
Hemos buscado este pueblo inútilmente 
en Diccionarios Geográficos y Geografías 
generales y como el caserío de Legarzu 
se halla en Amurrio, de Alava, pensamos 
que este "Mallovia" sea una equivocación, 
y que el corresponsal escribió Alava). 
E L C E N T E N A R I O D E L A S CORTE;? 
Cádiz 12. 
Se está últimando el programa de 
las magníficas fiestas con que se 
conmemorará el Centenario de las fa-
mosas Cortas Gaditanas. 
L a Sociedad Económica acordó en 
última jr.nta que se -principien las 
fiestas con una procesión cívica, que 
se cree resultará de gran relieve por 
el inmsnso entusiasmo con que acogen 
estas fiestas todas las asociaciones y 
autoridades y pueblo. 
L a procesión, que será un número 
magno de la primera parte del pro-
grama, efectuaráse el día diez y nue-
ve. L a noche del mismo día se cele-
brará una magnífica velada en el 
Gran Teatro, tomando parte en la 
misma prestigiosos oradores. 
Para el día 20. acordóse que :e die-
ra el espléndido banquete con que el 
Ayuntamiento gaditano obsequiará r.l 
gobierno, á Moret, que cuenta en Cá-
diz muchas y muy profundas simpa-
tías—la ciudad le declaró hijo predi-
lecto—y á los miembros del Parla-
mento español que concurran á las 
fiestas. 
L A CAUSA D E L O S S E C U E S T R O S 
Barcelona ^2. 
Continúa sus gestiones el Juzgarlo 
especial que entiende en la causa de 
los secuestros realizados por Enrique-
ta Marina. 
Trabájase activamente en esclare-
cer los hechos que aparecen todav:a 
muy borrosos, y cada nuevo detalle 
averiguado y que publica la prensa, 
es causa de que aumente la tensión en 
que se encuentra este público, que 
aun supone más horrores, y más tur-
riqueta Marina ha sido reconocida 
por los médicos, y estos han certifica-
do que la secuestradora nunca tuvo 
hijos. 
Resulta, por consiguiente, que la 
niña Angelita. á quien llamaba ella 
hija y de la que se hacía llamar ma-
dre no tiene con ella nada, y ni se sa-
be quien es ni cual es su procedencia. 
Se supone que la pobre criatura sea 
una víctima más de la maldad terri-
ble de este monstruo. 
Enriqueta Marina aseguró que tam-
bién era hijo suyo otro niño, llamado 
Alejandro, que murió, y cuya partí la 
de nacimiento existe en Bilbao. E l 
examen de los médicos prueba que es-
ta afirmación es una falsedad mi^ y 
también se hacen doloresas supon' io-
nes sobre el destino de esta criatura 
y las causas de su muerte. 
Barcelona se encuentra excitadísi-
ma con motivo de los crímenes de la 
fiera de la calle del Poniente. 
NOTAS P O L I T I C A S 
Han tomado posesión de sus res-
pectivos cargos lo" nuevos ministros 
de Instrucción Pública, Gracia y Jus-
ticia, Fomento y Hacienda. 
Cambiaron con los salientes los dis-
cursos de costumbre. 
E l jueves se íirmará un Decreto as-
cendiendo á Teniente Coronel al in-
fante D. Fernando, esposo de la In-
fanta Doña María Ter&a 
Después de haber jurado el nuevo 
Ministerio, se celebró consejo de mi-
nistros presidido por el Rey. 
E l señor Canalejas hizo en un bello 
discurso la presentación de los seño-
res Alba, Arias Miranda, Villanueva 
y Navarro Reverter, é hizo una sucin-
ta exposición de los asuntos trasceL-
dentales que España tiene pendientes. 
Habló de las negociaciones con 
Francia acerca del problema de Ma-
rruecos, y de los nuevos presupues-
tes. 
E l señor Navarro Reverter, nuevo 
ministro de Hacienda, trató de la si-
Saavedra era el miembro más anti-
guo de la Real Academia de la His-
toria, que pierde en él un prestigio 
de los más justos y de los más gran-
des. (1) 
• L I B R A S 
Las libras esterlinas se han cotizado 
hoy, á 27-22. 
(1) D. Eduardo Saavedra, de cu-
yo fallecimiento el cable nos da noticia, 
era uno de los hombres de más saber y 
valer con que contaba hoy España. Y 
como justificando la grandeza de sus 
méritos, don Eduarlo Saavedra era 
uno de los hombres más modestos que 
hoy tenían las letrasVspañolas. 
E l ora catalán,—tarraconense. Y era 
su disposición tan estupenda y su ce-
rebro tan diictil, que no hubo honor ni 
puesto prestigioso á que él no hubiera 
Uceado. Fué tan notable como histo-
riador, que una sola de sus obras, la 
historia de L a invasión de los árahtn 
en España, bastaría para hacer que su 
memoria no se olvidase jamás. E n es-
te libro mostró como se han de buscar 
los documentos, cómo se han de inter-
pretar y cómo se han de fundir para 
ha.'er obra nueva, original., minucio-
samente exacta, á la vez que literaria y 
amenísima. Profundo conocedor de las 
crónicas arábigas, él ha sido con Al-
cántara, Fernández. Simonet. Code-
ra y otros, uno de los más celosos y de 
los más laboriosos seeuidores de GR-
yangos. y se valió de esas crónicas, 
tan profanadas por Conde, para echar 
nneva vida y mucha luz sobro la historia 
de España, y para presentarnos â in-
vasión, oue fué ol punto que estudió 
priivipíilmente. cíe manera muv diver-
sa—-y vor ello muy histórica—de como 
nos la habían presentado pintores como 
La fuente. A sus estudios del árabe se 
debe á m'ás la hermosa traducción de 
la Geosrrafía del Edrisi, que ya había 
intentado Conde. 
Saavedra fué también un gran geó-
grafo, un inareniero notable y un ar-
quitecto ríe altura. Son famosas sus 
e.«tndioc sobre IPS Obras públicas y mo-tuacicn en que la halla, y afirr.^ que 
esta era tal. que bien podía juzgare numontos de la F^nana antigua, sobre 
sin pesimismo ninguno. 
Acordóse la rehabilitación del In-
fante D. Alfonso, que había perdido 
este título y su grado en el ejérruo 
por haber contraído matrimonio íñn 
el permiso del Rey y aún contra su 
voluntad con la. Princesa Beatriz de 
Saj onia-Coburgo. 
D. Alfonso es el hijo mayor del 
I Infante D. Antonio de Orleans y de 
¡la Infanta Doña Eulalia, que había 
procurado varias veces la rehabilita-
ción de su hijo. L a noticia ds que al 
fin se le realizaba este deseo se le 
trasmitió á la Infanta por telégrafo. 
F A L L E C I M I E N T O 
Acaba de fallecer el eminente es-
critor, gran arabista, geógrafo nota-
ble é historiador erudito don Eduar-
do Saavedra y Moragas. 
1a Vía romana do Uxama á Auorustó-
briea. sobre las I-leas de los antiguos 
poproa le las tierras Atlánticas. . . 
Y además de escribir tanto v además 
de estndiar tanto. Saavedra fur1 Aroui-
tecto del •Ministerio de Fomento. Tns-
poetor General de primera cla'e de Ca-
minos. Canales y Pnertos. Consoiero 
de Instrueción Póblica, Director Gene-
rál de Obras Públicas, v Agricultura, 
Industria y Comercio, Tresidente dé 
la Comisión de la Real Academia de la 
Historia oue se encargó de formar la 
Bibliografía colombina.. . 
Al morir el <rran anciano, modelo, 
por otra parto, de bondad v de modes-
tia, qne ha tenr lo la fortuna de ha -orse 
respetar é idolatrar de sus mismos con-
trincantes literarios, pierde España un 
sabio insigne y Cataluña una de sus 
glorias. 
Dicha expedición se componía de dos 
grupos, haciendo un total de veinti-
cinco hombres, dirigidos por los doc-
toi-es Mawson y Wilde. E n esta expe-
dición iban varios conocidos explora-
dores ingleses con sus monoplanos. 
L L E G A D A D E L G R A V A N A " 
Nueva York, Marzo 12 
Ayer llegó á este puerto, proceden-
te del de su nombre, el vapor "Hava-
na," de la - 'New York and Cuba Mail 
S. S. Co." 
V E N T A S D E V A L O R E S 
Nueva York, Marzo 12. 
Se han vendido hoy, en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 256,949 bonos y 
acciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
rali 
C A B L E G R A M A S C O M E R C I A L E S 
Nueva York. Marzo 12. 
Bonos de Cuba, 5 yor cierno i,ex-
interés, 103. 
Bonos de los Estados Unidos, á 
100.1|2. 
Descuento papel comercial, 4 á 4.1Í2 
por ciento anual, 
Cambios sobre Londres, 60 d|v., 
banqueros, $4.84.00. 
Cambios soi»/vj Londres, á la vista 
banqueros, $4.87.30. 
Cambio sobro París, banqueros, 60 
d|v., 5 francos 18.1j8 céntimos. 
Cambios sobte Hamburgo, 60 djv., 
banqueros, 95.3jl6. 
Centrífugas polarización 96. en p í a 
Í8Í, 4.61 cts. 
Centrífugas pol. '96, entregas de 
Marzo, 3.1|4 cts, c. y f. 
Idem idem 96, entregas de Abrii, 
nominal. 
-\Jascabado, polarización 89. en pica-
za, 4.11 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.86 cts. 
Harina, patente Minnesota, $5.50. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.40. 
Londres, Marzo 12 
Azúcar®!, centrifugas, pol. 16.s. 
Od. 
Azúcar mascabado, pol. 89, 14s. 
Od. 
Azúcar dé remolacha de la nueva 
•cosecha,f los., 4-ll2d. 
Consolidados, ex-interés, 77.3¡4. 
Descutnio, Banco de Ingiatemi, 
3.1 ¡2 por ciento. 
Líis acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana regís 
traías en Londr»-/? cerraron hoy ú 
£84. 
París, Marzo 12. 
Renta francesa, ex-infcerés, 9^ fran-
cos, 90 céntimos. 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Marzo 12 
Azúcares.—No obstante haber su-
frido en Londres un pequeño quebran-
to la cotización del azúcar, de remola-
cha, anuncian de Nueva York un mer-
cado firme, aunque quieo. 
E n esta plaza así como en las de-
más de la Isla continúa imperando la 
quietud debido al retraimiento tanto 
de los vendedores como de los com-
pradores, que parecen aguardar que 
la situación se defina mejor en los 
mercados consumidores, para reanu-
dar sus operaciones y hemos sabido 
hoy solamente de las siguientes ven-
tas que se efectuaron á precios bas-
tante sostenidos, según se verá á con-
tinuación : • 
10.000 sacos centrífugas pol. 96, á! 
6.28.112 rs. arroba. E n Ma-
tauzas. 
1,200 ídem idem poi 96, á 6.22 rs. 
arroba. E n Cárdenas. 
5,000 id. id. pol. 95.1|2 96, á 6.1S 
Idem idem. 
1,200 idem ídem pol. 96, á 6.22 n* 
arroba. E n idem. 
En la semana que .terminó hoy, han 
molido 173 centrales, se han recibido 
en todos los puertos de embarque de 
la Isla, 90,292 toneladas de azúcar, se 
han exportado por los mismos 43,236 
idem y han quedado en almacenes, 
224,799 idem, contra 171 centrales 
moliendo,- 78,867 toneladas recibidas, 
23,1-61 idem exportadas y 238,318 id. 
existentes en la correspondiente sema-
na de 1911, 
Cambios.— Rige el mercado ejn de-
manda moderada y alza en los pre-
cios por letras sobre los Estados Uni-
dos. , l 
Cotizamos: ' ^ •' 
Comercio Banqueroi 
C A B L E G R A M A S M U P R 1 N S A A S O C I A D A 
V I A E S T A D O S U N I D O S 
Londres, "(\\v lí>.^ 20. ^P, 
60dlv- 18.34: 19. XP. 
ParK 3div 5.^ b.^P. 
HambnrRO, 3 div _ 3.^ 4^.P. 
Estados Unidos, 3 div 8. # 9.^P. 
España, s. plaza y can-
tidad, 8 dtv 2.% • 2. D. 
Dcto. papel comercial 8 & 1045.3 anual 
MONEDAS EXTRANJERAS. —Se coti-
zan hoy, como sigue; 
Greenbacks _ 9. 9.^P. 
Plata española 98.^ 98%.V. 
L A H U E L G A D E MINEROS 
Londres, Marzo 12. 
Los dueños de las minas han esta-
do conferenciando más de tres horas 
con el Jefe del Gobierno y el Comité 
pes y monstruosos, que los que M han i de la Federación Obrera, sin haber po-
dido llegar á un acuerdo. L a reunión descubierto 
Las noticias propaladas esta tarde 
permiten aventurar que el público no 
se engaña, y que en este misterio te-
nebroso hay más crímenes aún sobre 
los que es necesario hacer la luz. En-
D I S C O S D O B L E S 
" C O L U M B I A " 
C A N T A D O S P O R 
C O N S T A N T I N O 
E L C E L E B R E T E N O R 
E S P A Ñ O L 
CHAMPION & P A S C U A L , 
Obispo 99-101. 
D o c t o r 
F I E R R E 
o e m rccuir /n PARIS 
844 
Antt̂ fpeia de ia Boca por medio <U las Ksrncutg vegetal*» ino/emñras para la» mucosasysuoenoreaát&sproducto» fénico», (TsorUs Pastear. Kocfc. Chunhcrlaad). 
1° A g u a D e n t í f r i c a 
para higiene dtari*. 
28 P o l v o dentífrico C o r a l 
3«> P a s t a dentífrica R o s a 
para enlreteBimimio de la» Í-U«Î .IMÍ— 
4» P o l v o dentífrico Esmalte 
5» P a s t a dentífrica Esmalte 
sin ectonuite pera dcnbiiiar»» A-B.^»» 
60 P o l v o dentífrico de duina 
rara encías débiles ú eofemas 
M U E S T R A S . G R A T U I T A S 
se continara mañana. 
r o x s i : c r i - : x c i A S D E 
L A H U E L G A 
Berlín, Marzo 12. 
E n varias localidades de la región 
carbonera han ocurrido choques entre 
huelguistas, policías y paisanos, siendo 
el mis grave el que tuvo lugar en 
Hamborn. donde dos mil mineros ape-
drearon é hicieron fuego sobre la po-
licía, hiriendo á cinco guardias. L a 
policía repelió la agresión sable en ma-
no, resultando heridos muchos obre-
ros. 
E n varios otros lugares, la policía 
se ha visto precisada á cargar con sus 
sables, ignorándose las bajas habidas 
en estos choques. 
L a huelga va tomando incremento y 
ya se calculan en doscientos mil el nú. 
intentado el asalto varias veces. K l 
combate duro cinco horas siendo por 
último rechazados los turcos gracias 
á la participación y eficacia de la 
artillería italiana. Las bajas italianas 
fueron ciento treinta y tres muertos y 
setentititres b tridos. 
AUMENTO D E S U E L D O 
Bruselas, Marzo 12. 
E s probable que los mineros de Bél-
gica también se declaren en huelga, 
pues piden que se les haga un 15 por 
• ciento de aumento en sus jornales. E l 
movimiento afectará á cuarenta y cin-
co mil obreros. 
E L G E N E L B I X B Y 
Washington, Marzo 12. 
Con objeto de asistir á los funerales 
del '•Maine, '' ha salido para la Ha-
bana el general Bixby, Jefe del Cuer-
po de Ingenieros. 
L A CAUSA D E L A DINAMITA 
Indianápolis, Marzo 12. 
Hoy han sido procesados criminal-
mente por el Tribunal Federal cua-
renta y seis personas complicadas en 
mero de huelguistas que hay en las ia conspiración dinamitera, cuyo pro-
ceso se inicio el dia diez de Enero, Los 
cuarenta y tres procesados han decla-
cuencas carboníferas de Westfalia. 
SUBIDA D E P R E C I O S 
E l sindicato del carbón ha subido 
75 centavos el precio de la tonelada 
de mineral 
A T A Q U E R E C H A Z A D O 
Tobnik, Trípoli Marzo 12. 
Una fuerte columna de turcos y 
rado ser inocentes del crimen que se 
les imputa. 
R E G R E S O D E L " A U R O R A " 
Hobart, Tasmania, Marzo 12. 
Procedente del Antértico en donde 
desembarcó la expedición australia-
árabes atacó las avanzadas italia.nasl na, ha llegado el buque ''Aurora 
E l t i e m p o f r í o y h ú m e d o 
trae los 
Resfriados, el reumatismo^ 
la influenza, los dolores de 
muelas, etc. 
Evítanse estos males usandi 
las legítimas 
T a b l e t a s B a y e r de 
A s 
Pero exíjase expresamente el tubo 
original con la nCruz-Bayer". 
Para mas pormenores: 
CARLOS BOHMER. 
M. 13 
D I A R I O D E L A MARINA- ^ J i . —.Marzo lo de 1912. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBfO 
Habana, Marzo 12 de 1912? 
A las 5 de la tarde 
Plataeepañola 98% á 98% V. 
('aldcril'a (en oro) . . 101 á 1C3 V. 
Oro americano contra 
oro español * 109 á 109*4 P. 
Oro americano contra 
plata española . . . . 10 V. 
Centénes á 5.33 
Id. en cantidades . 
Luises 
Id. en cantidades . 
Ei peso americano 





V a l o r O f i c i a l 




Peso plata 0-60 
50 centavos plata 0-3) 
25 idem. idem, . . . . . . . 0-15 
10 idem. idem 0-06 
W l e r c a d o P e c u a r i o 
Marzo 12 
Entradas del día 11 • 
A Varios, de Sancti Spíritus, 301 
machos y 2í) hembras vacunas. 
Al Matadero de Luyanó, de idem. 60 
•machos y 60 hembras vacunas. 
A Fernando Velez, de idem, 13 ma-
chos vacunos. 
A José Diaz, de varios lugares. 2 
machos y 4 hembras vacunas. 
1 A Eugenio Várela, de Sancti Spíri-
tus, 90 toros. 
A Ramírez y Gutiérrez, de Laja», 
, 90 toros. 
Salidas del dia 11: 
Para-atender al consumo de los ma-
taderos el siguiente ganado: 
Matadero de Luyanó, 70 machos y 
15 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 396 machos y 
'147 hembras vacunas. 
Para otros lugares i 
Para Regla, á Primo Alvarez, 60 
machos vacunos. 
Para Güira de Melena, á Alvarez y 
Rodríguez, 6 machos vacunos. 
Para la segunda •Sucursal, á Rei-
naldo Márquez 5 caballos. 
Para idem, á Alfredo Falcón, un 
mulo. \ 
Para Guanabacoa, á Francisco Ro-
dríguez, 1 yegua. 
Matadero IndristriaJ 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
)JA d-o t^ros. f»retes, novillos» v ^a-
cas, Í 17. 18, 19. 20 y 21 cts el kilo. 
Terneras á 21 centavos el kilo. 
Cerda, á 34. 36 y 38 cts. el kilo. 
Lanar, á 3í> y 34 cts. el kilo. 
Wlatatíero de LuyanS 
Ros^s sacrificadas hoy: 
Cabeza» 
Ganado vacuno . . . . . . 76 
en plata. Idem de ^erda . . . . . . . . . 43 
en plata. Wem lanar . , ' 39 
en plata. Sé detallo la carne ú los siguientes 
en -plata, precios en j lata: 
L a de toros, toretes, novillos v va-
cas, á 20 y 21 centavos el kilo. 
Terneras, á 22 centavos el kilo. 
La de cerda á 34 v 36 centavos . I 
kilo. 
Lanar, á 32 y 34 cts. el kilo. 
Matadero de Regia 
Reses saoriticadns hoy: 
Cabeza* 
Ganado vacuno 7 
Idem de cerda 1 
Idem lanar . . . i . . . . . 0 
Se detalló la ca-ne a ios si^iiientos 
prAniofi én platfr: 
Vacunos, á 20 y 22 cts. el kilo. 
Cerda, á 36 centavos el kilo. 
Lanar, á 34 centavos el kilo. 
L a venta de ganado en pie 
Las operaciones efeetoadas hoy lo 
fueron á loo siguientes precios: 
Ganado .vacuno, á 4^3¡4, 4.7|B y 5 
centavos. 
Idem de cerda, de 7.1j2 á 8.112 cen-
tavos. • 
Idem de cerda, á 8, 8.1|2 y 9 centa-
vos. 
Recaudación ferrocarrilera 
COMPAÑIA DE TRANVIAS 
ELECTRICOS DE LA HABANA 
En la eeraana que terminó el 10 del ac-
tual, esta Compañía recaudó la suma de 
I $51,297-20, contra $48,681-95 en la corres-
j pendiente semana de 1911. 
Diferencia á favor de la semana corres-
pondiente este año, $2,665-25. 
El día de mayor recaudación de la so-
; mana fué el 10 del actual, que alcanzó á 
I $8,959-no, contra $7,891-90 el día 12 de Mar-
j zo de 1911. 
M i d a s de la Zafra 
él, pudiendo asegurar que en todo el UT-
minó se recogerán un setenta y cinco por 
ciento más que el año pasado, superan-
do á aquél en su tamaño y buena calidad. 
El entusiasmo reina en todas las clases. 
Unto trabajadoras como en el comercio 
en general. 
Llega á mis oídos que en breve arribará 
á estos lares el estimado amigo don Ma-
nuel .Tunco, dueño de la tienda ^dcl cen-
tral "Rosalía" y comerciante de tabaco en 
rama que después de pasar larga tempo-
rada en la "terruca" (Asturias) viene á 
dedicarse de nuevo á sus negocios, pronor-
cionándonos tener el gran placer do te-
nerlo eu el Término, donde se le aprecia. 
Su residencia la íijará en Taguayabón." 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Marzo 
„ in—Saratoga. Xew York. 
„ 13—Pinar del Río. Veracruz. 
„ 14—La Champagne. Veracruz. 
., 13—Meclcenburg. Hamburgo. 
14—Spreov.ald. Veracruz. 
., 15—Cayt) Gitano. Amberes. 
1C—Antonio López. Cádiz y escalas. 
N 17—Manuel Calvo. Veracruz. 
„ 17—Vlvina. Loverpool. 
rt 17—Raimes. New Orleans. ' 
n is—Esperanza. New York. 
m lg—Monterey. Veracruz. 
n 19—Alfonso XIII. t Veracruz. 
19—pfo IX. Rarcelon.i y escalas. 
„ 19—Ipirauga. Hamburgo. 
„ 20—Havana. New York. 
n 21—Frankeewald. Hamburgo, escalas. 
n 22—Lousiaue. Havre y escalas. 
„ 25—Moror Castle. Nev York. 
25—México. Verafcruz y escalas. 
28—Antonio López. Veracruz. 
„ 28—Lugano. Liverpool y escalas. 
., H0—Reta. Rosten. 
Abril La Xavarre. St. Nazaife escalas. 
SAL.DRAX • 
y escalas. Marzo „ H—Spr^w^ld. Canarias 
m 15—Vlefflia. Montevideo. 
n 15—1^ Champagne. St. Xazaire. 
„ 16—Saratoga. Xow York. 
„ 17—-Antonio López. Veracruz. x 
„ 18—Esperanza. Veracruz, escalas. 
„ 18—Manuel Calvo. Xew York, escalas 
„ 18—Raimes. Canarias. 
„ 19—Moutereyl. Xew York. 
„ 19—Chalmettr New Orleans. 
„ 19—Iplranga. Veracruz. 
m 20—Alfonso XIII. Ccruña y escalas. 
,! 21—Fraukeewald. Veracruz. 
N 03—Lousiane. Ned Orleans. • 
„ 23—Havana. New York. 
25—Morro Castle. Veracruz, escalas. 
„ 26—México. New York. 
„ 26—Excelsior. New Orleans. 
„ 29—Antonio López, N. York y escalas. 
1 Abril. 
Renes sacrif/cwd»s bo/: 
Clanado vacuno . . . . 






' Con fecha 8 del actual nos escribe co-
i mo sigue nuestro activo corresponsal en 
Vueltas: 
"El central "Rosalía" continúa con gran 
| regularidad la molienda, pues á pesar de 
haber las lluvias en el pasado mes de Fe-
brero atrasado algo, éste promete un buen 
tiempo, factor principal para el arrimo de 
caña, tanto al central como á las colonias 
que le mandan sus frutos, que por cierto 
son de gran importancia. El "Carmita" 
también sigue moliendo, notándose mucho 
la gran escasez de braceros para corte y 
para su tiro. 
¡El tabaco! Enorme es la cosecha de 
?—Reta. Rosten. 
5—La Navarre. Vera o ni: 
P u e r t o á e i a H a b a n a 
M A N I F I E S T O S 
1121 
de Christiania y escalas, consignado á 
Ernesto Zlmmermann. 
DE CHRISTIANIA 
Ferná;ndez, Castro y comp.: 500 fardos 
pasta de madera. 
Rerandiarán y comp.: Sil id. papel. 
Wickes y comp.: 150 cajas bacalao; 6 
id. buches y 50 id. manteqúílla. 
Romagosa y copm.: 50 id. id. y 125 ia. 
bacalao. 
Hevla y Miranda: 25 id. id. 
R. Alvarez; 40 barriles clavo)?. 
Orden: 27 fardos papel;382 cajas baca-
lao; 40 bariles ácido; 350 cajas mantequi-
lla; 502 id. conservas y 120 sacos poalvos. 
DE AMRERES 
Prieto y lino.: 3 bultos efectos. 
J. Menéndez y cop.: 1 Id. id. 
Martínez, Castro y comp.: 1 id. id. 
E. ürcía Capote: 26 id id. 
Rlasco, Menéndez y comp:. 1 id id. 
Amado Paz y com.: 1 id id 
C. Pérez: 2 id. id. 
A. López: 4 id. id. 
J. E . Cartaya: 9 id. id. 
Cauals y Ca.: 6 Id. id. 
F. Pérez Mora: 31 id. id. 
Roning y Ca.: 3 id. id. 
E. Chabrol: 7 id. id. 
B. Custin: 8 id. id. 
Villar, Gutiérrez y Ca.: 5 id. id. 
G. Prats: 3 id. id. 
R. I. Vidal: 1 id. id. 
J. López R.: G id. id. 
Lopo, Alvarez y Ca.: 5 id. id. 
L. Serrano R.: 2 id. id. 
Compañía de Vidrieras: 183 id. id. 
Revista Mercantil: 5 id. id. 
A. Martínez: 125 barriles cemento. 
Consignatarios: 30 bultos efectos. 
Renguria, Corral y Ca.: 21 id. id. 
C. Martín: 2 id. id. 
J. Chavez: 353 id. id. 
Fuentes Presa y Ca." 30 id. id. 
López, Río y Ca.: 7 id. id. 
Compañía de Litografías: 6 id. id. 
J. Gilet: 6 id. id. 
F. Sabio y Ca.: 30 cajas almidón. 
Hijos de H. Alexander: 2 bultos efec-
tos. 
Humara y Ca.: 8 id. id. 
Moretón y Arruza: 48 id. id. 
Escalante, Castillo y Ca.: 11 id. id. 
M. Fernández y Ca.: 1 id. id. 
A. Díaz de. % Rocha: 221 id. id. 
F. Ríos: 52 id. id. 
Sierra y Martínez: 12 id. id. 
Ortlz y Díaz: 290 id. Id. 
A. H. de Díaz y Ca.: 290 id. id. 
Moré y Sobrino: 1 id. id. 
J . Pinedo: 1 id. id. 
V. Marrero: 34 caaa cerillas. 
R. Alfonso y Ca.: 1,200 garrafones va-
cíos. 
C. Diego: 3 bultos efectos. 
C. Arnoldson y Ca.: 9 id. Id. 
A. Criarte: 92 id. id. 
Orden: 25 bultos maquinaria, 97 id. 
efectos, 30 id. drogas, 24S sacos judías, 
U.")*! barrilps cemento. 22 fardos pape! y 
f.58 bultos hierro. 
Marzo 10. 
1122 
Vapor inglés "Halifax," procedente de 
Cayo Hueso, consignado á G. Lawton 
Childs y Ca. 
En lastre. 
1123 
Vapor americano "Currier," procedente 




Goleta'ingles?., "V. X. Zwicker," proce-
dente de Mobila. consignada á J. Costa. 
Gancedo y Crespo: 15,672 piezas ma-
dera. 
P R O D U C C I O N A Z U C A R E R A O E L A I S L A O E C U B A 
Z A F R A D E 1 9 1 1 - 1 9 1 2 
ESTADO DE LA EXPORTACION Y EXISJEXCIAS DE AZUCARES, HOV DIA 29 DE PERRERO DE 1912, COMPARADO 
CON IGUAL PECHA DE 1910-1911. 


































Gibara y Puerto Padre. 
Zaza 
Trinidad 
Consumo local, dos meses... , 
Kxistencia en 1". de Enero (fruto viejo) 


















































































































Goleta americana "Elizabeth Dantzler." 
procedente de Schanton (Miss.) consigna-
da á J . Costa. 
Orden: 9,355 piezas madera. 
1126 
Vapor alemán "Victoria Louise." proce-
dente de New York/ consignado á Heil-
but y Rasch. 
En lastre. 
1127 
Vapor noruego "Xavigator," procedente 
de New Orleans, consignado á A. J. Mar-
tínez. 
Para la Habana í 
Milián y Ca.: 13,363 atados cortes. 
A. Quesada: 993 piezas madera. 
Alegret. Pelleyá y Ca.: 3,100 id. id. 
U. C. Supply y Ca.: 1,015 id. id. creo-
sotada. 
Havana Electric R. y Ca.: 2.003 id. id. 
Orden: 14.994 id. id. de pino. 
Para Manzanillo 
M. Cell: 1,133 atados cortes. 
Para Cárdenas 
R. Menéndez y Ca.: 5013 manteca. 
Swift y Ca.: 3,780 sacos abono. 
Día 11. 
Vapor americano "Mascotte," proceden-
te de Tampa y escalas, consignado á G. 
Lawton Childs y Ca. 
DE CAYO HUESO 
Vilar, Senra y Ca.: 2 cajas pescado. 
1128 
Vapor ame-ricano "México," procedente 
de Xew York, consignado á W. H. Smií.n. 
Para la Habana 
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NOTA - Sacos de 320 libras.—Toneladas de 2.240 libras 
Habana. 2d de Febrero de 1912. 
Joaquín Gumá.— Federico M«jer. 
1129 
Galbán y Ca.: 2 id. maquinaria. JOO rá-
eos harina. 15 3 jamones. 60 id. y 25 cu-
ñetes manteca. 
R. Suárez y Ca.: 150 cajas bacalao. 
Vidal. Rodríguez y Ca.: 6 bultos leva-
dura. 14 id. quesos, 2 id. ostras, 21 id. dul-
ces, 5 id. nueces, "2 id. carne. 5 id. pepinos. 
12 id. galletas. 2 id. cacao, 56 id. pescado, 
138 id. consenas, 1 id. efectos y 5 barri-
les jamones. 
H. Astorqui y Ca.: 150 cajas bacalao. 
The Ddrden y Ca.: 2,700 cajas y 400 2 
id. leche. 
Marquotte y Rocaberti: 20 barriles man-
zanas. 
Cárdenas y Jiménez: 55 bultos frutas. 
D. Lozano: 35 id. id., 2 id. quesos y 1 
id. ostras. ^ 
J. Crespo: 50 sacos lentejas. 
Swift y Ca.: 275 cajas manteca. 
R. Pérez: 1 bulto apio y 53 id. frutas. 
L. E. Gwinn: 78 id. id. y 250 barriles 
azufre. 
Restoy > Otbrguy: 3 cubos quesos. 
K. Toregrosa: 15 barriles jamones. 
Genaro González: 250 sacos papas. 
R. Rulz: 1.000 id. id 
Quesada y Ca.: 100 cajas tabaco. 
Viadero y Velasco- 30 id. dulces. 
Am. Grocery y Ca.: 45 id. conservas. 
Recalt y» Laurrieta: 13 id. id. 
Luengas y Barros: 3 id. tocino. 
Alonso Menéndez y Ca.: 100 sacos chí-
charos. 
.1. F. ^nrgnet: 6 huacales cacao. * 
Barran.ié Maciá y Ca.: 6 cajas T.ocino. 
B. Fernández y Ca.: 100 sacos chích iros. 
.1. González Covián: 50 id. id. 
Fernandez y García: 50 id. i?l. 
E. Hemánde?: 100 id. frijoler. 
Fielechmann y Cf? ! 14 c*jís lavadura y 
1) id- sirope 
Z S^rrl 146 bultos íroías. 
H JOIUUCD ¿7 W- M-
A Ooníil«r 2- H w 
Cubaa Tndiaf Co l i<j. «A.^iinaria. 
C. Meáí<?: 4 pteas Ubsro 
I P.tr»rn ?rt id. id 
E. P. Cordero: I id. id. 
Secretario de Hari^ncla: 14 cajait pa-
palería. 
H. Upmann y Ca.: 10 id. metál'co,-con 
388.000 pesos oro francés. 
Rodríguez y Ripoll: 371 bultos crista-
lería. 
H. Rodé: 1 automóvil. 
PI y Hno.: 101 fardos tapones y 1 caja 
aceite. 
V. G. Méndoza: 8 bultos maquinaria. 
O. C. Smith: 3 id. efectos. , 
A. lucera: 1 id. Id. 
M. Carmona y Ca.: 4 id. id. 
Cuban and Pan American Express Co : 
45 id. id. 
Southern Express y Ca.: 9 id. id. 
U. S. Express Co.: 98 id. id. 
C Panerai: 4 id. id. 
Aredondo v Rarquín: 18 id. id. 
I. Plá: 6 id. Id. 1 
Vilaplana, Guerrero y Ca.: 5 Id. id. 
J. Seigido: 7 id. id. 
R. Perkins: 30 Id. id. 
Romero y Tobio: 3 id. id. 
P. Fernández: 11 id. id. 
c Arthur Perkes y Ca.: 4 id. id. 
Harris. Hno. y Ca.: 32 id. id, 
R. G. Marino: 2 id. id. , 
A. Díaz: 4 id. id. 
Lloredo y Ca.: 8 id. id. 
E . Tuchs: 1 id. id. 
E . Custin: 3 id. id. 
Resto de carga del vapor alemán "Wit-
tenberg:" 
DE AMBERES 
Consignatarios: 21 bultos efectos. 
M. Muñoz: 80 garrafones ginebra. 
Genaro González: 50 cajas quesos. 
Trueba, Hno. y Ca.: 300 garrafones va-
cíos. 
Canals y Ca.: 2,000 id. id. 
Roning y Ca.: 155 cajas aguas minera-
les, 
*S. Redondo: 100 bftirllea cemento. 
Levy, Hno. y Ca.: 300 garrafones vacíos. 
M. Negreira: 1,500 id. id. 
.T. F. B'írndes y C?..: 4,000 nacos abobo. 
A. Fernández: 68 bultos efectos* 
C. Turruell: 311 id. id. 
Ferocarriles Unidos: 299 id. id. 
E . García Capote: 3 id. id. 
M. Guerrero: 1 id. ií: 
Torres y Rodríguez: 76 id. id, 
J. M. Otaolaurruchi: 6 id. id. 
G. Cañizo G.: 35 id. id. 
Méndez y Gf mez: 6 id. id. 
Humara y Ca.: 15 id. Id. 
G. Pedroarias: 24 id. id. 
C. Romero: 10 id. id. 
Duesaq y Ca.: 13 id. id. 
A. Criarte: 92 id. id. 
Moretón y Arruza: 138 Id. Id. 
J. Alvarez: 50 id. id. 
Viuda de Arirba, AJ'i y Ca.: 18 id. id. 
Gorostiza, Rarañano y Ca.: 9 Id. id. 
Ferorcarril del Oeste: 1,235 id. id. 
Lopo, Alvarez y Ca.: 33 id. id. 
J. Rodríguez: 8 id. Id. 
R. Perkins: 7 Id. Id. 
F. Rodríguez: 104 id. id. 
Hijos de H. Alexander: 1 id. id. 
H. Crews y Ca.: 6 id. Id. 
R. Veloso: 6 id. Id. 
Orden: 150 Id. id.. 92 fardos papel. 2.000 
cajas leche. 100 id. quesos, 27 id. choco-
late, 1.000 garrafones vacíos. 200 barri-
les cemento y 289 id. papas. 
Vapor alemán "Hermann." procedente 
DE NEW ORLEANS 
Para Matanzas 
P. Soler y Ca.: 3 bultos efectos. 
A. Govies: 2 id. id. 
J. Cabanas y Ca.: 3 id; id. 
García y Ca.: 3 id. id. 
Urechaga y Ca.: 8 id. id. 
Schwab y Tillmann: 1.000 sacos arroz. 
Orden: 500 id. id. 
Para Cárdenas 
Pabaleta y Ca.: 14 bultos efectos. 
C. Martíne?;: 5 id. id. 
Poch y Rucabado: 5 id. id. 
J. Quintana: 3 id. id. 
L. Ruiz y Hno.: 20 id. id. 
Ordvín: 1,425 sacos arroz. 
Para Manzanillo 
Muñiz, Fernández y Ca.: 25 cajas man-
tequilla. 
A. Masden: 20 id. id. 
Sturbe y 'Ca.: 25 id. id. 
Gómez y Ca.: 300 sacos arroz. 
López y Rodríguez: 4 bultos efectos. 
Orden: 5 id. id., 100 sacos frijoles y 100 
id. arroz. 
Para Cienfuegos. 
S. Balbín y Valle: 3,000 sacos arroz. , 
.Hartasánchez y Sobrinos: 100 id. id. 
Alcázar y Hno.: 3 bultos etectos. 
Asencio y Puente: 3 id. id. 
L. Carreras: 3 id. Id. 
Hoff y Prada: 1 id. id. 
Orden: 4 id. id. 
DE AMBERES 
Para Matanzas 
Urechaga y Ca.: 205 cajas vino. 
Rodríguez y Foyo: 9 bultos efectos. 
W. González Solís: 1 id. id. 
A. Amézaga y Ca.: 56 id. id. 
Sobrinos de Bea y Ca.: 27 id. id. 
Serpa, C. y Ca.: 20 id. id. 
L. Gadyn: 300 garrafones vacíos. 
Orden: 150 sacos arroz. 
Para Cárdena; 
L. Ruiz y Hno.: 101 bultos efectos. 
Bermúdez y Revuelta: 26 id. id. 
Orden: 149 id. id. 
Para Manzanillo 
J. F. Carbajosa y Ca.: 19 bultos efec-
tos. 
G. aceo y Ca.: 1 id. id. 
Vázquez y Ca.: 2 id.' id. 
Para Cienfuegos. 
.1. Torres y Ca.: 19 bultos efectos. 
S. Balbín y Valle: 300 sacos arroz. 
Orden: 1,965 id. id. y 4 cajas efectos. 
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Londres, 3 d v. . . . . 20^ 
Londres, 60 d v 19̂ 4. 
19% p;0 P. 
18-% p 0 I', 
5% p.O P. 
3% p 0 P. 
3% P 0 P. 
8% P 0 P. 
Fondos públ cot 
Empréstito de la República 
de Cuba 
(& de la República de Cu-
ba, Deuda Interior . 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana . . . . . 
Obligaciones segunda Mpo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. de Cienfuegos á Vi-
Hadara 
Id. id. segunda id 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién 
Id. primera id. Gibara á 
Holguín 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railway's Co. (en 
circulación) 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades de 
. los F. C. U. de la Ha-
bana 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Compañía E l é c t r i c a da 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 
Bonos de la República de 
I Cuba emitidos en 1896 y 
! 1897 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works 
Idem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga"' 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 
Empréstito de la República 
de Cuba, IG1̂  millones. . 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario 
Cuban Telephoue Co. . . . 
ACCIONES 
Bnnm Fspanol de la Isla 
de Cuba 
B&nctj Agrícola de Puerto 
Príncipe. . „ 
Banco Nacional de Cuba . 
Banco Cuba 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 
Cómpañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba. 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas 
Id. id. (comunes) . . . . 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas d ¿ 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 
Dique de la Habana Pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja dfe Comercio de la 
Habana" (preferentes) . . 
Id. id. (comunes) . . . . 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Electrio 
Railway's Co. (preferen-
tes) 
Ca. id. id. (comunes). . . 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus 
Ca. Cuban Telephone. . . . 





Rauco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas. . . . 
Cárdenas City Water Works 
Company 
Ca. Puertos de Cuba. . . . . 
Habana, Marzo 12 de 1912. 
El Secretario, 
Francisco J . Sá.iciiez. 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al día 12 de Marzo dé 
1912, hechas al aire libre en "El Al-
mendares." Obispo 54. expresamente 









































Barómetro: A las 4 p. m. 764. 
© F I Ü Í A J . 
París, 3 d v 5% 
Alemania. 3 d!v 4Vá 
Alemania, 60 d v. . . . 
Esrados Unidos, 60 d v. 9% 
Estados Unidos, 60 div. 
España 3 d:. si. plaza y 
cantidad.' 2 2^ pjO D. 
Descuento papel Comer-
cial 8 10 P!0 P. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga, de guar-po. polari-
zación 96. en almacén, á precio de em- • 
barque, á 6.316 rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al- J 
macen, á precio de embarque, á 4% rs.; 
arroba. 
Señores Corredores de t trno durante la \ 
presente semana: 
l'.ua Cambios: Francisco Díaz. 
Para Azúcares: Antonio A rocha. 
Habana, Marzo 12 de 1912. 
B O L S A P R I V A D A 
cotizacionTe valores 
O F I C I A L 
ftiUates del Baaco ZspaDol de ía Isl» d« • 
Cuba coatra orq. de 4 i h^¡ 
PiíU eepaflola contra ero espaflol 
l tW 
Greenbacks contra cru español. 
A d u a n a de Puerto P a d r e 
A V I S O 
Por la presente se hace público que <'n 
la mañana del día 21 de febrero del afl» 
on curso fué hallado en el Distrito Marí-
timo á mi cargo, un lam-hón de marlera. 
que traía á su bordo un cadenote y un* 
bonfba A popa en el costado de babor y 
como unas cinco toneladas de carbón en 
sacos y á, granel. 
Dicho lanchón es de quilla plana y Proa 
achatada: popa recta. 
Sus dimensiones aproximadas son la» 9,* 
guientes: ,. 
Kalora: 19 m.; Manga: 5 m.: Puntal-
1.25 m. 
T.lene una obra muerta, excepto en » 
popa, como de medio metro de altura. 
El buque está calafateado por dentro 
y por fuera: i-stá piiundo de aplomado > 
de verde hasta su línea de flotación; tien« 
un número con pintura negra á proa y 
otro á. popa de cada una de la« bandas, 
no hay más señales que indiquen su Pr0' 
cedenela 6 pertenencia: no se encontró tri-
pulación á' bordo; no tiene más que un» 
escotilla á popa, la cual estaba calafatea* 
da y clavada á la cubierta; no tiene arbo-
ladura ni señales de haberla tenido: paro-
ce Eer exclugivamente para carga en 
inierico- de los puertos; el barco está en 
buena*, condiciones; es de nueva construc-
ción y no parece haber prestado servicie 
alífuno; dicho barco fué encontrado en '* 
costa dr la parte interior de los arrecî ';', 
del lugar conocido por •'Ensenada Honda-
á once millas al E. de la boca de oste puer-
to; una milla r.l O. de Punta de las AsuW 
y cuatro de Punta Mangles. 
Y en cumplimiento de lo dispuesto. »• 
publica el presente edicto, en él Boletín 
OfiMal de la Provincia, en la CJacela Ofi-
• ial de la RepObllca y rn ios periódicos d« 
mayor cjronjaciiin, fijóndo^ también en los 
lugares públicos para qoe pued*̂  venir 
conocimi'.-nto de loe mtír^ídoí. * <,n 
i«' que los que se conticiere'.! >«#of «í-1 
twqiM y deafta* «rsites hallados, se P»}' 
*»nttn'4 aducir «u? díraohos sn íf'^ 
mlslstraciin dentro del piaré d» tt#t*ta 
4lee & contar d«»d9 le primera publicad^ 
del pre««cte en la <5ai:«ra óñciai de la JM' 
pública. 
Puerto Padr» •- «̂ M-r;" deíl*»!? 
M. \. Ban' 
Administraiior de Aduana 
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P a r a e l " D I A R I O D E L A ^ V ! A R I N A , , 
Febrero 25 
Persistiendo en la crisis 
rencia de ideas y de pensamieuto 
goroso se ve reemplazada con la dislo- , 
eación de la frase, con una declamación 
detestable tan opuesta á la verdad co- j 
mo á la belleza, con figuras v metáio-
rtfl extravagantes, presentándonos, co- j 
mo decía Lope de Vega, un rostro coló- í 
rado á manera de las angelotes de la j 
trompeta del juicio ó de los vientas«iel I 
mapa. tEs decir, que de muchos esr-Ti- | 
tos. los más ponderados ó aplaudiioa I 
ogaño, puede repetirse lo que entonces 
escribía el F^nix de los Ingenios: que 
vadores una vez qué el Rey había en-
sayado tres situaciones del partido li-
beral siendo derrotado la última en los , 
Cuerpos Colegislaiores. y probándose : gastan en afeite lo que falta de fa^cio-
tído incapaci- ! nes y enflaquecía el alma con el Dé» 
tadé para seguir gobernando, i de tan excesivo cuerpo. Xo rebusco ea- ¡ 
Si seriamente se examina el estado | sos extraordinarios sino que tomo al 
de las cosas, no puede menos de con- ; azar algunos recortes de los diarios que i 
\ l lá en los tiempos de las luchas mas 
enconadas entre negros y blancos, ó I asi que estaba dicho partí 
sea entre liberales y serviles, unos 
cuantos vecinos de un pueblo montaraz 
de la provincia de Málaga llegaron á 
, +.1 na~> ^.lorY.ar ^ aiitori-' venirse en que no existe razón m fun- teneo sobre la mesa ia capital para m.lamai de las i | ^ ^ ^ ^ ^ j ^ un peri6dico popular palana. 
ta parlamentario, para una mudanza ; mente redactado, se daba cufnta po dades, á la sazón .progresistas, contra la política del terror á que los tenía 
sometidos el bando gobéruante ¿o la 
villa, á pesar de llamarse campeones 
'de la libertad. 
— ^ L a mitad de los realistas—de-
oían—han tenido que emigrar. Nos 
otros vivimos en perpetuo sobresalto; 
la amenaza es diaria ¡ por las noches no 
se puede salir á las calles; cuando las j m,] 
campanas no repican á rebato, suenan . 
las cornetas de los nacionales con to- inido en ^ 3110 PniIlero de sa ^bicmo 
oue de ataque á la bavoneta. Se pre-
, ara el incendio de nuestras casas, y el' ™ ^llPlias J * ™ * * Tnaniresiac, 
día menos pensado cumplirán la degx j ^ Provincias ^ as coñudas que ame- , cía. Se presiente algo irreoarrible en la 
total en el Gobierno ni en la política. ! eos días ha, de un espectáculo que mu-
Canalejas no -ha sufrido contratiempo ' fhos tienen por s i c d t p t ü o (en ca-̂ te-
alsruno en las Cámaras; acaba de sacar llano obsceno) que consiste en que una 
adelante la ardua y magna cuestión de ! bailadora medio desnuda danza con ac-
. i los suplicatorios, en la que todos los ! titude^ trágicas al son de tristes melc-
. I Gobierne^ anteriores se habían estrella- ¡días. Véanse algunas líneas de la cró-
do-. ha logrado establecer el servicio j nica: • 
"¡Callad!. . . Traen acordes de mar-
abolición de los consumos y ha repri- I cha fúnebre los vientos, 
mido en el año primero de su gobierno i "Se oye un clamor... ¡Ca l lad! . . . 
las demasías de las derechas extremas | "Naturaleza ouedó inmóvil, parali-
en aquellas famosas manifestaciones de | zada de terror. Un gran dolor se aniin-
las Provincias Vascongadas que ame-
nazaron caer sobre San Sebastián: y en lima con que en entes estridentes nos , 
u * a, ~ i„ n*}™*™, I,A el ano segundo ha aoinzgaoo las turbu-amagan sobre todo en las primeras lio- . , . A , , * 
j / njim~oAn »» lencias demagógicas de las huelsras re-ras de la madrugada. . . 0 ^ . J : . c T„ , ^ - m ' , » no volivMonanas, sin rigores extremos v E l jefe político de la provincia lia-j . • x J T T " , , • i * • ^ ^ „i^i/i„ /Jr>1 sin derramamiento de sangre. L a Lev mó á su correligionario, el al-eaide de " * ¿ -i • • del Candado respecto á las asociaciones dicho pueblo, y con severidad enérgi-
ca le pidió informes sobre el fundamen-
to de estas quejas, manifestándole que 
no podían consentirse los horrores pre-
meditadas. A lo que contestó el caudi-
llo de los lugareñas constitucionales. 
religiosas, fué también un paso, aun-
que tímido, en las orientaciones radica-
les. Claro es que, combatidas por los 
elementos de la derecha y los de la iz-
quierda, las leyes nuevas que va im-
plantando se resienten de vaguedad V 
"Esté su me_rced tranquilo; no les i ̂  ^ ^ de afirraacione& rotuil(aas 
hemos hecho daño á los servilones ni 
pensamos tocarles al pelo de la ropa. 
Respetamos la inviolabilidad del do-
micilio y la seguridad de las personas. 
Lo oue es. que la ley no me prohibe 
oue los milicianos nacionales que man-
do hagan sus maniobras y e.1erci:-ios 
por la noche, y así es que cuando el ve-
cindario se retira á sus casas y no se 
molesta á nadie en la vía pública saco i tr;n, , (.uanto ha propuesto el Mi 
á la gente armada y finio las batallas , no vwde venir la ori 
sis por acto alíruno de las Cortes y ton-
dría que surgir por iniciativas extra-
más tremendas, ocupo militarmente el 
pueblo y trazamos en .simulacro todo lo 
que convendría hacer si los servilones 
se sublevaran y hubiera que acabar con 
ellos. Dañr« material no se les infiere, 
pero como son tímidos y blancotes, so 
asustan tanto, que los voy dejando se-
cos." 
E l procedimiento del buen alcalde' 
se conoce que ha tenido imitadores, : 
porque, sin ese bélico estruendo, ahora i 
una parte de las oposiciones^ y imosj e f satisfH2a 
cuantos periódicos van a neiar sô -os 
tambicn á todos los ministeriales que 
ocupan puestos públicos ó se hallan en 
evnectación de conseguirlos. Xo hav 
día en míe no se anuncie una crisis 
pan-ial ó un cambio total de política. 
Ello no es má<5 que el barullo exterior 
v la información misteriosa de tal^s ó 
euales incidentes oue traen aparevidn 
la muerte del Gabinete, y |ñ'z^|i'ésw del 
sobresalto de la srente que vive de la 
nómina y ve turbado sú sueño v sus 
vigilias ñor ese riinrrvin perpetuo do 
que ha de rabiar el perro. Ora »SP dice 
que Canalejas está cansadísimo v ouo 
es él el primero en anhelar su retirada, 
ora ine el Ministro de Hacienda está 
reeosriendo los papeles, ora que el de 
Tnstmeuón Pública habla de pestrime- , 
,, , , , . ilistas del puelilo de marras, llamando "cuervo ávido de Sa 1 
sombra. 
"Una mujer avanza, con angustia, 
con esfuerzo penoso. Titubeante cae, y 
tropezando avanza.,. 
" D a traspiés, sacudido su cuerpo 
por los sollozos... No grita, viene» so-
l a . . . ¡Ca l lad ! . . . 
"Plañidera escapada, demente; en-
dechera de su propio dolor. 
"Los brazos abre en cruz con gesto 
infinito de lamenta-ción y sacrificio. 
" E s el ademán balbuceo. 
" E s alarido el ademán. 
" E s cercana y remota, primitiva y 
eterna. 
" E s el dolor, la Humanidad que im-
plora. 
" . . . S e oye una marcha fúnebre... 
"¡Callad! Es lenta y sorda. 
"Gime el viento en las ramas. Huye 
el ala del cuervo. E n ráfaga elegiaca se 
van las hojas secas. 
" L a muíiea se acerca. Se aproxima 
el cortejo. Y la mujer convulsa, trému-
la, clavándose las uñas en los pechos, 
ve en alucinación cruzar la selva u;1-
ñas y suneriores, que es lo que á toda gra. á la luz de blandones, la procesión 
costa '¡uiere evitar el Poder Modera- de antorchas que custodia el cadáver 
dor. del Jiéroe. 
Por eso el trabajo que ahora se hace "Después cae muerta, rota" . . . 
á la socapa consiste en azuzar las im- , . . v • . . . . . . 
paciencias do los ambiciosos y los des- I 
nrchos ele los malcontentos del partido 
en uno ú o+ro sentido; pero al fin y al 
cabo alero se hace, y ese algo es lo úni-
co posible dadas las intransigencias de 
los dos polos antasrónicos que de com-
placerse á alguno de los cuales, se cae-
ría más ó menos tarde, en la reacción, 
ó en la, revolución. Así. pues, habiendo 
aecedido hasta aquí el Parlamento, 
i mediante trattsacciosea sutiles y arbi-
libc-ral. Si en ellos se aviva la esperan-
za de constituir una situación que, ann-
sus apetitos, es 
porque creen los instigadores de la in-
triga que podría presentarse dividida 
la mayoría, y va entonces surfiriría el 
pretexto para el cambio; por más que. 
llen-Jido tal caso, es lo nrobable que no 
pu liera formarse el Ministerio inter-
medio ó puente, sino que desde lue^o. 
.prevista la im'nqsrbilidad de que áafé 
último fuera viable, vinieran inmedia-
tamente los conservadores. Entiendo 
que ante esa perspectiva se conservará 
la disciplina del partido, lo cual no 
quita para que un día sí, otro no y' 
el de enmedio siera sonando el clarín 
de alarma para ir dejando desvaidos, 
azorados y secos, á los ministeriales 
más* optimistas á puro sobresalto, ni 
Otro día ocurre un crimen vulgar: 
un parricidio. Un matrimonio mal ave-
nido, que reñía para hacer las paces, y 
volvían á hacerlas para reñir, se reúne 
en un gabinete de un casino. E l mari-
do asesina á la esposa, disparándola 
dos tiros de revólver. Los periódicos 
dedican al relato del crimen multitud 
de columnas, y no hay folletín, ni dra-
ma social, ni trasredia histórica que 
ha va merecido derroches de elocuencia 
y de Oolorido como este feo "delito, que 
por desgracia es más frecuente de lo 
oue prescriben las buenas costumbre?. 
Leamos, para ejemplo de este género de 
literatura, un trozo de la narra^i-'n, 
hecha ñor uno de los mejores publicis-
tas de la Corte. 
"TTn cuartito cuadrado, blanco, deeo-
rado con el moderno estilo inglés. E n 
el eOntrti una mésa redonda con albo 
nes de color crema ¡ elegante falda de 
estrecho \71elo, blusa de paño gris con 
aplicaciones de sovtaehe, sortijas en 
los dedos, y en el fondo de la cabellera 
rubia, destacándose como otra confu-
sa mancha de sangre, un pendiente úk 
rojos rubíes que reflejaban el sol que 
se filtraba por las vidrieras* del bal-
cón, del cuarto".. . 
Hoy mismo leo en un diario de la 
mañana la descripción que hace de la 
travesía de un vapor enmedio de una 
tempestad, uno de nuestros más ilus-
tres escritores é inspirado autor dra-
mático. Recojo algunas líneas donde 
resalta esa exuberancia neurótica de 
que vengo hablando. 
"tEl FclisQ se encabritaba sobre las 
olas; la chimenea despedía torrentes 
de humo; la máquina prevenía sus 
músculos de acero-, los hornos rojeaba i 
frente á los hombres que revolvían el 
carbón; alzaba la hélice remolinos ver-
dosos, iiras de oro. que se enroscaban 
al palaje como transparentes culebras. 
E l casco tuvo un estremecimiento; la 
arboladura, un retemblido; el océano, 
un ronco alentar; el viento, un furioso 
temblor. . 
"Fué terrible y hermosa. Lucha de 
un pigmeo con un gigante. 
"Desde el puente presenciaba yo la 
pelea. No se tome á jactancia. Declaro 
que no sentí miedo. E l e'speetnculo me 
atraía, me sugestionaba. ¿Por qué|? 
Quizás por su épica grandeza; porque 
lo que hav en mí de artista, sobrepo-
niéndose á lo que hay en mí de animal, 
quitaba á mis nervios los temblores 
de espanto y ponía en ellos temblores 
de deleite... 
"Pué entre sombras y de improviso. 
Un mazazo brutal descargó'de golpe 
contra el buque; éste retembló todo en-
tero, crujiendo dolorosamente. Luego 
se inclinó. Algo neero. voceante, terri-
ble, pasó por la cubierta ¡ salpicaduras 
acerbas llegaron á mis labios".., 
Respecto á la poesía, todo lo que 
pueda haber dicho de la prosa épica se 
queda muy corto apte las metáforas 
conceptuosas y contorsiones de estilo 
de nuestros modernistas y decadentes 
adrede. Persona de tanto renombre y 
aura popular como el Rector de la TTni-
versidad de Salamanca, ha dado á la 
estampa una oda. ó canto, ó eomo quie-
ra llamársela, transmitiéndonos las 
emociones que experimentó después de 
haber dormido unas noches al raso en 
la fierra de Credos. Todos los versos 
merecían reprodincirse como signo do 
los tiempos, mas por no n^olestar á los 
lectores transcribo al tumfwm unas 
cuantas estrofas, que de alguna mane-
ra he de llamar á esas pinas de renglo-
nes cortos: 
"Del piélago de tierra que entre brumas 
tiende á. tus pies, aquí, sus parameros, 
con leras por espumas, 
volaron del Dorado á la conquista 
buitres aventureros. 
mático, procede de la ausencia de 
pensamientos, así en el público como 
en sus educadores. Ed edificio tiene 
pocos cimientos, y las flores y las 
frondas, desbordándose por la fuerza 
creadora del ingenio, ocultan la falta 
de fruto, y al cabo revelan la esteri-
lidad más deplorable. L a exuberan-
cia grandilocuente de una gran par-
te de nuestros escritores, por más que 
dé hoy esmalte y brillo al idioma y 
al estilo, reflejan al mismo tiempo «n 
momento histórico de pobreza de 
conceptos, olvido de estudios profun-
dos, y un principio de decadencia en 
que han traído las letras al borde de 
un abismo de extravagancias y deli-
rios. Y no es lo peor que algunos 
hombres de ingenio caigan en esas 
aberraciones, porque al cabo el ta-
lento propio se desrtaca por encima 
de tales extravíos, sino que forman 
escuela y en pos de ellos vienen los 
imitadores, en los cuales los dispara-
tes ya no tienen medida ni contrape-
Vo. To, que adoro las bellas artes, y, 
sobre todo, las obras maestras de la 
literatura, me estremezco al pensar 
!o que sería nuestro naís si nos depa-
rase el destino, un florecimiento co-
mo el que se inicia, de escritores ge-
niales, poetas, dramatureros extraor-
dinarios y oradores infinitos de pala-
bra avasalladora. Porque no cabe 
olvidar que la esplendorosa aurora 
de las letras patrias fué en el reina-
do de D. Juan I L y pocas épocas se 
vieron de mayoi* desdicha para la po-
bre Castilla. Nuestro siglo de oro li-
terario irradió con fuleores de gloria 
en lo$ días de Felipe IV . y entonces 
fué cuando áe desmoronó con dolor 
y afrenta el portentoso edificio del 
poderío español. 
Amemos las letras; cultivemos la 
estética, pero ¡por Dios! evitemos el 
convertirnos en una nación, de man-
darines como en China.Ndonde el oue 
sabe más palabras y domina mejor 
las letras alcanza puesto más preemi-
nente en la administración del Es-
tado. 
Otro combate en el Rif 
Un nuevo hecho de armas ha;n rea-
lizado nuestras tropas, ayer 19, en 
heroica inútilmente, él dominaba to-
da la región de Quebdana, desde el 
Atalayón hasta Cabo de Agua, sin 
pérdida de gentes, casi sin gasto de 
municiones, é imponiéndose, ya por 
la fuerza, ya por la simpatía, á todos 
aquellos cabileños. 
E l día 19 las columnas, muy bien 
dirigidas y mandadas, marcharon 
con rapidez increíble sobre el zoco 
El-Tenain. donde estaban congrega-
dos los pobladores y guerreros de Be-
níbuyagi, cábila que da el mayor con-
tingente á los merodeadores del cam-
po. Como las columnas partieron de 
tres puntos distintos y llegaron al 
mismo tiempo, el copo fué completo, 
barriendo la artillería las masas d i 
los fugitivos. Apenas se dieron cuen-
ta dél estrago producido los de la 
harca, avanzaron furibundos y trata-
ron de cortar nuestra línea por el 
Oeste; mas como ya se presumía, por 
su.'táctica acostumbrada, que echa-
rían toda su - fuerza contra nosotros 
cuando, terminada la operación, se 
iniciara el repliegue, los nuestros se 
apoyaron mutuamente entre sí, y la 
caballería de Alcántara con los es-
cuadrones regulares indígenas dieron 
varias cargas, con la»s que derrotaron 
al enemigo por completo. Hubo un 
instante, si no peligroso, porque es-
taban vencidos, sí muy trágijo, 
y fué que trescientos moros, ocultos 
entre las malezas del terreno, hicie-
ron frente á la caballería, continua-
ron disparando hasta tenerla eúcima, 
y aún en aquel momento se defen-
dieron bravamente, luchando muchos 
de ellos cuerpo á cuerpo. Nosotros, 
á pesar de todo, no hemos tenido más 
que seis muertos y veinte y ocho he-
ridos, la mayoría de ellos de los mo-
ros amigos y de un escuedrán de Al-
cántara. 
E l telegrama oficial es satisfacto-
rio : da cuenta sacmta de la acción y 
está redactado con sobriedad, condi-
ción tan estimable en estos documen-
tos militares. Pero los telegramas 
expedidos por los corresponsales de 
la prensa madrileña adolecen del li-
rismo enfático que viene siendo nota 
culminante en los cronistas de esta 
campaña. Después de leer las des-
Melilla. con gran daño del enemigo ! cri pe iones coloristas y entusiásticas 
y escasas bajas de nuestra parte. Por I ̂ e esos despachos, el lector de buena 
lo que puede juzgarse de los telegra-
mas, y con vista del plano del teatro 
de la guerra, la operación ha estado 
perfectamente dirigida, y se advierte 
en su desarrollo y término que ha 
fe creería que hemos obtenido nna 
victoria decisiva como la de las Na-
vas* de Tolosa ó el Salado, y que lai 
barca queda aniquilada por quinta ó 
sexta vez. Y como en los días próxi-
mantel de encajes, tres platos, tres cu-mas ni menos que como les pobres rea- i • ¿ „ „ „ „ J v biertos v unas copitas de licor vacias 
ñas. Exuberancia neurótica 
A la derecha un sofá con resnaldo de 
lunas; á la izquierda un trincherito ciarse en los despojos políticos del caí- 1 
do." á un orador de la derecha. Otras E l afán y prurito- de ofrecer nove-! blanco con cristales verdes; varias si 
VOf.̂ s Sp babla de frialdades en las al- ! dades cada día bajo formas distintas, lias diseminadas por la habitación, pi 
tas esferas-, otras de" que no pasarán sin que en el fondo haya nada positivo 
los eréditos extraordinarios para obras y razonable, es fenómeno no exclusivo 
públicas y oue Gasset se verá obligado de la política, sino vicio de la época y 
á dimitir. E l Presidente del Consejo achaque de una decadencia en la men-
niega todos los días la posibilidad de ¡ talidad. que hemos padecido en las le-
la crisis por ahora y en mucho tiempo, | tras y en las artes siempre que, dando, 
llegando á aplazar el pelierro de la caí- i de mano á estudios serias y al culto 
da hasta bien avanzado el otoño próxi- de las ideas, se ha dedicado el ingenio 
mo, y. sin embargo, el rumor insistente nacional á la idolatría de la elegancia 
se produce y estos últimos días ya se 
tuvo como una realidad la formación 
de un Arinisterio-puente presidido por 
el Conde de Romanones. Se afirmaba 
que contaba con el apoyo de ^foret v 
con el placft de ^faura. y si bien se le 
atribuía una vida efímera, estéril y nl-
borotada, explicábase su objeto dirien-
do que la votación adversa que tuviera 
en las Cámaras facilitaría la justifica-
ción de una crisis parlamentaria, en 
virtud de la cual vinieran los conser-
de la forma y del estilo, vacíos de tolo 
contenido sustantivo. Nuestra literatu-
ra periodística, que es la más leída y 
la que ejerce influencia más directa en 
la opinión, adolece en estos últimos 
tiempos de ac-haques muy semejantes 
al culteranismo que afeó las postrime-
rías del siglo de oro con Cóngora, Gra-
cian y sus imitadores. Hoy no se acu-
de, como entonces, á la mitología grie-
ga ni á la jeringonza latiniparla: pero 
no menos que en aquella época, la ca-
so de linoleum. vis á vis modernistas y 
en un rincón,,. 
" E l cuadro que se ofreció á nuestra 
vista era conmovedor. Sóbre una «illa 
que había caido contra el suelo á im-
pulsos, sin duda, de un cuerpo, muer-
to ya, que se desploma, y apoyada de 
bruces sobre una de las patas me ha-
bían quedado, para expresarlo así con 
la mayor claridad pasible á nuestros 
lectores, en posición horizontal, soste-
niendo por la cintura el cuerpo de la 
víctima, yacía el cuerpo de una mujer, 
por el aspecto joven, elegantemente 
vestida de terciopelo negro, y desine.-ín-
dose en el conjunto obscuro y sangrien-
to una espléndida cabellera' rubia, que 
peultaba el rostro, apoyado sobre un 
charco de sangre. 
"Sus pies diminutos estaban calza-
dos con zapatos de charol y claros Ivjti-
Aquel vuelo de buitres fué la historia, 
tu pesadilla, 
y este entierro imperial fué la victoria 
1 sin mancilla, 
la que orea la frente & tu Almanzor. 
Kata es mi España, un corazón desnudo 
de viva roca 
del g-ranito más r-idoi 
que con sus crestas en el cielo toca 
buscando al sol en mutua soledad; 
esta es mi Kspáña, 
patria ermitaña, 
que como al nido toma siempre á. la verdad. 
Tu historia iqué naufragrio en mar pro-
(fundo! 
Pero no importa, 
porque ella es corta, 
pasa, y la muerte es larga, 
larga como el amor! 
De los sudarios que á tu frente envuelven 
y en agua se resuelven / 
bajan cantando ríos de frescor 
y visten luegx) 
la zahorra, escurraja que & tu cumbre 
royó la herrumbre, 
con capa de verdor. 
Aqui me traigo Dios, soy Dios, mi roca; 
sorbo aquí de su boca como de mi boca 
la sangre de este sol, su corazón, 
de rodillas aquí, sobre la cima, 
mientras mi frente con su lumbre anima, 
al cielo abierto, en santa comunión! 
Alma de mi carnp, sol de mi tierra. 
Dios de mi España, que sois lo* único quo 
(hay, lo que pasó, 
no la eterna mentira del mañana, f 
aquí, en el regazo de la sierra, 
aquf, entre vosotros, aquí me siento yo!..." 
Serían interminables las citas que 
podría ir acumulando ¡ pero basten 
las muestras presentadas en apoyo de 
la afirmación antes dicha. Todo ese 
aparato de figuras, todo ese oropel 
de tropos y rebusca de efectismo dra-
cias del clima y sofriendo más bajas 
por las enfermedades que por las ba-
las del enemigo. Prolongándose la. 
bían sido previstos de antemano los ' mos es posible que se presente de 
ataques de los rífenos, que siempre ; nuevo 'á atacarnos con el empuje y 
noshan sido "fatales, ó por lo menos bríos acostumbrad es, esas eontradic-
nos han producido muchas baias en clones jubilosas al repetirse periódi-
los momentos de la retirada ó del pe- camente darían cierto desmayo y 
ligroso repliegue. desilusión en l-os espíritus. 
Como nuestros avances no tienen L a jornada ha sido buena, induda-
por objetivo ocupar nuevas posicio- 1 blemente, pero nada resuelve, y con-
nes, siendo ya excesivamente extenso I tinuamos con el mismo problema 
el radio de nuestra zona de acción, planteado enfrente del Ejército y del 
toda marcha nuestra sobre el campo país. /.Cuál es nuestro plan de cam-
enemigo se dirige á destruirle pobla-! paña? ¿Qué nos prononemos allí? 
dos, ganados y cosechas y hacerle Avanzar alerunos kilómetros ó le-
sentir el castigo^ único medio de que guas más adentro sólo conduce á, ¿te-
se persuada de la impotencia, de sus minar otras cumbres, otros terrenos 
esfuerzos en la guerra nue nos hace. ' pedreerosos. perdiendo en intensidad 
Después del canje de prisioneros, que lo que ganemos en extensión y vién-
constituyó m a nota pacificadora pro- i donos obligados á seguir acampando 
pia para infundir alguna esperanza | al aire libre, sujetos á las inelemen-
en tratos y conciertos en la.s relacio-
nes que al cabo hay que establecer 
I ontre las kábilas y nosotros, hacién-
! doles entender que vamos, no como 
conquistadores, sino como amigos, y 
nue esta amistad protector^ los libra 
de sus discordias sangrientas y de las 
depredaciones nue sufren los más dé-
biles por los más osados ó más fero-
ces, se ha sucedido ¡una serie de ase-
chanzas nocturnas, en la's cuales al-
gunos bandoleros, ó han matado cen-
tinelas de -nnestro campo, ó han in-
vadido y merodeado casas de los mo-
ros, nuestros amigos. Como en la 
obscuridad de la noche es imposible 
perseeruir por montes y cañadas á 
partidas de escaso número de; hom-
bres, ha sido preciso emprender una 
operación formal que les demuestre 
que no pueden seguir combatiéndo-
nos así impunemente. 
E l general Alda ve ha llevado la su-
prema dirección de la jornada, pero 
en realidad quien la ha realizado ha 
sido el general Larrea, el cual ya en 
grado inferior al que hoy tiene, había 
coi^nistado alto nombre, cuando el 
año nueve, mientras en las faldas del 
Gurugú se derramaba tanta sangre 
l ESTA USTED NERVIOSO? ¿PADE-
CE DE INSOMNIO, FALTA DE APETI-
TO, FALTA DE FUERZAS. QUIERE US-
TED CURARSE EN POCO TIEMPO, GAS-
TANDO POCO DINERO? 
Tomo el ELIXIR GLICEROFOSFATOL 
"MOURET," poderoso reconstituyente del 
sistema nervioso en general. De venta en 
Droguerías y Farmacias. i 
»0U Mz.-l 
C A B A L L O S 
CnraciAn rtpida y segura 
de las Sxosiosi*, i 
Tumores hoesoaos, 
Corvazoa, Forma*, 
Eapeurfi vano a, 
Sobrabueaoa, 
Eafuarxoe^oIaitLajVeJiffoaea, rtí.,p« 
UNGÜENTO ROJO M É R É 
dePJIEREde CHANTItLY.en Orléaosí Franela) 
• NO DEJANDO CICATRICES 
Doloram, Reumas. Bronquitis, 
Angrmas, Fluxión de Pecho, etc.. 
ea todos los animales, son curados por 1A 
EMBROCACIÓN MÉRÉ 
sin igual para robustecer las 
eitreraidades de los Caballos 
AO Afioa da éxito. — De venta en casas de 
0' MANUEL ÜOHNSON, Obispo 63, HABANA D" F. TAQUECHEL, Obispo 27 HABANA 
Wanan V EN TODA? FARMACIAS M ^ ^ ^ 
i r - o i j I j I E T X i r s r 24 
B O Y 
POK EL PADKK 
L U I S C O L O M A , S . J . 
» ' CE LA 
Real Academia Española 
(Se encuentra de venta en "La Moderna 
Poesía," Obispo 135.) 
(Continfla) 
—¿Tú quieres sor mi novia? 
Kntonoes suoe^ió una cosa que no he 
olvidado nunca, y me ha servido más de 
una vez de criterio para jurgar ciertos 
manejos femeniles. Aquel renaeuajillo 
que aun no contaba ocho años y me-
dio, parte infinitesimal de una mujer 
calculadora, se condujo como cualquie-
ra hija de Eva hecha y derecha, que 
por raro dejara traslucir hasta el fon-
do de su pensamiento. 
Arreglóse él delantalillo. sucio y mal-
trecho, «torció la carita de pulga, mi-
rándome de soslayo y dijo con todo el 
cinismo de sü inocencia: 
—'i Y seré yo la Marquesa ? . . . 
Y yo, tan adoquín de niño cómo en 
semejantes casos lo suelen ser todos los 
hombres, respondí muy encantado: 
—Pues ya ¡o creo. La novia del Mar-
ques, es siempre la Marquesa. 
El la , con menos timidez de la que 
correspondía ,á una Sabina recién ro-
bada, dejó escapar al fin el sí tan ansia-
do. 
—Pues entonces, bueno... 
—Pues entonces, toma... 
Y al mismo tiempo que mi corazón, j 
dile en arras cuanto llevaba en los bol-
sillos: un trompo sin púa. tres casta-
ñas pilongas y una hebilla de los ti-
rantes que se me había descosido. 
— Y hablaremos por la reja, y me re-
galarás una corbata. 
—Pero tú me regalarás á mí yemas 
de san Leandro. 
—Bueno—dije yo. 
" Y quedaron con esto firmadas las 
capitulaciones. 
Mas el cumplimiento de ellas nos tra-
jo la mina, la encarcelación y el des-
tierro. 
Cimodocea reclamó sus yemas de San 
Leandro. Yo se las llevé, es cierto; pero 
me las comí en el camino. 
Reclamé yo también la corbata pro-
metida, y ella me la dió al cabo de ocho 
días, detras de la torre mocha, envuelta 
en un pliego de planas. 
Rra un bergatin antiguo, color de 
oestaña obscuro, de esos de nudo hecho, 
capaz de darme una vuelta á la cintura 
y tres muy cumplidas al cuello. 
Armiré la previsió\ de Cimodocea. 
que había tenido en cuenta el caso de 
que yo creciese y engordarse; más no 
formé gran concepto de su buen gusto, 
ni tampoco de su magnificencia. 
E l corbatín parecía usado. 
Púsemelo, sin embargo, al día si-
guiente, recogiendo en oportunos pabe-
llones todo lo que sobraba, y f.iíme á 
pavonear al círculo de mis amigas, sin 
acordarme siquiera de. que hubo en el 
mundo una Raquel que.* por amor á su 
Jacob, robó los penates paternos. 
Mías quiso nuestra mala suerte que á 
la hora de la merienda apareciese por 
allí D*. Ambrosia, la madre de las ni-
ñas: excelente señora á quien el afán 
romántico de don César, de poetizar 
las cosas con los nombres, había trans-
formado en una ración bien cumplida 
del manjar de los dioses, llamándola, 
en vez de Ambrosia, Ambrosía. Por es-
to y por lo vulgar y rechoncho de la 
buena señora, llamábanla mis burlones 
paisanos E l puchero del Olimpo. 
Noté á poco, con cierta inquietud y 
zozobra, que los penetrantes ojos-de la 
Jueza se fijaban en mi corbata con im-
portuna insistencia, y recorrían des-
pués, airados y escrutadores, el círculo 
de sus hijas. 
Todas engullían tranquilas; sólo Ci-
modocea parecía sobresaltada. 
De repente septí en torno de mi cue-
llo las manos de Da. Ambrosía, que 
sin ceremonia de ningún género me qui-
taba la corbata. 
Miré atorrado á Cimodocea... Ella, 
para disimular su turbación, se metía 
los dedos en las narices, de modo poco 
correcto. 
Doña Am-hrosía, examinó la corbata 
por todos lados, guardósela en el bol-
sillo, y con su majestuoso continente de 
olímpico puchero, salió de la estancia. 
Cimodocea desapareció también co-
mo por encanto; desbandáronse sus 
hermanas, y quedé yo solo, sin corbata, 
abatido y humillado, como un pavo real 
á quien cortan la cola. 
A la tarde siguiente volví Ifeno de 
zozobra al corralón, teatro de mis an-
sias. 
Salióme al "encuentro Olga, con faz 
muy aiarda. . 
—¡ Anda, aratoso!—me dijo.|—Cimo-
docea está castiga/da en el cuarto de las 
esteras á pan y agua.. . 
No fué mayor que el mío el pasmo 
de Eudoro de -Ohateaubriand, al saber 
la pasión de Cimodocea auténtica. 
—i Sí, sí!—afirmó Olga con verdade-
ra furia.—Porque te dió una corbata de 
papá y era tu novia.. . ¡ Anda, aratoso! 
Y rae tiró un pellizco... Pero i qué 
pellizco, s eñor ! , . . Verdadero pellizco 
de cuñada, retorcido y doloroso como 
un remordimiento de conciencia. 
Pues bien.. . Este episodio infantil, 
que deliberadamente he narrado, como 
prueba de la facilidad pasmosa con que 
un dicho imprudente ó una palabra 
con escapada empuja á veces á los ni-
ños por caminos que otra palabra im-
prudente ú otro dicho escapado pue-
den tomar de risibles' en peligrosos, 
produjo sus efectos. 
'Crécí yo; creció ella, trocándose su 
carita de pulga en cara de curiana; 
separáronnos extensas tierras y anchos 
y dilatados mares, y siempre vivió en 
aquella Cimodocea, como en la heroína 
de los Mártires, la esperanza de atra-
par á su olvidadizo Eudoro. 
Mil veces sorprendí en ella miradas 
fugitivas, suspiros comprimidos, y de-
más alimañas sentimentales que infes-
tan el peligro ó verjel de los enamora-
dos, y su abnegación por mí fué tanta y 
tan atrevida, que explica perfectamen-
te lo que en obsequio mío hizo aquella 
noche inolvidable. 
X I I 
Mandé, pues, á Celestín subir apre-
suradamente al pescante, y al cochero 
correr por la Judería hasta el corralón 
que ya he descrito, en cuyo fondo se 
abría la puerta falsa de la casa de don 
•César. Apeóme ante la torre mocha, y 
seguido de Celestín crucé á grandes 
zancadas el amplio corralón, desierto 
entonces, silencioso, cerradas herméti-
camente las grandes puertas de cua-. 
dras y cocheras que en él se abrían, é 
iluminado hasta en sus más ocultos rin-
cones por los claros mecheros de gas 
que de trecho en trecho ardían como 
en cualquier otra calle. 
De cuando en cuando alzábase ame-
nazador, al otro lado do la manzana 
de casas, el alarido de la multitud, co-
mo recordando el peligro, y v̂o alige-
raba el paso sin querer, ni oirle, anhe-
lando .prestar auxilio á la que yo supo-
nía atribulada familia. 
Hallábase aquella parto trasera de la 
casa de don César en el fondo do la es-
pecie del -bolsillo que allí formaba la 
Judería, y era la puerta baja y fuerte, 
con un postiguito ó mirill á la altura de 
ios ojos. Antes do llamar miré por el 
postigo: el jardinillo que daba acceso 
á la casa por aquella parte aparecía 
obscuro y silencioso, y distinguíanse, co-
mo manchas negras, los arriates y árbo-
les que lo adornaban. 
E n el fondo destacábase, claramente 
iluminada, una especie de sralería de 
cristales que daba luces á aquel come-
dor en que tantas veces había merenda-
do yo con las niñas de don César. No 
se notaba, sin embargo, ningún movi-
miento en el interior de la casa, y aque-
lla quietud, aquel sosiego, hiciéronme 
suponer que debía estar la familia del 
otro lado de la casa, hacia la plaza del 
Clavero, que era teatro del tumulto. 
., Te.merojso, pu^s, de que no me oyesen, 
descargué tres recios aldabonazos y 
como si fuera esto un conjuro mágico, 
alzáronse repentinamente en la galería 
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guerra, como todo lo hace creer, nos 
hemos de ver oblígalos á renovar los 
contingentes militares que allí gue-
rrean. De aquí á primero de Marzo 
cumplen BUS años de sei-vicio unos 
sois ú ocho mil hombres de la quinta 
del año nueve, y al darles la licencia 
tenemos que enviar soldados nuevos. 
Los que regresan ya tenían práctica 
en la-s armas, conocían la manera de 
combatir de los rifeños y se habían 
habituado* al terreno y al clima; los 
que vayan, que no pueden ser quin-
tos, sinocos qce están en filas desile 
ol año once por lo menos, lo encon-
traráo allí todo nuevo, y durante al-
gún tiempo tienen que hacer un ver-
dadero aprendizaje. 
Así, pues, nadie se explica cómo 
resueltamente no se adopta un plan 
definido que, con un objetivo categó-
rico, dé fin á esta sangría suelta que 
sufre España y que no lleva trazas 
de concluir nunca. Si una operación 
decisiva ó una serie de operaciones 
ligadas entre si necesitaran un es-
fuerzo supremo de hombres y dinero, 
todavía ese sacrificio doloroso sería 
más económico si traía aparejada vma 
paz honrosa, que no esta continua-
pión de combates semanales, de jor-
nadas sangrientas y de pérdidas de 
vidas y de ihilloncs n<n mes y otro 
mes. un año y otro año, sin vislum-
brar término posible. 
Cuando se haga la estadística de 
las bajas que hemos tenido desde pri-
mero de Junio del año nueve, hasta 
hoy, por muertos, heridos y enfermos, 
no podrá menos do convenirse que en 
cualquiera, campaña reconcentrada en 
poco tiempo y encaminada á apode-
rarnos de Alhucemas. Tetuán, ó cual-
quiera otra región del Imperio ma-
rronuí. no,s habría costado menos 
hombres y menos dinero. Y nada se 
diga de lo que subiría esa proporción 
si se persiste en tener acampados in-
definidamente en aquella tierra in-
grata veinte v cinco mil hombres, pa-
ra esas reñidas acciones. 
H . 
Una parte considerable de ese capital 
es yanqui, y se cuentan por railes los 
ciudadanos norteamericanos estableci-
dos ó residentes en tierras mejicanas y 
cubanas. Si el Coloso de Xorte-Ame-
rica no protegiese á todos esos extran-
jeros y á sus intereses, los protegería 
Europa. Mejor fuera que Méjico y Cu-
ba viviesen dentro dei orden, sin el 
cual no hay civilización económica. 
Mientras hubo paz en Méjico, bajo el 
gobierno del enérgico Presidente Díaz, 
nadie pensó en los Estados Unidos en 
intervenir en los asuntos mejicanos. 
I Mientras fué juiciosa la república cu-
1 baña no la intervinieron los yanquis. 
¡ Pero no es posible que la formidable 
! República anglo-sajona se cruce de 
| brazos cuando â convulsión amenaza 
i devorar á estos inquietos y turbulen-
¡ tos países de ninguna ó escasísima 
, educación político-social. 
I No hacemos nuestras las liltimas 
| frases de " E l Mundo" sobre la edtica-
! ción político-social de Cuba. 
Existe esta educación. Pero yace 
i muda, escondida intimidada. 
Se oculta. porqtTe se exhiben dema-
'siado tal vez y saltan á la superficie 
los que á falta de otras prendas no 
carecen de decisión y audaz denueda. 
Calla esta educación porque hay 
otra que habla y grita demasiado. 
U P R E N S A 
Aquellas concupiscencias nortc-
.americanas de que nos habló Ferrara 
no han de poder tanto que e^mpujeu, 
por sí solas la rueda de la intervención 
hacia Cuba. 
Han de tener para ello la coopera-
ción porsistente. poderosa, eficaz de 
las concupiscencias domésticas do 
Cuba. 
vY aun entonces los Estados Cuidos 
se verían obligados á intervenir con 
barba contrariedad, por el impulso 
tremendo, ineludible de los intereses 
europeos y americanos que envuelven 
eada vez más intrineadamente la Isla. 
Así lo proclama Mr. Knox) en las 
prédicas de su excursión. 
Así discurre ' " E l Mundo'' comen-
tando im sustancioso artículo de 
Maeztu sobre el imperialismo de la 
doctrina de Monroe. 
Escribe el colega: -
cierto que sobre Méjico y Cuba 
se .extiende la amenaza de una inter-
vención yanqui, pero créalo De Maez-
tú, la culpa es nuestra exclusivamen-
te. Ni Méjico ni Cuba quieren vivir 
en paz, .En los dos países es cuantioso 
el capital extranjero, y son muy im-
portantes las colonias extranjeras. 
La desventurada María Tomasewich 
mató al padre de su hijo no pc5r defen-
der su honor ya perdido, sino por no 
poder recuperarlo. 
Fué sin embargo, según las trompe-
tas de la leyenda, una heroína, "la 
vengadora de su honor." -/ 
Ya-está indultada, ya está libre Ma-
ría Tomasewidi. 
Que el perdón guíe sus pasog. 
Y que el niño sea menos desgraciado 
que la madre. 
Pero k propósito de María Tomase-
wich leemos en La Unión Española: 
E n cambio, otra mujer, no tan jo-
ven como la Toma.sewich. ni tan be-
lla tal vez: una mujer campesina, es-
posa y madre, que mató casualmente; 
no con un revólver ni en las calles 
df la îu'da'd, sino en el campo y con 
un*palo; no por vengar el honor que 
no supo guardar, sino por guardnr el 
licuor que siompro -mantuvo, el honor 
propíp, el hon^r de esposa, el lionov de 
madre quo quiso ultrajar un sátiro 
brutal: |sa mujer, heroica en verdal y 
santa nitro las santas, ñor su virtn.:, 
quo se llama Josefa Gil. guarda pri-
sión, sin nue la prensa, hava pregona-
do, para ejemplo, gn virtud, sin quo la 
Boeiedad. PontíTpvjcIa por la grandeva 
efe su aor-ión inora!, hava intentado na-
bi on favor SUVQ, r-uaulo por olla todo 
M poco, y nadio. muV^ que sepa'son-
hr. debo noerarsf á solicilar que la in-
dulten do una PetJfl impuesta por un 
crimen quo será Rtimen para <d Có-
digo, pero no os para los hombros. 
Habremos df confesar, ropetimoí. 
que según anda la letra muerta de 
los códigos hay delitos, necesarios, dig-
nos, honrosos. 
Matar por conservar, por defender 
su honor y el dd hogar contra la bes-
tialidad lasciva de un macho rufianes-
co, si es pecado según el seco perga-
mino del -ódigo. es un pecado santo, 
heroico, .glorioso. 
£1 Corilva mal tile» U 
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S E G U R O S O B R E l a S A L U D 
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bien contra las enfermedades que siempre no» acnenajan v que son nuestra herencia. 
l a S A L d e F R U T A d e E N O 
^ 2 2 í l 2 f 1? B f c t ^ a » 8 ^ ^ 0 4 nlillcnps de norias á recuperar v | conservar U S.̂ UD, l« ENERGIA^ el BIENESTAR. Si rada mañana lomaos el "Fiurt e - _ : ^..^ ¿ S ^ J 
r;terrj»3. 
?J~¿rnX,l IT BT-VCCV«O c V l l ^ " / p«rBonas a recuperar y » conservar  í 
I* ENERGIA y el BltNESTAR . Si tad» aftani lo aos el • ENO S pronto ¿otarei» una «ui 
eo vuwu-o estado general. La n-Jtfjción je hice agradable v provechosa v «1 utftu a* mibl 
n-dc reparador, te halla la vjdi deücioe» y el trabijo agradable. " 
• ^ALT t̂iene pn GUSTO AGRADABLE y ura ACCION DULCE, e« ll (WEJCR RS 
ÍS dacabm. *1 eiceso di bilis. 11 indigestión, U irapurera de «a lans^ "v'«l 
sroo! B 
reparado únicamente por J. C. ENO LIMITED. Londres 
de la« Imitaciones, Nuestra mqrca de f&brlca esté registrada en CUBA 
Véndete en todas las principales farmnnins. Ossconflese de 
Mas la heroína Josefa Gil no 7nat5 
ruidosamente en plena catte de una ciu-
dad, sino eu el iiieniie siieueio del 
campo. 
No mató con los estampidos de un 
revólver. Xo acostumbraba usar trfies 
armas Josefa Gil. 
Mató con lo único que pudo haber a 
mano en su fuga ante el sátiro. Mató 
con una estaca. 
¡ Qué prosaica es una estaca para una 
información emocionante, para uní ro-
mántica levenda! 
Por eso Josefa Gil no es "'la venga-
dora" ó mejor dicho '.'la justiciera <l« 
su honor" 
Por eso Josefa Gil gime prisionera 
en la cárcel. 
Por eso es una •criminal Josefa Gil. 
Es difícil sacar luz de*! choque de 
tantas y tan encontradas mociones co-
mo se agitaron en la Asamblea del Ca-
ma gs-ey. 
Hemos leído telegrama tra<5 telegra-
ma, información tras información y k 
vuelta de sorpresas, de rayos y som-
bras, de recelos y esperanzas no silbe-
mos todavía si ha cesado ó no en sus 
peligros y alarmas la campaña vetern-
uista. 
Ln rUscfsión publica como ivsumea 
y resultado de la confusa y proeja 
brega de la Asamblea la siguiente mo-
ción aceptada, según el coleera. uníni-
memVnte. por el Con.sejo Supremo de 
Veteranos y por el Consejo Nacional.: 
Primenl. — Que como consec.uem 'n 
de la resolución adoptada por las Go-
neralcs del Ejército Libertador en su 
entrevista con el Presidente de la Re-
pública. 1Í; doctrina establecida por la 
sentencia dictada en Febrero último 
por el Tribunal Supremo de Justicia 
al declarar la ineon.stitueionali lad de 
la Ley y «Decreto relativos á la sus-
pensión de las disposiciones nie regu-
lan la inamovili:la-d de los empleados 
públicos en sus cargos y ln nota con 
tal motivo enriada recientemente por 
el Gobienio de los Estados ümclps al 
Ejecutivo le la Xa-ión. se hace indis-
pensable imprimir nuevos rumbos á 
la campaña de saneamiento nacional 
iniciada á cuyo efecto la Asociación 
de Vetet-anos de la Tndependencin. sin 
intervenir por ello eu los organismos 
de los partidos politices prestará su 
apoyo en las eEsecionqa generales; !á 
los candi.latns rpie además de no dis-
cutido patnotísiRO reúnan condiciones 
de honorabilidad y nptitu les; procu-
rando impe lir por lo^ medios cpie las 
Leyes consienten, que sean elegidos 
para puesjos públicos, tolos aouellos 
que Hnbiéren hecho írrnnjería de sus 
cargos ofi.dales. Iríificando coh los in-
terés e< efe la Naeípn. 
Seeun.la. — Une acuerde asiniismo 
hacer públicos los. propósitos de la 
A-'ociacióii de ño constituirse en par-
tiíTo político, procurando !a realización 
(l&:j(M9 fines patrióticos qiie persiírué 
le aeuei'do con si.1?'Estatutos y extra-
ía sujeción á las leyes videntes. 
/ .Y la fiscalizaeión de los ne^o; ios 
públicos que se ha de solicitar al Con-
greso con el plazo de treinta días" 
¿Y el acuerdo sobre la sesión perma-
nente demandada por el coronel 
Aranda ? 
¿Han sido desechados ó quedan co-
mo corolarios de esa moción? 
Si solo á ese capítulo se redujese la 
historia de la Asamblea -d̂  Camagüey, 
sería cosa de batir palmas, 
Pero con tengámonos. 
Tanto se ha gritado de horcas, de 
traidores, de ladrones, de desvergüen-
zas y hasta de intervención, que aun 
sus ecos zumban en los oi los con per-
sistente machaqueo. 
B A T U R R I L L O ^ 
Como otrós muchos periódicos ha-
baneros, rinde " E l F ígaro" homena-
je doliente á la. memoria de un ilus-
tre cubano, José Bruzón, recientemen-
te fallecido. Y es otro notable de la 
intelec-tualidad nacional quien sus-
cribe l^s sentidas'parrafadas: Riear-
do Dolz, hombre público generalmen-
te admirado. 
Exactamente examinada la perso-
nalidad del jurisconsulto, hace re-
saltar el biógrafo la paradoja que 
resulta de no ser califícalo como po-
lítico un hombre que vivió en perío-
dos agitados de nuestra vida y en las 
agrupaciones políticas figuró, brillan, 
teniente. Y es que, como dice Dolz. 
hasta 1902 la política no fué para 
los -cubanos orientación social, prác-
tica de gobierno ni ensayo de perso-
nales aptitudes, sino protesta, cons-
piración, rebeldía, aspiración gene-
rosa á un ideal que eu la práctica po-
día sufrir, como ha sufrido, radica-
les transformaciones. Y de entonces 
á acá, Bruzón, ya entristecido por no 
pocos desencantos, apenas si hizo pa-
pel entre la minoría conservadora di 
la f'ámara de Representan-tea. Su 
puesto hubiera estado en el Senado; 
pero nuestras sabías leyes permiten 
el copo y autoriza la exclusión de los 
ennservadores del alto Ccerpo Le-
gislativo. 
Fué Bruzón un gran abogado: nn 
sran prestigio profesional; un traba-
jador incansable. Y fué—dice Dolz 
—el pingado de confianza Se presti-
giosas familias criollas; .su mentor 
moral y su director económico mn-
"has veces: para lo cual dos cosas* 
fueron precisas: inteliaréncia y probi-
dad. Como Bernal. Mendoza. Her-
nández do Abren. Carboncll. Soló, 
Ponee. Gálvez y Cerra—para no ci-
tar más oue los recordados pór el 
biógrafo, la familia cubana, la vie.h 
ne,fl familia cabana, tenía y i aqu d 
bufete, consultor, consejero, apode, 
rado y administrador, y no rnensrua-
ban. sino que se sostenían las fortu-
nas, que hoy van siendo forminas de 
extranjeros. 
Cubano de pura cepa, dednteresa-
do y natriota. Bruzón no sintió nunca 
anhelos de cambiar el ideal hermoso 
di» nuestros héroes por acomoda-mien-
tos ea?oistir; con el dominio extraño. 
Político honrado, de la autonomía 
pasó á la? huestes conservadoras, 
convencido de que alardes áe flfjctre» 
mo liberalismo no eran c,or:'?cto.s e:i 
uuien ni había empuñad-) la^ armas 
ni creído en la eficacia de soluciones 
añoradas por el expansionismo ame-
ricano. . 
Y c.úando. vencido el tiempo por 
qtys fué elegido, llesró el período de 
renovación de la Cámara, denotado 
fré PU las can lidatnras de su propio 
onrtido. Otros «querían ser represen-
faotcs: á bien que ^l ̂ no necesitaba 
pvofcrfmtemente de los cual rocientos 
peso^ de sueldo. 
í:Hoy—dice Dolz—le serí; difícil 
obtener un puesto de Secretario de 
nn comité de barrio: tanto lian cam-
biado los tiempos." Y es así: para 
los viejos cubanos, para los intelec-
tuales de un pasado que se esfuma 
entre las codicias del presente y 'las 
inquietudes del porvenir, IOÍ eorreii-
gionarios mismos no tienen sino indi, 
ferencia, ó ingratitud, ó ultrajes; se 
les vería con gusto recogiendo coli-
llas de tabaco por las ealles. 
Y allá fué Bruzón: á donde Gálvez 
yX'arbonell, á donde .Sola y José Eu-
srenio Bernal, decepcionado en sus 
últimos añog pero al menos sin el 
dolor intenso que ha de quedamos á 
muchos cuando las terribles humilla-
ciones vengran. . . 
La Juventud Obrera de la provin-
cia de la Habana, institución de tra-
bajadores que preside Maurillo 
Acosta, me pide opinión acerca de 
un manifiesto que ha dirigido al pue-
blo, y de una exposición que ha ele-
vado al Secretario de Agricultura 
proponiendo, entre otras buenas me-
didas, el reparto de terrenos del Es-
tado entre labradores sin recursos: 
idea esta que muchos han divulgado 
y yo mismo he considerado útilísima. 
Pero para llegar al resultado que 
se espera, la asociación propone que 
ei Congreso vote un crédito de toes 
millones de pesos, con destino á la 
creación de zonas de cultivo, auxilian-
do eon- animales y aperos de labran-
za á los nuevos pequeños propieta-
rios agrícolas. Y aquí es donde está 
la dificultad. 
/,De dónde se sacarían esos treá mi-
llones, si e/; angustioso el estado del 
Tesoro? Ahora precisamente el ilus-
trado Director de Loterías se ha vis-
to precisado á obtener del Presiden-
te nn Decreto de cesantía de cente-
nares de empleados, y lo mismo se 
ha heglta» en Hacienda y Obras Pú-
blicas, á fin de equilibrar con las 
economías, importantes descubiertos. 
Las casas-escuela4; que derribó el ci-
clón de hace dos años, no han podido 
ser reparadas. Xo hay pupitres, ni 
mesas, ni escaparates para las escue-
las. Para las aulas de nueva crea-
ción no hay'crédito. Y todos los. De-
partamentos se resienten de la ca-
rencia de recursos para lo útil, por-
que se lo ha llevado lo superfluo. 
Hoy, ni en mucho tiempo, podrá 
disponer nuestro Gobierno de sumas 
importantes para la agricultura-: la 
política las derrocha. Y así van los 
extranjeros adquiriendo tierras y más 
tierras y los nativos, aaricultores y 
obreros, sucumbiendo á la earestía 
de la vida y la.s solicitaciones de los 
mil vicios y de la.s mil locuras que 
I aqttí se entienden conouistas de la 
I libertad y progresos de la Hepúbli-
ca. Hasta un día. . . A bien que fror 
ley natural alcrunos de nosotros ha-
bremos doblado el Cabo de Buena 
Esperanza cuando lo terrible para 
los viejos ideales llegue. 
JOAQI-ÍX X. ARAMBURU 
Dissensar i i ) " L a C a r i o a í ' 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de ¡as 
personas buenas y caritativas. Xece-
sitan alimentos, ropitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. E l Dispen-
sario espera que se le remitan leche 
condensada, arroz, azúcar y alguna 
ropHa y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
El Dispensario se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
lía número 58. 
DR. M. D E L F I N 
NOTAS I B E U E R I G ^ 
P O R C E N T R O A M E ^ i c A 
Mal 
Siempre ha sucedido lo 111 ̂ nio-1 i 
Repúblicas hispano-americanas no 
general, saben más, c»lán más I 
das de lo que pasa en Europa • 
en Asia ó en Africa que de las \y¡¡¡*' 
cimientos que se desenvuelven 
los' países hermanos del Continente 
hasta es posible que conozcan mojoj/l 
geografía del Viejo Mundo que d i 
los países vecinos. 
Solo un escaso número de intolect h 
les sostiene algunas relaciones iit?*' 
rías entre sí, fuera de lo cual, lia^t] 
i vicio en el más ^completo aislamw 
¡ unos de otros países, de lo que rosui)1 
1 un fraccionamiénto perfectamente 
finido que hace que todas esas naeio^ 
se desenvuelvan cada una por >í ¿ 
preo:-uparse poco ni mucho do la SQ£ 
te de las otras. 
Ese recíproco aislamiento, á no ¿ | 
darlo, debido á múltiples ôncaû ai 
bien conocidas para que nos detenga! 
mos á consignarlas, ha sido el orî n 
de su manifiesta debilidad, cuyo? 
les resultados se vienen sintiendo. Sj 
desde ha largo tiempo, todas esas na. 
cionalidades hubieran vivido unida.s, 
los pueblas latino-americano?; 
rían hov nn potente núcleo que no ca. 
be duda, ofrecería considerable rw*. 
tencia á teda tentativa éxpaiisioni¡| 
per parte de los Estados Tmidos nu* 
boj- son una formidable amenaza v nn 
temible enemigo. 
La alarma y el temor que el viaj, 
del Secretario de Estado de AYasliinir. 
ton Mr. Knox. ha despertado en torifu 
las naciones •Centro y Sudamericanas 
me fieruran en el itinerario, las inani. 
festa-iones del sentimiento antiamerj. 
cañista que .se le acaban de hacer, al 
ilustrado v sagaz diplomático á su Ik 
ga la á Nicaragua, el actual conflicto 
nue entre la.s autoridades yanquis y iu 
del país existe en Honduras, los justi-
ficados resentimientos latente ;̂ en Co-
lombia contra la gran República, así 
como otros cien casos más ocurridos en 
Ids distintos paíse- de la América. 1* 
evi lente oue han tenido por '•ansa 
principal la falta de esa unión, d 
aislamiento, ln debilidad en una pfiía-
bra. de todas y cada una de esas nar-io-
nes que. separadas fácilmente y *¡n 
gran esfuerzo han podido ir sieir!;) 
presa por hábiles y distintos meii.is 
-de la política imperialista falaz y fu-
ga ñosa. 
Aparte do la grande y poderos* im-
portancia que esa unión ejercería Pit-
ra la defensa de la suerte de la Amé-
rica latina, es indudable que de esc es-
trechamiento de relaciono-; entre lo> di-
ferentes países, de ^a cohesión y con-
vivencia íntima, se derivaría neeesr.m 
v lófmamcnte un continuo intercnir.-
bio de ideas y relacione^ y un mayor 
desarrollo comercial oue por fuerza .se 
traduciría en prove -ho de la proape-
ri lad moral y material de todos esos 
países. 
Es inneo-able. que al verificarse "1 
intercambio de idea- y de produ-HiS, 
se tenían qu? j establecer mutuas Ci-
mentes que rechín darían en pro del 
adelanto y de la cultura de todas y ca-
da una de las agrupaciones latino anr-
ricanas. y como por otra parte no liny 
agente más poderoso, como es sabido, 
para el acercamiento de los pueblos 
que el* comercio, y la celebración de 
tratados mercantiles que hoy no exis-
ten, se hubiera llegado indefectible-
mente'á la de alianzas ofensivas y de-
efnsivas que podían haber traído 1> 
e 
L a Emulsión de Angier combina las grandes 
propiedades antisépticas y curativas de un. aceite 
de petróleo especialmente purificado; con las 
cualidades tónicas de los hipofosfitos de cal y 
soda. Es recetada extensivamente por eminentes 
especialistas de los pulmones; con su uso se re-
cupera el apetito, y la digestión, asimilación y 
nutrición aumentan considerablemente. Hace 
desaparecer los angustiosos síntomas de la Tisis, 
tales como la tos, sudores durante la noche y dia-
rrea. No solo alivia la tos mas impertinente, 
sino que facilita la digestión, 'tonifica el sistema 
nervioso y la salud perdida se recupera en corto 
tiempo. Diferente á las otras emulsiones; es 
agradable de tomar y se aviene perfectamente 
con el estómago más delicado. 
L é a s e l o Q u e D i c e u n M é d i c o 
Vo, el Doctor Enrique Anglés médico y ciru-
jano de la Universidad de la Habana, certifico 
que la Emulsión de Petróleo de Angier es una 
preparación excelentísima, que la he usado en 
varios casos donde la falta de nutrición era un 
factor importante, y que en tales casos la referida 
emulsión ha mostrado resultados positivamente 
prácticos de manera que yo puedo recomendaila 
con toda confianza por su valor eminentemente 
benéticio.—£nrt<7«e Anglá, Habana. 
L a E m u l s i ó n de Angier es hecha de 
nuestro especial P e t r ó l e o , el cual no puede 
obtener xaingún otro q u í m i c o . Ninguna 
otra E m u l s i ó n r e ú n e t a n buenas cualidades, 
n i reporta tanto beneficio. Rehuse h s 
imitaciones que le presenten y c e r c i ó r e s e 
de que l leva E m u l s i ó n de P e t r ó l e o de Angier. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
n 
E M U L S I O N 
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A n g i e r 
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A i M S T D C 
ESTABLECIDA 1827 
Extirpar» la» lombricea 
del ertóoiaco en pocas 
horas 
Sin rival para la extir-
pación de las lombricea en 
los niooa y adultos 
Preparada uólcam 
por 
R. A. PAHNESTOCK CO, 
PittabQryb, Pa„ E.U.daA 
L a m a r -
c a B . A . 
e s la l eg i 
t i m a . No 
u s é i s s ino 
el de B . A . 
F A H N E S T O C K 
T o d a s l a s 
o t r a s s o n 
subst i tutos . 
mm mu i i i í i 
IMPOTENCIA — PERDIDAS 
NAU5S.~ SSTiiRIUDAD. - ^ 
NEEBO ^-SIFIUS Y HERNIAS O 
Q U B B E A D i m A S . 
Coniiatas á e l j l A l j » l « 4 i 5 
49 HABANA 49. 
ftti MtA 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — B t ü c i Ó B <íe la m a ñ a n a . — ^ l a r z o 13 de 1912. 
f u e r z a le u u i ó u y el ilo.>.VHue-iiii5 uto 
de loa g r a n d e s pe l igros de que en « s t ó i 
iustajit '-- ' " i i la pi-'''xima a p e r t u r a del 
C a n t i l de r a n a m á . aé ven amenaz.-i- a-
todos osos j i a w ' s hernuuios . 
L-ejos do ello, en vez le preoeupar.^e 
e^os . x t r e m a s y de pensar con j'-ni-
mo sereno eii e l e o i u ú n i iel igro cpi6 p<»i' 
( l í a s anm. 'nta l ia s u vo luuieu y estrf-
ehaba sus d i s tane ias . eomo negro n u b a -
r r ó n a m e n a z a n t e cjue fuora osen reo 
do ol o«;paoio. en frascados los gober-
nantes lo o«:a.> rojinMii-hs on u n a p o l í -
l i r a do a m b i o i ó n pas ional y do perso-
na l i smos po/p ioñoé; . no h a n seguido otro 
c a m i n o qne el do las ru inosas revo lu-
oiones. y la firuerra f r a t r i c i d a y execra -
ble, o l v i d á n loso - l i m i u a l m e n t o de qn-1 
solo la paz y él t r a b a j o e r a la baso y la 
o o n f i r m a o i ó n nn ioa de l a e s p e r a n z a , 
p a r a p í o no pe l igrasen fa ta lmente sus 
l iber tades y h a s t a sus rcsp.vtiva-s inde-
pendenoias . 
Precauciones higiénicas 
E l s e ñ o r J e f e L o c a l do S a u i d a . l . .le-
sos n d a que se tonien las d e b i l a s p r c -
c a u e i o n e s p a r a ei uso de l a g u a n de-
t e r m i n a d a p a r t e do esta c i u d a d , nos 
r u e g a la p u b l i c a c i ó n de l a s s i g u i e n t e s 
i n d i c a c i o n o s : 
R e p e t i d a s voco.s h a r c c n m o i . i . - í ' o 
e s t a J o f a t u i - a . cpio c u los casos en que 
o c u r r a n r o t u r a s do c a ñ e r í a s de aorua 
en c u a l f p i i e r l u g a r ile la e l u d a 1 y tifj 
toTiüa esto l í f p i i d o su n a t u r a l t r a n . , -
p a r e n e i a , s e p r o c e d a á t e n e r abic . -k i s 
por n n c u a r t o do b o r a . por lo menos , 
las Ha vos do a g u a do las e a s a s qm s t 
s u r t a n do esas c a ñ e r í a s ro tas , y 'pie 
d u r a n t e t re s d í a s se p r o c o d a á h e r v i r 
< n i d a d o s a m " n t ^ toda a g u a qpm srí des-
t ine á l )ebida ó a l l a v a d o de l a 102a y 
c u b i e r t o s do m e s a . 
P o r la c o n s t a n t e v i g i l a n c i a que se 
v i e n e o b s e r v a n d o sobro l a s c o n d i c i o -
nes de l a g u a de c o n s u m o en la H a b a -
n a , so ha podido c o m p r o b a r que en 
u n a z o n a m u y l i m i t a d a de esta : i q d a : i 
o! a g u a no r e ú n e las c o n d i c i o n e s de 
p u r e z a d e b i d a , lo que t i ene por c a u -
s a , s e g u r a m e n t e , u n a i n f e c c i ó n a c c i -
d e n t a l de ese l í q u i d o , c o n m o t i v o l e 
a l g u n a r o t u r a de c a ñ e r í a . 
K n e sa p a r t e de l a c i u d a d se jipi) 
e n c o n t r a d o g é r m e n e s en el a g u a que 
p u d i e r a n r e s u l t a r p a t ó g e n o s , p o r lo 
(pie c u m p l i e n d o n n d e b e r y p a r a ev i -
t a r pos ib les in fecc iones , se r o c o m en-
d a e n c a r e c i d a m e n t e á los v e c i n o s do 
esa zona , que es la c o m p r e n d i d a por 
las oa l l e s de A n i m a s , Z u l u c t a , G a l i a -
po y M a l e c ó n , que antes de c o n s u m i r 
el a g u a l a h i e r v a n p r e v i a m e n t e . S e r á 
c o n v e n i e n t e que se de.ie todos los d i a s 
Correr.- p o r un e s p a c i o no m e n o r de 
u n c u a r t o d e h o r a , el a g u a ante s de 
c o n s u m i r l a , p a r a de esa m a n e r a f:;;ier 
m a y o r g a r a n t í a de p u r e z a en ese l í -
qu ido . 
E s t a s p r e e a u c i o n e s p a r a c o n e l 
a g u a en l a z o n a antes in ü c a d a .le l a 
H a b a n a , d e b e r á n t o m a r s e h a s t a que 
p o r e s ta J e f a t u r a se n o t i f i q u e q i v y a 
no s o n n e c e s a r i a s . 
L a subas ta p a r a las 
o b r a s del Instituto 
E n la C i u d a d de la H a b a n a á los 
dovv d í a s de l me* d e m a r z o de m i l 
n o v e c i e n t o s doce , r e u n i d o s en e l l o c a l 
que o c u p a la S c . r e i a r í a de I n s n -
c i ó u P ú b l i c a y B e l l a s A t U g los j " ñ o -
res m i e m b r o s q u ^ f o r m a n la C o m i s i ó n 
de S u b a s t a p a r a l a c o u s t r u c c M i i d.-I 
e d i f i c i o d e s t i n a d o a l I n s t i t u t o de 
Kn.-N.-ñanza de esta C i u d a d y sus es-
cue las anexas , s e ñ o r e s .Mario G a r c í a 
i v . m y S i - i c f a i i o de I n s t r u e e i ó n P ú -
bl ica y B e l l a s A r t e s , P r e s i d e n t e ; s e ñ o r 
S e n a lor A g i f t t í u ( J a r c i a O s u n a VO»K1 
y M i g u e l S a a v e r i o I n g e n i e r o Tefe del 
Negociado de C o n s t r u c c i o n e s C i v i l e s y 
M i l i t a r o s d e la S e c r e t a r í a de OLLÍIS 
P ú b l i c a s ; y s i e n d o las t r e s en p u v . o 
de la t a r l e . el « e ñ o r P r e s i d mte d e c a -
r ó a b i e r t a la s u b a s t a , d i s p o n i e n d o 
que los c i n c o p l iegos c e r r a d o s que se 
p r e s e n t a r o n f u e r a n ab ier tos , los que 
d i ó oí r e s u l t a d o s i g u i e n t e ; 
Io S u s c r i t o por e l s o ñ o r A n t m i ó 
R o d r í g u e z de S a n L á z a r o n ú m e r o 98 
que o f r e c e r ' a l i z a r la o b r a termin;; Ifl 
en t o d a s s u s p a r t e s por l a c a n t i d a d 
de t r e s c i e n t o s t r e h i l a y n n e v e m d 
ochoc ientos p » s o s ($. '^9.800.00) a c o m -
p a ñ a n d o á s u p r o p o s i c i ó n c a r i a de 
f i a n z a de a C o m p a ñ í a N a c i o n a l j!e 
F i a n z a s p o r l a c a n t i d a d de d i c ; y 
s i e te m i l pesos (17 .000. ) 
E n estos momentos se presenta el 
s e ñ o r R e p r e s e n t a n t e C a r l o s A r n i e n i e -
ros voca l de esta C o m i s i ó n , q u i e n toma 
p o s e e i ó n de s u puesto . 
E l s e ñ o r A n t o n i o R o d r í g u e z p r e s e n t ó 
j u n t a m e n t e con su p r o p o s i c i ó n m u e s t r a 
de l a p i e d r a . 
2o S u s c r i t a por la " C u b a n E n e r i c a n 
C o n t r a c t i n " C o . ' ? a u t o r i z a d a por e l 
s e ñ o r S . S á n c h e z G o v í n S e c r e t a r i o de 
l a m i s m a , que ofrece r e a l i z a r l a obra 
t e r m i n a d a en todas s u s par tes por l a 
c a n t i d a d de doscientos n o v e n t a y nue-
vo m i l novecientos n o v e n t a y nueve 
pesos n o v e n t a y n u e v e centavos 
($999 .999 .99) a c o m p a ñ a n d o c a r t a de 
fianza do l a " F i d e l i t y a n d Depos i t 
C o m p a n y o f M a r i l a u d . " 
3o S u s c r i t a por R . M . de A r o z a r c n a 
como A p o d e r a d o de l a ' ' G e n e r a l C o n -
t r a c t i n C o . " que ofrece r e a l i z a r las 
obras t e r m i n a d a s e n todas s u s partes 
p o r la c a n t i d a d de cuatroc ientos ve inte 
v ocho m i l cuatroc ientos sesenta • pesos 
diez y n u e v e centavos ($428 .460 .19) 
a c o m p a ñ a n d o á s u p r o p o s i c i ó n mues-
t r a de p i e d r a , c a r t a d e fianza de l a 
C o m p a ñ í a l a C o n t i n e n t a l p o r l a c a n -
t i d a d de veinte y c u a t r o m i l pesos y 
reci'bo d e l t e r c e r t r i m e s t r e de mi l nove-
c ientos once á doce de l M u n i c i p i o de 
la H a b a n a como C o n t r a t i s t a s de obras 
folio n ú m e r o 6 . « 9 7 que en este acto se 
devue lve . 
4o S u s c r i t o por E u g e n i o R e y n e r i y 
P i e d r a que ofrece r e a l i z a r l a s obras 
t e r m i n a d a s en todas sus partes , por l a 
c a n t i d a d de tresc ientos ochenta m i l 
•ochocientos pesos sesenta centavos 
CIHO.SUO-HÓ) a c o m p a í í a n d o a s u propo-
s i c i ó n c a r t a de fianza de l a C o m p a ñ í a 
la C o n t i n e n t a l por l a c a n t i d a d de ve in-
te m i l pesos. 
y 5o S u s r r i t a por el s e ñ o r A g u s t í n 
A l v a r e z que ofrece r e a l i z a r l a obra ter-
m i n a d a en todas sus p a r l e s por l a c a n -
t i d a d de cua troc i en tos veiuteseis m i l 
pesos (426 ,000-00) a c o m p a ñ a n d o ^ « p 
p r o p o s i c i ó n c a r t a de f i anza de la " F i -
de l i ty a n d D e p o s i t C o m p a n y of i fa^jr-
•and. '" por la c a n t i d a d de ve int ic .aco 
m i ' r^sos y u n recibo del segundo t n -
e Ititt de l M u n i c i p i o de l a H a b a n a co-
r t v t } f O i H U ú t t é a l a ñ o fiscal de 1911 i 
I ' Ü g , tolio n ú m e r o 3248, q u é le es 
devuelto . 
E n este acto el s e ñ o r A g u s t í n A l v a -
rez establece las s igu ientes protes tas : 
Io que los s e ñ o r e t í c o n c u r r e n t e s á la 
S u b a s t a no h a n exhib ido todos el rec i -
bo de c o n t r i b u c i ó n eomo C o n t r a t i s t a s 
de obras . 
y 2o que ent iende que las proposicio-
nes p r e s e n t a d a s a c o m p a ñ a n d o m u e s t r a s 
do p i e d r a no pueden n i deben ser a d -
mit ida* , por (pie modif ican el pliego de 
condic iones q u e d e t e r m i n a la clase de 
p i e d r a que h a de ser u s a d a , c u y a mues-
t r a se e n c u e u t r a en el Negoc iado de 
C o n s t r u c c i o n e s C i v i l e s y M i l i t a r e s de 
la S e c r e t a r í a de O b r a s P ú b l i c a s . 
Y loida la presenta ac ta en voz a l ta 
y c o n f o r m e todos los presentes la sus-
c r i b e n p a r a c o n s t a n c i a , hac iendo cems-
t a r que antes do c e r r a r s e l a presente 
en d e f i n i t i v a el s e ñ o r P r e s i d e n t e de l a 
C o m i s i ó n i n v i t ó á los s e ñ o r e s postores 
p a r a q u e e s tab lec i eran las protestas 
que c r e y e s e n opor tunas , c o n t e s t á n d o s e 
en sent ido negat ivo . 
' vorec i eron á nues t ro don 'Xicomedes en 
i los comienzos de s u v i d a p o l í t i c a , pero 
j se ca l la el n o m b r e de qu ien le a r r a n c ó 
j a l colegio de F o n s e c a , le l l e v ó á M a d r i d 
y a l l í le p r e s e n t ó a l g r a n Q u i n t a n a , y 
por ú l t i m o le c o s t e ó s u es tanc ia en A l -
' c a l á de H e n a r e s , p a r a que eoncluyeso 
s u c a r r e r a . E s t e f u é e l C o m i s a r i o de 
. C r u z a d a s e ñ o r F e r n á n d e z V á r e l a , tifo-
| tector dec id ido de cuanto h i j o de G a l i -
¡ c ia m e r e c í a a y u d a . 
P e r d ó n e m e usted esta a d v e r t e n c i a . 
\ heoha en h o n o r de aque l g r a n p a t r i c i o , 
i y en provecho del g r a n poeta, de q u i e n 
¡ us ted t r a z ó c a r i ñ o s a m e n t e l a a t o r m e n -
t a d a v i d a . 
A p r o v e c h o gustoso la o c a s i ó n que se 
me p r e s e n t a de o frecerme á usted, a ten-
to y s, s, q. s. m . b. 
Manuel M-urcjuía 
C o r u ñ a 18 F e b r e r o 1912. 
L e s i o n a d o 
E n r i ñ a h a b i d a en tre el d u e ñ o de l 
c a f é " P a r q u e " ' en Cien fuegos . don 
j j o s é M a r í a P e l á e z M u ñ o z y don R a -
i j n ó u B l a n c o G o n z á l e z , r e s u l t ó el p r i -
| mero con lesiones menos graves . 
H u e l g a 
¡ L o s j o r n a l e r o s de los ta l leres de ma-
d e r a de los s e ñ o r e s Ig l e s ias y D í a z , d e 
( á r d e n a s . se h a n dec larado en hue lga 
p id iendo aumento de j o r n a l . 
L a S a l u d e s 
l o p r i m e r o 
A H I T I E N E S , L E C T O R A M A B L E E L 
F A C - S I M I L D E L A B O T E L L A D E 
L i c o r B a l s á m i c o 
D E 
D E M U R G U I A 
J o s é de l V a l l e M o r é es u n as iduo co-
l a b o r a d o r de nues tro p e r i ó d i c o . 
S u obra sobre P a s t o r D í a z , s u v ida y 
sus t r a b a j o s l i t erar ios , os u n estudio 
completo , m u y ameno y e r u d i t o : e l me-
j o r j u i c i o que puede hacerse de é l es 
el que expone el in s igne M . M u r g u i a en 
esta c a r t a h o n r o s í s i m a que le d i r i g e : 
S r . D . J o s é del V a l l e M o r é . 
H a b a n a 
M u y s e ñ o r m í o de m i m a y o r d i s t i n -
c i ó n : r e c i b í s u m u y i m p o r t a n t e t r a b a -
jo y lo l e í con a q u e l c a r i ñ o que puse 
s i e m p r e en las cosas, que me u n i e r o n 
en v i d a y m u e r t e á m i respetable don 
Nicomedes P a s t o r D í a z . A ello me obli-
g a n razones de p a i s a n a j e y de a d m i r a -
c i ó n p e r sus m é r i t o s y v i r t u d e s no co-
m u n e s , y porque estas h i c i e r a n que 
fuese eterno s u r e c u e r d o en q u i é n , m u -
chacho de v e i n t i t r é s a ñ o s , no r e c i b i ó de 
é l m á s que atenciones i n m e r e c i d a s . 
E n r e a l i d a d se neces i taba que sellase 
s u c e n t e n a r i o u n t r a b a j o de la í n d o l e y 
e x t e n s i ó n que el suyo , y cas i me dec la-
ro á usted d e u d o r de la obra de patr io -
t i smo q u e le debemos. Me p a r e c í a que 
n a d i e s ino yo d e b í a e s c r i b i r l a , m a s n i 
m i s a ñ o s , n i mis achaques , n i mis o c u -
pac iones me lo p e r m i t i e r o n . 
U n a vez que usted lo hizo lo fe l ic i to 
p o r ello, no s i n a ñ a d i r , p o n s i l l ega á h a -
c e r u n a segunda e d i c i ó n , que h a l l é u n a 
g r a v e o m i s i ó n . H a b l a us ted de las per -
sonas que, como el g e n e r a l Last i -e , f a -
B A N C O _ E S P A N O L 
E n S a g u a 
L e e m o s en " L a P a t r i a , " d e S a g u a : 
' • D e f i n i t i v a m e n t e h a s i d o a c e p t a 
do p o r n u e s t r o d i s t i n g u i d o a m i ^ o e l 
s e ñ o r F r a n c i s c o d e P . M a c h a d o , ex-
S.M-rctario de H a c i e n d a , el n o m b i i -
m i e n t o d e j e f e de la S u c u r s a l de l B a n -
co K s p a ñ u l c u es ta v i l l a , que desde 
hio e a l g ú n t i e m p o se le h a b í a o frec i -
do y s e a g u a r d a b a s u d e f i n i t i v a acep-
t a c i ó n . 
" E l s e ñ o r M a c h a d o h a a d q u i r i d o l a 
e spac io sa c a s a d e la c a l l e de L u z C a -
b a l l e r o , d o n d e e n los t i e m p o s áa l a 
C o l o n i a e s t a b a n i n s t a l a d a s l a s o f i í -
n a s de l B a n c o E s p a ñ o l , o c u p a d a a c -
t u a l m e n t e p o r e l s e ñ o r H o r a c i o T a -
ba ros. i 
" D i c h a c a s a s e r á la r e s i d e n c i a par -
t i c u l a r d e l s e ñ o r M a c h a d o , pues la 
S u c u r s a l del B a n c o E s p a ñ o l q u . M ^ i a 
e s l a b l -ci l la en el l o c a l de l a c a l l e de 
M a r t í que o c u p a b a el B a n c o N a c i o n a l 
de C u b a . 
" N u e s t r o s i n f o r m e s son que si se-
ñ o r M a c h a d o e s t a r á e n t r e nosocros 
en la s e g u n d a q u i n c e n a de l mes a c -
t u a l . " 
P O R L A S O F I C I N A S 
P A L A C I O 
E l s e ñ o r Q u e s a d a 
D í c e s e que el s e ñ o r G o n z a l o de Q u e -
sada s e r á comis ionado por e l gobierno 
de C u b a , p a r a ges t ionar e n los E s t a d o s 
U n i d o s la p r ó r r o g a de l t r a t a d o de 
r e c i p r o c i d a d c o m e r c i a l . 
3 A L S 
D E 
ü m s t o o p o r e l B e » 
ftrfw* a i S A y J O S E , 
c o n o c i d o > > a » t A e í ¿Uv 
^ ^ W i e n t e l a s eu&r*6* 
«te U p i e l y dte i « a ^ 
o r h i a r l o f » . 
^ ^ fcrca. SJ? vente _ ^
í U R - j u í b i ^ te * * * * 
M A Y O R * Z *€íí5Í 
• ' * 3 o 3 3 * , H A B A N A 
B R E A V E G E T A L 
medicamento de gran eficacia para 
las afecciones del pecho, de la gargan-
ta y de la piel, que inventó el doctor 
González hace cuarenta años y TJC 
cont inúa vendiendo en su 
F a r m a c i a " S a n J o s é " 
calle de la Habana número 112, esqui-
na á Lampari l la y en las d r o g u e r í i s 
y boticas acreditadas. 
Eso es la botella del remedio, cono-
cido en toda la Repúbl ica de Cuba, 
que ha salvado de la muerte á milla-
res de enfermos, de catarros, toses, 
asma, bronquitis, tuberculosis, etc.. y 
al que e s t á n abonados mujeres, hom-
bres y n i ñ o s que lo toman en cuanto 
se sienten enfermos. 
Es . i es la botella del producto que 
ha merecido centenares de certifica-
dos e s p o n t á n e o s de enfermos agrade-
cidos que se han curado, algunos casi 
milagrosamente y que obtuvo Meda-
lla de Oro en la Expos ic ión del a ñ o 
1911. E s a es la botella cuya marca in-
dustrial es tá registrada y que ha sido 
objeto de repugnantes imitaciones. 
Liboríe, tú eres listo y no confun-
des el es t i érco l que abona la planta 
con el perfume delicado de la flor. 
Cuando necesites " L I C O R B A L S A M I -
CO D E B R E A V E G E T A L . " compra el 
l eg í t imo del doctor González y acude 
á la Botica "San José ," calle de la 
Habana n ú m e r o 112 6 á una drogue-
ría 6 Farmacia d« profesor respetable. 
E s a 
G a s p a r 
D e c ie i^o p u e d e d e c i r s e : Q u e 
l a c a s p a e s e fecto d e u n g e r m e n 
q u e a t a c a e l c u e r o c a b e l l u d o . D a 
u n a a p a r i e n c i a fea a l i n d i v i d u o , 
c a u s a m o l e s t i a y c o n d u c e á la c a l -
v i c i e . C u a n d o l a c a s p a s e h a c e c r ó -
n i c a , r e s i s t e m u c h o , p e r o c e d e c o n 
s e g u r i d a d á u n t r a t a m i e n t o c o m -
p l e t o y e n é r g i c o . L o s g é r m e n e s 
d e b e n d e s t r u i r s e p a r a r e s t a b l e c e r 
l a s a n i d a d d e l c u e r o c a b e l l u d o . 
A q u í e s t á e l r e m e d i o : E l V i g o r 
del C a b e l l o d e l D r . A y e r . P r e g u n -
t a d a l m é d i c o s i d e b é i s u s a r l o . 
V i g o r d e l C a b e l l o 
d e l D r . A y e r 
NO T I Ñ E E L C A B E L L O 
S E C R E T A R I A D E G - O B B R N A C I O N 
R e y e r t a 
E n l a m a d r u g a d a de a y e r r i ñ e r o n en 
L a j a s , S a n t a C l a r a , ol b lanco G a r e í a y 
el moreno R a i m u n d o O l a no, r e s u l t a n -
do ambos levemente her idos . L a causa 
de l a c u e s t i ó n , f u e r o n r i v a l i d a d e s amo-
rosas por la morena I r e n e S a m a s , q u i e n 
t a m b i é n r e s u l t ó l e s ionada . 
D e m a n d a 
, Iva c o m p a ñ í a a m e r i c a n a ' ' K n i c k e r -
b a u t e r y C o m p a ñ i a ' ' ha d e m a n d a d o á 
la c o m p a ñ í a " I n t e r n a c i o n a l M a h o g a -
nv v C o m p a ñ í a " en cobro de n n m i l l ó n 
cua troc i en tos m i l pesos que le hubo 
pres tado . 
L o g res tos d e l " M a i n e " 
P a r a t r a t a r de ciertos p a r t i c u l a r e s 
re lueionados con el t r a s l a d o de los ros-
tos de las v k t imas de l a c a t á s t r o f e d e l 
' ' M a i n e " de la forta leza de l a C a b a ñ a , 
e s tuv i eron a y e r tarde reun idos con e l 
S e c r e t a r i o d e O o b e r n a c i ó n s e ñ o r M a -
cha lo. el M i n i s t r o de los E s t a d o s U n i -
dos M r . B e a u p r é . y los coroneles de 
ingen ieros del e j é r c i t o de a q u e l l a re -
p ú b l i c a M r . B l a k y P a t r i c k . 
E l t r a s l a d o y entrega de los cit-ados 
restos se v e r i f i c a r á e l s á b a d o p o r l a 
m a ñ a n a , sa l i endo aquel los por l a tarde 
en dos buques de g u e r r a p a r a l o s - E s -
tados T n i d o s . j u n t a m e n t e con los res-
tos d e l acorazado " M a i n e " los cr ía l e s 
s e r á n a r r o j a d o s en a l ta m a r , s e g ú n es-
t á acordado . 
A los efectos antes i n d i c a d o y con el 
fin de o r i l l a r c iertos d-etalles, e l 
S u b s e c r e t a r i o de G o b e r n a c i ó n s e ñ o r 
J i m é n e z L a n i e r , r e u n i r á h o y en s u des-
pacho a l A l c a l d e m u n i c i p a l de l a H a -
b a n a , y á los J e f e s de las fuerzas a r -
m a d a s y de l a M a r i n a N a c i o n a l . 
C o n t u s i o n e s g r a v e s 
E n momentos de e n c o n t r a r s e debajo 
de los c a r r o s de c a ñ a d e l ingenio " M e r -
c e d i t a s " en O n i n e s , P e d r o H e r r e r a , de 
doce a ñ o s de edad, e n c h u c h a r o n aque-
l los, o c a s i o n á n d o l e contus iones graves . 
R E ( T R E T A R I A D E H A C I E N D A 
E l s e ñ o r D í a z de V i l l e g a s 
E n la m a ñ a n a de hoy t o m a r á pose-
s i ó n del cargo de I n s p e c t o r G e n e r a l 
de l P u e r t o , el s e ñ o r L e o p o l d o D í a z de 
V i l l e g a s . 
L o s e m p l e a d o s de L o t e r í a 
C o n mot ivo de u n a c o n s u l t a f o r m u -
l a d a a l D i r e c t o r de la R e n t a respecto á 
l a s i t u a c i ó n en que q u e d a n aque l los em-
pleados '.jue no p r e s t a n serv i c io s deter-
m i n a d o s e n r e l a c i ó n con sus haberes , 
nos i n f o r m a el s e ñ o r A l o n s o C a s t a ñ e d a 
que el texto de s u D e c r e t o d e 25 de F e -
brero es lo su f i c i en temente c laro y p r e -
ciso p a r a que los que no sean conf i r -
mados antes del 31 de M a r z o a c t u a l 
no se cons ideren (.»omo empleados de l a 
"Renta n i devenguen sueldo a lguno des-
de la f e c h a de aque l la d i s p o s i c i ó n . 
U n a Enfermera Dice 
" S é lo que es bueno para las 
Jóvenes y para las ancianas," 
escribe la Sra . Clara Dykstra, 
enfermera titulada de South 
Bellingham, Wash. , "y debo 
decir que considero el Cardui 
como la medicina más conve-
niente para las j ó v e n e s y las 
mujeres, porque las hace sen-
tirse como si mesen otras ente-
ramente, quitándoles el dolor y 
regulando los p e r í o d o s . " 
T o m e l i d . e l 
SE 3 
VINO 
DE C A R D U I 
Preparado por el DR. J . C. A Y E R y OIA.., 
Lowcll . Mas*., S . U. de A . 
R E T R A T O S 
A r t í s t i c o s y comerciales desde a n 
peso la m e d i a doena en ade lante . H a -
cemos t r a b a j o s á domiei l io . C o l o m i n a a 
y C o m p . . 5 a n Rafael 32. A l m a c é n de 
efectos f o t o í r r á f i c o a . 
E l Tónico de la Mujer 
Como remedio para los males 
de las mujeres no existe otro 
que pueda Ud . conseguir con 
la reputación y a tan bien esta-
blecida que el Cardui tiene. 
50 años de buen éx i to de-
muestran que ha pasado bien 
por la más grande de las prue-
bas, ó sea la del Tiempo. 
Como un tónico para las mu-
jeres débi les , el Cardui es el 
mejor, porque es el tónico á 
propósi to para la mujer. 
E s puro, suave, seguro y digno 
de confianza. jPruebesel 
E l Vino de Cardui se vende en 
T o d a s l a s B o t i c a s 
U n ^ B o t e l l a $ 0 . 8 0 ( > n = 
í a v o s . — - C u a t r o B o t e l l a s 
. 6 4 c a d a u n a . 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
y tas EDífirnisdaúes qiu de él úimape 
A L I V I O y l u e g o C U R A C I O N 
POR U A 
t a 
CuáaUwt 
r Tai Alt 10-7 
C U S C U T I N E 
T O U L O N 
P I L D O R A S 
«era sduitoV 
• J A R A B E 
de sabor muy igradibls 
par» criaturqa >• nifióf 
frtátt Bftdaridlitm̂  
DB̂ HTO fn Cí'PA : 
InpniKtl DrM.JOHNSON 
L A HABANA 
Y TODAS rAWMAClAa 
FOULON * C.phirm 
188,F«S'-Miftin, PARIS 
I M P U R E Z A S de i a S A N G R E 
no reslaten nunoa al empleo do los 
I 0 D U R 0 S C R O S 
en nilrlorns inalterables á 0» •Jó de ioduro 
de P o i a s i o ó d e sodio qniinicpmente puros. 
Gracias A su envoliura Mpécif l . dicfias 
pildoras ntra viesan el e s t ó m a g o sin disol-
verse en él, y inego se uescomponen en 
el intestino con el fin de 
S U P R I M I R C U A L Q U I E R 
I R R I T A C I O N E S T O M A C A L 
Eipir.mtniidti con éxito en lo» ho$p'tilti di Ptm. 
Doiis : ii« 4 & 10 piído- dlarími. 
ALPoai(iT<>t;L.Cil08,63,AT.daU République.Paria. 
Eü Lt Htbtnt : DROGUERIA SARRA. - En 
Suiutgo d* Cut» : 6RIHART v ca todŝ  las piincl-
i'Hlf» K»rm»cjBg. 
L E O M I G H A S O 
I P l O d A D O £39 OSOF^A V l E T B . A f 
Da l-ccio^ef tje Primera y Sefun^a EB-
í«far!!» • l e pjapfracíftn ¿ t r » ?! wagj'é-
tarjo lf.1t?rztrir |^ ' A.dmjni<t;f4«i6a 
4 4 p t u periódiró 6 en Acorta H Ú ^ T Ó a* 
ant igu». 0 
P R O F E S O R A T I T U L A R E S P A Ñ O L A 
7>a lecciones & domicilio, de primera y 
•«írunda enseñanza y de nreparacidn para 
«i Magisterio y Bachillerato. 
Informará el señor Cónsul E^pat^l, y en 
«• la A«JninlMra. i/'>n. 
D e l i m p u e s t o 
E l s e ñ o r D o m i n g o T o r r e s , I n s p e c t o r 
de I m p u e s t o del E m p r é s t i t o , eirm-
p l i endo ó r d e n e s de l s e ñ o r I n s p e c t o r 
G e n e r a l d e l D e p a r t a m e n t o , h a formu-
lado d e n u n c i a ante e l s e ñ o r J u e z 
I n s t r u c c i ó n de l a s e c c i ó n t e r c e r a , por 
v i r t u d de haberse comprobado en ex-
pediente i n s t r u i d o a l efecto, que r e i n i -
t a f a l s a u n a s o l i c i t u d p r e s e n t a d a ante 
el s e ñ o r A d m i n i s t r a d o r <ie R e n t a s é I m -
puestos de esta Z o n a F i s c a l y A y u n -
t a m i e n t o -de este t é r m i n o , a n o m b r e 
de l s e ñ o r J r t a n M i r e t , p a r a establecer 
u n a f á b r i c a de v i n a g r e en la ca l le de 
'Sant iago n ú m e r o 12, d e es ta c a p i t a l , 
donde h a c e poco f u é s o r p r e n d i d o a n 
a l a m b i q u e c l a n d e s t i n o y eondena<l> d 
que r e s u l t ó eer s u d u e ñ o á l a m u l t a d é 
6 0 0 pesos y decomiso de los a p a r a t a s 
que se u t i l i z a b a n á ese fin. por s i d-} los 
hechos d e n u n c i a d o s p u d i e r a ex is t ir 
g n n a r e s p o n s a b i l i d a d cr i rn iua l «-om-
p r e n d i d a en e l a r t í c u l o 310 del C ó d i í r o 
P e n a l . 
O c u p a c i ó n de a g u a r d i e n t e 
P o r los I n s p e c t o r e s de I m p u e s t o á e l 
E m p r é s t i t o , d e s e r v i c i o en la c iu in i 
de G r i i a n t á n a m o , se h a n ocupado en o! 
c a m i n o del insrenio " S a n A n t o n i o , " 22 
g a r r a f o n e s de a g u a r d i e n t e que e r a n 
conduc idos en u n a c a r r e t i l l a s i n lo.^ in-
c u m e n t o s correspondientes , d e enyo 
hecho se h a n l e v a n t a d o las d i l i gencu i s 
o p o r t u n a s y se f o r m u l a r á de-
n u n e i a ante e l s e ñ o r J u e z O o r r e c c i o -
n a l de a q u e l l u g a r , p o r i n f r a c c i ó n ^e l 
D e c r e t o 665 d e 1908, habiendo sido de-
posi tado d i c h o a g u a r d i e n t e e n e l c u a r -
t e l de l a G u a r d i a R u r a l de J a m a i c a . 
S a C R E T A H I A D E J U S T I C I A 
R e n u n c i a y n o m b r a m i e n t o s 
H a s ido a c e p t a d a l a r e n u n c i a que 
d e l cargo de R e g i s t r a d o r ^ferpanl i l rl° 
.Matanzas h a f o r m u l a d o e l señor1 A l -
berto C a b r e r a C a s a ñ a s , y se h a d^siur-
n a d o p a r a que i n t e r i n a m e n t e lo de-
s e m p e ñ e , a l R e g i s t r a d o r de l a P r o p i e -
d a d de M a t a n z a s . 
H a s ido n o m b r a d o R e g i s t r a d o r M e r -
c a n t i l de M a t a n z a s e l s e ñ o r A n g e l T o r -
t i l l a y G u i l l o r a a . 
J u e c e s m u n i c i p a l e s 
H a n s ido n o m b r a d o J u e z m u n i i n p a l 
segundo s u p l e n t e de l a M u l a t a , el se-
ñ o r N i c o l á s R o j o . 
J u e z m u n i c i p a l de M a y a r í . el sc j |Or 
B e n i g n o V e g a D e l g a d o . 
P r i m e r s u p l e n t e de M a y a r í , el s ^ ñ o r 
R o s e n d o T o r r e n t s y Moreno . 
P r i m e r sup len te de P i l ó n , el seaOjP 
F é l i x ü a r r a c e d o . 
S e g u n d o sup len te de P i l ó n , e l s c ñ n r 
V i c e n t e M a y o r a l . 
P r i m e r s u p l e n t e de C a m p e c h u e l a , é l 
s e ñ o r A n t o n i o Rosa le s R a m i s . 
J u e z m u n i c i p a l segundo suplente de 
C a m p e c h u e l a . ? ! s e ñ o r J u a n M . v i -
l a l t a . 
J u e z m u n i c i p a l p r i m e r suplente d é 
H o l g u í n , el s e ñ o r A l e j a n d r o V á z [liez 
B o t a n a . 
M A L E S D E F A C I L R E M E D I O 
X o existe r a z ó n f i s i o l ó g i c a p a r a que e l p e r í o d o do embarazo sea en fa 
m u j e r l a c a d e n a de tras tornos que á d i a r i o se e s t á v iendo. R a r a es. en efeeto, 
l a que p a s a los n u e v e meses de l a g e s t a c i ó n s i n q u e j a r s e de que le d u e l e n las 
espaldas , las caderas , l a cabeza, e l v i e n t r e de es tar exces ivamente n e r v i o s a , 
i r r i t a b l e , f a l t a de apet i to ( p r e c i s a m e n t e c u a n d o , por obvias razones , m e j o r 
d e b i e r a a l i m e n t a r s e ) ¡ de r e s p i r a r con d i f i c u l t a d y de otras m i l i n c o n v e n i e n -
cias que. por c r e é r s e l a s p r o p i a s de l embarazo , se las d e j a p a s a r s i n b u s c á r s e l a s 
el remedio . 8 i n embargo / . c u á n d o se h a v is to á u n a m u j e r robusta exper im. 'n -
t a r n a d a s e m e j a n t e ? N i h a y a miedo de que lo exper imente la que, en s u opor-
t u n i d a d , haga uso de las 
G R A N T I L L A S D E L " D R . " G R A N T , . 
t ó n i c o u t e r i n o de i n c o m p a r a b l e s c u a l i d a d e s p a r a forta lecer y robustecer e l 
s i s tema y los organismos p r o p i a m e n t e femeninos . 
¿ ¿ D E B I L ? ? 
Q u i n a - C a c a o - v i n o - S A R R A 
D E L I C I O S O T O N I C O P O C O A L C O H O L I C O 
1 botella $ 0 . 6 0 c e n t » . D R O G U E R I A S A R R A 
Por 4 botel las S 0 . 4 8 , , c | u Y F A R M A C I A S 
C 948 M . 12 
V I S T A C A N S A D A D P R E S B I O P I A 
E s t e es el defecto por el que nueve emre diez veces! l a gente se ve comnpüda, 
í* emplear cristales. Dicho defecto es causado por un endurecimiento del l é a t e de] 
ojo por razón de la edad, siendo la c o m ú n herencia de todos, ricos y pobres. Í.H 
vista cansada generalmente se muestra de la edad de cuarenta á cuarenta y eiiico 
a ñ o s en que un cr is ta l de poder déb i l p r e s t a r á la necesaria ayuda, pero los lentas 
d e b e r á n cambiarse cada dos a ñ o s por otros de mayor potencia. Mucha gentn retar-
da demasiado el uso de cristales. Por vanidad ó presunc ión , les es odioso el reGtj-
r r i r á los temidos espejuelos. Pero es totalmente inút i l de luchar con la edad, tan-
to como concierna íl los ojos. Por tanto s e r í a juicioso ceder á los primeros indicios 
de decadencia, pues tanto cuanto m á s retarde usted el uso de cristales tanto más 
r á p i d a m e n t e su vista d e s m e j o r a r á terminando quizás por una e x t i n c i ó n total. 
1 - 0 0 V A L U A D O $ 3 - 0 0 
A M E R I C A N O P T I C I A N S 
O ' R E I L L Y 1 0 2 a n t i g u o , 1 1 6 m o d e r n o 
S O L O U N D I A D U R A S U C A T A R R O 
s , T t Í E M p o e m e r i n 
D r o g u e r í a S A R R A y F a r m a c i a s acred i tadas 
C 348 M. 
D I A R I O D E L A MARINA.—TScfic i5« de la m a ñ a n a . — ^ l a r z o 13 de 1912. 
Segando suplente del Cobre, el se-
ñ o r Balb ino F e r n á n d e z Gonzá lez . 
Segundo suplente de Jibaeoa. 
(Or i en t e ) , el s e ñ o r Manue l M a r i ñ o . 
P r i m e r suplente de Cauto del E m -
barcadero, el s e ñ o r Manue l Lar ramen-
d i R a m í r e z . 
Segundo suplente de Cauto del Em-
barcadero, el s e ñ o r 'Enrique Texido. 
Segundo suplente de A l t o Songo, el 
s e ñ o r J o s é A . H e r n á n d e z . 
P r i m e r suplente de C a ñ o , el s e ñ o r 
Eduardo Moreno Col l . 
I n d u l t o s 
H a n sido denegados los indul tos á 
los penados 'Manuel Alvarez Alonso, 
Is idoro Santos Carrero. V i v í a n A r -
l ihg ton , C é s a r V í c t o r Masa y Manue l 
F e r n á n d e z Blanco. 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
M a r c a s d e g a n a d o s 
Se ha negado la i n s c r i p c i ó n de las 
marcas de h ier ro para s e ñ a l a r ganado 
á los s e ñ o r e s : J o a q u í n Leiva , Francis-
co R o d r í g u e z , Rafael Crespo Gonzá-
lez. J o s é Varona , J o s é Gonzá lez , Ja-
cinto Sola, Sabino V e r d e c í a , J o s é Ipa-
r r agu i r r e , E m i l i o Paz. A n t o n i o Chave-
ro, Pedro Ricardo Bat is ta , Anacleto 
González , y T r i o l y Hermanos. 
S E C R E T A R I A D E S A N I D A D 
D e s i n f e c c i ó n de t ragantes 
P o r l a J e f a t u r a L o c a l de Sanidad 
se ha comunicado á los s e ñ o r e s Sola-
na y Ca. que ya han s ido debidamen-
te desinfectadofi los t ragantes q u ¿ se 
encuent ran en las inmediaciones ú e 
l a casa Teniente Rey n ú m e r o 12. 
Carros c o n escombros 
P o r l a J e f a t u r a L o c a l de Sanidad 
se ha rogado a l s e ñ o r Ingen ie ro Jefe 
de la c i u d a d d ic te las ó r d e n e s opo r tu -
nas á f i n de que sean re t i rados los ca-
r ro s que se depos i tan en l a calle de 
Apodaca en t r e Z u l u e t a y E c o n o r a í a , 
y que t i enen escombros. 
Ce r t i f i cado de a n á l i s i s 
P o r l a D i r e c c i ó n d é Sanidad se ha 
d i r i g i d o escrito a l s e ñ o r Jefe del La-
bora to r io Nac iona l , so l ic i tando »" sir-
va r e m i t i r cop ia del ce r t i f i cado de 
a n á l i s i s p rac t icado por . ese Labor ; i t a -
rdo en una mues t ra de aceite m i u e ' v i . 
P r e s t a c i ó n de servicios 
Po r el s e ñ o r Secretario de Sanidad 
y Beneficencia se ha dispuesto que e l 
Inspec tor de I n m i g r a c i ó n de P ina r 
del R í o . D r . P lu t a r co H a r á . p tac tu[uo 
i n s p e c c i ó n escolar desde el punto de 
v is ta del t r acoma y otras enferme ^ i -
des euarentenarias, t r a s l a d á n d o s e á 
esta cap i t a l á r e c i b i r ó r d e n e s . 
Pedidos de fondos 
A ] I n t e r v e n t o r General del Estado 
lo l i an sido r e m i t i d a s copias de seis 
pedidos de fondos para atenciones sa-
n i ta r i as duran te el mes actual , con 
cargo a l pagador de Sanidad de San-
t iago de Cuba, a s í como los documen-
tos re la t ivos á l a cuenta corr iente del 
pagador de l d i s t r i t o de i n m i g r a c i ó n , 
correspondientes al mes de Febrero 
ú l t i m o . 
G I R A R D 
G I R A R D , 2^ p u l g s . d e a l t o 
M I L T O N , 2 ^ p u l g s . d e a l t o 
C u e l l o s 
" A r r o w " 
A j u s t a n y c a e n b i e n 
20 cts. cada uno o 2 por 35 cts. 
£1 precio en moneda americana 
Cluett. Peabody & Co.. Troy. N. Y . 
E L D I O S D E L S U E N O 
Los griegos adoraban á Morfeo, el 
Dios del Sueño. Pues bien hay un hom-
bre á quien debería elevarse una esta-
tua, y ese hombre es el farmacéutico 
francés Follet, inventor del célebre ja -
rabe que lleva su nombre. 
En efecto; el uso del Jarate de Follet 
á la dosis de una ó 2 cucharadas soperas 
b;ista para procurar á iodo paciente, y, 
en lodo momento, un sueño tranquilo y 
reparador, pues, por crueles que sean 
los dolores, los calma y adormece. Las 
personas que no puedan dormir po-
drán sin el menor inconveniente tomar 
hasta 3 cucharadas soperas en las 2U ho-
ra-. l'ara los niños bastan cucharaditas 
de las de café. Kl saborrillo acre que el 
jarabe deja, desaparece inmediatamente 
con un sorbo de ae'ia. De venta en todas 
las Farmacias. Depósito general, 19, rué 
Jacob. París. i 
NUEVA ifíZDICÁCIÓn del 
I j di l.'s tdiTmtiidts qie tittíuk U «le 
per ¡as P I L D O R A S •le 
purgante no drástico, no teniendo 
Tos inconvenieptes de los pur-
gantes salinos aelbar.esenmónsa, 
Jalapa, seri^. etc. con cuyo uso el 
estreñimiento no tarda en hacerse 
mfts pertin'az. 
La AFODINA DAVID no provoca 
ai náuseas, ni cólicos. Puedo 
prolorifrat r-e sin inron veniente su 
i empico hPSta que se restablezcan 
Bcrmalrnente las lunciones. 
O'C.DAVID-RABOT. f 11 Couftnwle Paria.| 
^ - 5 ! ^ ^ e " 0 S L SARRA e e i i . 
P id i endo informes 
Por la D i r e c c i ó n de Sanidad ha 
dir ig- ido escrito á los s e ñ o r e s Jer-s 
Locales de Sanidad de Quemados de 
G ü i n e s y Baracoa, para que i n f o n n n 
el r /une ro de casas ;.¿ispeceiona J;i3 y 
d e p ó s i t o s de l a rvas encontrados en ia 
tercera decena del mes de Febre.'o 
p r ó x i m o pasado. 
Dietas 
E l Sr. D i r e c t o r de Sanidad ha •(•:; -
do á bien asignar c inco pesos de die-
ta á los doctores R o d r í g u e z Alonso, 
Ar teaga y (Jodina. cuando se hal len 
en c o m i s i ó n del servicio fuera de es-
t a c iudad . 
N o m b r a m i e n t o 
Por la D i r e c c i ó n de Beneficencia se 
ha d i r i g i d o escri to al D i r e c t o r del 
hosp i ta l de Co lón , aprobando el nom-
bramiento do la s e ñ o r i t a Es ther Gon-
zá lez como escribiente y aceptan lo 
la renuncia de Fe l ipe P e ó n , 
U n i n f o r m e 
A l s e ñ o r Juez de p r i m e r a ins tan ia 
de Santa Cla ra se le i n f o r m a que del 
promedio de presuntos dementes :isif-
t idos en u n a ñ o en e l hosp i ta l de San 
J u a n de Dias, de esa c iudad , resiVHan 
suficientes las cua t ro celdas que exis-
ten en el mismo. 
ZOHT R S C Í L DE U H A B Ü 
Recaudación del día de hoy 
Por Rentas $ 1,889-54 
Por Impuestos 5,335-62 
Por F. Epidemias 55-00 
Total . $ 7,280-16 
Habana, Marzo 12 de 1912. 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A n i Q N A L 
Marzo 12. 
Observaciones á las 8 a. m. del meridia-
no 75 de Greenwich: 
Barómetro en mil ímetros: Pinar del Río, 
760*48; Habana, 760'60; Matanzas, 75975; 
Isabela, 760*53; Camagüey, 760*64; Son-
go, 760*52. 
L a l legada de K n o x 
S e g ú n nofú ' ias recibidas en la Lega-
ción de los Estados Unidos, el Secre-
t a r i o de Estado M r . Phi lander C. K n o x 
y las personas que lo a c o m p a ñ a n , llega-
r á n á esta capi tal probablemente el d í a 
10 de a b r i l entrante v p e r m a n e c e r á n en-
t r e n d s ó í r ó s unos tres d í a s . 
Exis te el p r o p ó s i t o en la Legac ión , 
americana si es que hay t iempo para 
ello, de obsequiar á M r . K n o x con una 
comida, una vez que se te rmine el pro-
grama de festejos, acordado por el go-
bierno cubano. 
E l t r a n v í a de Matanzas 
E l Gobernador de Matanzas ha pa-
sado una c o m u n i c a c i ó n al Secretario 
de Obras P ú b l i c a s r o g á n d o l e se s i rva 
disponer sea f i n i q u i t a d o el expediente 
r e l a t i v o á la so l i c i tud del s e ñ o r W i l -
l i a m H . F u l t o n . para ins ta lar y explo-
t a r nn t r a n v í a e l é c t r i c o en aquel la c i u -
dad, p r o c e d i é n d o s e á la mayor breve-j 
d a d posible á la p u b l i c a c i ó n de la su-
basta. 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
E N E L T R I B U N A L S U P R E M O 
S e ñ a l a m i e n t o s para hoy 
Sala de lo C i v i l . 
I n f r a c c i ó n . M a y o r c u a n t í a . Pedro 
Col l y Rjgau cont ra la Sociedad Pur-
d y and Henderson sobre cercas. Po-
nente : Or t i z , L e t r a d o s : Ldos. B r a v o v 
P ino . 
I n f r a c c i ó n . Desahucio. Francisco de 
ios Santos G u z m á n con t ra M a n u e l de 
la R iva . Ponente : Sr. Rev i l i a . Le t r a -
dos : D r . Lens y L d o . M o n t a l v o . 
E N L A A U D I E N C I A 
E l genera l Acevedo 
S e g ú n nuestras noticias, no es cier-
t o que la r e p r e s e n t a c i ó n del general 
Acevedo piense establecer recurso de 
c a s a c i ó n ante el T r i b u n a l Supremo, 
con mot ivo de la sentencia d ic tada 
p o r la Sala P r imera de lo C r i m i n a l 
que lo c o n d e n ó como au tor de los de-
l i tos de r e b e l i ó n y homic id io . 
A s e g ú r a s e que n i el p rop io general 
Acevedo t iene i n t e n c i ó n de apelar, 
pues se conforma con l a pena que le 
ha sido impuesta . 
Sobre i m p o s i c i ó n de mul tas 
Con m o t i v o de no c o n c u r r i r á los 
ju i c ios orales en que han sido citados, 
la Sala Segunda de lo C r i m i n a l ha 
impuesto en estos d í a s numerosas m u l -
tas á testigos del campo y de la c i u -
dad. 
'Sabemos que prevalece en dicho 
T r i b u n a l l a idea de proseguir con la 
i m p o s i c i ó n de mul tas s i los testigos 
c o n t i n ú a n no concurr iendo y por el 
bien de los mismos les l lamamos la 
a t e n c i ó n sobre este pa r t i cu l a r . 
D E L A F I S C A L I A 
Cadena perpe tua por u n incendio. — 
Otras conclusiones, 
'E l s e ñ o r F isca l de la Aud ienc i a ha 
fo rmulado conclusiones provisionales 
sol ic i tando para .José G a l á n R o d r í -
guez, M i g u e l Sotelo G o n z á l e z . Agap: -
to Soleto G o n z á l e z y V a l e n t í n Lav í - i 
G o n z á l e z , por el incendio de la pana-
d e r í a " L a V i r g e n del Cobre. ' ' - .s i tm:-
da en V a p o r 50, que estaba asegurada 
en $3,000. la pena de cadena perpe-
tual á cada uno é indemnizar á Manue l 
Mcnéndez* A lva rez , ent re todos, en !a 
suma de $1.830, 
T a m b i é n ha fo rmulado otras con-
clusiones sol ic i tando 'las siguientes 
penas: 
Para T o r i b i o H e r n á n d e z Reyes, por 
rapto. 1 a ñ o . S meses y 21 d í a s de p r i -
s ión c o r r e c i c o n a í , . 
—Para Rogelio G. Novo G i l , por 
rapto, igua l pena. 
—Para Ef igen io G u t i é r r e z R a m í i v z , 
por abusos deshonestos, dos meses y 1 
día de arresto. 
—Para Gonzalo S. Gouma, por le-
siones por impr i i . l fu i c i a . 2 meses y 1 
día de arresto mayor . 
—Para Graciano F e r n á n d e z Getino, 
por estafa. 4 meses y 1 d ía de ar res to 
mayor y $21ú-28 de i n d e m n i z a c i ó n a l 
per j t id icado. 
—Para J u a n I rene H e r r e r a M i r a n -
da, por atentado a l v ig i l an t e 211, u n 
a ñ o , 8 meses y 21 d í a s de p r i s i ó n . 
Sentencias 
Se han d ic t ado las s iguientes: 
Abso lv iendo á J o s é Rivas Ütero> en 
causa por h u r t o . 
—Condenando á V i c t o r i a n o Calde-
r ó n Francoso, p o r rapto , á 1 a ñ o , 8 
meses y 21 d í a s de p r i s i ó n correcc 'c-
na l . 
—Condenando á J o s é G o n z á l e z , por 
hu r to , á 4 meses y 1 d í a de arresto 
mayor , 
—Abso lv i endo á Ensebio H e r n á n d e z 
y á Dolores G u t i é r r e z en causa por 
h u r t o . 
—Abs o l v i e ndo á Pedro Par reno y 
á J o s é V i v ó , en causa por estafa. 
— A b s o l v i e n d o á C á n d i d o Caste-
l lanos Bal loveras , en causa por te-
nencia de ins t rumentos para robar , 
—Abso lv i endo á Juan del Cast i l lo 
p o r falsedad en documento mercanci i . 
—Condenando á Rafael de Castro 
Palomino, por disparo de a rma de 
fuego, á 1 a ñ o , 8 meses y 2 1 d í a s d t 
p r i s i ó n correccional!. 
—Abso lv i endo á A n g e l F e r n á n d e z 
Bulnes en causa por homic id io , 
—Condenando á Federico G u t i é r r e z 
S u á r e z , por estafa, á 60 d í a s de c á r -
cel . 
F A L L O S C I V I L E S 
Recurso de amparo 
E n el recurso de amparo seguido 
p o r d o ñ a V i c t o r i a J a r r e t y Prevoss 
como incidente a l j u i c i o de menor 
c u a n t í a p r o m o v i d o por don Sant iago 
D r a k e cont ra don H e r m i n i o Luque , 
don Ernesto L u í s Pai'llet, sus herede-
ros ó causa-habientes, d o n L u í s S u á -
rez O a l b á n , den Eugenio G a l b á n . don 
Pedro Bea y con t ra la sociedad de 
" G a l b á n y C a „ " en i l iqu idac ión , sobr^ 
r e sc i s ión del con t ra to de corapda-ven-
ta d e l ingenio " S a r a t o g a " y ot.-or, 
pronunciamientos , la Sala de lo C i v i l 
ha fa l lado conf i rmando el auto ape-
lado, imponiendo las costas de la se-
gunda instancia al apelante. 
. E n la p r i m e r a instancia t r i u n f a r o n 
los s e ñ o r e s Luque , P a i l t t y otros. 
J u r i s d i c c i ó n v o l u n t a r i a 
En el inc idente de j u r i s d i c c i ó n vo-
l u n t a r i a y d i l igencias p romovidas por 
V i c t o r i a , Isabel . Mica<',la, Juana, Mer-
cedes, Josefa y Evar i s to P e l l ó n y Xo-
darse, sobre p o s e s i ó n del solar n ú m e r o 
12 de 'a manzana n ú m e r o 10 de la es-
tancia " S a n L á z a r o " ( H o s p i t a l ) la 
Sala de lo C i v i l ha fal lado conf i rman-
do el auto apelado, imponiendo las 
costas de la segunda iu.Ñtbncia á los 
apelantes, 
•En el i n f e r i o r t r u n ' ' ó el Hosp i t a l . 
Ju i c io de menor c u a n t í a 
E n los autos del j u i c i o dec la ra t ivo 
de menor c u a n t í a que en cobro de pe-
sos p r o m o v i ó en el juzgado del Este 
don Rogel io Ga i l e t t i y Pimentel con-
t r a don Juan H e r n á n d e z y V i l á . pro-
p ie ta r io y con t ra don Gerardo Soto-
longo y F r a n c h i - A l f a r o . t a m b i é n pro-
p i e t a r i o , la Sala de lo C i v i l ha f a l l a 
oo declarando con l u g a r la demanda y 
condenando a ios demandados á a u f 
en t reguen a l ac tor 15 nov i l los que á 
los mismos r e c l a m ó y en su defecto á , 
que íe paguen su prec io f i j ado en la ' 
suma de $500, i m p o n i é n d o s e á los de-
mandados las costas de la p r i m e r a ins-
tancia y s in hacerse especial condena-
c ión en cuanto á las de la segunda y 
en tales t é r m i n o s se revoca la senten-
cia apelada. 
(r. A b r e n , R-amón I l l a , E n r i q u e Mauj 
to. Manue l Grande. Francisco G Í» 
rós , Francisco D í a z , J o s é A . PerreiT 
Beni to F e r n á n d e z . Rafael S. Jorr;. * 
L u í s M á r q u e z . vSaturnino Ruiz, Kst,.' 
han M a r t í n e z . Mar i ano S u a r d í a s O * 
car de Zayas. M i g u e l M . Juan, 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
Sala P r i m e r ^ 
Causa con t ra Car idad Oviedo p o r 
i n f r a c c i ó n del C ó d i g o Postal . 
— C o n t r a Francisco G. M a y n o l d y , 
po r estafa. 
Sala Segunda 
C o n t r a J e s ú s G ó d í n e z (acusado) 
por atentado, 
— C o n t r a R o d r i g o G o n z á l e z , po r 
atentado, 
— C o n t r a E n r i q u e Prado, por aten-
tado. 
Sala Tercera 
Contra Olernna de M i r a n d a y o t ro , 
po r a d u l t e r i o . 
Sala de l o C i v i l 
Las vistas s e ñ a l a d a s en la Sala de 
lo C i v i l y Contenc ioso .admi ins t ra t ivo 
de la Aud ienc io para hoy. son las si-
guientes : 
Este, —Francsco M o r i n Saavedra 
con t r a Sabas E, P é r e z sobre n u l i d a d 
j u i c i o desahucio que sigue és te con t r a 
a q u é l en el Juzgado .Municipal Sur 
para desalojo de una casa. Inc idente , 
Ponente : Pres iden te : Le t r ados : T r o n -
cóse y Bus tamante , Procuradores : Pe-
re i ra y Granados, 
Sur ,—Sociedad S u á r e z Inf ies ta y 
| C a „ con t ra sociedad en comandi ta | 
| Laureano C o b i á n sobre pesos. Menor 
c u a n t í a . Ponen te : V a l l e . L e t r a d o s : 
Dolz y G u t i é r r e z Bueno, M a n d a t a r i o : 
B ravo y parte , 
Mar i anao , Francisco L a y M o r í s 
con t r a Rafae l C a n d á s , E jecu t ivo . Po-.j 
nen te : A v e l l a n a l . L e t r a d o s : G u t i é r r e z 
Bueno y A b r i l . P r o c u a d o r : M a y o r g a y 
Par te . 
San A n t o n i o . A n t o n i o Bedia repre-
sentante conr) socio y gerente de ios 
s e ñ o r e s Hinze Bedia. cont ra Sa turn ino • 
P é r e z en cobro de pesos. Ponente : Va- j 
l ie . L e t r a d o s : Car re ra y Meueses, Re- j 
g ü e r a . Par te . 
Not i f icac iones 
Tienen Not i f icac iones en la A u -
dienc ia las siguientes personas.-
L e t r a d o s : Fel ipe E s p a ñ a . R a ú l de 
C á r d e n a s . A l b e r t o Jardines, J . Ma-
za y A r t o l a . M a m i e l G. A n g u l o , 
Procuradores ,— Granados. L ó p e z 
A l d a z á b a l . Castro. Llanusa, Tejera, 
Pereira . P. Fe r re r , Rev i ra , J , D a u -
m y . Tosca no. S t e r l i ng , L e a n é s , J . A . 
R o d r í g u e z , Zayas, 
Partes y M a n d a t a r i o s : J o s é i l l a . 
E leu te r io M a r t í n e z E s p a ñ a , J o s é Ro-
d r í g u e z . M a r c e l i n o A n d r e u , Leopoldo 
mmm e n e l c u e r p o 
S O N S I N T O M A S D E L M A L ESTA 
D O D E L A S A N G R E 
Enr iquec iendo l a sangre con las Pí j . 
doras Rosadas del D r . W i l l i a m s 
Desaparecen las Manchas y 
D e m á s S í n t o m a s de De-
b i l i d a d 
E l c o r r o m p i m i e n t o de la sangre en 
determinada p o r c i ó n del cuerpo pue. 
de t raer , y p o r lo general trae, tumo, 
res y otros abeesos de m á s difícil v 
peligrosa, e x t i r p a c i ó n . Origen de san. 
gre co r rompida , las manc lnu en el 
cuerpo son de consecuencias peligro, 
sas, Mucbas personas, creen r|Ue 
cuando estas manchas no son de ca-
r á c t e r v i r u l e n t o , la enferpioda:l i-are. 
ce de i m p o r t a n c i a y por lo tanto 
descuidan su c u r a c i ó n . De esta ma-
nera el ma l se hace mayor y la nece-
sidad de r emed ia r lo es luego de im. 
no.rtancia v i t a l . Para l og ra r curar ó 
hacer desaparecer estas manchas bay 
que p r o c u r a r enriquece^ y purif icar 
la sangre, y para conseguir este • !V 
to nada sobrenasa á las Pildoras Ro-
sadas del D . W i l l i a m s , 
Prueba de la eficacia de esta tne-
dic ina y tes t imonio de sus í r randes 
cualidades cura t ivas , es la carta que 
á c o n t i n u a c i ó n se copia : "Hace co-
mo doce meses se me presentaron v i -
rias manchas en el cuerpo y sobre 
todo en la cara. Coincidiendo con 
é s t a s , s e n t í entonces e ran debilidad, 
f lo je ra , y mucha nalidez. No sabía 
á q u é a t r i b u i r m i e s t « d o y mucho 
menos las manchas que día por día 
presentaban u n c a r á c t e r distinta-
mente pel igroso. E m p e c é á usar re-
medios y á a p u r a r medicinas en la 
esperanza de hacer desaparecer las 
manchas, creyendo que curando és-
tas, c u r a r í a t a m b i é n mi debi l idad. 
l ' n d í a y por un anuncio de las 
Pi ldoras Rosadas del D r . "WilHams, 
c o m p r e n d í que mi enfermedad era 
de l a sangre y que las manchas eran 
producidas p o r el mal estado de és-
ta. D e c i d í entonces tomar un buen 
pu r i f i c adn r , ó mejor dicho, las Pildo-
ras Rosadas del D r . W i l l i a m s . Pron-
to se a c e n t u ó m i m e j o r í a y d e s p u é s 
de poco t i empo desaparecieron las 
manchas y r e c o b r é v igo r y fortaleza. 
Las Pldoras Rosadas del D r . W i -
l l i ams efectuaron mi c u r a c i ó n . A ellas 
debo la salud y como test imonio 
de g r a t i t u d , escribo esta carta, de-
seando que se use en propagar las 
maravi l losas cualidades do las Pi ldo-
ras Rosadas del Dr . W i l l i a m s . (Ro-
que Alva rez . Torrientes, Prov inc ia de 
Matanzas. Cuba./ 
Todas las Boticas de impor tanc ia 
venden las Pi ldoras Rosadas dol 
DOCTOR W I L L I A M S . No se acep-
ten Sust i tu tos . 
T A L C O M O S I F U E S E U N A E S T O C A D A . 
La aguda punzada en los lomos al dar un 
traspié ó por algún movimiento descom-
pasado del cuerpo, denota invariablemente 
la debilidad de unos ríñones enfermos é 
inflamados. 
Cuando los ríñones están indispuestos 
prevalecen los dolores dorsales, tanto en los 
hombres como en las mujeres y aun en los 
niños, aunque los mayores son naturalmente 
mas propensos á padecer de los ríñones, 
puesto que son estos los órganos mas ejerci-
tados del cuerpo y una vida larga y activa 
tiende á gastarlos, notándose su decadencia 
aun antes que otras señales precursoras de 
la vejez. 
No hay que mirar con indiferencia los 
primeros indicios de unos ríñones afectados 
pues su tratamiento en tiempo con las 
Pildoras de Foster para los ríñones, evitará 
peligrosas consecuencias y resultará en una 
curación rápida y duradera. 
Los primeros indicios de unos ríñones 
decadentes son : Dolor de espalda lomos ó 
cintura, dolores reumáticos, punzadas al 
inclinarse ó al levantar algún peso, neural-
gia, nerviosidad, decadencia de la vista, 
palidez, ojeras oscuras, desvanecimientos, 
cansancio, melancolía, ocurriendo también 
por lo general desórdenes urinarios tales 
como emisiones demasiado frecuentes, emi-
P u n t a d a a l e v o s a q u e d e n o t a 
A f e c c i ó n d e l o s R í ñ o n e s . 
5 i ea ah i son 
los r íñones . 
" M e p a r t o p o r e l m e d i o . " 
sienes escasas y de mal color con ardor en 
el conducto, orina espesa. 
Las Pildoras de Foster se recomiendan 
para debilidad de los ríñones,dolores dorsales 
y afecciones urinarias. Efecto rápido y 
beneficio permanente es la reputación que 
se ha captado este medicamento en muchos 
años de éxito no interrumpido. 
U N T E S T I G O A C C E S I B L E : 
El señor Serafín ('. Sáenz de Za-
as, residente en la calle de Consulado 
Xúm." 132, ciudad de la Habana, nos 
iirige la siguiente comunicación: 
Había estado sufriendo de mal de 
os ríñones por seis años, siendo los 
linternas más prominentes los de una 
)rina muy ardiente y de mal olor, 
esade?; por las mañanas al levantar-
le, dolores en los costados y otros 
arios achaques que según examen 
iue se me hizo provenían de la san-
are. Por consejo de mi módico me re-
jólyl A. tomar las Pildoras de Fos-
er para los ríñones, las cuales me 
rajeron alivio desde el principio y 
nr fin me han restablecido al estado 
le buena salud en que hoy me en-
cuentro." 
P I L D O R A S D E F O S T E R P A R A L O S R I Ñ O N E S 
De venta en las boticas. Se enviará muestra gratis, franco porte, á quien la solicite. 
Foster-McClelIan Co,, Buffalo, N. Y . , E . U . de A . 
P R E V E N T I V O D E L R E S F R I A D O 
I N H A L A D O R S A R R A 
MENTOL 
EUCALIPTOL 
S o l o 1 0 c t s . 
Haga antlsbptice el aire que respira y evite la infección 
de BRONQUIOS y PULMONES 
Drogueaia S a r r á En todas las Farmacias 
C 948 M. 12 
gJ^JBf^ C U T I S FRESCO, SUAVE Y SANO 
l o c i ó n N E V A D A S A R R A 
Para DAMAS. Limpia y las encanta. 
Para HOMBRES, ideal d e s p é u s de afeitarse. 
Frasco p e q u e ñ o 15 centavos Droguer ía SARRA 
C 948 M, 12 
E K Ü L S i O N t ó S T E L L S 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO E N LA ULTIMA EXPOSICION DE PARIS 
Cura la debilidad en general, ejer ófula y raquitismo de los n'n0«; 
865 M2'1 
a S ^ U R G E R E M E D I A R L O 
N E R V I O S O , I R A S C I B I , » , S U E S T O M A G O A L T E R A D O 
M A G N E S I A S A R 
E F E R V E S C E N T E — S A B R O S A 
FRASCO PEQUEÑO 2O CTI 
D R O G U E R I A S A R R A 
V F" A K M A O I A » 
n p g r P í d a s e E N d r o g ü e r | a s y b o t i c a s 
^ • • ^ I I pimiTiiii UinmmWT!: V DCPnuOTITIIVCUTC 
m u i s i o n C r e o s o t a d s d e R A B E L L 
U CURATIVA, VIGORIZANTE Y RECONSTIT YENTE 
ENERGIA EN LAS ENFERMEDADES | 
L i S M E J O R E S C E R M S S O I L A S D E L P A I S 
• C E R V E Z A S CLARAS 
- L A T R O P I C A L • 
- - - T I V O L I - - -
- - - A G U I L A -
C E R V E Z A S OBSCURAS 
• E X O E L S i O B -
- - M A L T I N A - -
tAscefVez**claras-a toc l*M R o m r í o n o n . obscuras e ^ t á u i n Meadas 
n r i I I 6 i p a l m e n Ce i m r . i las c r i a a le r . i s , lo-* DÍQ >>. l;»> r x i v a i e c i e a t e s y los 
:UU-I; i nos. 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
UNIVERSIDAD 34 C a » ae P M m .j H ü l U M 
T H é t o n o (U:?7 T e l é f o n o 6 0 6 4 ( U ^ U Í U l ü 
843 Mz.-l 
DEL PECHO 
839 Mz.-l * | 
U L T I M A P A L A B R A DE LA PERFUMERIA 
L O G I C 
C A R D 
ü l i i m a s 
Venta al por mayor : NEMESIO RODRIGUEZ. Villegas 80 - HABANA 
Pnr Uenur.: en todas las buenas casas 
D I A B t O D E L A MARINA.—TsÁ+Áón de la mañana.—Marro Vi de 1912. 
N O T A S D E A R T E 
: cainente delorosa, la del legendano é 
¡ in fe l i c í s imo amante. 
" L a labor de Viñas en el papel de 
• Tr i s tan es por ahora insuperable pa-
ra los madri loños , que anoche la pre-
miaron <'On muy eabrosas , muy nu-
merosas y muy merecidas ovaoÍ3-
nes ." 
L a s apreciaciones del a 
M U S I C A 
Kn el Real de Madrid, entre las 
Ipersa m á s recientcraeAte p u l í a s en 
-. na han sobresalido ••Werther'" y 
Tristan.7' 
L a <»pera <k Masseuea ha eousti- l^as aprecia^.-J-S de. auton/a i--
t ñ d b nn triunfo nersonal' del tenor ^ f ^ - á p ; ' h ] ^ ^ ^ n , ' insp ira» ab-
Vnselmi. L a ^ b r a en sí no es de las , so lnta confMU£a p j * » r.n lo que no 
aue entusiasman al públ ico, pero S 1 * ^ « W » fl"e es té ••Joa.-him" en lo 
modo qué tiene de mostrarse en eihH,0;61^0 « 011 ™ P ™ ^ qne Rousse l i ére 
srrau cantante Anselmi es lo q u e 1 1 1 ^ "lpn:>s ^ n t a r el 
motiva la áflneii^lá .lo pÓMiob ñl***-] T ™ * * P W por lo 
. i . , coriseo -lando se pone en e<cona. . ™ 0 , , % ha~0, ^ Pnatro ^ pl ar-
' • Tr i srau . - - c-anta io primero J)0r. . ^ t a franee.s interpreto en Roma ese 
BoBMttHére, lo Wfb ahora por Vi-jf*3?01-
ña.s: copiaremos las opiniones de un — K n ^ seeun ío concierto d i ñ a d o 
reputado c r i t í o o : \eu pl Aufirusteo-dc Roma por o\ jo-
ven luaes íro Bernardino Molinari. 
dio és te á ifogkoépT la suite f<Iberiar*? 
0 ^ y esta es una ^1^ ollas. R o u s s e i i e - 1 L ) e b u s s y . fon este motivo los ad-
PP p r ' a _ c s _ m i niaestro; un maestro 1 a d o r e s y los contradictoras dol 
L a s comparaciones son odiosa 
pero hay deasion^ ^n oue se Í7n;>o-
inven. con la>s facultades y el talento 
frescos y florecientes. Mucho. nu-
chí.íiuio debemos á Rnu^scliere los 
nmantés sinceros ^lel arte •\V/a£rnr,ria-
no. Nos ha 4;revelado." así como 
miena. el ^i^frido del' ^Oeaso ." el 
Sipmundo de • *"Walkyria "* y el T.o?e 
del ;;Oro."' Tristan f a é nota-
ble también , pero en él no nos Imo 
ninguna reve lac ión . L a reve lac ión 
sigue perteneciendo de derecho á 
Fraiicw-'» T'iñas. 
'•'Ignoro si la r ival idad habrá ••.ier-
cido influencia on el alma art í s t i ca y 
honradís ima de Francisco V i ñ a s : pe-
ro es lo cierto nue su ^ T r í s t A n " de 
noche j ia parecido á todos aún supe-
rior al del año pasado; un Tris tan 
compositor modernista tuvieron oca-
sión 9« mani f . ' s íar ahiertamente sus 
opuestos pareceres. 
"Que la obra musical de Debuss^ — 
dice un e r í t i c o — n o guste, se eom-
prende; ],) cjr-e n y se comprende es el 
placev de una parte del púhl ico en 
vituperarla. F s a sensac ión de copn 
índefi?ii 7a no l l e í a .' Mnp >nerse -i ln 
ota-a : ese fin de! .lef" le rscuelr. crart-
eés de despertar en el que escucha la 
profunda ó infinita emoción de los 
sonidos, oo 69, no puede ser aprecia-
do sino trn-s una larga p r e p t r a c i á n . 
£;Ayer lo exnei-imentanns en la 
" I b e r i a : " el niusk-o le color, DO ii-
buja : su arte es Codo de sechicciones 
harmóni i -as oue se 'Sueedini siemnre 
nuc será d i f í c i lmente superado en lo diferentes y llenas de in terés , de me 
frturo. * 
" E n el aeto tercero—esa "intermi-
nahle"' agonía ^pie nara m í encierra 
en sí sola tanta sublimidad de inspi-
l o d í a s que apenas apuntadas se oes-
vaneeen. de acentos ini-teviosos. de 
rnurninnos impel-ceptibles, de estre-
medaiientos producidos por una or-
r a c i ó n como todo el resto de esta obra •tftnesta cambiante fjue tiene mil colo-
imponderable. incluso ol mismn dúo res y mil refle.ios, arte e x t r a ñ a que 
de amor—estuvo V i ñ a s anoche a la , pote sus i n a n d i í o s atrevimientos os 
a l tura del mejor de los maestros, co-
mo cantante y como actor, acertando 
eon el punto preciso de emoe ión mu-
sical y d r a m á t i c a necesario para pro-
cfacir en el púb l i co H " e s c a l o f r í o " 
de la -snprema genialidad del músico 
le ja Sorprendidos y a tón i tos , aunone 
no convencidas. Mas. cuando, des-
p u é s de varias audiciones, se logra 
penetrar en armella a tmósfera sono-
ra , á comprender algo de aquel alto 
sentido de poes ía f u é ha insmrado al 
poeta: la ftnpmfón cabal y acertndí- m ú s i c o , á -sorprender esfumaduras de 
sima de la s i tuac ión anímica , t r á g i - ' color y de sentimiento, no prede uno 
menos de sentirse arrastrado por una 
p o t e n t í s i m a suges t ión , cogido por ese 
e x t r a ñ o hechizo que se desprende dé 
aquel mundo ignota de que nos ha-
bla Claudio Debussy. 
" L a l ínea siempre e lás ieame¡ i íe 
e í impuesta de Ricardo Strau^á. su na-
tural der ivac ión de Wagnor. su 'pre-
]>oi. nte sonoridad, se hace s:.\va casi 
siempre .i las multitudes con su rica 
y exuberante mani fes tac ión art ís t ica ¡ 
mientras que la t ímida , e n f e í m i z a y 
Hiáfaua musa debu*siana DO puede 
l lamar la atenc ión sino de unos « l a n -
í o s escogidos. Por eso es por lo que 
e l o g i á b a m o s , al principio de esta no-
ticia al maestro Mol irar i por incluir 
la nov í s ima "•suite" de C. Deb. s-y 
Gp -u programa. E s una producc ión 
colceada para que ei públ ico se habi-
tin'. i>ara que principie á conocerla, á 
estudiarla, á entrar en su e s p í r i t u : 
porque (diarámoslo francamente aun 
desagna lando á a l i ínno' estamos «C-
guros de q.-e tanto los que silbaban, 
eomo los que ap laudían pidiendo • el 
" b i s . " nini?ui:-i había entendí ' 'o na-
da, y ninaruno estaba í n t i m a m e n t e 
convencido de lo que h a c í a : era nna 
"pose ." por una y otra parte ." 
— " L a F a n - i u l l á del W e s t . " úl t ima 
nroducc ión de Puccini . re - ib ió el 
bautismo del públ ico genovés . la no-
che del c-uatro. en el teatro "Mas-
simo." 
E l primer acto s^ sirv ió »n inte-
r é s ; el segundo agradó mucho más. y 
en •cu-anío al tercero, fué juzgado co-
mo él mejor de la obra. 
— E l Costauzi de Romn ha ofre-ido 
al públ ico un espec tácu lo 3e espepial 
in terés . E l estreno de la " E l c c t r a . " 
de R. Strauss. 
Describiendo el e spectáculo , flic • 
M I eronista: 
' * i H s si lo un é.^ito el de ayej^ en 
el (*.•>; IÜZÍ ? Indudablemente, s í ; 
é x i t o grandioso, unánime para la 
obra poder l a de Bíaárdh Sfcrajviss; 
éx i to para la Emilia Carell i . protago-
nista inctnnparubb'; é x i t o para Edu-ar-
do Ví ta l e , concertudoi\ egregio. Du-
rante hora y media fpuesto que tan-
to duró la ópera) • • E l e c í r a " fué se-
guida por el públ ico con grande y 
viva a tenc ión , sin míe señal alguna 
indicase el humor del p ú b l i c o : algu-
na disci'fta aprobación, a lgún mur-
mullo, eran sofocados en seguida.; al-
gunas señoras (y anoche f .eron bas-
tante j)0c;i- . qtu p»r la mala costum-
bre introducidas se levantaron antes 
ienninar el e spec tácu lo , fueron 
chicheadas: todos permanecieron fir-
mes en su puesto, con los ojos fijos 
en la escerta. ha-ta que cayó el :> 
con el ú l t imo poderoso acorde or-
questal. 
" S ó l o entonce—cuando vo lv ió á 
lá >ala la luz deslumbrante—ese pú-
blico prorn mpió en un ftpiaosp '"la-
gor í s imo que se c o n v i r t i ó pmnto en 
ovac ión frenét ica al débil intento <> 
protesta ^ de poquwimcs aislados. Y 
aquella masa eompa^ta e l egant í s ima 
(nunca el ("ostanzi se vio tan elesran-
te y repleto) cont inuó eonstant? en 
su sitio por más de diez minutos, en 
una especie detestado de e x a l t a c i ó n 
a í a m a n d o y c r i í a n d o . 
L a suges t ión ejercida por aqu-dla 
in s t rumentac ión transcendental y por 
aquella cje -ución admirable y c ni-
vincente habían transportado al pú-
blico á nn grado .«rperlativo do 
goce." 
— P o r creerlo de utilidad para Hs 
comp( nitores oue en la Habana í ene -
nnw. iam s á .-oTítinuación noticia 
del concurso musical convocado por 
el Gobierno de E s p a ñ a : 
Scsn'm las bases oce ha publi-ado 
en la " G a c e t a " el Ministerio le Tns-
trneción Públ i ca , el prendo de 4.00'"» 
pesetas nara la compos ic ión s in fón ica 
se adjudicará á una obra orqiu-stai. 
oue ])iicde - estar livLlid.í en x-;trn • 
tiempos, ya siguiendo el modelo de la 
s infonía cl't-dca. ya el de la "Sinfo-
DÍa" ó " T a n d a . " con motivos origi-
nales ó tomados de la música popu-
lar espnñ la. 
Dada la imp udancia que en la épo-
ea actual b;i a bjuirido la compos ic ión 
musical llama \¿ poema, pueden aspi-
rar también al susodicho pr^aifq í í s 
(dirás comp estas con arreglo á eatS 
forma, siempre oue por la e l evac ión 
y nobleza leí est ih y la amplitud en 
las proporciones, sean disrnas de eoui-
i':iia!-se en mér i to á la "^infoní.-i"* y 
" í ^ n i l e " ó " T a n d a . " 
También se couce lerán : 
1':; p.remio. de 2.000 pe--ctas, á una 
polec^ión inédita de r;n:*o<. l ía i les y 
Tpiia4S(5 populares, de reirión ó pro-
vin ia española , sin harmonía ni 
! a c o m p a ñ a m i e n t o alguno, fuera del 
que le sea propio en su popular ma-
n i fe s tac ión . 
T n premio, de 2,000 pesetas, á una 
t r a d u c c i ó n ó c o t a e i ó n moderna de 
t ó iiees de ml',s^ea ® ü^ros de canto* 
. vihuela de los siglos X V . X V T y 
figuientea. 
Los trabajos q:e se presentan al 
concurso N rfvmiiirán. hasta el día 30 
de Abrí!, á la Subsecretar ía de dicho 
Ministerio, a c o m p a ñ a d o s del voto de-
signando los vocales que han de for-
'mar el Jurado, con arreglo al art ícu-
lo 74 del Resrlamento de Exposicio-
nes. 
— E n la Gran Opera de P a r í s se es-
trenará el 17 de Abri l la ultima ópe-
ra de Massenet. " R o m a . " 
Antes, "a fines $4 actual mes de 
Marzo, tendrá lugar el ogtreno de 
" T o b z a r . " de M. Paul Millier. y b; 
Alad. Gabrielle F e r r a r i y Mlle. Vas-
caresco. 
E n ^ íayo irá el baile de Ah'red 
Brunpau. en el que intervienen Pen-
teo. rey de Tobas. Baco. Mirrina y 
o í ros rersouale- del mundo griego. 
- — E l arte l írico lo invade todo. 
V a llega á la Australia, donde una 
gran temperada -c ha desarrollado 
A rante el ú l t imo otoño. 
L a compañía de la cual era prin-
cipal ornamento la ^felba, australia-
na le nacimiento, i n a u g u r ó sus sesio-
nes ep Sydnev con la " T r a v i a t a . " 
• , - :ada por la célebre soprano cita-
da, y pop la señorita Cisneros. el te-
r .•>• Mac Cormak y el bar í tono ? ¡in-
dia ui. 
Gran novedad en absoluto para 
Anstralia. " T o s c a " y "Sansone." 
Todas las óperas se cantaron en 
indiano, menos • • F a u s t " y "Rome >" 
que íp fueron en francés . 
Diriería el maestro Fornar i . 
— Granwí l le P.aniock va opniéodo-
se al frente de los compositores in-
gleses. 
Sus obras orouestales han entrado 
ya en Alemania ¡ su gran composi-
CH'H coral "Ornar K h a y y a m , " se va 
á ciint^i- p r ó x i m a m e n t e en Vieno. 
Sn úl t ima obra es la " S i n f o n í a co-
r a l " m e lia dadü á conocer en Man-
ehester. con enlusiasta acogida. E s t a 
compos ic ión " a capel la" presenta 
una novedad ya que está «áividid.'i en 
cuatro tiempos eonia si se tratara Je 
una s infonía de orquesta: "¿VUcgCO 
moderato, Lento misíerij .so. Allegrct-
to grazioso y Ma^stoso." llevan por 
ind icac ión . 
Requiere por l o . m e i u s dosei,.Mjtas 
voces, repartidas en dos eorjs á tres 
y dos. coros á cuatro veces, de hom-
bres y de mujeres, y un cor© mixto á 
seis voces, lo que vie|ie á representar 
veinte voces. 
Durante cada parte )iabía de psfar 
t eñ ida la .sala de un color especial: 
verde-gris, blanco-ro-a. y encarpa ¿), 
se s u c e d í a n . E s t a era la int^nei »n 
del compositor, pero en la a c c i ó n 
de que damos noticia no l l egó á ha-
cerse. ' ' 
L a letra está formada por tres "dns 
y el fragmento de una c u a i í a 'da del 
"Ata lanta in C'alidon" del poeta 
Swinburne. notable poi- su dicción 
pintoresca, sus idea.s poét.ico-filos<'fi-
eas y contrastes le amhjente. 
E n la música late una vida enér-
*ríca. sentimiento, y caracterís l n»a 
uarmonía . 
Otro compositor ing lé s de Impor-
tancia P*I Iviuardn Ligar . 
So " S e g u i d a s i n f o n í a . " fp-'e en 
Muni -h ha dirigido Lowe. es la obra 
de un músico y de un hombre moder-
no, de gran evltura. diestro en 1̂ ma-
nejo de las formas musicales. DOIP^-
nista y brillante orouestador. Tal 7 e í 
se sobre^ionga en él ¡a forma al con-
tenido, v el ingenio al sentimiento. 
T J E N K D L A ( A B i : Z A 
I > K S C r B Í K R T A 
t on el Somhrero puesto -e propagan 
í i é n n e n e s de m C a s p a 
Hay Hiucbos hombres que tienen casi conas 
tantemente el sombrero puiist-o, mientras es-
tán despiertos, y por la noebe se ponen un 
zorro: pero si el cuero cabelludo de estos hom-
bres llega A infestarse con los íérmenes de la 
caspa, estos parásitos se multiplican rápida-
mente por falta de aire en la cabeza, trayen-
do la calvicie. Para estos casos la utilidad del 
Herpicide Newbro está patente, puesto que 
mata los srérmenss /estimula el cabello mal-
sano. KJ Herpicide es una loción agradable 
para 9l cabello, al igual que una cura para la 
caspa. No contiene ni un átomo de substanci» 
nociva. Cura la comezón del cuero cabelludo. 
Véndese en las principales famacias. 
Dos tamaños, 60 cu. y }1 ©n nwoa— 
amerlcans.. 
"LA Reunión."' Vda. de Jos* Sarrá * m -
Jos Manwc! .Tohnaon. Obispo ¿3 y áá. Ágmm-
tes psppc'al«a 
C A S T O R I A 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
En Uso por m á s de T r e i n t a A ñ o s 
U e r a l a 
j i r m a de 
C A M A R A S 
l í o d a k , Premo, Geniury y A r a ñ e s 1 
\ toda clase de efectos fotográficos, 
á precios de fábri-ca. fotograf ía 
de Co-lominas y Compañía . San R a . 
fael 32. Retratos de~de un peso la me-
dia docena en adeiant*. 
SI Q X J t S B E U S T E D MANTENER TA KA S I E M P R E VKÍOKOSO E L 
E S T O M A G O 
V KIOSTABl.lX im I..V NORM.M>in.\n DR 8U5 Kl XCIOVCS. TOMK 
D I G E S T I V O G A R D A N O 
V Imfkkttí *u Aenco sin pfrdltla do tinupu n «Urtoro. I'odr* «•omt-r fiiauOi «iniera 
? «pctcxí'H «ln im^ le hiiK» dnño > «U'Hlcrrnrft parn slompro toda moIrNtla o<-aMÍi*riadN 
pur ItnpcrlVrln 0 nuiln «Iljrostlón. 
Para E N F E R M E D A D E S de la P I E L , HIGADO y RIÑONES, nada mejor que !a 
Z A R Z A P A R I L L A D r . J . G a r d a n o 
Basta un «oto fraaco para quo desapavezcíin Ion herpon. ot-zonia»» .TOUPIIBH. berisipe-
lan, cncarlMflnaM, ete. Con dos frasco», parantlzo la curación «lo TODO FLUJO C/ItÓNI' 
ro d** cualquier origren que sea y con 4 6.6 frascos, os veréis Ubre de INFAHTOS 
TI MORRS, KSCBOFl I.AS. l l.CKKAS ó T,b\<iAS y RKI MATISBO, 
SARRA.—JOHNSON.—TAQUECHEL.—AMERICANA Y BOTICAS. 
g 913 104-6 M. 
A B S O L U T A M E N T E SEGURO 





A l g o N u e v o 
La sorpresa mas srande tk 
la época FotOirraíl.is en tar-
jetas postales, directas sobre 
el papel. No se requiere ne-
sativos. La 
Cámara De Combinación 
"Mandel" No. 1 
f» 1» mejor nuqiiima pira hacer dinero en |.xs ê q̂ nas. ferias y atrâ * ejones al aire libre. lit Sr. V. M. escribe "El Dorainiro, barr! Creen de Mi 
f i l . W . Vd. puede 1 leer lo mismo. La Cania ra liare 
tre» estilos de Hotograí.i.;. Taijeías postales t'Xi i-'O. 
I'ostales en miniatura (.?\3) directo íob¡e panel, sin neja-
tivos. También liace fnto¡frarias en botoáes ti- l pulgada. 
Eierlb* bey per el follei» y «¡renlir, CRATIÜ. 
Al dirjirse a nosotros, menciónese este PTiodico. 
Míldiior. Armítrons: 4D esjau, 116BrtedSt.New Ycr!, E. A. 1). 
Itonic o • N J J l ™ l l I ^ 2 j 
E l ttíejfify. y oi mns í igradnble de los t ó n i c o s , recetado por las 
eclebridadez mr'dicas de P a r í s en la A N E M I A , la C L C B Ó S I S , 
Jas F I E B R E S de toda c lase , ¡as E N F E R M E D A D E S dei 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S ; 
S* Halla en las Principales Farmacias. 
Pregunte á su droguista para 
folletos y testimoniales ó escríbenos el 
fabricante: 
The Graham Remedy Co. 
ISOl Michigftn Boul. • ' • Chicaco. ID. 
Agont'? General: Gabriel F. Malt̂ r. 
F,gldo 5-7. Habana. Cuba. " 
U N A V I D A F E L - I 2 ~ y C O N T E N T A 
A s e g u r a d a c o n u n a c u c h a r a d a t o d a s l a s m a ñ a n a s 
M A G N E S I A S A R R A 
E F E R V E S C E N T E — S A B R O S A 
«•R/.SCO PEQUEÑO 10 CT». 
D R O G U E R I A S A R R A 
V F* AP7(VI A G t A S 
T i l E S I f o t o g r a f í a d e C o i o m i n a s y C a . , p o r r e f o r m a s , s e r e b a j a e i 5 0 p o r t O O e n t o d o s l o s p r e c i o s 
l M n r ^ 9 T 3 6 l i S ^ Í m d e r e t r a t o s ; s é p a l o e l p ú b l i c o . 6 i m p e r i a l e s e l e , u n p e s o ; 6 p o s t a l e s e l e , , u n p e s o . E n 
1 1 " * * * * * " ^ * ^ m ^ v w m n y s e ñ a m o s p r u e b a s c o m o g a r a m i a . S e r e p i t e n l a s p l a n c h a s q u e n o a g r a d e n . 
DR. M. MARTINEZ AVALOS 
MEDICO-C1RIJAXO 
COXSUL.TAS DE 12 A 2. 
Monte 92 (106 nuevo) Telf, A-4»»». 
«Too 26-9 M. 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
e ü S T O N ALONSO BETANOOÜRT 
A B O G A D O S 
EftTidio: San I g n a c i o 3 0 , dr 1 A ó 
Telefono A-7998 
>£. J L \ X 
tsrecialis-.a del Centro de Dependientes 
BLifermedades del cerebro y de lew nar-
vlos. Consultas en Belascoafn LOS^ pró-
ximo & Reina, de 12 á 2. Teléfono A - T ^ . 
812 • Mz. l 
D E . C - 0 1 T 2 A L 0 tóOSTÍSUl 
Médico de la Casa de 
Beneficencia y Maternidad 
Kspecl&liAta en ias emermed&dea 4o 
loe r.lños. médicu y «uirürerk-aa. 
- Consultas de 13 k L 
Apuiar lOS'/a. Taltf^no A-3096 
822 Mz.-l 
GONZALO 0. P Ü M A R I E 6 A 
ABOGADO 
HORAS DE CONSULTA: DE 1 A 4. 
Estudio: Prado núm. 123, principal, derecha 
Teléfono A-1221 Apartadc 99») 
GCT tí F/15 
UKUJANO-Díi NTíSTA 
S C ^ l o ^ t x a L a i T X . l i o 
D O C T O R D E H 0 6 U E 5 
OCl'MSTA 
Consulta!? y elección de lentos <le 2 & 5. 
Ayrulln mñm. »4. Teir-fono V-8040. 
2639 . 2G-7 M. 
D R . J Ó S E A : I P R E S H O 
Ca ^ra^oo por opo«lc!An de la Facultad 
de Medicina,—Cirujano ti el Hospital 
Núm. i.—Consultas: de 1 A 3. 
Amistad Teléfrno A-4544. 
S32 Mr..-1 
PELAY9 GARCÍA Y SANTIA83 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO BARCIA Y 8RESTES FERRARA 
ABOGADOS 
CUBA 50, VELEFONO 
DE 8 A M A. M. Y DE 1 A 6 F. A-
802 j Mz.-l 
¡ • " P e r d o m o 
Via» urinarias. Eetrecnuz de ¡a ortn^ 
Venéreo, Hldrocele, Síflles tratada por la 
Inyección del 606. Teléfono A-1S22. Ds 1J 
a •: Jestís Atarla núiaero 3 i 
115 " Mz.-l 
D R . A N T O N L U T Z 
OCULISTA ALEMAN 
C O N S U L T A S : D E D O S A S E I S 
P R A D O n ú m . 9 8 
i m m m n o » , i . p u s t i i i i 
A M A l i d L" K A u u n u ro ¡W 
Teléfono A-3150. 
C T4« 2S-1 M. 
254; 26-6 M. 
Polvo» denlrlflco», elixir, ceptl'o». 
millnM: de 7 A .1. 
1917 2«-l 
Cou-
DR. MANUEL PEREZ BEATO 
Parto». Enfermedíifle» de Scflorn» y >'lúoe 
Consultas de 12 i 3. 
Pan Franrlueo 12. Vfbora. Telf. A-«017. 
tee 26-1 WL 
DR.JOSEA.TABOADELA 
MKDICO-CIRUAJÍO 
Enfermedades de la boca, médicas y Qui-
rúrgicas. Enformedades del aparato diges-
tivo. Consultas de 2 á. 4. 
San Mliruel iUi, enquiña A San McolAn 
2402 26-1 M. 
DOCTOR H . A lVAREZ ARTÍS 
Enfermedades d» la Garganta, Nariz y 
Oídos. Consultas de 1 A 8. Consulado 114. 
i n a l i s i s í e o r i n a 
Fundada en 1887. 
Laboratorio Bacteriolóyico de la Cftr. c» 
Médico-Quirúrgica de la Habana 
Se pract'can análisis de orina, esputos 
sangre, leche, vino, etc., etc. Prado M*", 
S90 Mz. l 
DR. G U S T A V O S. DÜPLBSSÍS 
Director de la Casa de Salud de >a 
Asociación Cañar**. 
CIRU.nA GEN-KRAL, 
Consultas diarias de 1 á 3 
Leeütad número 36. Toléfono A-44M. 
820 Mz.-l 
S a n a t o r i o del D r . M a l b e r t i 
Estableoimionto dedicado n| tr%iamlen' 
to y ctiración de ias enf^rmedsies m?n:.a:ei 
y nerviosas. (Unico eo su clase. 
Cristina 38. Teléfone A-289 
823 M/.-l 
JOSE PUIG Y VENTURA 
.\n«>G.ii?o 
ha trasladado A Cnhn 17. altos, esq ; 
na á. Empadrado. TfK-fono «k:*f§f4. 
TV t A 4. llHhanp. 
C 696 26-15 T. 
D R , E M I L I O A L F O N S O 
5^ÍVJneda<j«B de rJ^oa. eeftoras y clru» 
MI te «recftraJ-^roy'SULTAS: <i© 12 4 ?. 
t r r * 819- Teléfono A-S716. 
•1' Mz 1 
D r . J o a n P a b l o G a r c í a 
SSPSCIAUDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Lúa 15, ch 12 á 8 
S0? Mz.-l 
DR.S.ALVAREZ Y GUANAGA 
OCULISTA 
del Hospital de PauU, de las escuelas de 
i'arfs y Berlín. Consultas de 1 & 2. Pobre» 
de 5 á 4. un peso al mea. 
Indualria Nnm. ]»o. 
^ 0 3 j tof i 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirwj^w 4* la Facultad d» Parta 
EscaciaiiAa ao entei «edemas áti estfr 
aago é loteeUac^ oesrOri ei prooeOiatlests i 
&t> Jos pro;¿3oretf doeteres 5iay«t»j y Whi- , 
tar, 4e Parts- por el ¿o&ttato dei jugo s^a- ! 
tjT^o C-cnsu}t«s de 1 é 8, Pre^o 78, bajea I 
G . B R I S T O L 
ICxqnironedialii ilo la n»-nl Fnniilin F'.apaflola 
r^flícsiro por opuiairidn 
Hrl Oea(f A A^tnriano dr ln H-s ..iinr. 
¿ Clínica: Villegas 16, bajes. . 
Garantlía curar radiralnií'ntp y sin dolor 
ni molestia, todas las enfermedades d'- los 
pies: Callos, ojos de grallo. uñas enconadas 
y juanetes. Ko dejarse onffa^ar por anun-
cios poiiiposoí". Si sufrís, acudid A Brsstol, 
seguro de que tendréis inmediato y radical 
remedio. 
Horas de consulta: de S A 12 a. m. y de 
3 A 5 p. m. 
Los días fesMvos. de 8 A l p. m. 
Villegas núm. 16, .bajos, 
(A dos cuadre-- de ln Msnca'na de Cíóm-r.) 
sirve A dorairilio. 
T E L E K O X O A - 7 ] 2 9 
C **1 ?S..J» F 
" D o c t o r M a n u e l O e i f i n 
V MMiee de NiAce 
Coftstuítsa de 12 i S.—Ci«u»6e n . 
^ Asruacate—Teléfooa 9W. 
\ ias urin iria>. •íittlt>*, v e n é r e a . I«j-
pus. IterjM"*. tratamienros cspeoiale-». 
Bernaza núm, 46, altes. • 
Consultes de 1 á 4. 
C GS0 26-22 P. 
L A B Ó R A T O B I O 
CLÍXICO - Q v n o c o 
DEL DR. RICARDO ALBALADEJO 
Composteia Núm. 101 
entre Muralla y Teniente Rey, 
i Se pra* nc*n anAlisi» de orina, esputoe, 
| sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonoe. 
! minerales, mntoriae. grasa». az<5 cares, etc. 
Análisis de orines (completa), es-
putes, sangre ó leche, dos petios (2.) 
T E L E F O N O A-3344. 
_ « J \ MK.-I 
D r . P a l a c i o -
Eníerniedades de Señoras.--Vta.s L'tina-
rlas—Cirujía en s^ner.tl.-Consultas j*» iS 
l 2. -San LJUMTO 21«.--Telétono; FÍSM y 
• ;'.it¡s á loe oobree. 
-Mz.-l 
D r s s . I c r n a c i o P l a s e n c i a 
D R . G A R C Í A C A S A R I E G O 
C>fv,.jai¡M -ie; .(v^:i;il Xútnsrtl ÜfJO. Ks-
pecialUta del Dispensarlo "Tan>aro," Vlr-
tudee U?. Teléfono A-S1V6, C-^u^Jltas de 
4 á, ú y df 7 á 9 P. M. 
CIRUJI A.—VIAS URINARIAS 
SI í Mz.-l 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
•ort M S T A • / 
Prado núm. 105 
Conmiltan j «•peraeionca «U- 9 fi 11 y de 1 ñ 3 
814 í Mz.-l 
I S I D O R O C O R Z O 
AHOGADO 
Lonja del Comercio, número 533. 
De 2•ft. 5 
G T8-8 F. 
I m ^ R i o p^^^ 
Abogado 
Enna nüai. L Princlral 10 y 11. De 1 i á, 
T E L E F O N O A-7008. 
S10 ' Mr-.-l 
D r . K . F e r n á n d e z S o t o 
Gnrganía. Nariz y Olios. — KsDeoialista dril 
Ccncro Ast'inano.—Consultas, ce 3 & 4. 
Compontela -3, inoútrAo. 'J>I*fono \-44«?». 
825 Mz.-l 
D r . H . ( i i o i i i f i t 
Tratairuento eopeclal de Sífilis y -nfer 
• tneáyuiee venéreas. Cursci6n r&plda Con-
¡ cultas de 12 á 3. Telífoi;o A-134V.. 
LUZ NUM£RO-40 
Si3 Mz.-l 
D R . R O B E L I N 
Curaciones r&pitias' por u s t o u Q 
xticderDÍsinioe 
O O ^ S C T L T A S D E 12 A « 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S MAPTA NÜRCSSO 91 
T E L E F O N O N Ü M . A 1331Í 
807 Mz.l 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela d^ Medicina 
^LiiSAG-E VIBRATORIO 
Co^snits? de 1 á. 2, N<*pti!no nOrnero 48. 
bajos. Teléfono 1450. Gratis sólo lunee y 
miércoles, 
824 M/.-l 
DR, C, E. FINLAV 
Profesor de Oftalmología 
Especialista en Enfermedades de los Ojos 
y de los Oídos. 
I 
DH. J . M. PENICHET 
EepecieüaU en Er.ftrmadsdfcs de los Ojos, 
Oídos, Naris y Garganta. 
G A B I N E T E : Galiano 60. Tel. A-4811. 
Consultas: De 11 á. 12 y de 2 A 5. 
Domlcijio 'iel Dr, C. E, Flnlay, 17 y J , 
Veda.io. Telefono F- l l íS . 
<19 ̂  
D r . J o a a u i n D i a ^ o 
tspecialista d î Centro Asturiano 
Vfss urinarias. SIfi'is, Enfermedades de 
señoris,—De 1 & 4,—Teléfono A-2490. 
EMPEDRADO 19. 
I _*28 , Mz 1 
iD3. . ? R Á N G I S ! ] 5 . Í , DB ? B L i S ] 0 
j Enfennedadee del Coraaón. Pulmonen. 
i Nerv.osns, Tiel y Venéreo-8lft!{«ca« Co»-
1 euKatf d«» 19 k ?.. Día» festivos, de 12 ft L 
T-oraiero 14. antiguo. Teléfono A'?418 
*'2* Mg.-l 
D r . A i v a r e z R u e i i a n 
¡ MedicKi» greaerai. Coasulu< «ie 13 i i 
A G O S T A 2 9 . A L T O S 
^ S l ; ^ n c i a DR. R1C A R D 0 ft I B A LA DE JO 
Mz.-l 
Cirujeno olel Hesita! núm. 1. 
Eepeeiaitsts en Eníernsedatíes «• Mul^. 
ê n B-MPednído 6ü. Te¡éfof.« 
**Q. Mz,-1 
DR. ADOLFO HEYES 
CTríermsdades del ¿etOmage 
, * Mestines. exclusivements 
fTocf'.mien** de; preíesor BayetB «ei 
&Smm de ÉUt :tóníe de P-ríx.V¿&t S 
atóU*w« d* la onr.a. s^yre y «icroecépíc^ 
Conwiiue le l é 3 de 1* tard*. i JZv* . 
a n t o n i o i , de a b a z o z a G a H c i © B e l l o y A r a R g e bb. b a l v e z g u í u e m 
ri* y eírerálidíA-nsibana núm^T f* 
ConcMltes. dt 11 ft i y 4 * s 
Mi 1 
ABOGADO 
Reina 95, alto». Teléfono S«t« 
. a p. t 
ABOGADO. 
881 
TELEPONO 7 » 
8 ' 
HABANA 7Z 
Mz. 1 r 88í¡ 
MEDICINA Y CIRUJIA 
Consultas ¿e 12 á 4,—Pobres gratis. 
ElectricidaJ Médica, corrientes de alta 
j frecuencia, corrientes galvánicos, Farádl-
'ca¿¡. MasaJ* vibratorio, duchas de aire 
I '.¡Aliente. et<~, 
i Teléfono A-3S4+~C3mpost«le 101 (hey 103) 
a01 Mí.-l 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
*t h%r? csrfo de t«4o asuste rs"a-io«a- '• 
^ Í,J P**Í<*H*. 7 UélUi de 14 ctnprt I 
y vpnta U f t é p l f U i é i mttleki y ^ i a n U ; 
Apartase 10M. 
2 F.. 
n a n d o m m 
CATEDRATICO OE LA UN1VER8ÍDAÜ 
GAhMNTA i m 1011J0S 
Neptunc 103, de .12 4 S todos loe días ex-
Misino loe domingos. Consultas y op^raclo-
»"« en el IloepitíU Mrecp(k,s, !rin*8, relér-
t em y viernes ft las 7 d^ la mañana 
I [ i i l l í i T f i i B f l 
Mtígrio Aíé3;ífi iél titpézttrit <ja Tu-
fcereuje*^; y actual Jfcfs a ^ ClMíc* t i 
Tutercujiífót da! w¿.?p!ttl KOfr-or* f r * 
CsníUMas Eo)»»? fjité^evlejili Pulmenar j 
/-í«dif;na Ir.t9rna: Martes. Jueces y Sftba-
le,-:, de 3 & 5. 
POLICLINICA psra loí pobres, l̂ g demá» i 
días ($2-00 ai mf-sj 
s27 iir».i 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — - ^ d i o i 5 o de la m a ñ a n a . — . M a r z o 13 de 1912. 
C R O N I C A S A S T U R I A N A S 
( P a r » el DIARIO DE LA M A R I N A ! 
E n pleito carnaval.—Los haües de " L a 
Chisiera."—TA)S de Otñedo. — Los 
premios.— E n A v i l e s . — E l úl t imo do-
nativo d d Club Gijonés .—Los nne 
van y los que vienen.—Otras noii-
cias. 
Febrero 22. . 
Escribo en- G i jón , á donde vine d i f i -
r iendo á a t e n t í s i m a y especial i nv i t a -
ción de estos c a r í s i m o s amigos de L a 
Chistera que t ienen para el cronista 
atenciones inolvidables. 
M i resiente luto , me impide compar-
t i r con toda la intensidad que ellos 
quisieran y yo deseara sus s i m p á t i c a s 
a l eg r í a s . M i papel se reduce á ser s im-
ple espectador a c o m p a ñ a n t e de dos l i n -
d í s i m a s amiaruitas de m i fami l ia que se 
aprovechan de m i compromiso para 
asistir á fiesta tan bella. 
(J i jón ofrece todo el día una anima-
ción ex t raord inar ia precursora de la 
solemuidad tersieoriana que se ave-
cina. 
E n el domic i l io social, de L a Chiste-
rat la concurrencia es enorme. Migue l 
González , aguanta dfsde las primeras 
horas de la m a ñ a n a hasta las ocho de 
la noche, sentado ante la mesa de t ra-
bajo despachando pases de caballeros, 
palcos, y garantizando entradas de se-
ñ o r a s . E l presidente A l f r edo González , 
su a d l á t e r e L u i s Falacias, los indispen-
sables Vicente S á n c h e z y Manolo Har -
t a sánchez , "uidando con exquisito es-
mero de u l t i m a r los postreros detalles 
de o r g a n i z a c i ó n . E n aquel pintoresco 
jubi leo de peticionarios, surge de cuan-
do en vez alguna l inda cara que t ími -
damente pide para sí y para otras mu-
chachas el indispensable boleto garan-
tizado. Y ante el balconcillo de los ba-
jos que ocupa el domic i l io social l e L a 
Chistera, se agrupan no pocos desocu-
pados que se delei tan contemplan o 
a .uel ajetreo anunciador de la b u l l i -
ciosa fiesta. 
De Avi les c Infiesto. pr incipalmente , 
son muy numerosos los expediciona-
rios. De Oviedo somos muy pocos los 
que acudimos-, disculpa esta ausencia 
el gran bailo organizado por el Casino, 
el K a t i n c y el C'írcnlo Mercant i l . 
A las diez de la noqhe llega el Presi-
dente de la A s o c i a c i ó n ' d e Dependien-
tes de Oviedo s e ñ o r Rioja que es ir^ci-
bido por una d e l e g a c i ó n de L a Chis-
tera. 
Entre tanto , la banda popular de 
G i j ó n . ameniza el b r i l l an te paseo que 
como jueves se forma en la calle Cor r i -
da. L a afluencia de paseantes es muy 
grande; funcionan los chiscjiieros per-
fumadores á ciencia .y paciencia de los 
agentes de la au tor idad que los persi-
guen -on tanta e n e r g í a como ineficacia. 
E n las conversaciones, en las frases 
Que se cruzan, solo se oyen alusiones 
al baile. E l ambienle es de i n f i n i t a 
consoladora a l e g r í a . 
Lcovigi ldo Llanero que me acompa-
ña , sale del paseo con todos los baila-
bles comprometidos: él cree y c'pá ra-
zón, que no p o d r á dar r u m p l i m i e n t n . 
Todo d e p e n d e r á del i-hampagne, le ar-
guyo yo, y queda convencido. 
Tomaonos el vermouth en el Li-on 
D'Or. londc encontramos nuestro peña 
presidida por los insuperables Cofi-
ño . Oliva y Méndez. Me citan á su 
palco y en ól me rec lu í después de la 
cena. 
E l salón del D i n d u r r a , a r t í s t i -
camente decorado, ofrece i m cuadro 
deslumbrador. 
Las dos amiguitas que a c o m n a ñ o y 
que van primorosamenic ataviadas, en-
cuentran al momento parejas. La ban-
da p».pular preludia un vals, y el torbe-
l l i no lo absorbe todo. 
El e spec t ácu lo es indescriptible, es-
tupendamente hermoso. D i r íase que 
esto.s excelentes amisros de L a Chistera, 
han escogido cuidadosamente la rica y 
br i l lan te r e p r e s e n t a c i ó n del bello sexo 
que nos honra compartiendo nuestras 
a l e g r í a s . ¡•Qué preciosidades de muje-
r e s : . . . Lo m á s f lor ido de la buena so-
ciedad gijonesa, y lo m á s granado de 
nuestras arteaana.s. r ival izando unas y 
otras en gusto, belleza y elegancia. 
L a Chistera se desvive por atender, 
y festejar á sus invitados. E l progra-
ma musical sobre ser e sp l énd ido , resol- | 
ta doble, porque todos los bailables son I 
visados á instancias de las incansables i 
parejas, que aplauden con entusiasmo 
¡á los mús icos de la banda popular. 
A la hora del descanso el parloteo | 
femenino, dulcemente alegre, como el 
de los p á j a r o s , sucede á las notas mu-
sicales. Los palcos platea, se convierten 
en fuertes milita.rfts en lucha con u n 
enemigo ocu l to : tal parece por el es-
tampido de su a r t i l l e r í a formada por 
numerosas b a t e r í a s sistema Pomery. 
Cuando se oye^lecir que no hay dine-
ro y se acude á fiestas como esta y se 
ve correr en r íos desbordados el rico 
l icor, se hace uno mejicano, es decir, no 
cree uno en nada. L a pagana fiesta no 
llega á orería. pero pasa de báqu ica . 
A las dos de la madrugada se inicia 
el p r imer desfile. \ o s damos la enhora-
buena porque la elegante y amplia sa-
la apenas pod ía contener t a n t í s i m a s 
parejas. 
E n la platea de mis amigos, sigue 
desbcwdado el Pomery, en proporciones 
alarmantes. L a p r imera baja se pfrodu-
ce en el amigo Modesto Móndez . un 
sastre cubano que es tá de moda en Gi-
jón . Le llamamos " v i e j i t o , " y le cui-
damos como á t a l . D e s p u é s . . ^ d e s p u é s , 
la epanadiplosis. como dice con arres-
tos de C é s a r vencedor Pepe Cofiño. 
Y siír.ie el baile, y la algazara; y 
s u c é d e n s e los bailables, y las par- ins 
g i ran con vertiginosa rapidez al com-
p á s de galop, y esta j u v e n t u d ingenua, 
decidora un poco f r ivola , «n mucho 
bohemia.' no se r inde á la fatien del 
incesante movimiento r í tmico , romo si 
sus nervios estuvieran pendientes de la 1 
r í g ida , inconmovible batuta del maes-
t ro . 
Tales han sido los bailes del jueves 
y del s á b a d o ú l t i m o s de L a Chistera. 
Juventud , mucha j u v e n t u d ; a l eg r í a , 
m u c h í s i m a a l e g r í a ; champagne, m u -
chís imo champagne. 
Xo he de t e r m i n a r esta p á l i d a p á g i -
na de color, rá .pida.mente trazada, s in 
exp'resar á L a Chistera y en par t icu-
la r á su d i g n í s i m o presidente don A l -
fredo González , y á los socios mis que-
ridos amigos Vicente S á n c h e z L u i s 
Palacios. M i g u e l Gonzá l ez y Manolo 
H a r t a s á n c h e z la g r a t i t u d que el cronis-
ta les debe por las a t e n t í s i m a s deferen-
cias que con él guardaron. 
Si e s p l é n d i d o fué el festival de L a 
Chistera, no lo fué menos Ja fiesta po-
pular, que pocos a ñ a s vimos á Gi jón 
tan animado. ¡ 'Quien d i r í a que los g i jo-
neses acababan de atravesar una gra-
v ís ima crisis en su salud p ú b l i c a ! 
' E l concurso i n f a n t i l , l levó á B e g o ñ a 
una concurrencia inmensa. 
Puede afirmarse que fue este, el me-
j o r de los festivales celebrados por esta 
i fecha, tan to por el resultado, como por 
la o r g a n i z a c i ó n , que fué inmejorable. 
E l n ú m e r o de n i ñ o s concurrentes 
pasaban de ciento. H u b o muchos y be-
ll ísimos disfraces y se repar t ieron n u -
merosos premios. 
E n Oviedo, el bu l l i c io y la a n i m a c i ó n 
\ fueron t a m b i é n extraordinarios, pero 
sin el a t ract ivo 'que dan siempre los 
j concursos á esta clase de fiestas. 
•Los bailes del Campoamor, estuvie-
| ron rebosantes de púb l i co , singular-
mente el lunes y martes, constituyen-
do u n éx i to formidable de taqui l la , 
i E l baile organizado por el Casino, 
i Skot ing y C í r c u l o Mercan t i l , celebrado 
t a m b i é n en el Campoamor. estuvo b r i -
l l an t í s imo . 
M u y hermoso r e su l t ó t a m b i é n el bai-
le de la Asoc iac ión de Dependientes. 
E l Casino, d ió dos bailes «n sus sa-
lones, acudiendo lo m á s a r i s toc rá t i co y 
dis t inguido de nuestra sociedad. 
E n Avi lés , el carnaval r iva l izó en 
a l e g r í a y br i l lantez con Oviedo y G i -
j ó n . 
La calle de. la C á m a r a , ofrecía u n 
cuadro magnífico-, todos los balcones 
cuajados de personas, sobresaliendo 
bel l í s imas muchachas que l ibraban 
e m p e ñ a d o s combates de serpentinas y 
conffetis, ya con los de enfrente, ya 
con l a s u n á s c a r a s que á pie y en coche 
Transitaban por la calle. 
Pm el C í r c u l o I n d u s t r i a l y de Sport, 
y en el Casino de Avi lés , se celebraron 
grandes asaltos, que estuvieron m u y 
bri l lantes y concurridos. 
, De los bailes, el mejor fué el organi-
zado por la s i m p á t i c a sociedad ^ L a 
P e ñ a . " • " 
Tineo. Llanes, V i l ia viciosa. Tnfiesto 
y otros pueblos importantes de la pro-
vincia, s in o l v i d a r á Cangas de Onís , 
r ind ie ron con gran esplendidez tam-
bién , su correspondiente t r i bu to á 
Momo. 
Abora solo resta el baile de P i ñ a t a , 
que el s á b a d o p r ó x i m o d a r á ' ' L a Chis-
t e r r a " de G i j ó n en el D i n d u r r a y 
que s u p e r a r á — ¡ q u e ya es s u p e r a r ! — á 
los dos anteriores de que hago menc ión 
al p r i n c i p i o de esta c rón ica . 
E4 ú l t i m o donativo de 8.000 pesetas, 
enviado por el C l u b Gi jonés de la Ha-
bana, será, r e p a r t i d o — s e g ú n acuerdo 
de la comis ión encargada del reparto 
—por la Asociac ión Gijonesa de la Ca-
r idad entre las personas que lo solici-
ten y se crean con derecho a l percibo 
de dicho socorro. 
* 
* * 
Llanes ha sido agraciado en la ú l t i -
ma lo t e r í a , con un premio de 40.000 
pesetas. 
En t r e los afortunados poseedores 
del n ú m e r o 1599, que resu l tó premiado, 
figuran:Vicenta Pedregal, que jugaba 
un déc imo -, don ü b a l d o Gigosos, regis-
t r ador de la propiedad: don Clemente 
V i l l a r , don Gabriel Fernandez, propie-
tar io del semanario E l Oriente de As-
turias: el figoro. don Felipe G o n z á l e z ; 
el mun ic ipa l Juan Quesada. el i a r d i -
nero del Ayun tamien to J o s é Robredo, 
y otros. 
Que sea enhorabuena, y que se tri-
pita. 
Ha fallecido en Gi jón . don Manuel 
M e n é n d e z Alvarez, miembro muy sig-
nificado de la colonia americana. 
Su muerte ha sido generalmente sen-
t ida . 
H a n sa l ido: 
Para Cuba, don J o s é V i l l a Barrero, 
de Naves. 
—Para Méj ico , don J o s é Sánchez , 
don J u a n Guerra y don R a m ó n Fer-
n á n d e z y señora , de Llanes. 
—Para Chile, don (Manuel Pando 
Mier , de Cimiano. 
H a n l legado: 
De Méj i co , á Llanes, don Juan Ris-
co; á L a Pereda, don Juan Manue l 
B u s t i l l o ; á Cuc, don Is idro Nor&ga 
Gordo, y á Colombres, don Benigno 
Posada. 
E n el mes de Mayo p r ó x i m o regre-
s a r á á Cuba, don Francisco G u t i é r r e z 
Forres. Juez decano de la Habana. 
Han c o n t r a í d o ma t r imon io : 
E n G i j ó n . l a bella s eño r i t a Genove-
Jos va R u i s á n c h e z , con el joven.c 
A r a g ó n , de Oviedo, 
— E n Covadonga, el rico comen-ian-
te de Méjico don J o s é González Fer-
n á n d e z , con la bella señor i t a Rosína 
Cabal de los Carpios, naturales ambos 
del concejo del C a r p i ó , y la señóHta 
i P i l a r Rasa y el joven fan Francisco 
Huer ta . 
— E n la pa r roqu ia l de San J a s é , cu 
Gi jón , la s e ñ o r i t a Fel ici ta R i ñ e r a A l -
varez,' con don Rogelio R o d r í g u e z ; don 
Alfonso G a r c í a González , con T e r ? » 
O r d ó ñ e z Alonso ; don Domingo Calle-
j a Zabalbea. con Rafaela Bilbao Gar-
cía, y A l f r edo Alvarez López, con Es-
peranza M e n é n d e z Llanos. 
— E n el concejo de Cabrales: en Poó 
la s eño r i t a Paul ina Huer t a F e r n á n d e z , 
con su pr imo Amador H u e r t a ; en 
Tielve, la s e ñ o r i t a ^-Milagros Herrero , 
con don Basil io Campil lo , y en Carre-
ño , l a , s e ñ o r i t a Elena Huerdo Huer ta , 
con don J o s é Qui jano Castillo. 
— E n R o z a g á s ( V a l l e - A l t o ) , don Jo-
sé Gonzalo, rec ién llegado de Méjic-o; 
con la be l l í s ima joven M a r í a del Car-
men F e r n á n d e z . 
—)En Trevias. Paulino M e n é n d e z 
F e r n á n d e z , con Mercedes López F r 
n á n d e z . 
— E n V i l l a r . Ven tu ra Arango Me-
néndez , con M a r í a M a r t í n e z Garc ía 
— E n Luarca . An ton io P é r e z Fer-
n á n d e z , con Fi lomena P é r e z Rofirí-
guez; Francisco López F e r n á n d e z , con 
An ton i a Bravo Solís . 
— E n M u ñ á s , Ange l R o d r í g u e z Ca-
no, con H e r m i n i a Cernuda Couz. 
— E n Paredes, ^Tosé P é r e z F e r n á n -
dez, con Soledad G a r c í a R o d r í g u e z . 
— E n Santiago. Francisco Sii:irez 
S u á r e z , con Sabina Iglesias G a r c í a ; 
Santos F e r n á n d e z Ga rc í a , con Gabrie-
la Garr ido Gayo, y R a m ó n Pérez Pé re 
con Amadora F e r n á n d e z F e r n á n d e z . 
— E n Lieres, el concejal don Benig-
no R o d r í g u e z con la viuda llamada de 
la Venta, siendo l<cbse¡; ' iÍ9-l)1-" -on 
una descomunab cencerra la á la que 
puso fin el novio li.p.^-.mdo su es •' !> •-
ta contra los ' •mawile . ian tes" ' é h i -
riendo á uno de e lks levemente. 
— E n la g ru t a de Covadonga, el se-
ñ o r Alvarez Cienfuegos. con la angeli-
cal V i r g i n i a Alvarez Lorenzo, profe-
sora y secretaria de la Escuela Xormal 
de Maestras de esta capital . 
— E n Gi jón , Francisco Gonzá lez Lo-
bato, con Remedios Campo D í a z ; Jo sé 
P i ñ e r a G a r c í a , con Mar í a Va ldés Gon-
zá lez ; y Rogelio R o d r í g u e z R o d r í g u e z , 
con Fel ic idad P i ñ o ra Alvarez. 
— E n Oviedo, dón Santos V i l l a f rue -
la, con la s e ñ o r i t a Fuencisla Lieres As-
t igorrogo. 
—(En Covadonga, don Manue l Gon-
zález, de Or t iguero (Cabrales), con la 
be l l í s ima Vi r tudes F e r n á n d e z Verodia . 
— E n P e c h ó n fCabrales). los jóve-
nes Manuel Gonzá lez Sánchez , con Ro-
sa S á n c h e z Díaz . 
— E n la v i l l a de Arenas, don F é l i x 
Gonzalo, reciéin llegado de Cuba, «'on 
la bella joven Enriqueta, A n t ó n López. 
— E n Llanes, la encantadora M a r í a 
Pedregal Galguera, con el acaudalado 
indiano de Poó , don Santos Gavito, ac-
tuando de padrinos Rosarito Gavito y 
don A n t o n i o Gavito Noriega. 
EIOLIO G A R C I A D E P A R E D E S . 
I o p i c o s ' d o í í c a n o s 
p a t r i ó t i c o y progresista; y robustece la 
creencia de que no d e s m a y a r á en hacer 
cu lminar el ideal propuesto, el que s i -
guen á la sombra de su gobierno carac-
terizadas personVlidades del pasado ré -
gimen : en que el s e ñ o r V i c t o r i a es u n 
ciudadano nuevo en la po l í t i ca d o m i n i -
cana y desde luego no v e n d f á alentan-
do odios n i rencores para determinadas 
personalidades n i inst i tuciones; sino 
que todas sus e n e r g í a s las p o n d r á a l 
servicio de la Pa t r i a . 
T a i r pronto como se ext inga el gru- ! 
po de insurrectos que domina en algu-
nas regiones de la Provinc ia de Monte 
Cr is t i , q u e d a r á en el p a í s la paz asegu-
rada por varios a ñ o s ; por lo pronto, es 
necesario manifestar qne el s e ñ o r J u a n 
Is idro J i m é n e z . ex-Presidente de la 
| R e p ú b l i c a , se ha unido a l s e ñ o r V i c t o -
ria, y s e g ú n decires, ha aceptado al Go-
bierno la d e s i g n a c i ó n que és te le hizo 
para el d e s e m p e ñ o de un alto cargo d i -
p lomát i co en Europa . Y el pa r t ido j i -
menista es uno de los m á s poderosos 
del pa í s . Se asegura que dentro de po-
«cs d ías el vapor nacional Independen' 
cia z a r p a r á para la vecina isla de Puer-
1 to Rk-o, para t raer al pa í s a l alto per-
sonaje. 
Es digna de aplausos la ac t i tud del 
s e ñ o r J i m é n e z , porque su ac t i tud pone 
de relieve el i n t e r é s que abriga de que 
no se ensangriente la R e p ú b l i c a otra 
vez, ya que tantas veces ha sido v í c t i m a I 
de las cruentas guerras civiles que tan-
to diezman los pa í ses en su progreso 
y r e p r e s e n t a c i ó n . 
E n los mementos actuales, solamente 
g] mantenimiento de la paz a s e g u r a r á ¡ 
nuestro porvenir . E l s e ñ o r V i c t o r i a ha ^ 
t r iunfado en los sufragios, y ahora só - ! 
.lo conviene que poneramos nuestro em-1 
peñ(j en evi tar la e fus ión de sangre; i 
en un extenso a r t í c u l o que p u b l i q u é en j 
el d iar io m á s aaracterizado de nuestra | 
capi tal , á r a í z de las elecciones para 
Prt ¡fíente de la R e p ú b l i c a , d i j e : " L o s 
que sabemos in te rp re ta r las saludables 
dneti inas del civismo, entendemos, y 
l esto es ca t egór i co y de toda lógica en 
derecho, que d e s p u é s del t r i u n f o def i -
' ñivo de un par t ido , en las urnas electo-
rales, él ó les part idos derrotados ó 
¡venc idos , e^itán en la ob l igac ión extre-
ma y pac í f i ca de aceptar al par t ido 
t r i un fan t e con la reserva ú n i c a de con-
t i nua r laborando para presentarse a l 
torneo cívico del sufragio siguiente, con 
igual ó redoblada esperanza.que la que 
los a l e n t ó en el a n t e r i o r . " Y en defi-
n i t iva , esta-es la ac t i tud m á s p a t r i ó t i -
ca y es seguramente la que a d o p t a r á 
nuestra c i u d a d a n í a , interesada como es-
t á en su m a y o r í a , en que subsista la 
paz por c ima de convencionalismos é 
"intereses creados." 
Y ^ e l Gobierno se propone gobernar 
con h a r m o n í a y concordia porque en-
tiende que así han de gobernarse en los 
pa í ses ' que se r igen por el r é g i m e n de-
mocrá t i co . 
¡ T r e i n t a a ñ o s e t í f e r m o ! — 
Es m u y frecuente escuchar de la-
bios de los enfermos c r ó n i c o s del apa-
ra to d iges t ivo esta frase, pero es has-
ta que se deciden á ensayar el L ' . x u ' 
Estomacal de S á i z de Carlos, que los 
cura, á no ser que tengan una l e s ión 
o r g á n i c a i r reparab le , y a ú n á estros 
los a l iv ia . 
Para no gastar d inero en medicinas 
se debe gustar en l a cerveza de L A 
T R O P I C A L , que es u n c ú r a l o todo. 
M A T A D E R O I N D U S I i m i 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y S a O l E O A D E S 
B A N C O E S P A Ñ O L 
1>K L A I S L A D E C U B A 
SECKETAKIA 
Obligaciones de l e m p r é s t i t o . d e l 
A y u n t a m i e n t o de la Habana, por 
$6.500,000. ampl iado á .$7.000,000, que 
han resul tado agraciadas en los sor-
teos celebrados en Io. de Mat-zo de 
1912, para su a m o r t i z a c i ó n en V . de 
A b r i l de 1912. 
SECRETARIA 
No habiéndose podido celebrar i 
ta General que previene el artlcui Jü*-
los Estatutos de esta Compañía, e)0 ^ ^ 
del pasado mes de Febrero, por f f1* l\ 
"quorum," de* orden del señor PreR i * ^ 
se convoca nuevamente para el día ^ 
presente mes, á las 3 de la tarde 18 íe' 
fin de celebrar dicha Junta, qUe' tCon el 
lugar en las Oficinas de la misma T ^ 
del Comercio, cuarto piso, Depart' k 
i núm. 416; debiendo advertir, qn/111^10 
l Junta se celebrará con cualquier n 
de accionistas que concurra, por ^ fo 
segunda convocatoria. ' Ser 
ORDEN DEL DIA 
Nombramiento de fe. Comisión d 
sa, que previene el referido Art IB01*" 
Habana, Marzo 11 de 1912. 
\ E l Secretario 
Dr. Domingo Méndez Capotj 
M i 
P r i m e r T r i m e s t r e d e 1 9 1 2 
Núm. de 
las bolas 
AT9 de las obligaciones com 
prendidas en tas bolas 
(Para el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
L a Romana, Febrero 15. 
Tristes Sucesos 
E n las primeras horas de la m a ñ a n a 
del d í a 8 del mes en curso, o c u r r i ó un 
easo damentable en la Fortaleza de 
nuestra capi ta l . Suced ió que algunos 
reclutasJraidos ú l t i m a m e n t e del Cibao, 
y dos soldados pertenecientes al Bata-
l lón " Ozama," en i n t e r é s de ver si po-
d ían fugarse de la cindadela, hicieron 
v a r í e s disparos con armas largas, lo 
que o r i g i n ó un desorden que hubiera 
sido do fatales consecuencias, á no ha-
ber habido exceso de disciplina y bue-
na i n t e n c i ó n en el á n i m o del e jé rc i to . 
Los reclutas, en rebe l ión armada, dis-
pararon sus armas, y para reducirlos 
al orden fué necesario que varios pe-
lotones marcharan sobre ellos hac iéndo-
les'descargas cerradas: mur ie ron en la 
refriega doce, y hubo varios heri-
dos; entre estos ú l t i m o s se cuenta el 
mayor E m i l i o Juncar, jefe del ba ta l lón 
" O z a m a . " 
Estos son tristes sucesos en verdad, 
y con •frecuencia ocurren idén t i cos en ¡ 
Europa y d e m á s naciones de A m é r i c a . ¡ 
Pero, / .cómo evitarlos? .Mientras n o ! 
exista el desarme universal tendremos 
que lamentarlos. ¡ Y eso del desarme 
universal {-erá d i f í c i l ! Para l levar este 
ideal á feliz 4 é r m i n o se impone soseorar 
r s ^ t r o c a r á c t e r levantisco, hacer con-
verger á un ¡rólo punto el ideal de casi 
todo el conglomerado vsocial del mun-
do. . . ¡ E s o del desarme universal no 
p a s a r á de un s u e ñ o ! 
Avance Nac iona l . 
L a r e c a u d a c i ó n cu bruto de las Adua-
na-s de la R e p ú b l i c a Dominicana, pol-
los puertos y otros puntos, asbená io en 
el a ñ o de 1011 á la Kinna. por los puer-
tos y otros puntos á la suma efe ¡ •'!.-!> •) 
m i l 686.60, ó sea un excedente de $28j2 
259,74 sobre lo recaudado en el año dé 
1910; e l 4 1 de Diciembre de U M l había 
u n balance á favor de los ingresos por 
tal concepto, la suma de $382,2$9,74. 
E l avance creciente de nuestras entra-
das aduaneras, es como la escala que 
marca el crecimiento progresivo de! 
p a í s ; y todo ello se der iva en pr imer 
t é r m i n o de la A d m i n i s t r a c i ó n honrada 
de Cáce res , que ha sido el factor más 
poderoso de nuestro pregreso. en estos 
ú l t i m o s tiempos que h a r á n época h r i -
l lan tc en la 'historia dominicana. Y de-
bemos tener esperanzas v para nuestro 
f u t u r o acreer en el ideal del progreso 
y c iv i l izac ión que sustenta el nuevo Pre-
sidente s eño r V i c t o r i a . í |uien persiste 
en manifestar <^ue s e g u i r á las p r á c t i c a s 
y doctr inas de aquel gobierno honrado, 
De a v i a c i ó n 
í^e encuentran en nuestra capi ta l los 
s e ñ o r e s J o s é íS. M a r t í n e z y A r q u í m e d e s 
Cruz, cyaienes :han venido en represen-
t ac ión de la " C u r t i s s E x h i b i t i ó n Com-
p a n y . " con el p r o p ó s i t o de contratar al-
gunos vuelos de aeroplano en la Re-
púb l i ca . Con tal motivo existe una cre-
eiente a n i m a c i ó n en todo el p a í s , y se 
espera que, dado él i n t e r é s que hay en 
el á n i m o púb l i co porque se e fec túe t á n 
impor tan te espectáculo* se l l e g a r á á ob-
tener que en el p r ó x i m o mes de Marzo 
tengamos a q u í algunos vuelos. Pa ra ase-
gurar más el éxi to, el " L i s t í n D i a r i o , " 
ai-aba de ab r i r u n concurso en una de 
sus p á g i n a s , conlr ibuyendo on p r imer 
t é r m i n o con la suma de $50 oro, y á es-
ta fecha han concurr ido dist inguidas 
personalidades con crecidas sumas, a l 
Presidente de la R e p ú b l i c a ha concu-
r r i d o personalmente con $100 oro* y el 
Ayun tamien to de la Capi ta l con $500 
oro, y as í otros muchos industriales, 
banqueros, asociaciones, etc. Lo que da 
m á r g e n á creer en el m á s completo éxi-
to. H a b í a i n t e n c i ó n de que los vuelos I 
se real izaran en los d í a s 26, 27 y 28 de 
(?ste mes; pero dado caso de que no fué : 
posible anunciar á la Habana "por cable 
la reso luc ión á tal respecto, se po-pon-
d r á u para la .pr imera quincena de .Mar-, 
zo. 
H a n sido acertados, por merecidos, j 
los nombramientos reeaidos en dos inte-1 
¡ r c t u a l e s dominicanos, como correspon-
« d e s de dos caracterizadas publicacio- ; 
nes habaneras ¡ me refiero al nombra- i 
miento de Corresponsal de " L a D i s - : 
c r ^ i ó n ' ' con que ha sido designado el ! 
s e ñ o r Federico L l a v e r í a s . y el de borres-, 
ponsal especial de " L a O p i n i ó n , " con-
feri^rde al señor A r n u í m e d e s Cruz. ; 
Ambos d e j a r á n satisfechos los deseos ¡ 
de aquellas importantes publicaciones;! 
T . b v e r í r s es u n d is t inguido periodista, 1 
que ya en otras ocasiones ha laborado i 
con éx i to en las mejores redacciones de; 
nuestra capital , y Cruz es un poeta, 
que ha merecido aplausos de los maes-> 
tros, lo que sumado á su entusiasmo por 
\tsá torneos del periodismo, obliga á . 
(^reer que f avo rece rán abiertamente á j 
aquellas publicaciones; pues el éxi to i 
de un per iódico , denende. claro está , dej 
-u cuerpo de redactores y corresponsa-1 
les. . ; 
L l e g a r á V i r g i n i a F á b r e g a s 
En el p r ó x i m o viaje del p a v o r " Ju-
l i a " es esperada en la capital con i n u -
sitado entusiasmo la aplaudida compa-
ñ í a en que la F á b r e g a s funge como un 
sol de irradiadores. inextinquibles res-
phindores. Toda nuestra sociedad ele-
srante arde en deseos del a r r ibo de aque-
l la f l o r del a r te ; los retratos y coinen-
taries que de la F á b r e g a s ha publica-
do la prensa dominicana, son n u m é r o -
scs. Sólo cuando se anuncia que viene 
l a i n imi t ab le Esperanza I r i s , es cuan-
do se anima nuestro púb l ico de la ma-
nera que lo e s t á ahora: pero es que la 
P ' áb regas . como la I r i s , ftiene aquel 
sprit que la hace adorable y admirable 
para los que por un rato de arte l o sa-
crificamos* todo. 
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C 949 
I n d u s t r i a l V i d r i e r a ^ 
S . A . 
De orden del seflor Presidente 
acuerdo del Directorio, se cita á. lo Po,, 
res Accionistas de qsta Compañía n Seflo' 
Junta General Extraordinaria que h * '* 
celebrarse el día 18 del mes actual t d' 
cinco de la tarde, en las Oficinas * la8 
Compafila, situadas en Concha y w '* 
dados, y en cuya Junta se tratarán^0' 
asuntos siguientes: n 'os 
1. —Informe de la Directiva nrovi.i 
2. —Elección de nueva Directiva naL 
3. —Ampliación del Capital Social 
sión de acclqnes. ' y entí" 




AMPLIACIÓN' A L EMPRESTITO 
FÚVi. de 
as bolas 
jV9 de las obligaciones com-
prendidas en las bola» 
6752 D e l 66256 al 36260 
6766 . . . 66326 al 66330 
7275 . . . 68871 al 58875 
J íp-bana, Io. de. Marzo de 1912. 
V t o . B n o . . — E l Presidente p. s., Ra-
m ó n L ó p e z F e r n á n d e z . — E l Secreta-
r io , J o s é A . de l Cueto. 
C 915 8-3 
p 
OR medio de convenios 
amplís imos con correspon-
sales en el extranjero, el 
Banco de la Habana puede 
ofrecer un servicio bancario su-
perior á sus depositantes. I m -
portadores y exportadores dicen 
que sus beneficios se aumentan 
bastante por ut i l izar las fac i l i -
dades adecuadas de este Banco. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
L A N O H A 
Se vende una, completamente nueva 
bada de construir, de majagua, caoba v 
dro, remaches de metal, de 20 4 pies de l0*" 
go, 5i4 de ancho y 3 de puntal. Motor '41' 
rro" de dos cilindros y 8 caballos, para el' 
solina. fcs-una elegante embarcación nfra 
personas de sport y buen gusto. Para i 
formes dirigirse á J. L. Concepción en ?i 
Quinta de los Molinos. ' * 
_ ! ! £ ! __4.11 
G . S á e n z d e C a l a h o r r a 
M a n d a t a r i o T i t u l a r J u d i c i a l 
Se hace cargo del cobro de toda clase da 
cuentas d t l comercio, judicial 6 extrajudi-
clalmente, y admite poderes para represen-
tar á sus clientes ante los Tribunales d« 
Justicia. 
Bufete: Tarfin núm. S, nltos, de 1 ft 4, 
Telé fono A-3249. 
2282 26-28 p. 
S A J A S I E I 
I^as tenemos e n n u e s t r a Bóve-
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s los ade-
l a n t o s m o d e r n o s y las a lqui lamos 
p a r a g u a r d a r y a l o r e s de todag 
c lases , b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a de 
lo s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s todos 
l o s d e t a l l e s q u e se deseen . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1940, 
AGUIAR N. 108 
N . C E L A T S y G O M P 
903 156-14 F. 
854 Mz.-l 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todosi 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus 
todia de los interesados. 
Para más mformes diríjan-
se á nuestra oficina Amargu-
ra núm. 1. 
B A N Q U E R O S 
904 78-14 F. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
A C T I V O : $ 3 6 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
" L a C u e n t a d e A h o r r o s 1 ' 
SOLICITE NUESTRO FOLLETO " L . 
CUENTA DE AHORROS" QUE EX-
PLICA ESTA CLASE DE CUENTA. 
INTERESES A RAZON DEL 3 POR 
CIENTO ANUAL, CADA TRES ME-
SES. CUENTAS ABIERTAS POR 
CORREO 
DEPOSITOS D E S D E UN PESO E N A D E L A N T E 
D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
845 Mz.-l 
" E L I R I S " 
C O M P A Ñ I A D E SEGUROS M U 
V a l o r responsable 
Siniestros pagados 
Sobrante de 1909 que se repar te . . 
Sobrante de 1910 que se e s t á repar 
Sobrante de 1911 para r e p a r t í en 
I m p o r t a el Fondo Especial de l ío 
Cuotas de seguros las m á s e c o n ó 
O F I C I N A S E N S U E D I F I C I O PRO 
Habana. Febrero 29 de 191J. 
T U O S C O N T E N I N C E N D I O 
$52.870,355.00 
$ 1.670,7*657 
• • $ 41,764.1^ 
t iendo $ 66,87 8.6S 
1913 $ 58,402.1^ 
serva % 385,97 7.3'J 
micas y sin competencia. 
P I O : E M P E D R A D O N U M E R O ^ 
E l Consejero Di rec to r , 
J O A Q U I N D E L G A D O D E ORANLA-S-
894 M i - I 




B A N C O N A C I O N A L 
L A SUCURSAL D E GÜINES 
Los prohombres Je esta importante 
entidad banearia saben hacer bien 
•las cosas. Con una gran constancia 
consolidaron su casa y levantaron su 
t-rédito y ahora con una actividad que 
ÉSOmbni y provoca el aplauso va es-
lendierido el campo Je sus operaciones 
Llevando al campo la facilidad y la 
-poriiridad en las negociaciones mer-
.•antilcs, y \ ;ula para el que labra la 
tierra y caja para los espíritus dados 
al ahorro, base sobro la cual se han 
levantado en otras naciones los ban-
cos más íormidables Je', mundo. 
Kl último acuerdo del Consejo de 
Administración de este Raneo, al cual 
pertenecen los prohombres Je que ha-
blamos antes, fué el Jo constituir en 
el hermoso pueblo de Güines una nue-
va Sucursal. Y para cumplimentar cs-
•te acuerdo, ayer tarde, á i as tros, i 
lieron con dirección á Güines, en au-
tomóviles, los señores siguientes: 
Mr. James Rodgers. Cónsul de los 
Estados Unidos; Edmundo G. Vaug-
han. Presidenta del Banco Nacional 
de Cuba; Narciso Maeiá. Presidente 
de la Wuja Jcl Comoivin b- la Haba-
na; W. A. Merchant. Vicepresidente 
Jel Banco Nacional; AV. A. Talbolv. 
Presidente Je !a ••¡'uban Telephone 
Go.:" Elias Miró, miembro de ia Di-
rectiva :'José Alaría Herri/:. Pedro Gó-
TÚO/. M'Tía. Oscar Eonst Sterline. 
«bogado consultor del. Banco; doctor 
tiiiíe Alenocal. Vidal Ai oral es, Conse-
jero del Banco: V. Sonderhof. jefe del 
Despacho de Cambios: Alauuel Ota-
iUiy. agente de la Compañía Trasat-
lántica Españona: Santiago Aíilián. 
< 'arlitos Ponsts y John Rivera. Secreta 
rio del Presid-ente del Bar.cu Nacional. 
En otro aulomóvil iban los repre-
sentantes de ' Ui Lucha." Je " L a 
Prensa," dé " L a Discusión" y Jcl 
DIARIO DE I.A MARIXA, pralantemente 
invitados por la Dirección del Banco 
Nacional. A !as enatro la comisión Ir.-
/o su entrada en la villa, donde , la 
animación c a extraordinaria con 
motivo Je la inauguración Je la Su-
etn-sal. Ocupa ésta un nuevo edificio 
Je sólida eonst ruco km, de elegante fa-
chada, de amplias y cómodas Jepen-
Jeucias JonJr- se han instalado las 
oficinas. Aláximo Gómez 61. 
A If.s puertas nos reciben el perso-
nal de la Sucursal, bajo el mando Jo 
sn distinguido Administrador el jo-
ven Plácido L . Cantón, (pie ocupó 
igual cargo con el beneplácito gene-
ral en Alatanzas y en AfanzanilbL A 
sus órdenes laborarán el Cajero señor 
Raúl A'allina y el Contador Gregorio 
Rivero. 
Aliemras S3 hacían las presentado 
nes del caso, á las puertas, donde se 
congregaba el pueblu. ejecutaba un 
lindo pasacalle la Banda Alunicipal. 
una, banda afinada, una banda digna 
de una ciudad. 
Al acto asisten las siguientes per-
sonalidadea: Emilio Roger. Alcaldí 
Alunicipal ¡ José G. Paz. Juez de Ins-
trucción; Dr. Hernández Duarte. Jefe 
b' Sanidad: Rafael Castañer. Tesore-
ro Aínnk'ipal; Francisco A'alle. Secre-
tario del Ayuntamiento; Dr. Nieto. 
Notario Público: Prudencio del Rey. 
Procurador: el comercio representado 
por los Sres. Azpuru. Hevia y Al va-
tez: Comandante de la Rural señor 
Pacheco y teniente La Gotera j Cura 
Párroco de Güines y los señores Feli-
pe Xiquel, Consejero Provincial; Dr. 
Alanuel de Galanana. Rdo. Espinosa 
de los Afonteros. Rafael Castañeda, 
Ignacio Aldaya. Francisco Alarte!:, 
Rafael Hernández • Sres. Vallina. Pi-
ñeiro. Rubi. Abad. Francisco Herrera, 
Francisco Rey. Ldo. Adolfo Nieto, 
Dr. Villiers. Félix Granados. Sr. As-
puru. Ramón Izfiuierdo. Aíateo Oárde-
nas. Antonio Alilián, Ldo. Francisco 
Curbelo. Pedro Núñez. Joaqai.i 
Gundian. Raúl Sotto. Juan do Dios 
Cárdenas, Peuro Rniz, Dr. Diaz SftU-
nero. Aíarnu.1) Artiles. José Ti-ujillo. 
A las cuatro y media se inicia la 
inauguración. E l Aleakk pronunc.a 
un breve discurso de gracias á los 
comisionados del Banco que llevaban } 
Güines facilidades para el comercio, 
sf jrnrklad en toda operación bancaria 
y la confianza para los rpie ahorran y 
lo depositan en estas instituciones. Ca-
lificó la obra del Banco Nacional de 
obra culta, de progreso y de muy pa-
triótica. 
Luego habló el consejero del Banco 
señor Vidal .Atórales, que es nn orador 
moderno, breve y ^onci-o. Habl'i en 
nombre de la Comisión, agradeció las 
palabras que le derigiera el señor Al-
calde, expuso d» manera maestra los 
beneficios que á Güines reportaría la 
Sucursal, hizo una breve historia del 
Banco Nacional de Cuba, que si empe-
zó linee algunos años -on poco dinero 
hoy posee nada menos que un capital 
social de treinta y .siete millones de pe-
sos. Los dofs discursos fueron rui.dosa-
menie aplaudidos. 
Y los invitados pasaron al salón don-
de se había preparado el "lunch." 
Alientras se come un delicado boea lillo 
y se bebe el champán, observamos que 
son muchas y muy bellas y muy iren-
tiles las damas, señoritas y niñas güi-
ueras y habaneras que dan alegría á 
esta fiesta de carácter económieo. Ano-
tamos los siguientes nombres: 
Señoritas: Estela Aíenéndez. Dolo-
res Su irez Alaría Teresa Ruiz. Añórela 
y Ofelia Perna. Angela Prieto. Sibe-
ria Aguiar, Alaría Luisa. Alaría T." c-a 
y Afercedes Cárdenas. Hortensia Es-
pinosa. Amada Sa» liña. Juana Piñ-i-
ro. Amparo v Atala SMO hez. Antonia 
Castellanos. Emilia Amaro. Luisa y 
Araru-a García. Emma Soto. Jidia Per-
nia. Elena Cbambler. B0lén Alontcro. 
María Josefa Fernández. H*nHirg»b i 
Label Pi niet. Dominica Febles Sisa 
Aíilián. Eloísa Aíilián. Alaría Adebd ia 
Urruela. Araírica y Afri a Fernández. 
Señora^- Arínd**z J ^ Soria. Rodrí-
guez de A'ileira. García de Casa^. Ah-
liín de Aíirán. Aleña de Alvarez. Su-
ffá de Carrillo. Oeeio de Sín^hez. Díaz 
de Suris. Estévpz de Castañov Espi-
nosa de Franqui. Raurel de Niqu'^ y 
varias iriás. 
T,a alesrría batió en las qne d, - !e 
mañana serán oficinas silenciosas J -
números y de centenes hasta la c%\ !fl 
Je la tarde, ho^a en la que comenzó 
el brillante desfila E n !« eaia (|:;eda-
ban nada menoíi que quinientos tronta 
mil peso.s en centenas v cien mil en mo-
neda americana. Este dato no« lo su-
ministró el distin^uiJo ir.iemb?''-- del 
Concejo señor don Pfdro Gómer Meno. 
A l«8 siete io !o bahía termina ?o. 
Cimu io pei-.i "•1'"niOs' rê rê ."ir i !a 
TTabana los periodistas al auto le 
había descompuesto un tubo. Y ¡A. 
f<ch«ñf£enrH por más one le daba no le 
daba <-nn el arr f̂irlo. E l "chauffen-" 
era srüinero y tiene en Güines la no-
via. 
Afi-a Je-emos las atenciones rpie 
nos dispensaron Ir.s señores del Banco 
Nacional v muv especialmente el Secre-
tario del Presidente el enal atendió á 
JoÁ periodistas como se atiende á los 
hedíanos. 
Regresamos á ti'.Mnoo eracias á nue 
había un tren. E l tubo seguía sin arre-
ció. 
F . R. 
D E P R O V I N C I A S 




un seiecio y escogido proclama ("on anuncia para el día 17 del corriente la 
Sección de Literatura y Declamación de 
el ' Centro de Artesanos" de esta locali-
dad, con el único y laudable :in ;le adyv.i-
rir la valiosa "Biblioteca Internacionfil de 
Obras Famosas," una velada rebosante «'.e 
atractivos, .1 Juzgar por la calidad de ías 
dos composicionefi aue pondrán en or-ce-
na aventajados aficionados: copino-Jiciones 
igualmente bellas, aunou*» de distinto gé-
nfo. qnp son: el inmortal dríro" de Cam-
prodón Flor de un dt»" y "El ChiouUlo " 
gracioso entremés de los hermanos Quin-
tero. 
Por P1 entusiasmo oue desde hace días 
venimos observando J ñor los anteceden-
tes ouc Pernos acumulado, sueuramos á 
nueetrn - Centro de Artesanos" colosal éxi-
to, bien merecido, ciertamente, ñor el ob 
î to on*» se persieue: éxito que-desde lue-
PX> ha de repercutir en lo1» oreanizorlores 
ríe tan interesante fiesta de arte, señores 
tosé Castellano. Gregorio Venero y 
Tuan F. Horta. figuras de relieve en nues-
tro peoueño círculo social. 
Es. mies, seeuro oue tendremos "Biblio-
teca Tntemnclonar y si de aleo sirve el 
ejemnlo dado por los señores citados, más 
adelante tendremos un piano nuevo, el 
cual se oodrá fácilmente adouirir median 
te una serie de veladas, en las que no se 
eche de menos la buena música. 
Para todo lo bueno y lo bello hay ele-
mentos en esta pequeña, ñero progresista 
rob^ci^n: lo oue hace falta es unión, cor-
dialidad, tacto y discreción en los directo-
res, etc., etc. 




Hállase retenida en cama á causa de 
un fuerte ataque reumático, la distinguida 
señora Emelina Davis de Schrreyer, es-
posa del doctor Schrreyer Hernández, por 
cuyo motivo la morada de dichos esposos 
es visitada constantemente por sus nume-
rosas amistades. 
Deseamos el pronto restablecimiento de 
tan distinguida dama. 
S. ERITO, Corresponsal. 
T E L E G R A M A S 
(De nuestros Corresponsaie») 
QUINES. 
- Una Sucursal. 
12 -111—6.30 p. m. 
Esta tarde se inaug-uró en esta la 
sucursal del Banco Nacional. 
Suárez. 
Y A G U A J A Y 
1 2 _ I I I — 5 p. m. 
— F a l l e c i m i e n t o 
Hase recibido en esta un cablf.gTa-
ma de Antuñoña, en la provincia de 
Burgos. España, dando noticia de ha-
ber fallecido don Manuel Braceras, 
padre de los comerciantes de esta, 
Baldomcro, Juan y Elias Braceras. 
Ascciome al dolor de esta familia. 
Sánchez. Corresponsal. 
V I D A D E P O R T I V A 
Primeros pasos en la aviación 
" E l hombre puede volar." He aquí 
el ideal que ha lanzado á los hombres á 
la conquista del aire, llegando á hacer 
verdaderos prodigios de audacia y va-
lor. 
E l difícil problema de la navegación 
aérea esta en parte resuelto; después 
de muchos afanes y trabajos el hombre 
ha logrado, á semejanza de las aves, ex-
tender su dominio no solo á todos los 
ámbitos de la tierra, sino también á las 
regiones atmosférica»;. Vamos á hacer 
una breve reseña histórica de los pri-
meros pasos de la aviación. 
E n 1890 Lilienthal comienza una se-
rie de pruebas con planeadores, llegan 
do alguna vez á recorrer 300 metros, 
pero no estaba destinado á terminar el 
trabajo que con tan buenos auspicias 
había comenzado. Efectuando el 9 de 
Agosto nno de sus experimentos, su 
mala suerte quiso, que cayese, fractu-
rándose la columna vertebral. 
^Eas no por este accidente se dejó 
de trabajar para llevar hasta el fin la 
empresa comenzada por Lilienthal. E n 
el mismo año de 1896 el norteamerica-
no Langley hizo varias pruebas. E l 6 
de Mayo, no atreviéndose á tripular por 
sf mismo el aparato dotado de motor 
y hélice, puso en movimiento el motor, 
y con gran asombro suyo voló la máqui-
na sola cerca de una milla. Tan satis-
factorias pruebas alentaron al gobierno 
de los Estados Unidos á favorecer á 
Langley, propm'eionándole los medios 
necesarios para la construcción del apa-
rato. E l 7 de Octubre de 1903 subió por 
primera vez nn hombre, pero no fué el 
resultado de esta prueba tan satisfacto-
rio como el de las anteriores; elevóse 
la máquina en el río Potomae, pero 
pronto cayó al agua con el piloto, co-
rriendo éste inminente peligro de pe-
recer ahogado. Repitió el 8 de Diciem-
bre la experiencia, pero obtuvo idénti-
co resultado, razón por la cual se bur-
laron no poco los periódicos, hasta el 
punto de verse obligado á desistir de su 
intento. 
Ya en 1897 Mr. Chanute, había he-
cho notables experimentos que llegaron 
á 2000. la mayor parte de ellos satis-
factorios. E n 1900 los hermanos 
Wright. escribieron á Mr. Chámete so-
br€ las experiencias que estaban hacien-
do; poro no aplicaron el motor al aero-
plano hasta 1903, en que hicieron al-
gunos vuelos. 
E n 1906 y 1907 quisieron los herma-
nos Wright vender sus aeroplanos á di-
ferentes gobiernos, y parece que el go-
bierno francés llegó á ofrecerles hasta 
$200,000. (1) si cumplían ciertas condi-
ciones. Al fin en 1908 presentáronse en 
Francia con sus aeroplanos, llevando á 
cabo vuelos magníficos, que resonaron 
en todo el mundo. Uno de los herma-
nas, Orville Wright quedó en Washine-
ton y el día 17 de Septiembre cayó del 
aeroplano con el teniente Selfridge, 
quedando éste muerto y aquél grave-
mente herido. 
Estos fueron los primeros triunfos 
de los americanos. 
También por este tiempo, el joven 
Santos Dumont. notable ya por sus 
arriesgados vuelos en globos, tales co-
mo el de dar la vuelta á la torre EiffeL 
que le valió un premio de 10.000 fran-
cos, teniendo noticia del éxito obtenido 
por los Wright, resolvió construir un 
aeroplano, y el día 12 de Noviembre 
delante del jurado en París, recorrió 
200 metras. Este fué el primer vuelf 
oficial realizado en Francia. La acla-
mación de la multitud fué inmensa bis 
felicitaciones llovieron sobre él de todas 
partes. 
Dado el primer paso, no faltaron 
quienes se presentasen á continuar lu-
ciendo nuevos experimentos. E n 1908 
Henry Farman se lanza al campo de la 
aviación; el 6 de Julio gana el premio 
ofrecido al primero que diese la vuel-
ta y recorre 12 millas en 19 minutos. 
E l 30 de Octubre hace su viaje aéreo 
de Reims á Ohalons: 17 millas en 20 mi-
nutos. 
Prescindiendo de otros notables avia-
dores merece especial mención Luja 
Bleriot cuya audacia y poder de inven-
ción le han hecho célebre. Uno de sus 
vuelos más notables ha sido el ariresga-
do trayecto del Canal de la Mancha, 
empresa que consiguió levar á calM) 
el 25 de Julio de 1909, á pesar del acci-
dente sufrido poco antes al intentar 
atravesarlo. 
Y a en 1900 había empezado con la 
idea de construir aeroplanos. Primero 
usó los biplanos, más tarde adoptó el ti-
po Langley, que lo fué perfeccionando 
hasta hacer TOagníficos vuelos. 
Difícilmente habrá habido oiro owiflH 
dor que haya inventado mayor varie-
dad de aeroplanos. Distínguense éstos 
por su sencillez, gran estabidad y su 
fuerza ascensional. 
EXRIQÜE H E R N A N D E Z 
(1) El gobierno francés no ha interve-
nido en este asunto. Quien dió el millón 
.de francos fué un sindicato presidido por 
Mr. Lázare Weiller por la patente qua 
desde entonces es explotada en Francia. 
(N. de la R.) 
L a higiene prohibe el abuso de los 
alcoholes, y recomienda el uso de la 
cerveza, sobre todo la de L A TRO-
P I C A L . 
34 
v acores de y a y e ^ t t 
V A P O R E S C O M E O S 
dü !a Coopia g i l í TmtlMca 
/ N T E . S D E 
A F T O I T I O L O P E S Y CR 
P R E C I O S D E P A S A J E 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
Los documentos de embarque se reci-
ben hasta el día 15. 
Recibe carga á bordo hasta el día 16. 
Fu r te assae $148 Cy. ea aáelants 
* 2- « «126 4 
i f pfereiiíe * 33 * 
« f m \ m \ i « 35 1 
Grandes rebajas eu pasajes de IDA 
y V T E L T A . y precios conveucionales 
m ('amarotcs de lujo. 
PROXIMAS SALIDAS 
D E L O S V A P O R E S D E GRAN V E -
LOCIDAD D E L A COMPAÑIA 
T R A S A T L A N T I C A ESPAÑOLA. 
A L F O N S O X I I I 
Saldrá el 20 de Mar/o para 
CORCÑA, GIJOX. S A N T A N D E R 
Y B I L B A O 
R e i n a María Cris t ina 
Saldrá el día 20 de Abril para 
CORUÑA, GIJON, SANTANDER 
Y B I L B A O 
A L F O N S O X I I I 
SaJdrá el día Io de .Mayo para 
v i u o . r o m ' Ñ A . G I J O N . 
SANTANDER Y B I L B A O 
A L F O N S O X A 
Saldrá el día 20 de Mayo para 
CORUÑA, GIJON, S A N T A N D E R 
Y B I L B A O 
Reina María Crist ina 
¿Saldrá el día 31 de Mayo para 
CORUÑA, GIJON. SANTANDER 
Y B I L B A O 
A L F O N S O X I I I 
Saldrá el día 20 de Junio para 
CORUÑA. GIJON. S A N T A N D E R 
Y B I L B A O 
Reina María Crist ina 
Saldrá el día 20 de Julio para 
CORUÑA, GIJON, SANTANDER 
Y B I L B A O 
Para informes, diríjauae á su con-
Bignatario M A N U E L OTADUY. (Vi-
cios número 2 .̂ altos. Teléfono A.65SS 
EU VAPOR 
A N T O N I O L O P E Z 
CApitáo AXTICIÍ 
stidri p i n 
V E R A C R U Z 
Y P U E R T O M E X I C O 
RObrt el día IT de Marzo llevando la corres-
pomleiuiia pltbliiMi, 
E L VAPOR 
M A N U E L C A L V O 
Capitán BONET 
paitírá para 
New York, Cádiz, 
Barcelona y Génova 
el 18 ríe Marzo. A las dor-e <lel día, llevando 
la correspondencia jniblica. 
Admita carga y pasajeros, a los que M 
ofrecu el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferente» lí-
nea*. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Brémen, Amatardan, Rotterdan, 
Amberes y demás puertea de Europa con 
conocimiento directo. 
Loa billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta la vivpera del d;a de salida. 
Las pólizas da carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuya 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 16 y la carga á bordo hasta 
el día 16. 
La correapodencia eólo se reciba en la 
Administración de Corraea. 
declarado pw e4 paeajortv en el mornento de 
aajoa-r 511 bllleíe en la casa Constaríatarla. 
Para Informes dínclriie ft «u oonsisrnatarlo 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS 26. HABANA. 
C 144 78-1 R. 
Coipsgnie (jéiisrale^Trasatlantlpe 
BAJO CONTRATO POSTAX 
CON E L GOBIERNO F R A N C E S 
ESTOS V A P O R E S E S T A N PRO-
VISTOS D E APARATOS D E T E L E -
G R A F I A SIN H I L O S PARA COMU-
NICAR A G R A N D E S DISTANCIAS. 
E L VAPOR 
A N T O N I O L O P E Z 
C«pi(án A N T I C H 
5.aldrá para 
New York, Cádiz 
Barcelona y Génova. 
el 29 de Marzo, á las doce del día llevando 
la eorrésixjndcncia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo. Bremen. Amsterdan. Rotter-
dan, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta la víspera del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 27 y la carga á bordo hasta 
el día 28. 
La correspondencia sólo se recibe en la 
Administración de Corréoa. 
NOT.̂  .—Bs-ta Cf»mpaflla ti one jna p&llaa 
flotante, asi para erta linea coreo para to-
das las dem&e, bajo la cual pueden aseiru-
rar»e todos los efectos que se «muaroueoi 
en eus vacore*. 
TJamamoa ¡a atención de los íeíVor» pa-
sajeros, hacia el artículo I I del Rep'ajnen-
to de pasajeros y del orden y r̂ îmen in-
terior de loa vapores de esta Compañía, « 
cual dice ! 
•1iO# pasajeros deberán escribir sobre io-
dos los bultos de su equipaje, su nombre 
f «1 puerto de destino, con todos sus ietraa 
y con la tnayor olarWad." 
Fund&nóoss en esrta disposlciAn la Cons-
paft'ii no adraitrfc buMo alrur.o de equipaje 
que no lave cd arara cote estampado su nom-
bre y aullido de JU dueñ", asi como eil dei 
puerto de destma 
TA equipaje lo recibe irratuitamente 1* 
lancha "C'ladlator" en el Muelle d« 'a Ma-
china, la víspera y iín de saJid» hasta la* 
dies de » cr-n flajx 
LINEA SAI NT-N AZAI RE. SANTANDER, 
CORUÑA, HABANA. VERACRUZ, 
Y VICEVERSA 
VAPOR CORREO 
L A C H A M P A G N E 
Capitán ROCH 
saldrá el día 15 de Marzo, á las cuatro 
de la tarde, directamente para 
C o m ñ a S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
Admiten carga y pasajeros para los 
mencionados puertos. 
PRECIOS DE PASAJE 
En 1? ciase desdo $148.00 H. A. ei ijeiiiti 
En 2* clase 126.00 „ 
EB 3? Preferente 83.00 .. 
Tercera clase: $35 oro americano 
Rebaja en paRaje de ¡da y vuelta. 
Precios convenoionales en camarotes de 
lujo. 
Los equipajes se recibirán en la Machi-
na solamente la víspera de cada salida. 
V a p o r e s costeros. 
Demás pormenores, dirigirse á su con-
signatario en esta plaza 
E M E S Í G A Y E 
Apartado núm. 1,090. 
OFICIOS 90, TELEFONO A-1476. 
HABANA 
871 Mz . l 
" L I N E A W A R D " 
(NEW YORK AND CUBA MA.L S. S. Co.) 
Servicio de vapores entre 
Y 
C O M P A l l A N A V I E R A 
D E ^ U B A 
EL VAPOR 
E T E L V I N A 
Capitán: VAZQUJCZ 
Este nuevo vapor saldrá de este 
puerto, hasta nuevo aviso, los dias 
4. 14 y 24 de cada mes para 
Ingenio /Gerardo," Río Blanco. 
Berracos, Río del Medio. Dimas. Arro-
yos, Ocean Beach y L a Fé. 
Para informes el Presidente de la 
Compañia SR. M A N U E L GARCIA 
PULIDO. Revilla^igedo 8 y 10. 
864 M z . l 
EMPRESA !JE VAPORtS 
DE 
SOBRINOS DE H E R R E R A 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A HABANA 
durante el mes de Marzo Ide 19J2 
Vapor GIBARA 
Sábado 16. á las 5 de la tardé. 
Para Nuevitas. Puerto Padre, Chaparra, 
Gibara, Mayar! (Ñipe). Baracoa. Guantá-
namo (sólo á la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor NUEVITAS 
Miércoles 20, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (sólo á la ida), Gibara, 
Vita, Bañes. Sagua de Tánamo. Baracoa. 
Guañtánamo (á la ida y al retorno) y 
Santiago de Cuba. 
Vapor SANTIAGO de C U B A 
Sábado 23, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Chaparra, 
Gibara, Mayarí (Ñipe), Baracoa, Guanrá-
namo (á la ida y al retorno) y Santiago 
de Cuba. 
Vapor JULIA 
Sábado 30, á las 5 de la tarde. * 
Para Nuevitas (sólo á la ida), Santia-
go de Cuba, Santo Domingo, San Pedro 
de Macorfs, Ponce, Mayagüez (sólo al re-
torno) y San Juan de Puerto Rico. 
cador oxpresar con toda claridad y exac-
tituú las marcas, númsros. número de 
bultos, clase de los mismos, conteniao, 
país de producción, residencia del reerp-
tor, peso bruto en kilos y valor de 'as 
mercancías; no admitiéndose ningún co-
nocimiento que If̂  falte cualquiera de eá-
tos requisitos, lo mismo que a'iUslloB que 
en la casilla correspondiente . al conteni-
do, solo se escriban las palabras "efec-
tos," "mercancías" 6 "bebidas," toda vea 
que vor las Aduanas se exige se haga 
constar la clase del contenido de cad-» 
bulto 
Los señores embarcadores de bebió i-
sujetas al Impuesto, doberán detallar -̂ n 
los conocimientos la clase y cmterláo ce 
cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país de 
producción se escribirá cualquiera de las 
palabras "País" 6 "Extranjero," ó las dos 
si el contenido del bulto 6 bultos reunie-
sen ambas cualidades. 
ITacemos público, para genera! conoci-
miento, que no será admitido ningún bul-
to que, á juicio de los Señores Sobrecar-
gos, no pueda ir en' las bodegas del buque 
i con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrán 
ser modificadas en la forma que crea con-
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica á los señores To-
merciantAS, que tan pronto estén los bu-
ques á la carga, envíen la que tengan dis-
puesta, á fin de evitar la aglomeración on 
los últimos días, con perjuicio de los coti-
ductores de carros, y también de lop Va-
pores, que tienen que efectuar la salida 
á deshora de la noche, con los riejgoa 
consiguientes. 
Habana, Febrero l". de 1913. 
Habana, Marzo ln. de 1912. 
SOBRINOS DE HERRERA, S. en O. 
C 145 78-1 E. 
E L N U E V O V A P O R 
Vapor HABANA 
T-xíoe 'os fcuJtt* 4* equipaje »e^9^n 
»ttQi¿«ta. adbortda, en 1» cuaA oor^axi al 
nT}n»«rt> ¡I» buier« d« p«aaJ« y «1 punto 
dond« «rt« fu* «xp«dl4o y ne aarin reci-
bida & bordo los bultos en lo« cvwüê  fai« 
tare ««A etiqueta. 
ÍPferft eumt'Hr ni R. D. 4«| r5eMe-T>e d« 
E«pa.fi8L. fecha ?£ d« 4jrt>sto ftitimo. no se 
• flMllrl «w 4 v«f>M- nAn r<.\ \Um.u- que «I 
Salen de la Habana todos los Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Clase, desde $35-00. 
Salen de la Habana para Nassau y New 
York quincenalmente los martes. 
Pasaje en Primera Clase, desde $35-00. 
Servicio de la HABANA 
á PROGRESO y VERACRUZ 
Salen de la Habana todos los lunes. 
Pasaje en Primera: á Progreso $20-00; 
á Veracruz. $3000. 
M «xpiden Dasajes para S^repa por to-
das 'as Imeas trawtlínticfí. 
PARA INF0RMB8- RESERVA D? 
CAMAR0T86 Y 
ó n e m t t P A S A J E * 
P R A D O 118. T R L E F O X O A-6164. 
Wm. HARRY SMITH, 
Agente General. 
OFICIOS XMS. 24 y 26. 
Sábado 30, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (sólo al retorno). Puerto 
Padre, Chaparra, Gibara, Vita, Bañes, Ma-
yarí (Ñipe), aracoa, Guañtánamo (á la 
ida y al retorno) y Santiago de Cuba. 
NOTA.—Este buque no recibe carga eu 
la Habana para Santiago de Cuba. 
A L A V A I I 
Capitán O m í o » 
laldrá de esefl ouerec» lo* mi irooles á 
las cinao da la canie. uaca 
S a ^ u a v C a í b a r i é n 
Ai£iNLAL>Oi¿l£:S 
Bernaaos Masía i i M z U n m . l ] 
870 Mz.-l 
GTOiOS B E L E T R A S 
Z A L D 0 Y C O M F . 
o u E t A . i ^ T ú i m . v e s v 
Hacen pagos por el oa'uie, glraui ie tras ft 
corta, y Uixga vista j dan cartaa de crédito 
•obre New Yoik. Flladelña, New Orleans. 
San FranciBco. Londres, París, Madrid, 
Barcelona y dem&s capitales y ciudad<s 
importantes de ' s Estados Unidos, Méjico 
y Europa, asi como sobre todos los pus-
blos de España . capital y puertos ds 
Méjico. 
En co/nbinación con los señores F. B. 
Hollín and Co., de New Tork. reciben fr-
denes para la cî mpra j venta de soIai«« 
6 acciones Lutizabie* en la Boina de dicha 
ciudad, cuyr¿, cotizaciones se reciben \or 
cable diariamente. 
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J . B A L O E L L S Y G 
(S. en Co.) 
A M A R G U R A NÜML 3 4 
Hacen pâ os por «1 cabie y piran íeiras 
& corta y larea vista, sobre N«w Tork, 
Londres, París, y sobre todas las capitales 
y pueblos de España é Islas Baleares j 
Onarise. 
Agente» de la Compañía de Seguros co»-
tra Incendios 
C 143 156-1 B. 
H i j o s d e R . A R G U E L L E 8 
S. i i í i . [ID. 
B A N Q U E R O S 
Mercaderes 36, Habana. 
BANQUEROS.—MERCADERES 22 
Casa originalmente establecida sn 1844 
Giran Letras 4 ia vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos, 
dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
C 141 78-1 E. 
Vapor A V I L E S 
Todop los martea á la", 5 de la tarde. 
Para Is. jela de Sagua y Caibarién. 
N O T A S 
Carga de Cabotaje 
Se recibe hasta las 3 de la tarde del 
día de la salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la 
tarde dei día anterior al de la salida. 
Atraques en Guañtánamo 
Los Vapores de los días 9. 20 y 30 atra-
carán al Mijo!]© de Boquerón, v los de 
lop díns 2. 16 í 23 al foj Deseo-Cíim^pera, 
A! ruerno de OvH ai atr^enié lo bar^. 
Fíempre eñ ej muslle m Ósfeo-Ósimi. 
ñera 
A V I $ 0 8 
Los coaoeimlento* para IÓS r m U H í m 
?erái5 dadoe « la Casa Armadora f Cop-
eignitarlte á loe embarca dore* que" lo so 
liciten; no admî UiJoBe ningún epabar-
que con otros ^aoclmientos que no sean 
precisament». ios qu- la Empresa facilita. 
B l los coaorimlentofl «eberí el emliar 
I Talé.'onc núm. 7a—Cable: "RamonaroOs" 
i Depósitos y Cuentac Corrientes Deoó-
«Ito? de valores, haciéndose oargo del Co-
bro y RemlaiCn de dividendo» é inter»-
nee. Préstamos y Pignoraciones de valorea 
| y frutos. Ccmpra y venta de valores pú-
j bliooe é Industriales. Compra y venta da 
( letras de cambio. Cobro d« letras, cupo-' 
1 nes, etc., por cuenta ajena. Giros sobre las 
I principales plazas y también sobre los pue-
T i X> \ \ ¿ M 7 ^ n r \ \ i blos de ^P»61' Isi<1« Baleares y Canaria» 
eJ . A . £> A A U B O I ( J Ü M P Pa!JO,, por C&bles y Carta8 ê Crédito. 
C 3026 156-1 O 
RVNQÜKKUS 
Teléfono A-1740.—Obispo número 21. 
Apartado número 715. 
Cabla BANCES. 
Cuentas corriente». 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, îgnoracionM. 
Cambio da Monada*. 
Giro de letras y pairoa por cable sobre 
tcda« las plazas comerciales de los Estados 
Unido*. Injlaterm, Alemania, Francia, Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Anié-
rica y sobre todas las ciudades y pueblos 
de España. Islas Baleares y Canarias, ajf 
como las princlpaíee de esta Isla, 
CORRESPONSALES 1DEL BANCO DE 
ESPAÑA EN LA ISLA DE CUBA 
C 142 78-1 E. 
N . G E L A T S Y C f t M P . 
108, AGUIAR 108, esquina 
A AMARGURA 
Hacen pagos p̂ r el cabio, fsoflitan 
cartas de crédito y giran letras 
á corta y larga vista 
sobre Nueva Tn/-k, Nueva Orleans, Ters-
cruz. Méjico. Sui Juan de Puerto Rlc<% 
Londres. París, Burdeos, Lyon, Bayon», 
Hamburgo, Roma, Ñipóles. Mllin, Génova» 
Marsella. Havre, Lella, Nantes, Saint Quin-
tín, Dleppe, Tolouse, Venecla, Florencia, 
Turln, Maslno, etc.; así como sobre todas 
las capitales y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
902 15644 F< 
B A N C O E S P A Í O L M j i 4 K M D E C U B A 
O F I C I N A S : ¿ Q U I A R N U W S . 81 Y 8 3 ~ 
- DEPARTAJIEÍITO DE GIROS -
Sace pa^os jaor el cable. Facilita cartas 4e crédito 
y gir»s de letra 
" e ^ í d ^ f ^ é ^ c i n S k a ^ ProvlnciM f todo. lo. 
í4* Mz.-l 
l o D I A R I O D E L A M A R I N A — l i c i ó n de l a m a ñ a n a . — M a r z o 13 de 1912. 
D E T E L O N A D E N T R O 
L o q u e a n o c h e o c u r r i ó 
C O N S T A N T I N O E N " A I D A " 
T o m o l a p l u m a con dolor , con toda 
m i devota a d m i r a c i ó n h e r i d a . . . P e r o 
me debo a l p ú b l i c o . ¡ X o se puede ocul-
t a r lo i n o c u l t a b l e ! 
A n o c h e se c a n t ó " A i d a " en P a y -
rot . 
E r a la q u i n t a y i i l t i m a f u n c i ó n del ! 
abono abierto p a r a oir a Cons tant ino . . . ! 
Y el g r a n tenor, el i n d i s c u t i b l e m e n - ¡ 
fp famoso a r t i s t a , s a l i ó á escena en el i 
p leno dominio de s u s facu l tades . 
A s í lo p a r e c í a , a l menos. 
K l celebro n ú m e r o de la " C e l e s t e 
A i d a " lo e n t o n ó con toda la m á s p l a u -
sible b r i l l a n t e z . . . 
, ' Q u é le p a s ó luegro? P u e s , s enc i l la -
mente, que. de u n modo srradual . como 
s i por ins tantes se e n f e r m a r a , su voz 
se hizo insecrura, d e b i l i t ó s e , e s f u m ó -
se . . . Y en el arran d ú o del t ercer acto, 
e l t enor v a c i l ó : se a b a t i ó : no p u d ó c a n -
t a r . 
L a protesta del p ú b l i c o , entonces, ex-
t e r i o r i z ó s e en b ien ostensible y lamen-
table f o r m a . . . 
TA telón c a y ó entre s i lb idos . 
M i e n t r a s . C o n s t a n t i n o l loraba su 
d e r r o t a . E s t a b a nerv ioso , desesperado, i 
loco. X a - l i e le j u z g a r í a m á s c r u e l m e n - ' 
te que lo que é l se j u z g ó á s í mismo. 
C u a n d o c o m e n z ó o] c u a r t o a^to. la j 
e s p e c t a c i ó n del p ú b l i c o era inmensa . I 
i n s ó l i t a , i n d e s c r i p t i b l e . 
X o h a b í a en todo el teatro quien no 
pensase que, de u n momento á otro, es-
t a l l a r í a l a t o r m e n t a en e x p l o s i ó n desu-
s a d a . . . 
P e r o n a d a de esto hubo de o c u r r i r . 
C o n s t a n t i n o , con u n a m e d i a voz del i -
c iosa y a r t e i n s u p e r a b l e , c a n t ó el d ú o 
f i n a l . . . 
L a protesta se t r o c ó en aplauso . 
Y o c u r r i ó entonces algo que no sa 
e s p e r a b a : 
C o n s t a n t i n o — e m o c i o n a d o , c o n m o v i -
do, h u m i l d e v respetuoso ante el ante-
r i o r fa l lo del p ú b l i c o — s e a d e l a n t ó a l 
proscenio, y d i jo , en estas ó p a r e c i d a s 
f r a s e s : 
—"Respetable y c u l t í s i m o p ú b l i c o : 
3e algo a n o r m a l soy v í : - t í m a . X o s é lo 
que me pasa . C u a n d o enrayo , c u a n d o 
pruebo m i voz. me encuentro b ien , y 
con fuerzas p a r a c a n t a r l o t o d o . . . L l e -
ga la f u n c i ó n , y y a lo ve i^: la voz me 
f a l l a . . . P e r o entre vosotros h a y m u -
chos que me oyeron en Bos ton y en 
X u e v a Y o r k a u n no hace un mes, y 
conmigo r e c o n o c e r á n , s in du; la . m e yo 
no soy el m i s m o : a l l í c a n t a b a , y a r m í 
no puedo c a n t a r . . . E l brusco y t a n 
r a d i c a l cambio de c l ima se h a cebado 
en m í . me i n u t i l i z a , me a n u í a . . . ¡ P e r -
d ó n e n m e I 
S o n ó u n t r i p l e ap lauso , y el t e l ó n se 
a l z ó u n a , y o tra , y otra v e z . . , . 
j l Y q u é hacer ante esta e s p o n t á n e a 
c o n f e s i ó n del crlorioso a r t i s t a ? : no pue-
de c a n t a r , y ruega u n a d i s m l n a . . . 
X a ^ i e n i con m á s ca lor que y o le h a 
defendido . 
X a d i e tampoco ha de a v e n t a j a r m e 
ahora en ped ir l e que no v u e l v a á c a n -
t a r . . . 
Q u e no cante bajo la i n f l u e n c i a de 
este c l i m a que le e n f e r m a . . . 
¡ Q u e no c a n t e ! 
A u n q u e no.s h a y a de d o l e r á c u a n -
tos, en t a n t a s y en t a n no l e j a n a s oca-
siones, le a d m i r a m o s . 
CRISTÓBAL DE L A H A B A ' X A . 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
V A P O R " L A O H A M P A ' G N E " 
V o s i n f o r m a e l s e ñ o r E r n e s t o G a -
y e agente e n l a H a b a n a d e la ' ' O o m -
p a g n i e G e n é r a l e T r a s a t l a u t i q u c , " 
cjfüe la s a l i d a p a r a E u r o p a de l v a p o r 
f r a n c é s " L a C h a m p a g n e " h a s ido 
a p l a z a d a p a r a e l d í a 16 de l c o r r i e n t e , 
á l a s c u a t r o de l a t a r d e , en vez de l 15, 
como se h a b í a a n u n c i a d o . 
E L O L I V E T T E 
E l v a p o r c o r r e o a m e r i c a n a " Q l i v e t -
t e " s a d i ó a y e r t a r d e p a r a C a y o H u e s o 
y T a m p a , l l e v a n d o c a r g a g e n e r a l , co-
r r e s p o n d e n c i a y 65 p a s a j e r o s , f i g u -
r a n d o e n t r e e l los , el abogado don A r -
t u r o C a r r i c a r t e ; e l m é d i c o don L o -
r e n z o M e n é n d e z y s e ñ o r a y el comer-
c i a n t e d o n A n t o n i o G a r c í a . 
E L Q U E R I D A 
A y e r f o n d e ó en b a h í a e l v a p o r i n -
g l é s " Q u e r i d a " p r o c e d e n t e de N e w 
Y o r k t r a y e n d o c a r g a g e n e r a l . 
D E S O B E D I E N C I A Y F A L T A 
E l v i g i l a n t e e s p e c i a l del D e p a r t a -
m e n t o de O b r a s P ú b l i c a s n ú m e r o 11, 
a c u s ó en l a e s t a c i ó - n de l a p o l i c í a de l 
p u e r t o á F r a n c i s c o F e r n á n d e z M é n -
dez ( a ) " C i s c a r a A m a r g a , " de ha-
ber le desobedec ido y f a l t a d o , encon-
t r á n d o s e en e l m u e l l e de T r i s c o r n i a . 
E L V I C T O R I É L O U I S E 
S e g ú n h a b í a m o s a n u n c i a d o a y e r 
t a r d e se h i zo á l a m a r c o n des t ino á 
P u e r t o R i c o e l v a p o r e x c u r s i o n i s t a 
a l e m á n " V i c t o r i e L o u i s e , " que d e s d e 
e l d o m i n g o se e n c o n t r a b a f o n d e a d o e n 
•este p u e r t o . 
L O S S U C E S O S 
E N E L C E M E N T E R I O D E C O L O N 
E n los p o r t a l e s de l a c a p i l l a c e n t r a l 
d e l C e m e n t e r i o d e C o l ó n , f u é e n c o n -
t r a d o a y e r t a r d e , e l c a d á v e r de u n i n -
d i v i d u o de l a r a z a b l a n c a , c o m o de 35 
a ñ o s de e d a d e l c u a l v e s t í a saco y 
p a n t a l ó n n e g r o , z a p a t o s de c o r t e b a j o 
de c h a r o l , m e d i a s c a r m e l i t a s , c a m i s a 
b l a n c a y c o r b a t a a z u l . 
R e c o n o c i d o el c a d á v e r p o r el d o c t o r 
H o r t s m a n , c e r t i f i c ó que p r e s e n t a b a 
u n a h e r i d a p o r p r o y e c t i l d e a n u a de 
fuego en l a r e g i ó n t e m p o r a l d e r e c h a . 
J u n t o a l c a d á v e r se o c u p ó u n r e -
v ó l v e r s i s t e m a a m e r i c a n o c o n t r e s 
c á m a r a s c a r g a d a s y dos d i s p a r a d a s . 
E n l a s r o p a s d e l s u i c i d a , que no h a 
s i d o i d e n t i f i c a d o , o c u p ó , e n t r e o tros 
o b j e t o s , u n a c a r t a d i r i g i d a a l s e ñ o r 
J u e z y á la P r e n s a , c u y a c a r t a s ó l o es-
t á f i r m a d a c o n l a s i n i c i a l e s B , D . L . 
E l s u c i d a f u é e n c o n t r a d o p o r el v i -
g i l a n t e E s p e c i a l M a n u e l C o l l a z o , 
q u i e n a i s e n t i r los d i s p a r o s h a c i a el 
l u g a r d o n d e e s t á l a c a p i l l a , se d i r i g i ó 
a l l í , r e c o g i e n d o á d i c h o i n d i v i d u o , 
c u a n d o y a e r a c a d á v e r . 
E l t en i en te S r . N ú ñ e z de l a E s t a -
c i ó n de P o l i c í a d e l V e d a d o , l e v a n t ó el 
c o r r e s p o n d i e n t e a te s tado , que r e m i t i ó 
a l s e ñ o r J u e z de g u a r d i a . 
E l ca t l i -ver f u é r e m i t i d o a l X^eero-
comio . 
S U I C I D I O P O R E L F U E G O 
• E l d o c t o r F u e n t e s , de g u a r d i a en el 
T e r c e r C e n t r o de S o c o r r o , a s i s t i ó a y e r 
l a r d e á l a m e n o r m e s t i z a M a r g a r i i a 
L ó p e z A l b e r t y , de 14 a ñ o s y v e c i n a de 
S a n G r e g o r i o 6, de e x t e n s a s q u e m a d u -
r a s e n l a c a r a , c u e l l o , b r a z o s y o t r a s 
p a r t e s d e l c u e r p o , de p r o n ó s t i c o g r a v e . 
M a n i f e s t ó d i c h a m e n o r que e l l a 
m i s m a se c a u s ó el d a ñ o que s u f r e a l 
i m p r e g n a r s e en p e t r ó l e o l a s r o p a s 
•que v e s t í a , p e g á n d o s e d e s p u é s fuego. 
A g r e g ó que t r a t ó de s u i c i d a r s e p o r es-
t a r a b u r r i d a á c a u s a de h a b e r s ido re -
q u e r i d a p o r s u s e ñ o r a m a d r e y s u t í o , 
p o r c i e r t a s r e l a c i o n e s a m o r o s a s q u e 
e l l a so s t i ene c o n u n i n d i v i d u o . 
L a m a d r e d e d i c h a m e n o r C o n c e p -
c i ó n Ai lber t i . t a m b i é n s u f r i ó q u e m a d u -
r a s en a m b a s m a n o s , al t r a t a r de a u -
x i l i a r á s u h i j a , a p a g á n d o l e las r o p a s . 
L a s l e s i o n a d a s q u e d a r o n en s u do-
m i c i l i o . 
E S T A F A Y P E R J U R I O 
J u a n P u ñ o l F e r r e r , v e c i n o de A g u i a r 
110, se p r e s e n t ó a y e r t a r d e en l a ofi-
c i n a de l a P o l i c í a S e c r e t a , q u e r e l l á n -
dose c o n t r a M a n u e l M . L e i v a , d u e ñ o 
que e r a de l a b o d e g a e s t a b l e c i d a en l a 
c a l l e de E g i d o n ú m e r o 18. e l c u a l v e n -
d i ó e l e s t a b l e c i m i e n t o j u r a n d o a n t e 
n o t a r i o no t e n e r d e u d a e n p l a z a , he -
c h o que no es c i er to , p u e s d i cho i n d i -
v i d u o le es d e u d o r de c i e r t a c a n t i d a d 
que le t o m ó e n v í v e r e s y o tros efectos. 
D e e s t a d e n u n c i a se d i ó c u e n t a ni 
s e ñ o r J u e z d e g u a r d i a , q u i e n d e s p u é s 
de d i s p o n e r s u r a d i c a c i ó n en el l i b r o 
de e n t r a d a , l a r e m i t i ó a l J u z g a d o de 
I n s t r u c c i ó n d e l d i s t r i t o . 
S U I C I D I O F R U S T R A D O 
L a b l a n c a L i b r a d a C a r d o n a A l v a -
r e z , d e 21 a ñ o s , s o l t e r a y v e c i n a de E s -
te vez 15, t r a t ó a y e r de s u i c i d a r s e , i n -
g i r i e n d o c i e r t a c a n t i d a d de s a l m e r -
c u r i a l ^ p o r e n c o n t r a r s e a b u r r i d a . 
E l d o c t o r L l a n o , m é d i c o de g u a r d i a 
e n el h o s p i t a l d e E m e r g e n c i a s , que le 
p r e s t ó los a u x i l i o s , c e r t i f i c ó que pro-
s e n t a b a f e n ó m e n o s g r a v e s de intox: -
c a c i ó n a g u d a . 
A l c o n s t i t u i r s e l a p o l i c í a en el c i -
t a d o h o s p i t a l o c u p ó u n a c a r t a s u s c r i p -
t a p o r l a C a r d o n a , y d i r i g i d a a l s e ñ o r 
A l v a r e z C e r i c e . 
E n d i c h a c a r t a que e s t á f i r m a d a 
p o r " T i t a " se le s u p l i c a a l s e ñ o r A l -
v a r e z C e r i c e / á q u i e n l l a m a " q u e r i d o 
L u q u i t a s . " que l a d e j e m o r i r en el 
h o s p i t a l á s u c a r g o , p u e s es u n n u e v o 
f a v o r q u e le p ide , a d e m á s de los m u -
chos que y a le h a p r e s t a d o , y t e r m i n a 
d i c i e n d o en tre o t r a s c o s a s que t o m a 
l a r e s o l u c i ó n de s u i c i d a r s e p o r no que-
r e r v i v i r d e s h o n r a d a , pues h a s i d o nu'.s 
d e s g r a c i a d a que c u l p a b l e . 
E s t a c a r t a j u n t a m e n t e c o n el a c t a le-
v a n t a d a p o r l a p o l i c í a se r e m i t i ó a l se-
ñ o r J u e z d e g u a r d i a . 
L a p a c i e n t e q u e d ó en el e x p r e s a d o 
h o s p i t a l p a r a a t e n d e r s e á s u a s i s t e n -
c i a . 
M E N O R D E S A P A R E C I D O 
D e s d e e\ d i a 10 de l a c t u a l h a d e s a -
p a r e c i d o de la f a r m a c i a d e l L d o . se-
ñ o r C o n s u e g r a , c a l z a d a de J e s ú s d e l 
Mroute 182, donde e s t a b a c o l o c a d o , e l 
m e n o r b l a n c o R o g e l i o M a c h a d o V i d a l , 
de 13 a ñ o s de e d a d , i g n o r á n d o s e d ó n -
de se i m c u e n t r c ó s i l e h a o c u r r i d o a l -
g u n a n o v e d a d . 
L a p o l i c í a p r a c t i c a m v e s t i g a c i o n e s 
p a r a i n q u i r i r el p a r a d e r o d e l dosapu-
r e c i d o . . . . . ,.. 
D E X U X 1 1 A D E E S T A F A 
E i gerente de l a c a s a de c o n t r a t a -
c i ó n ' " L a X u e v a M i n a " e s t a b l e c i d a en 
P e r n a z a n ú m e r o 8. d o n R i c a r d o R i v e -
ro . d e n u n c i ó a n o c h e p o r e scr i to a l se-
ñ o r •lúe:-: de g u a r d i a que el 6 de S e p -
t i e m b r e de 1909, l a s e ñ o r a d o ñ a M a n a 
V i e r a , v e c i n a de R o m a y +4. t o m ó en 
a r r e n d a m i e n t o v a r i o s m u e b l e s c o n l a 
o b l i g a c i ó n de p a g a r $5.30 oro p o r a l -
q u i l e r m e n s u a i , y que d i c h a s e ñ o r a le 
debe c u a t r o m e n s u a l i d a d e s y a d e m a s 
h a c a m b i a d o s u d o m i c i l i o s i n s a b e r s e 
d ó n d e se e n c u e n t r e . 
E l s e ñ o r R i v e r a se c o n s i d e r a por es-
ta c a u s a e s ta fado en l a s u m a de dos-
c ientos pesos . •« 
A B A N D O N A D E L 
D O M I C I L I O C O N Y U G A L 
A y e r t a r d e a l r e g r e s a r á s u d o m i c i -
l io el b l a n c o A n t o n i o F e r n á n d e z G a r -
c a , v e c i n o de M o r r o 24, se e n c o n t r ó 
que s u l e g í t i m - a e s p o s a F i l o m e n a M i -
g o m i l , de 4 0 a ñ o s de e d a d , h a b í a abaf i -
d o n a d o el d o m i c i l i o c o n y u g a l , l l e v á n -
dose las r o p a s de c a m a y v a r i a s p r e n -
das d e v e s t i r . 
F e r n á n d e z i g n o r a l a s c a u s a s p o r 
que s u esposa le a b a n d o n a , como t a m -
poco sabe d ó n d e é s t a se h a l l a r e f u -
g iado . 
H U R T O E X U X H O T E L 
D e la h a b i t a c i ó n que en el hote l 
" R o m a " o c u p a n D . J o s é A . A m i f a t , 
y s u esposa, s u s t r a j e r o n de u n p e i n a -
d o r u n p a r de a r e t e s de o r o c o n pie-
d r a s d e z a f i r o s y b r i l l a n t e s . 
S e s o s p e c h a que l a a u t o r a de este 
h u r t o lo sea u n a c a m a r e r a n o m b r a d a 
P i l a r , l a que en l a a c t u a l i d a d se en-
c u e n t r a s i r v i e n d o en u n h o t e l de B a -
t a b a n ó . 
L a p o l i c í a de l a S e c c i ó n de E x p e r -
tos que c o n o c i ó de este hecho , lo co-
m u n i c ó a l J u z g a d o de g u a r d i a . 
A L O 
E N L U G A R B I E N C E N T R I C O 
Se alquilan los bonitos bajos; de Hayo 
nftm. 32. á una cuadra de Galiano, acera 
de la brisa, con zaguán, sala, saleta, cua-
tro cuartos y servicios dobles, informan 
en los altos. 2757 4-10 
N E P T l XO M M. í>*, se alquila para es-
tablecimiento, acabada de reedificar, próxi -
ma & Campanario. Su dueño: Santiago n ú -
mero lll/>, á todas horas. 
2929 8-13 
E X 10 C E X T E X E S se alquilan los mo-
dernos bajos de San Lázaro 24, con vista al 
Malecón, sala, saleta, comedor, 4 grandes 
cuartos, patio y demás servicios. L a llave 
é informes en los altos. 
2919 5-13 
H E R M O S O S A L T O S 
E N MONTE Y C A S T I L L O , S E A L Q U I L A N 
UNOS A L T O S P O H MONTE Y OTROS POR 
C A S T I L L O ; AMBOS R E U N E N TODO E L 
C O N F O R T QUÉ P U E D A N • D U S E A R F A -
M I L I A S D E GUSTO. I N F O R M A N : SABA-
T E S Y BOADA, U N I V E R S I D A D N U M E -
RO 20, T E L E F O N O A-3173. 
2918 15-13 M. 
S E AI,Q,l H'AN 
la casa E s t é v e z núm. 87, y Santos Suárez 
núm. 43; la primera nueva, con sala, saleta 
y seis habitaciones; la segunda ron portal, 
sala, saleta y 4 grandes habitaciones, patio 
y traspatio. L a llave al lado. 
2911 • S-13 
S E ALQUIIjA la casa Calzada del Monte 
núm. 88, propia para establecimiento: in -
formarán en Galiano núm. 62, antiguo, d3 
9 de la m a ñ a n a á 5 de ia tarde. 
2910 4-13 
S E ALQUILAN los altos de Salvid núm. 
30, con todas las comodidades, y frescos; 
la llave en la bodega de la esquina, y pa-
ra informes en Galiano núm. 60. altos de 
la Peleter ía , entrada por Neptuno. 
2905 8-13 
SK ALQUILAN los altos Tle Reina númT 
89, para una numerosa familia, ó para ca-
sa de huéspedes . Informan en Universi-
dad núm. 36, á todas horas. 
2904 S-13 
D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A 
C O N S U N C I O N , C L O R O S I S 
C O N V A L E C E N C I A 
V I N O Y J A R A B E 
H é m o g l o b í n e 
D e s c h í e n s 
w ui*™* . ^ i . m a n nue este Hierro tiUI «le la Sangre CURA SIEMPRE. — Es mny superior 
á la caxne cruda^i los íerrutíinosds, ete. Da salud. íuen* , hermosura i codos. - . P X f í J S . 
Se alquilan los hermosos, frescos y ven-
tilados altos de esta ,casa. situados próx i -
| mos á la Calzada de San Lázaro, compues-
1 tos de sala, comedor, seis cuartos, saleta 
; de comer, con todos los servic-ios sanita-
¡ rios modernos; habiendo pasado ya el a l -
cantarillado. L a llave en los bajos, é in -
forman ún icamente en el bufete de los L i -
cenciados Sola y Pesslno. Amargura n ú -
mero 21. Te lé fono A-2736. 
2899 15-13 M. 
l Í A L F C O F ^ r 
Se alquilan los hermof;os y bien s ima-
dos bajos de esta casa, compuestos de sala, 
camedor y cinco cuartos, con todos los ser-
vicios sanitarios. L a llave en San Lázaro 
núm. 92, antiguo, al fondo de dicha casa, 
doblando la esquina. Informan únicamente 
en el bufete de los Ledos. Sola y Pessiuo, 
Amargura núm. 21. Teléfono A-2736. 
2900 15-13 M. 
S E A L Q U I L A N los bajos de San Franc is -
co núm. 26. antlgruo. entre Neptuno y Con-
cordia: muy cArnodos. ron insta lac ión sa-
nitaria completa. L a llave é informps 
los altos. Su dtiefio: Asruacate núm- óS. 
bajos . 2933 • . - í - t » • 
•NEPTU>Ó principal. .moderVcrV ioYê  
gante, con sala, saleta. 8|í, comedor, du-
cha, inodoros, en 10 centenes. L a llave en-
frente joyer ía " L a Especial ." Informes; 
Montero, casa de cambio. Obispo frente al 
parque de Albear. 2R97 10-13 
A L Q U I L A S E departamento con vista 4 la 
calle, amplio, fresco y bien ventilado. H a -
bana núm. 111, antiguo, altos. 
2940 2«-13 M. 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa ca-
lle de Jesús María núm. 48, en seis cente-
nes. L a llave en los altos. Informarán 
en San Ignacio número 72. 
2932 8-13 
E N G A L I A N O 58, antiguo, esquina á Nep-
tuno. se alquilan hermosas habitaciones con 
balcón 4 la calle, luz eléctrica, criado y 
todos los servicios, con muebles y sin ellos. 
-2871 4-13 
S E A L Q U I L A 
Compostela núm. 98, entre Muralla y Sol. 
Un amplio local para a lmacén. Informan 
en Muralla núm. 71. Te l é fono A-3450. . 
2868 8-13 
S E A L Q U I L A N en cinco centenes los a l -
tos del segundo piso de la casa Jesús M.i-
rla núm. 110, con entrada independiente; 
se componen de cuatro habitaciones, coci-
na y servicio sanitario. Informan en Je -
sús María núm. 49, altos. 
2863 8-13 
E N LO M E J O R del V E D A D O , se alquila 
la bonita casa Baños núms. 42 y 44. moder-
no, á dos cuadras de los Baños, en doce 
centenes. Su dueño al lado. Telf. F-1293. 
2782 8-12 
I N M E J O R A B L E L O C A L , se alquila para 
establecimiento en la calle de Villegas nú-
mero 48, entre Obispo y O'Reilly. L a llave 
en la zapatería . Informes en I núm. 17. en-
tre 9 y 11. Vedado. Miguel Caral . T e l é f o -
no F-1409. 2751 5-10 
S E A L Q U I L A N los hermosos bajos de ia 
moderna casa Ancha del Norte núm. 205 
bien situada y con todas las comodidad 
des, compuestos de sala, saleta, cinco her' 
mosas habitaciones, saleta, comedor, bafto" 
inodoro, cocina y hermoso patio. Precio" 
$74-20 Oro Espaúo l ; la llave en los altos 
informes: Romeo y Julieta, Belascoaín núJ 
S E A L Q U I L A N en trece centenes, los a l -
tos de San Nicolás 65 A. entre Neptuno y 
San Miguel, con sala, saleta corrida, come-
dor, cinco cuartos, doble baño y agua inde-
pendiente. Llaves en la misma. 
2862 8-13 
S E A L Q U I L A 
una hermosa y fresca sala en el ú l t imo 
piso de Monserrate núm. 41. antiguo: bien 
para oficina, matrimonio sin niños 6 para 
caballeros; tiene ducha, inodoro é instala-
! ción e léctr ica , con entrada independiente. 
I $20 Cy. mensuales. Informa Mariana Za-
I randona. i-lO^ 
¡ S E A L Q l I I . A V los altos de Galiáno 125, 
I propio para Círculos. Profesiones. Comisio-
1 nistas. Academias, etc., etc. Hay hablta-
| clones para hombres solos á $10-60, con, 
muebles y $8-00 sin ellos. E n los bajos 
informarán. 2744 4-10 
S E A L Q U I L A N dos departamentos, pro-
pios para escritorio, en Teniente Key es-
quina á, San Ignacio. E n los entresuelos 
del café informarán. 1S«1 4-13 
S E M . Q l I L A t t los altos de la hermosa 
casa Peña Pobre núm. 7a. compuestos de 
sala, comedor, tres habitaciones, cuarto de 
baño y un cuarto para criado». L a llave 
en fos bajos. Informan en Monte núm. 7. 
2S87 • . 5-1S 
• URGE APARTMENT 
F o r o f f i c e 
C u b a C ó r n e r O B R A P I A S t r e e t 
I n q u i r e a t t h e C a f é . 
S e a l q u i l a n l o s a l t o s 
PARA OFICINAS 
CUBA Y OBRAPIA 
D A N R A Z O N E N E L C A F E 
280" 8-12 
P A R A R E S I D E N C I A 
V O F I C I N A S D E UNA L E G A C I O N E X -
T R A N J E R A . S E D E S E A UNA B U E N A C A -
SA E N (CL VIODADÓ. O M A L E C O N . C D B 
C. A P A R T A D O NUM. 164. HABANA. 
283!; 4-12 
S E A L Q U I L A N 
E n Monte núm. 15. y Corrales núm. 8, 
moderno, dos hermosos pisos altos, con to-
do el confort moderno, propio para fami-
lias de gusto. E l primero tiene 9 habitacio-
nes. Las llaves é informes, sus dueños , 
González y Benítez , Monte núm. 16. 
2843 . S- l* 
SAN L A Z A R O M MS. 14 Y 16. Se alquila 
un piso bajo, compuesto de sala, comedor, 
seis cuartos y dos para criados, cuarto de 
bafio v servicio aparte. Informan en la 
misma! 2812 8-12 
A M A U G U B A NUM. 81. Se alquilan dos 
habitaciones juntas con pisos de mármol, 
y un cuarto grande, muy barato. 
2840 4-12 
P E D R O S O 2 Y 4 
SK A R R I E N D A E S T E E S P A C I O S O E D I -
F I C I O . P R O P I O P A R A UNA F A B R I C A O 
DEPOSITOS, C O M P U E S T O D E A L T O Y B A -
JO. C O N S T R U C C I O N D E M A M P O S T E R I A. 
I N F O R M A N E N A M A R G U R A NUM. 34, O 
E N E L H O T E L P L A Z A SU DUEÑO: E L 
SR. E S T A N I L L O . 
MRjfe I6t-Ó 15d-9 M. 
E N L A V I B O R A 
se alquila la moderna casa Calzada de Je-
sús del Monte 559, con portal, sala, r ?ibl-
dor. 4|4 corridos, 2 salones Independientes, 
saleta de comer, jardín, etc.; la llave al la-
do. Su dueño en Cuba núm. 62. 
¿838 *-12 
S E A L Q U I L A un local preparado para 
establecimiento, pequeño, en pinito de mu-
cho tráns i to y alquiler económico. Chacdn 
núm. 5, esquina á Aguiar. 
2852 4-12 
S E ALQUILA el bajo de Porvenir núm. 6, 
con sala, comedor, tres cuartos; precio: 6 
centenes: la llave en los altos. Informes 
en " E l Navio," Muralla y Aguiar. 
2846 4-12 
P A R A O F I C I N A 
una hermosa sala con una habitación, pro-
pia para Comisionistas. Médicos. Abogados, 
etc., etc. Obispo 36. Casa de Bicicletas y 
accesorios. 2844 4-12 
ZAGUAN. Se alquila uno, propio para 
una vidriera, y un zapatero, en Sol núm. 
93. antiguo. 2842 4-12 
S E A L Q U I L A la casa de Monte número 
322 A, antiguo, de altos y bajos, juntos ó 
separados, buena para establecimiento y 
familia. Informan en Dragones núm. 92. 
2833 ü l 1 2 _ 
LOMA D E L A'ERA DO, calle 17 núm. 224, 
moderno, casa de dos pisos, sala, comedor, 
cuatro cuartos, dos Inodoros, luz eléctrica, 
agua en alto y bajo, etc. Informes: F núm. 
30. antiguo, entre las calles 15 y 17. 
2826 8-12 
S E A L Q U I L A en Tejadillo 48, una sala 
grande: en Industria 72 A, otra en $1.'i-90; 
en Villegas 68. una habitac ión á la calle 
grande, y un departamento de 2 habitacio-
nes en 3 centenes, y en Virtudes 12, dos á 
la calle. 2772 1-10 
P A R A LOS Q U E deseen establecerse en 
cualquier clase do comercio, se alquilan 
los espaciosos bajos de la casa Calzada de 
¡Belascoaín núm. 613, esquina á Carmen. 
Pueden verse de 10 a. in. á 3 p. m. Informa 
en el "Néctar Habanero." Pujol. 
2771 8-10 
CASA D E F A M I L I A S , habitaciones amue-
bladas y con toda asistencia; en la planta 
baja un departamento de sala y habitación, 
ex ig i éndose referencias y se dan. Empe-
drado 7F. 2770 4-10 
S E ALQUILA un salón propio para ca-
sa de modas 6 para cualquier clase de es-
tablecimiento. Lugar céntrico. Bernaza y 
frente á la botica, con cuatro puertas y 
una vidriera para la calle. Precio m ó -
dico. 2765 4-10 
MARINA 30, antiguo, barrio de San Lá-
zaro, se alquila esta casa, con vista al mar, 
compuesta de sala, comedor, tres cuartos 
grandes y uno chiquito, cocina, baño é ino-
doro. L a llave en el núm. 28, é Informan 
en Salud núm. 55, antiguo. 
2762 4-10 
ESQUINA DE TEJAS 
Se alquila esta amplia casa con zaguán, 
sala grande con dos ventanas, antesala, 
tres c;:artos y dos salones, que pueden con-
vertirse en cuatro cuartos y gran patio, 
propia para una industria ó depós i to , y se 
da en el módico precio de diez centenes. 
Es tá abierta de 1 á 3 p. m. Informan en 
Infanta núm. 3, antiguo, ó en Cuba núm. 
140, antiguo, esquina á Merced. 
2779 8-10 
S E A L Q U I L A N en Cuba núm. 7, esqui-
na á Tejadillo, dos habitaciones con vista 
á la calle é independientes, á matrimonios 
sin niños, hombres solos ó escritorios. P a -
ra verlas, de 12 á 6, todos los días. 
2759 10-10 
S E A L Q U I L A N las altos de la casa Cár-
denas núm. 39, de moderna construcción, 
con doble sala, saleta, tres cuartos y uno 
para criado, y demás comodidades. Pre-
cio: $63-60. 2702 4-9 
V E D A D O . — S e alquila la espaciosa caáa 
6a. esquina á, 3a., con sala, 5 cuartos, 2 
para criados. 2 baños, 2 inodoros, pisos de 
mosaicos, jardín y terreno para hortalizas. 
Informarán en la misma. 
2736 4-9 
S E A L Q U I L A N los espléndidos altos de 
la casa Jovellar núm. 12, esquina á San 
Francisco, compuesta de cuatro cuartos, sa-
la y comedor; precio: 6 centenes; la llave 
en la bodega. Informes: San Rafael 120Vi-
2708 . 8-9 
J E S I S MAIIIA M M. 21, se alquila una 
habi tac ión muy ventilada. San Rafael 106, 
antiguo, so alquilan magníf icas habitacio-
nes. Casas tranquilas y de orden. 
2738 4-9 
Se alquilan en 11 centenes, los altos de 
Lealtad 104, con seis curtos, sala, saleta y 
comedor, y en 11 centenes un piso bajo de 
la gran casa Aguiar 122. L a s llaves en las 
misma«. Parp, m á s informes: Casa de Borbo-
lla, Compostela 56, Te lé fono A-3494. 
2728 5-9 
S E A L Q U I L A N los hermosos y ventila-
dos altos C. del Monte número 491. esqui-
na á San Joaquín. Informan en los ba-
jos, bodega. 2735 8-9 
S E ALQUILA, para oficina ó depósito , 
una accesoria con un local contiguo, en 
Amargura núm. 16; si es para depós i to se 
da barato. Informan en los Entresuelos. 
2733 4-9 
. S E A L Q U I L A N los bajos de la casa Amar-
gura 55, á dos cuadras de los Bancos y 
Oficinas, con sala, comedor, cinco cuartos, 
hermosa cocina, baño, inodoro y completo 
servicio sanitario, fabricación moderna: la 
llave em los altos: alquiler mensual: $53-00 
Oro Español . Informes: Romeo y Julieta, 
Be lascoa ín núrn. 2 A, Te lé fono A-473S. 
C 799 4-9 
S E A L Q U I L A N 
esp léndidos departamentos, propios para 
oficinas, en Obrapía núm. 22, esquina á 
San Ignacio. 2740 4-9 
E N E G I D O '29, entre Luz y Acosta. se 
alquilan los frescos y modernos altos con 
cinco habitaciones, sala, saleta, comedor, 
luz e léctrica, gas y servicio separado para 
criados. Informan en los bajos. 
2825 4-12 
S E ALQUILAN los bajos de la bonita y 
fresca casa do nueva construcción. Animas 
146; tiene sala, comedor y 2|4; es propia 
para matrimonio; la llave en la bodega del 
frente; informes: Concordia 51, esquina á. 
Manrique. 2821 4-12 
Ql EMADOS D E MARIANAO. Calzada 
Real núm. 64, se alquila esta hermosa ca-
sa, con salida por el fondo á la otra calle, 
y á una cyadra del e léctrico. E n la misma 
informan por estarse pintando. Su dueño: 
Acosta núm. 32. altos. Habana. 
2817 4-12 
E N Z U L U B T A 32 A, se alquilan dos her-
mosas habitaciones oon - vista á la falle, 
entrada A todas horas: se desean perso-
nas de moralidad; al lado del Hotel P a -
saje. 2742 8-9 
C A L Z A D A D E G A L I A N O NUM. 10. se a l -
quilan los bajos, propios para estableci-
miento; salón corrido, puertas m e t á l i c a s ; 
abierto de 8 á 10 y de 12 á 3. Informan 
en San Rafael v Consulado, casa de cambio. 
2S14 8-12 
V E D A D O . — Alquilo en siete centenes la 
casa B núm. I A. entre .5a. y 3a.. con sala, 
comedor. 4 cuartos, baño é inodoros de fa-
milia y criados, gran patio y demás como-
didades. Informes: B núm. 9, tienda do 
ropa " E l Aguila." 2804 _ 8-12 
HABANA NUM. 104. Se alquila este her-
moso bajo, con todas las comodidades pa-
ra regular familia: casa moderna. Infor-
man en San Nico lás núm. 136, altos. Te lé -
fono A-2009. 2795 8-12 
COCINA.—Por no poder atenderla su due-
ño se alquila una en el mejor punto, con 
marcl iantería . Prado 93 -A, altos, por la 
sombrerería . 2784 4-12 
P A R A COMISIONISTAS, oficinas 6 es-
tablecimiento, el bajo de Sol núm. 48, casi 
esquina á Habana, fabricado expresamente 
para comercio; la llave é informes en Cuba 
nflm. 65, entre Muralla y Teniente Rey. 
2788 4-12 
GRAN HOTEL AMERICA 
Industria 160, esquina á. Barcelona. Con 
cien habltBclor.es, cada una con su hado 
de agua caliente, luz, timbres y elerador 
eléctr ico. Precies sin ocrr.ida, desde UÜ pe-
co por persona, y con comida desde doe 
pesos. Para, familia y por meses, precia» 
coTiv»ncioua«e¿. Te lé fono A-29DS. 
862 Mz.-l 
S E A L Q U I L A N los altos de San Nico lás 
núm. 11, los bajos de Cuba núm. 8, la casa 
Paula núm. 35 y Suárez núm. 100. Infor-
marán en Manrique núm. 121, antiguo .Te-
lé fono A-1259. 2688 6-8 
E N E L V E D A D O , se alquilan los bajos 
de la casa Haños núm. 195. entre 19 v 21, 
compuestos de sala, saleta, 2|4. cocina y 
con todos los servicios sanitarios; precio: 
$18 Cy. L a llave en los bajos de la iz-
quierda. Informes: Aguacate 19, altos. 
2723 4-9 
A los viajeros y ambulantes que 
V E N G A N P A R A L A HABANA 
Les recomiendo vayan al bo'el y fonda 
L a Gran Antilla. Oficios núm. .3. antiti'io, 
á, una cuadra de la Machina y Muelle de 
Luz , y encontrarán habitaciones con dos 
elegantes camas, desde $0-50 liai-ta $1-'.i0, 
con balcón á la calle y luz e léctr ica: ro-
mlda por día, desde $0-50. Ser£n servido»» 
gratis por lo« buenos agentes de este ho-
tel, en cuanto necesiten. 
1845 ""16 F . 
E N BERNA7.A .'2 
se alquila un local acabado de construir 
en 420 metros de supv-rtlcie. 
2464 15-3 F . 
J E S U S M A R I A NUM. 4 
en $42-40 Oro Español se alquilan los al-
tns L a llave en los balos. 
2797 4 ^ 2 
F E R N A N D I N A NUM. 71 
en $37-50 plata española s»» alquilan los 
altos. L a llave en lo* bajos. 
27&6 ' A,-l2 
E N L A V I D O R A . se alquiladla ca$ar~r»e-
liclas 69. ca^i esquina á Milagros, ron sa-
la, saleta. 4 cuartos, gran bafto, cocina y 
flemás servicio»; nueva, de cielo raso. LA 
llave: Milagros 24. Informes café de A m é -
rica, Mercado de Colón por Animas. 
2748• 
S E A L Q U I L A N los espaciosos y ventila-
dos altos de San Nico lás 105. recientemente 
pintados. L a llave en los bajos. Informes, 
.Aguiar núm. 38, Teléfono A-2814. 
2210 15-27 F . 
S E A L Q U B L A 
Un principal en Carlos III esquina & 
Oquendo. de reciente construcción, con una 
gran sala, saleta, gabinete. 5 ruarlos y un 
gran ves t íbu lo : piso de mosaico y escaK'r» 
de mármol . Vale 15 centenes. 
Informan en el café del bajo y en Obra-
ría nQm. 7. 1916 2^-17 F. 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa ca-
lle Acosta núm. 99. antiguo. Tienen sa-
la, comedor y tres habitaciones. 
G F . 25 
~ E Ñ ~ C H A CON 8 (altos) en casa de~fa'. 
mi l la respetable, se alquila una sala pa-
ra escritorio. G . 16 E . 
mero 2 A, Te lé fono A-4738. 
C 798 4-9 
S E A L Q U I L A N habitaciones, con asisten! 
cia 6 sin ella; hay departamentos con vlsl 
ta al Paseo, luz e léc tr ica y buen servicio" 
en Prado núm. 71, antiguo, altos. ' 
2287 15-28 p. 
S E A L Q U I L A N 
Los modernos altos de la casa San Láza-
ro 36, antiguo, á media cuadra del Prado 
Pueden verse á todas horas. L a llave eii 
los bajos. Precio: 18 centenes. 
2745 l^j-9 M. 
AGUIAR 103.—Se alquila esta c a s ¿ 7 ~ ^ 
sala, dos ventanas, zaguán, saleta y r in . 
co cuartos. L a llave en el núm. 101. i n . 
forman en Campanario 164, antiguo. 
2686 4-8 
KN 10 C E N T E N E S se alquilan los mo-
dernos bajos de San Lázaro 24, con fren-
te al Malecón, sala, saleta, comedor. 4 gran-
des cuartos, patio y demás servicios. 
llave é Informes en los altos. 
2685 4-8 
S E A L Q U I L A un departamento de r^TJ 
habitaciones interiores, muy cómodas y 
ventiladas, á corla familia de moralidad. 
Monte 125 y 133, casi esquina á Angeles. 
2675 4-8 
H E R M O S O SALON A L T O , independiente 
fresquísimo, se alquila barato, en casa 
tranquila y de poca familia. Neptuno nú-
mero 70, altos^ -683 4-g 
G A L I A N O 05, altos, casa de familia res-
petable, se alquila una habitac ión con tod« 
asistencia á hombre «ola. 
2643 i-T 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos ^ 
Lampari l la núm. 50, entre Aguacate y Com-
postela; ya ha pasado por allí el alcanta-
rillado y pav imentac ión . L a llave en el 
café; informes en Aguiar 45. hasta las 5 
p. m.. y en San Miguel núm. 224 C. 
2G41 «-7 
M U R A L L A NUM. 52 
altos de la sucursal del banco del Canadá, 
se alquilan habitaciones; es casa acabada 
de fabricar, con espléndido servicio, cero» 
de los paseos y punto comercial. 
2633 26-7 M. 
V I R T U D E S 45. Se alquilan los bajos. 
Precio: 12 centenes; tienen sala, saleta de 
comer y cuatro habitaciones. Informes y 
llave en Empedrado núm. 34, cuarto núm. 
29, de 1 á 5. 2642 8-7 
S E A L Q U I L A N los hermosos y frescos al-
tos de P e ñ a Pobre núm. 20, á dos cuadras 
de las principales oficinas del Estado. 
2661 8-7 
S E A L Q U I L A N las espaciosas casas de 
alto y bajo, situadas en la calle 5a. núms. 
43 y 43 A, casi esquina á Baños, acabadas 
de fabricar, con instalaciones sanitarias en 
todos sus departamentos. Se componen de 
sala, saleta, comedor, cuatro cuartos, baño, 
inodoros, cuarto para criados y cocina. Son 
cuatro casas .completamente aislados los 
bajos de los altos. Informarán en Oficios 
núm. 28. 2593 8-6 
S E A L Q U I L A N en 18 centenes los esplén-
didos altos de Escobar 57, con sala, saleta 
y comedor y siete habitaciones y demás 
servicios; la llave en la fonda. 
2631 6-7 
UN D E P A R T A M E N T O lujosamente amue-
blado, á hombres solos ó matrimonios sin 
niños- Zúlueta 73. entre Monte y Dragones, 
primer piso, derecha. £iJ71 8-8 
S E A L Q U I L A un bonito local para ofici-
na, en los bajos del café Boulevard, Aguiar 
49 y 51. 2607 6-6 
VEDADO.—Se g(quila una casa con sala, 
saleta, comedor, cuatro cuartos, en la ca-
lle B núm. 35, entre 3 y 5. Precio: 8 cen-
tenes. 2566 8-6 
S E A L Q U I L A N 
Los pisos alto y bajo de la casa Animas 
núm. 102. Informes en Lealtad núm. 122. 
2r,C4 15-6 M. 
O ' R E I L L V NUM. 116, antiguo 102. Bue-
na casa de familia. A partir del día 6 
tendremos libres dos buenas habitaciones 
con vista á la calle. 
2561 8-6 
V E D A D O , 17 esquina á J . se alquila el 
chalet (¿e cemento; la llave en J entre 
17 y 19, casa del señor Lombillo. 
2554 • 15-6 M. 
E N C O M P O S T E L A NUM. IDO. esquina X 
Muralla, se alquilan espléndidos departa-
mentos altos, con balcón á la calle. 
2575 8-6 
S E A L Q U I L A un local propio para esta-
blecimiento, en Aguacate 56 entre Obispo 
y O'Reilly, Informan en Inquisidor núm. 5. 
2521 15-5 M. 
B E R N A Z A 62 
Se alquilan los bajos; la llave en los 
mismos, de 9 á 11 de la mañana. 
2477 8-5 
V E D A B O 
E n $50-00 se alquila la casa calle Quin-
ta número 19%, situada entre H y G, re-
cientemente construida: y en $48-00 la 'le G 
número 1. Llaves é mformes en Calcada 
número 54, piso alto, entre G y F . 
2463 15-3 F . 
EÑ LA N E W YORK, Amistad entre San 
José y San Rafael, se alquilan habitaciones 
desde un centén hasta cuatro, con ó sin 
muebles y se admiten abonados á la me-
sa. Teléf. A-5621. 2470 S-3 
P A R A C A R P I N T E R I A , carbonería, tren 
de agencias, tren de coches, ó sea para in-
dustria rodada, se alquila la casa Estrella 
núm. 40, con cochera y caballerizas; dan 
razón en Rayo núm. 60. altos, de 12 á 4 
de la tarde. 2450 9-3 
P E Ñ A L V E R 97 
Se alquilan los altos: la llave en lof 
mismo.s, de 12 4 3 de la tarde. 
2476 S-5 
V E R C E D NUM. 38. esquina á Habana. í« 
alquila, casa nueva, con sala, saleta, cuatro 
habitaciones y comedor al fondo. Su due-
ño informa en 5a. núm. 72, Vedado, ó on 
Tacón núm. 2, altos. Telf. A-3249, de 1 á 4. 
24b5 . 8-3 
S E A L Q U I L A la gran casa, de dos y vtic-
dio pisos, calle de la Estre l la núm. 145. pro-
pia para a lmacén de tabaco en rama 6 tren 
de despalillar, que antes tenía, ú otra cOfea 
a n á l o g a ; la llave en la esquina; informes en 
Castillo núm. 11 E , altos, Clemente García. 
2458 8-3 
S E A L Q U I L A la planta baja de Alalñlil-
que núm. Cl. t.on sala, comedor y 3 pratt-
dcs- nahita^iimes; servido sanitario á i» 
moderna. Precio: 7 centenes. Informan en 
los altos. 2422 10-2 
S e a h j u i l a n p a r a la t e m p o r a d a de 
v e r a n o ó p o r a ñ o s , la h o r m o s a V-™' 
ta ' ' C h i c a g o " y u n a c a s a a n e x a , pa-
ra u n a n m n e r o s a f a m i l i a : t i ene a r b o l a -
d a , j a r d i m - s y mi h e r m o s o pat io . T i e -
ne complot a i n s t a l a c i ó n h ig i énM'd 
P u e d e n versé á todas h o r a s , d u r a n t e 
el d í a . P a r a las c o n d i c i o n e s de l ÜOD-
t ra to , de 12 á 3 en la o f i c i n a d e l doc-
tor B a n g o , P r a d o n ú m e r o 341/2. 
C 674 30 F 24__ 
S E A L Q U I L A , en GuanabacoaT la suntuosa 
"Casa de las Figuras," propia para familias 
de gusto. Informan en la misma. Su due-
ño Máximo Gómez núm. 62, entrando p.ól] 
Maceo. ^ 2208, 26-27 F 
A U B E A U S E J O U R 
ANTHJUA ' •C \SA B L A N C A " 
Tosa pura Famlllnii FamllT Honüe 
E n el mo.ior punto d"l Vedado, á •.im» 
cuadra de los tranvías v ai lado de J»! 
bofios d*» mar. 
I Cocina Francesa y Española , con tod ' • 
los adelantos modernos. 
Servicio esmerado. Precios módicos. 
Arreglo para fmilias v por temporada. 
C A L U S RA^OS NUM, 18, 
Tc l f K-l-SO. \ c d a d » . Ha*"" 
2069 og.oo ir. 
I I 
DIARIO DE LA MARINA— a i ó n la mañana.—Marzo 13 de 1912. J l 
iá N O T A D S L D U 
Pues, señor, los veteranos 
tiran á dar; tiran bien. 
De seguir eso adelante, 
como ha seguido lo de 
guerrilleros y traidores, 
¿no pudiera suceder 
que se encontraran algunos 
entro la sucia pared 
y la espada redentora? 
Pues, ¿quién no conoce á quién 
en estos barrios? Hay prójimos 
que hacen vida de Marqués. . . 
y negociaban sus pagas 
del Kstado. casi ayer. 
Hay fortuna que delata 
su origen y avilantez 
con automóvil de lujo, 
casa y aparato. Pues 
si hay tantas repeticiones 
de esa especie, si se ven 
tantos cinismos al aire, 
¿qué trabajo ha de tener 
quien pida cuentas á muchos 
de su fortuna, honra y prez? 
Pues, señor, los veteranos 
tiran á dar; tiran bien. 
Dios sabe, de seguir eso, 
lo que puede suceder. 
C. 
E L R E Y D E L A H O R A 
E l r e l o j s u i z o d e 
P E R R E M O U a F I L S 
F á b r i c a c r e a d a h a c e 
i 
1 - 4 1 a ñ o s 
E s el reloj de m á s prec i s ión y se-
guridad que se conoce. P í d a s e el que 
l leva la marca 
^ L - E L O . 
C A B A L L O D E B A T A L L A 
Tapas planas, oro 18 kilates ele-
gantes y plata n ie lé con incrustacio-
nes de oro observados a] minuto. 
D«T)ósito 
M Á J I C E L I N O M A R T I N E Z , alma-
cén de joyas finas, brillantes y relojes. 
Mural la 27, i"altos) 
E s p e c t á c u l o s 
XACIOKAIJ.— 
Gran Cinematógrafo de la Emprosa 
Enrique R o s a s . — P u n c i ó n por tanóas . 
Estrenos diarios. 
H o y : L<J, pequeña riicmirlesa. Hai-
larina de Moninuirirr, K l vesli-do hlan-
en, Baronera de Corini , OUvícr Tii'isfr, 
L a abogada, L a d¡es$sper(iéat y csti-onn 
do la .joya cinematográfica en seis par-
tes L a s dos huerfanas. 
PAYBBT.— 
Compañía do Opera Italiana t l ra-
ziolla Parotn. 
A Ins ocho y me:l!« tn punió . 
L a ópera en tres actos del maestro 
G. Pnooini. Tosca. 
A LBISU.^— 
Comoañía de operetas yiénesas do 
Esperanza Ir i s . 
A las ocho y cuarto. 
L a opereta en tros actos L a C&óiü 
Susana. 
SAIMÓN' TITU.V.— 
Cine y la oompañía cómica. 
Función por tandas. 
A las ocho: Do^ polículas y ol j u -
pueto oómico en un ai'to Gomoso y T i -
ra! ínsas . 
A las nuevo: Dos pel ículas y ol .iu-
ÍTueto cómico on un acto L a hailaviva 
en rj hofel. 
A las diez: L a emocionanto cinta on 
seis partes E l Aviador, y bailes y cou-
plets por la Bolla Marieta. 
TEATRO MARTI — -
C o m p a ñ í a dr> zarzuela bufo cubana. 
No hemos recibido el programa. 
¡ CASIKO.— 
Cinc y compañía de zarzuela. 
Inunción por tandas. 
A las ocho: Tres pel ículas y In zar-
zuela en un acto POP aisétoonéh. s 
A las nueve"! Tres pe l ículas y la zar-
zuela en un acto Torear por lo fino. 
CINF. XOVF.DAPEF:. — Prado y V ir tu -
d e s . — F u n c i ó n por tandas.—Estrenos 
d iar ios .—Matinées los domingos. 
CTXE XORMA. — Cinematógi'afo y 
Concierto.—San' Eafnol y Consulado. 
— F u n c i ó n por tandas .—Mat inées los 
domingos. 
•Daá k probar íi vtlentro beb* el R A P A -
TTOUT de los A R A B K S n K L A N G R E X I K R . 
que es el más exquisito. Ilsrero y nutvifr o 
de todos los alimenlos para los niños . 
De venta en las Farmarios y Drogu^^ías. 
P Ü B ü C A c i o i l E S 
B L F I G A R O . 
Oportunamente hemos recibido el últi-
mo número de la primorosa revista, " E l 
Fígaro." En la portada, artísticamente en-
Rglanado, el retrato de la señorita Loló 
Bravo y Acha; y luego el del general Ma-
chado, Secretarlo de Gobernación; "Muer-
te de un Abogado ilustre," por Ricardo 
Dolz, con el retrato del Ledo. José Bru-
zón García. Retrato del señor Francisco 
de Paula Coronado, autor de la conferen-
cia sobre el gran poeta español Villaes-
pesa: "La Vida privada de Ignacio Agrá-
mente, por Aurelia Castillo de González, 
con seis fotografías: "Leyenda Maori," 
por Francois G. de Cisreros. con una ilus-
tracidn: " L a visita do Knox," con seis fo-: 
tografías; "Simil," por Diwaldo Salom: : 
"Sección do Ajedrez," por Juan Corzo, con j 
el retrato del señor Jaife Baca-Anis; "( ró- i 
nicas> Se-ntimentales," por Federico Uhr-
tach, ron los retratos de los jóvenes se-
ñorita Prígjfla Oteiza y Manuel Morían. ] 
Eb) Ja amena é interesante crónica apa-
rc'.er iof retratos de la? señoritas Maríi 
Matilde ds Ficiisrdo y Amblard y Mari? 
fereta Pedroso i Pequefio, la* séfioritaf 
Pagina V i c c i r i s c , Zoila «Jal Fino, Georf;-
| t Adler de Batista y los eéfioref Jos* 
Batista y Tesús T. Artiga» 
Además, coatienr 'El Fígaro" varias no-
tas de interés focla]. 
Las oficinah están situadas en Obispo 
unmern »>̂ , donde se admiten suscriprio- . 
UN CAMBIO 
equitativo. Incuestionablemente 
se realizan fuertes sumas de di-
nero por las especulaciones más 
sencillas; pero las grandes for-
tunas proceden de los negocios 
l e g í t i m o s y de buena f^ en 
que los efectos proporcionados 
valen el precio pagado. Ciertos 
afamados hombres de negocios 
han acumulado bus millones en-
teramente de esta manera. E x a c -
tos y fieles en todo contrato 6 
compromiso, gozan de la con-
fianza del públ ico y dominan 
n n comercio que no pueden a l -
canzar los competidores trampo-
sos y de mala f é . A lo largo na 
paga engañar á otros. U n far-
sante puede anunciarse con un 
ruido semejante al sonido de mil 
cometas, pero pronto se le llega 
á conocer. Los fabricantes de la 
P R E P A R A C I O N D E W A M P O L E 
siempre han obrado bajo princi-
pios muy distintos. Autos do 
ofrecerla al públ ico , se cerciora-
ron perfectamente de sus méri tos 
y solo entonces permitieron que 
su nombre se diera á la estampa. 
A l públ i co se le aseguraron los 
resultados, y encontró que lo di-
cho era la verdad. Hoy la gente 
le tiene f é como la tiene en la 
palabra de un amigo probado y de 
toda confianza. E s tan sabrosa 
como la miel y contiene todos los 
principios nutritivos y curativos 
del Aceite de Bacalao Puro, con 
Jarabe de Hipofosfitos Compuesto, 
Malta y Cerezo Silvestre. Ayuda 
á l a d igest ión, arroja las Impure-
zas de la Sangre y enra la Anemia, 
Escrófuia , Debilidad, Linfatismo, 
Tis i s , y todas las Enfermedades 
Demacrantes. " E l Sr. Doctor 
J . Z. Arce, de Buenos Aires, dice: 
Certifico haber recetado á va-
rios enfermos la Preparación de 
"Wampole, y siempre con gran 
éx i to sobre todo con los n iños 
y aun con adultos de constitu-
c ión delicada." Eficaz de.íde la 
primera dósÍ3. E l desengaño es 
imposible. E n todas las Boticas. 
V A R I E D A D E S 
Según leemos en los periódicos de es-
tos díats parece que vn á acordarse on 
favor del eximio novelista don Benito Pé-
rez Gaidós, el premio Nobel de Litera-
tura. 
Precisamente estamos ley&ndo "El Ca-
ballero Encantado," una de tantas narra-
ciones novelescas del mismo, y confesa-
mos que es extraordinariamente intere-
sante ;toca algo á asuntos sucedidos en 
esta Isla, con frfa y delicada ironía. 
Este libro, así como los "Episodios Na-
cionales," del mismo autor, BO pueden ad-
quirir on "Roma," Obispo 63 (al lado del 
cafó Europa), al igual que infinidad de re-
vistas uel país y extranjeras, incluso de 
modas. 
O B R A S N U E V A S 
rocihidae en la "Librería Nueva," de .Tor-
gé Morlón, Dragones, frente al Teatro 
Martí: 
L a Policía Científica; por Cám-
bara 
L a Criminología: por Garófalo; 
(Nueva edición) « 
Relación quo el aire atmosférico 
tieno con la Tuberculosis; por 
r H^rnánde» 
Discursos de Alfredo Zayafl '. . 
Fislopatología; por Grasset (to-
mo 11) . . t 
La jniciacirm; por Stefner . . . 
Lazarillo Español; por Ciro Bayo. 
Adolfo; por Benjamín Tonstant. 
Aventuras de Lord .TackEon, ri-
val de Shcrlock llolmes (52 cua-
dernos) 
E l Capitán Petroff (71 cuadernos) 
Lord Lister , conocido por Raflet 
(fiS cuadernos grandes) . . . 
E l Imperio de la Muerto; por Ko-
rolenko 
Los Císares de la Decadencia: por 
Vargas Vila 
Materiales de Constrcución; por 
Claudel . . • 
Resistencia de Materiales; por 
Claudel . . 
Curso completo de Declamación; 
por Alarcón 
L a Reina del Aquelarre; por Le-
rroux (2 tomos) 
España y Frnacia en Marruecos; 





















DEPARTAMENTO DE SANIDAD 
María de la Paz Arozarena, 94 años. Ce-
rro 743, Hemorragia. Cerebral: Irene Be-
lón. 45 años, J osquina á 11. Tntervencló.i 
quirúrgica: Rogelio Alhurquenque. 20 
años, Zequeira 2, Tuberculosis: Juan i la-
nas, 30 horas. Conde 9, Cianosis de los 
recién nacidos; Valentina Migueles, óO 
años, Hospitaf Mercedes, Septisemia; 
Francisco Díaz. 77 años, Carlos III y Za-
pata. Arterio esclerosis; Filomena Áliou-
de, 4 meses, 26 y 19, Vedado, Gastr ) on-
teritis: Teresa Xi^to López. G años. Hos-
pital Las Animas, Fiebre tifoidea; Augus-
to Betancourt. (39 años. Consulado 63, i'ar-
dio esclerosis; Marcela Pcñalver. Sti .-.ños. 
Príncipe 46, Pleuresía; Dolores Va;:'!iioz, 
29 años. Morro 10, Tuberculosis: monto 
Paez, 97 años, C núm. 12. Vedado, arterio 
esclerosis: Domingo Cárdenas. 17 años, 
O'Reilly 30. Tuberculosis; Rufina Bachi-
ller. 74 afos, Estévez 125, Lepra; Juana 
Porra, 5 meses. Maloja 177, Atreps'a; So-
corro Valdt's. 50 años. Hospital Nún'.ero í, 
r.lncer do la vagina. 
plearla« d e s p u é s en el servicio de Dios 
y en defender las verdades de la fe. 
Por e l conjunto de premias tan so-
bresalientes oue « d o m a b a n á este san-
to, se vieron eomo precisados los mon-
jes á elegirle por abad. Pero Dios, que 
le t e n í a elegido para que fuese antor-
cha resplandeciente de su iglesia, diir 
pusó que habiendo fallecido el a r / >-
hispo de Sevi l la , fijasen todos su aten-
c i ó n en -el santo abad Leandro, y así 
de c o m ú n consentimiento del clero y 
pnchlo. fué aclamado por pastor de 
aquella iglesia, aunque oo#n incre íb le 
mor t i f i cac ión de sd humildad v c i i h i -
dera. 
Puesto Leandro sobre el encumb: i -
do monte de ia'lglesia. empleó su «• :•. 
pastoral en restablecer las buenas cos-
tumbres. "Fué también muy celoso en 
propagar la orden de S a n Benito. ^ 
t á n d é gruesas cantidades en fuiular 
conventos de esta Orden. 
K n fin. conociendo S.Leaudro que se 
le acercaba ya el t é r m i n o de su vi la. 
redobló sus penitencias, y aumeni'» 
todos los ejercicios de virtud. Rei-ibiM 
los santos sacramentos y mm i''' en pa/.. 
FIIP sepultad', su santo c a d á v e r en la 
iglesia de- Sanias Justa y Rutina. 
Fiestas el Jueves 
M:sas Solemnes: en la Catedral y de-
m á s iglr>ias las de e^siumiii'e. 
Corte de M a r í a . — D i a 13. — C o r r e -
pon de visitar á Nui-s íra Señora de los 
Angeles, en las Ursulinas. 
M MM.Ml \ TEORIÍ O-PRACTICA 
I ¿Queréis vuestra propia casa cri .nia-
I n^, completa y rápida educación & vues-
í tros hijos? Pues recurría s i I>r. Fernfta-
' dee. tit-ilado en Ci'»D< iaí' y I^etraí. Bella* 
; Arte? etc.. y lee enf*ftará í Retratar, P ln-
, tar. Contabilidad. Dibujo. Urbanidad. Po¿-
' tica. Gramática. Múelca, ote. etc. en muy 
p.>--v> tlemT»», debido & au método prftottco. 
Te lé fono A-S300. Dr. FernAndez Sol U y 
J5. Habana. 2731 
C O C I N E R A C A T A L A N A 
desea roiocar»«: también cocina i. la crio-
lla. Informes: Cuba esquina í LUÍ. bodegra. 
lisa: 4"12 
R I C A R D O D E L A M A R 
Profesor de Ingl*3- Da clases k do.ni-
cilio y hace traducciones. Calie I núme-
ro ITS. Vedado. 
C 711 - *-9 
S O L F K O , T E O R I A V PIANO 
T'na sefiorita se ofrece para dar tluse? 
á aoini- lio y en su casa: grarantiza su en-
sefianea. Ua^o núin. moderno. 
ftflft 15-€ M. 
PHOFEí-OR UF. I N G L E S 
A. \uxaBil* Hoberta. autor del •• i 
No\ ísiniu. \ Clase.' nocturnas en su A' ;. K -
mia. una hora todoS los días, men.^ los 
«fihad'i?. un ce 'nén al MM CtfH Miguel -Mi. 
Cnlca Academia donde laa í l a s e s son d;a-
rU<-: pues es el sistema más eflcaS (M OMU-
car el ofac». -<«' 13-3 — 
D E S E A COIXJCARSK T N A JOVTGN P E -
ninsular para manejadora: lleva mucho 
tiempo en el país y es muy formal: tione 
bneiiM recomendaciones: Informaran en la 
calle de la Concordia núm. 48. 
2581 4-13 
l 'XA J O V K X P E N I N S U L A R D E S E A c o -
locarse para servir á la rae!»a 6 limpiar 
2iabitacione«; sabe cumplir y ti-^ne qwien la 
garamico: gana 3 centenes y ropa limpia: 
jnfonnarfln en Pattla núm. St. 
*-I3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E S O R A P E -
n i a s i l a r de inediaoia edad, en casa de cor-
la familia. ],refjri' uao no haya jiifios. I n -
formarán en Merced núm. 54. anticuo. 
2921 
Honradez en Vender Espejyelos 
I G L E S I A 
J E S U S D E L M O N T E 
Novena y Fiosta ni Olorioso P a i n a r . a 
San Jééé en esta larlesia Parroquial desde 
el viernes MI hasta el domingo -'í del prer 
s e n t é me^. 
l>r! Viernés 15 al Sábano 23. Misa rezada 
á las ocho df la mañana. Novena y Ciin-
tos á San José. 
Domingo 24. íi las nueve o. m. Adeniáí 
de la flesta mensual de Ia_ Asociación Pon-
tificia, con»© Cuarto D o m i ñ r o será también 
la de San José, con sermón por ol M. l.^ 
Sr. Canónigo Lecloral , don Santiago G. 
Amigo. Se impondrían medallas. 
Quedará do manifiesto todo el día la D i -
vina Majestad, hasta las cinco de la tarde, 
que se rezará la estación al Sánt í s im0 
cramonto, Rosario y Proces ión por el Par-
que de la Iglesia., Terminando con la ben-
diciftn. reserva y cantos 'id rorn/.ón Santo. 
E l Párroco que suscribo ruega la asis-
tencia. 
Jesús del Monte. Marx... 12 de 1012. 
Ü, Meuémh/ -
2781 ' 5-1-
I g l e s i a d e S a n F e l i p e 
Kl día 1° empezará la novena al Patr iar-
í a San José, siendo ir- Misa á las ocho y 
á cont inuación el ejercicio de la novena. 
E l día 1S al oscurecer se cantar i Salve 
Solemne. <• 
K l día 10. la Misa de Comunión & las 
siete y media, nuo la dirft el Ti. P_ Tosí 
María. Se repartirán recordatorios. A las 
ocho y inedia, será la Misa solemne, con 
.sermón por el Fe. P. Pedro Tomás, C. T>. 
Por la noche habrá Fxpos ic lón de S. D. M. 
y el sc-rmftn S (¡trgo del R. P. Matías, O. D., 
t erminándose la flesta con la procesión. 
So suplica la asistencia á sus devotos 
y contribuyentes. 
2T03 11-9 
T í r I o q u i I d e m o h s e r r í t e ^ 
K l domingo 10 del corrlenee empieza en 
oeta Parroquia la novena del Señor San 
José, con misa cantada á las ocho y inedia 
y después el rero. 
K l 19, á las siete y media, misa de Co-
munión, y á las ocho y inedia la solemne 
fiesta con sermón por c-1 R. P. José Alon-
so, S. J . Se suplica la asistencia. 
2S23 át-12 5d-12 
PROFESORA I N G L E S A 
Una seft'>ra jng!e«a. buwia urof^ora J* 
•u idioma con los m^jor.^. r©connend*clü-
nes, se o trece á dar clarea twi JSU morstaa 
y h doíjiieilio. Eeido núm. f-
A. A«.-l 
f u n d a c i ó n d e i M a e s t r o Y i i i a t e 
Kat-urla clriueata! de Arte» Llberulen r Oá-
'•lon. A a r v df I* Swctedjid I^cuuúuiiea 
de Anigoa del PJII».—M«Mriiii>«- BO. Ha-
bana. * 
i ^.«eñanza: Dibujo lineal y perspecti-
va; Dibujo Natura!: elem/nta) y superior; 
Escultura: inod/lado tu barro, f ̂ o y de-
tliento; Arte d^coralivo: industrial y su-
perior; Carpintería «n general y torno. 
Horas de clases: de 8 á 10 de la innña-
nn : 'le 1 á 4 de la tarde, y de 8 á 10 de la 
noche. 
Desde 14 años de edad en adelante po-
drán i.-.^r^sar en a Fscueia. 
L a enseñanza es ¿rat i s . Comien«an las 
clases el día & 
\urel io Melero, 
Director. 
G E . «. 
D E S E A C O L O C A R S E UVA J O V E N P E -
} ninsular que sab^ cumplir con su obliga-
• is>n y tieno qui<»n la recomie»de. ' Cam-
panario núm. 111. antiguo. 
- 917 4-13 
D E S E A cdjÍ>OCAR>E UN C O C I N E R O E S -
pañol que sabe su oficio tauíbién á la crio-
l la: tiene buenas referencias. Agui la n ú -
mero 251. moderno, informarán. 
201$ <-13 
• ~ r Ñ . \ ~ B Ü É N A C O C I N E R A D E L A R A Z A 
I de col .r s>'li' ¡ta colocarí^e, s i éndo le igual 
I si no tiene gtyti ir á la plaza: ai es lejos 
! tienen que pagarle los viajes. Poclto nú-
' nv ro 16. 2915 4-13 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N S U -
lar de mediana edad, con n#íerenclas. para 
. el aervicio de una señora anciana y l lm-
¡ piexa. de parie de la casa. Buen sueldo; 
I trato v ropa limpia. B. Lagueruela núm. 
| 1S, A-fhora. 281 4 4-13 
PARROQUIA D E L C E R R O 
S O L E M N E S F I E S T A S A S A N J O S E 
191 próximo doiiiibgo, á las nueve a. m., 
comenzaríí la novena de San José. 
Kl 18, A las siete p. ra., se cantará la 
Salve á toda orquesta. 
El 19. á las nueve a. ni., solemne fun-
ción religiosa, inaiigunindoac el coro for-
mado por los niños que asisten á las Sa-
batinas. 
E l panegírico del glorioso esposo de la 
Virgen está á cargo del ilustre P. Arbeloa. 
Los devotos de San José que deseen 
contribuir con algún donativo para estos 
cultos, pueden entregarlo á la Camarera 
ó al Párroco. 
C 784 8-8 • 
WKSKAN- r O U O C A n S E DOS P E N I N S U L A -
res. en cas* de corta ftumilia, de criadas 
de mano: sab^n cumplir con su obliga-
ción: inforiuaráu en Suáre-/. núm. 120, an-
tiguo, por Puerta Cerrada. 
tfüt 4-13 
JVKSKA V'ÜLOCARSR UNA JOVEN P E -
nir.-ular. de, criada de nutm» ó de raane-
jadora. teniendo quien la recomienda: in-
forman en la calle de Luz núm. 52, bodega. 
ÍH3 4-13 
A E f i s ¥ mu ' • m 
SAN N I C O L A S 83 
Se barnizan, esmaltan y dan colores á 
la moderna, y se cambian luna'« mancha-
das, en proporción. 2896 8-13 
—Si: T)b RA N A-FÜEOO. S E HñSMAléTAÍí Y 
se arreglan, toda clase de roturas de- ca-
ma ^ de hierro: las camas carroza se ha-
cen de anr.a y de pabellón. San Nicolás 
número 218, mueblería. 
3671 X-« 
UN A C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I -
ta colocación en casa de familia ó de co-
mercio, sabe su oficio á la española y crio-
lla y no duerme fuera do su casa; tiene re-
íéténi las. Lamparil la núm. 72. 
jM". 4-13 
UNTl i f i ÍNTÁ-COCINE RA T R E ^ S T E R A 
peninsular, desea colocarse: cocina de todo 
cuanto le pidan y hace dulces de todas cla-
ses; es muy limpia y tiene buenas refe-
rencia* de su conducta: ' informarán en 
Ag-nacato v Teniente Rey, j»úm. 51. 
i im 4-i3 
C O N G E S T O R P E R F E C C I O N A D O 
Para ambos sexo^. Apnrato de g i m n í ^ t i -
ca médica pára dosarrol'.ir y vigorir.ar el 
busto de la mujer y coníra determinadas 
^pnfermodudes secretas del hombr»-. Apvo-
oado por médicos ¡lustres de Cuba. Méjic-3, 
etc. Se enviarft yior correo, gratis, pros-
pecto al que lo pida. Unico agento en C u -
ba, Fernando Sardfi, Villegas 22 ̂  esquina 
á Empedrado, de 1 ú 3 p. ni. 
1759 alt. 13-15 F . 
wmm 
P r e s c r i p c i ó n M é d i c a 
q u e V a l e $ 5 , G r a t i s 
P A R A L O S H O M B R E S 
Puede MPted obtenerla sin. divulgar k na-
die PUS padcciniientOí» y después de haber 
recibido sus maravillosos beneficios, mán-
deme $1-00 para gastos de Anuncio, etc. 
Cón esta receta todo hombre adquiere un 
Vigor. Potencia y Virilidad asombrosas. Los 
que padeepn de la Próstata , de la Ksper-
malorrea. quedan rudicalmento curados ^n 
pocos dfas. E s t a Maravillosa Receta, cura 
ífi Debilidad Sexual, la Neurastenia. P é r -
dida de Memoria. Debilidad y Postrac ión 
Nerviosa. Ualfs de Energ ía y d^ Vigor 
Mental. Parál i s i s Parcial. Ataxia Locomo-
trix. etc. lyos qu^ dudan nó deben dejar 
de mondar su nombre y direccirtn en so-
bre timbrado, para recibir esla notable Re-
ceta Oratjs. También Circular Ilustrada 
con nuevo Diafragma. Escr iba hoy al Dr. 
W, S.. Apartado 54. bis. México, D. V. 
t, alt. M. 6 
UVA JCñnm l ' E S E A C O L O C A R S E PARA 
ooSté y limpieza: informarán en la calle 
de la Maloja núm. 8, altos. 
28SG 4-13 
~ DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N ĈOLCÑ 
carse. una de cocinera y otra de criada de 
mano: tienen buenas referencias, son hon-
radas y trabajadoras y van al campo si el 
sueldo les conviene/ Tnformarán en A r -
senal núm. 14. antiguo, altos. 
2934 4-13 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R Í)E M E -
<l¡an;i edad, solicita colocación en caaa de 
familia ó de comercio, teniendo quien la 
garantice; menos dé S centenes no se co-
loca. Vives núm. 34, frutería. 
4-1S 
S E S O L I C I T A UNA MANEJADORA QUE 
SCÍI aseada y .-epa su ob l igac ión: sueldo: 
2 centenes y ropa limpia. Virtudes núm. 
103. alt >s. • 2883 *-13 
M O D I S T A 
de.-^a encontrar una casa particular donde 
coser por días, de S á. 6. E n la misma se 
hacen cargo de costuras. Cárcel núm. 7. 
2854 4-13 
D E S E A N r - O L O ^ A R S E DOS M U C H A C H A S 
peninsulares que saben cumplir con su 
obl igación y tienen buenas referencias. I n -
formarán en Damas núm. 7. 
2855 , ' 4-13 
D E S E A COLOCA RSK UN S A S T R E ; SA-
be coser por medida y no tiene inconve-
niente en ir al campo. Diaria nüma. 2 y 
4, fonda. 2894 4-13 
UN ASIATICO. C O C I N E R O T R E P O S T E -
ro. desea «-olocarse para persona» de gusto 
que coman sabroso; muy práctico en la 
plaza í inteligente para todo. ¿anja.'núru. 
78. esquina á. Gervasio, carnicería, infor-
ma r.'ii. 280?. 4-13 
P a r r o q u i a d e l A n g e l 
E l jueves rvinrrc. como segundo de 7nes, 
se dirá lu misn á Nuestra Séñora del Sa-
grado Corazón. A ias ô -ho y medi:i 
darfl la comunión. 
So suplica la asistencia íi todos sus de-
votos. 
• I r/lrr<ir« y Lm Caninrera. 
27! í , 4-0 
C l I N I C l 
L a b o r a t o r i o D e n t a l 
- Í>I:L 
CRONICA R E L I G I O S A ^ 
D I A 13 D E MARZO 
E s i r mes ésta consagrftékl al Pa-
ti ¡ a n a Sau J o s é . 
ES Circu lar e.-.tá en las Rejiaradora^, 
(Ayuno sin abstinencia.) Santos 
Le.in.l io. arzobispo y confesor; Ro-
ür ir.- y Salmiión. m á r t i r e s ; sanias |5u-
tTosina. virgen. Crist ina, viigroi) y 
oi>rt.ir, M o 4 t | t i y Arabia , martire». 
5 Bis L e a n d r o , f u é n s t u r a l de C a r t a -
gena, d* i l u s t ó i m o l i n a j e y a o t o » 
l i a • i r t u d B e c i b i ó u n a M u c i d Ó B 
m i p o n d i * n t e a s u a l to o a c j n j i e n t o . 
Cumpliendo Leandro sug deseos de \ 
hc^-^rse reiig:'>so. entró <»n un njon.-i^-
terio que fué el talier donde se biso 
consumado fn todas letras para c u 
D o c t o r T a b o a d e i a 
D E N T I S T A 
Y M E D I C O C I R U J A N O 
Todas las operaciones de la boca se 
practican por IOG meiores m é t o d o s . 
Extracciones sin dolor con anes té 
sicos inofensivos. 
Dientes postizos de toaos los siste-
mas. 
Dcntadu.A3 de puente en todas sus 
formas. 
Trabajos ue absoluta garant ía . 
C O N S U L T A S D I A R I A S D E 8 a 4. 
San Mipl Ho, esquina a Sao Nicolás 
j o ñ o : A. m.r.. A . M A K . ; r i : . \ NUM. 21. 
Compro dos ó niA- C«SAK dé 7 A 79 mil po-
iéá, ó viejas para fabricar. Doy <linero a l 
7 por riento- para la Habana. Vedado y 
JfsOs fiel Monte. 2^02 4-13 
& S U A R E Z 
Asrciicln ñv Acaoeloi y eorretii.-e» 
( liaeAn T Cubn. TeK-.'ou» A-«.S«^. 
Compran y venaen Hnctm y ^stab'ecimientos. 
Dan dinei-o en hipotecs. 
Se a>lqu¡eron c usos y derechos y acciones. 
C 574 26-14 F . 
SC SOI .K'ITA TTNA C O C I N E R A •gCT-: 
ayvide A los i'jucliaceres de la casa y sepa 
cumblir r-on su obl igación, para servir & 
un matrimonio sin niños, dándosele buen 
sueldo. Informan en Trocadero 57 B. altos. 
2892 4-13 
P K P K A COlJOC A nSK l'NA PRNIN^CI-A P. 
de doncella ó para coser en casos particu-
lares. Virtudes núm. 1«. esquina & Cres-
po, darán razón. ZS9t 4-13 
SK S O L I C I T A l-.'N .TP:sr̂  O K L - M O N T K . 
calle Correa esquina fi-San Indalecio, una 
criada de mano tiue sepa su o b l i s a c l ó n : 
."•ueMo; centena.- y ropa limpia. 
286f. • 4-1.1 
DKSKA COlA)CARSK UNA MUCHACHA 
para oriada de rnt'no. íuibe coser, lo.mismo 
k mano que íi máquina y tiene quien dé 
iníorme.v de ella. Zulucia nfltn. 7;!. anti-
guo, nltos. 2Si5.' 4-1:'. 
DOS PRNINSCUAHUS D K S K A N COIX)-
carse. una do criada de mano y la otra 
de criandera: ambas con referencias; K s -
trelia v A í u i t a . altos del ca f í í 
2,s.-.<t «-M 
~DKSKA-COli« « A r:Vi: UNAr^SNINSÜXÜl R 
de mediana edad, en casa de matrimonio 
sin nifios. ó para cuidar á una señora: tle-" 
m- rf rercm ias. Jnformaríin en la calle 
de Corrales núm. 12. moderno. 
ÍS.-.T 4-15 
e n m m m a 
M('I>Knr<> tAl/tÓ&) ÉB S O L I C I T A l'NA 
C R I A P A P K N i X S r L A l ! . ASKAl'A F O H -
M A L V QI E T E N G A BUSNÍJ EtSl 'f".MEN-
CIAS. 2825 é.-ií 
:SE A COI.' )CÁBÍ B ÜH A .í( >\- «S~PK~ 
ninsular que entiende un poco d(* cocin-j, y 
no dueiinc en el acomodo: xen la niisma, 
una i riada de mano que sabe 6Mil< 6 ma-
quina; Jnforuian: Estoven núm. lür>. anti-
guo, f ei'Xi 
\ • s " J O V E N ' PJ ;N] XST thAS. Di ;si;A CO-
ioi-nr^c de criado «!c mano: sabe leer y cs-
• rlblr > I K I . ^ersoy.uK que Respondan por 
61. l.uz nfim. 24, Inftuinarán. 
i n i * • 4-is 
TRABUJADORES DE CAMPO-
Bfí las fincas de V. l íasouus. k i lómetro 
rarretcrA de Habana & (Uiines. se so-
licitan cincuenta cortadores de caña. Se 
aboiiaft 70 cemavos oro por cada 100 arro-
bas de caña. 
V-^U', t l i i* 8d*13 
<'OCIÑERA FO!ÍMA LT'FA KA M A T R O Í O ^ 
nio. s« necesita en o'KtlIly núm. 5í>. bajos, 
de 1 fl t. ÍWfi |UM 
Telé fono A 7619 
2l'48 
SEÑORITA r n o r i : : ? o r A . zis ofitítfCt 
rar% dér fUpe» ur r?l«glo 6 ••.omci pro-
í«Bdrt r«r»!<u¡».r 4 lw fi.rríil;í.f ÍCIÍ-
ntjn i», tntifuo; prétirit w^4¡cd# 
CLAUfi WÍ í-f'LTTO T PIANO F Í F U N A 
íefióra. I sefíorjtí» y niftoe. i l : »l mét. 
-borando uno miz- ?i praetl^n un« hora 
diaria rn c] piano.'' Empedrado núm. 4«. 
Te lé fono .'.SM. - Pian del ( 'oníervator io Na-
eMnai. i Ü i ' Jí i -
S E ' • • ^AP.EI; l.A K E S I O E N C J A O E 
Ceferlno Alvaro/, f í ornández . de Tino»*, 
Asíuria*.-. Vfy solícito su hermana tUfO p̂v, 
M Córrala riiim. 4. antliruo. 
2ÍS5<1 . 1-13 
rog. una de manejadora y la q/ra de > r;a-
da de mano, psra i o»*r 0 liai cr la tiitipiteto 
de un 'uarto 6 acompañar íi uitii sefiora: 
tÚfotfnkfM en Virtudes núm. 17.". 
tUS 4-13 
O E S E A c .!.<)<• MISE E N A P E N I N S I E . M I 
joven y '-arirtosa. para limpiar liabitaclo-
ne^ en cawa y de moralidad, ó manejar un 
infto. T'OC O sueldo. \'ive.-: núm. 15.". cuar-
to núm l t . 2875» l-ir. 
l ' E S E A > E . \ Z A l ' »E""CHArFEEEl ¡ - Í'X 
esparto! qu»' halda francés y examinado en 
Pnrfs. Cono. ^ práct icamenie Holanda, Bélgri-
ca. Efiincia Italia y ac «mpañaría tambi/n 
fi vin iero..-. 'r;^nc muy buenas recomenda-
ciones. Hot -1 ""El Enivcrso San Podro nú-
mero 22. P-'dro Ramlrer. Martíne»;. 
2S71- 4-1:; 
Principiar mal en usar lentes can-
sará mucho sufrimiento luego. Com-
prando espejuelos á capricho ó dejan-
do que un dependiente los escoja para 
usted, per jud icará la vista. 
Hago mis reconocimientos de la vis-
ta, E N P E R S O N A y tengo seguridad 
absoluta que los cristales que doy son 
los que realmente L E H A C E F A L T A 
al cliente. D e s p u é s de elegir las pie-
dras dejo que el cliente escoja la mon-
lAdura á su capricho pues lo princi-
pal es tener los C R I S T A L E S A P R O -
P I A D O S . 
No cobro nada por examinar la vis-
ta á todas horas. 
B A Y A , O p t i c o 
San Rafael esquina á Smistad 
C ."230 rss 
UNA B U E N A C O C I N E R A F R A N C E P A 
desea colocarse en una buena, cocina; es 
repostera; tiene referencias y desea buen 
sueldo. Informes: Prado núm. 94, antiguo, 
altos. 281S 4-12 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S K A N COI.O-
carse, una d« criada y la. otra de cocinera: 
saben cnmplir y trenen referencias. Infor-
marán en Florida núm. 76, bodega. 
2816 4-12 
l NA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A c o -
locarse de criada de mano; tiene quien la 
recomiende y sabe cumplir con su obliga-
el6n. Informan en Pocito nOm. 14. 
2815 • v 4-13 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS, 
peninsular, que sepa cocinar, para corta ffl-
milia; .«meldo: 0 centeno*. Lindero núm. 16, 
frente á Belascoaín . entre Santo Tomás y 
Clavel. 2S13 , 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de mano, prefiriendo pa-
ra cuartos; tiene referencias. Informarán 
en Villegas núm. 103, bodega. 
2Sn7 . 4-12 
SEÑORA F R A N C E S A . D E E X C E L E N T E 
familia, instruida, recién llegada de París , 
desea dar lecciones de francés á señoras y 
niños. Muy huen método. Dir í jase por es-
crito á M. F . , D I A R I O D E L A MARINA. 
2810 3-1» 
l 'NA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R SOLK 
cita colocación á lecoe entera, de mes y 
medio y reconocida, pudiéndose ver el n l -
rto: tiene referencias. Calle 13 esquina á 
2, bodega, Vedado. 2884 4 - H 
UN P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de portero 6 criado de mano, con buenos 
informes de la casa en donde estuvo Tloa 
años. Razón en Industria núm. 100, ba,1oa. 
2831 4-12 
UNA C R I A N D E R A D E 21 ASOS. R E C I E N 
llesrada de España, desea colocarse en wn* 
casa formal; hace mes y medio que did 4 
luz. Informes: Crespo núm. 43, de 2 4 • 
de la tarde. 2829 4- l t 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P B -
nlnsular. de criada de mano 6 para oooi-
n a r para corta familia, teniendo buenas 
recomendaciones. Informarán en F a c t o r í a 
núm. 78, antigua. 2828 4- l t 
r UÑA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A Tt 
desea colorarse en rasa particular 6 esta-
blecimiento: tiene referencias. Factor ía n ú -
mero 1, cuarto núm. 3, informarán. 
4-1» 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S ^ V N 
colocarse; una de criada de mano T la otra 
de manejadorai: saben cumplir y tienen re-
ferencias. Informes: A y e s t e r á n núm. 2: 
2820 4-12 
1N MUCHACHO R E C I E N L L E G A D O Dí ! -
sea colocarse en ca^a de comercio ú ofici-
na, para atender á la limpieza y encargos; 
no tiene pretenadones y tleno quien respon-
da de su honradez. M. R. Cabana, Mer-
caderes núm. 17, ferretería. 
2830 4-12 
UNA J O V E N D E L P A I S S O L I C I T A C O L O -
carse con usa familia que vaya para. E«-
patfifl y la trate ü e n : y otra .loven se co-
loca también para limpieza, entendiendo de 
cocina. Municipio núm. 91, Eladia . 
i'Í36 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
con buenas refenmi'ias. para cocinera; su-
be cocinar á In, española y francesa. I n -
formarán en Mercaderes núm. 16%, altos. 
N U 4-ia 
P E S E A C O L O C A R S E D E CRIADO, P O R -
tero 6 cosa análoga , un joven español prác-
tico en el país; sabe cumplir con su obli-
gac ión y no tieue inconveniente en ir a l 
extranjero: informan en el café " E l Polo," 
Reina y Angeles, el zapatero. gg ' 4-11 
SR S O L I C I T A UÑA C R I A D A B L A N ' ! Á 
para el servicio de mano: lia de ser da 
mediana "dad. Rayo "núm. " 39, altow. en-
quiña á Estrel la , informarán. 
t t t í 4-12 
D E C R I A D ^ D É M 4 X O O D E M A Ñ E -
jadora. solicita colocación una peninsular 
con buenas r*VrencJas: no admite tarja-
tas. Aguila nñm. 245, informarán. 
4-1S 
C O C I N E R O Y C R I A D O 0 £ M A N O 
solicitan, el ¡irimero que cocino & la 
francesa y criolla, sueldo i contenes; y 
*i segVndo que s.-a p iác t i co en sus quelia-
ceres. sualdo 4 luises: ambos lian de -pr*. 
«tjntar burras r.;. onindacioues. CiPnera! 
Lee" esquina i ••Martí." "Villa Adelaida," 
quemados de Marianao. 
f-lí 
S E S O i l C J T A N 
Ar«nt«s pn-.ti^t «n cr-yopíi. (Jtnciet'-
fcjtfM comisar, g»?* lL*.ft¿\ B^BIÍ^Í. 
e» !4 c»Ua 19 antr* Pwao y 5. »oigr V*. 
6» criandera, con btie11n ^hurdaiitc le-
Che. Informarán on Corrales núm. 96. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares, una de oriads' de mano y la 
otra de cocinera; saben cumplir con su 
obl igación y tienen vofereinias: informa-
riiti «in calle del rarnien núm. 4. 
8*76 I-I.T 
T'N .lOVÉN ?' E X INSU L A"R DE'SÍBA CO^ 
locarse «n lo que se ]« piesente: sabe leer 
y escribir perfectamente, pudiendo servir 
en oficina ó portería; tiene recomendacio-
nes. Informarán; café do ' España."-Monte 
y rárdenas . 5%78 4-13 
" DESfcA C ^ L C ) C A R s k ~ i^Ñ-A- ML't^HACÍlA 
>pnjnsular de criada de mano^ ó d* mane-
jadora; tjane buenas referencias y entien-
de un poco de cocina; informan en la falle 
del Carmen núm. 1. altos, cuarto núm 17 
2S«9 .1-13 
" T x V p \ vs?-i T r T D E S E A COLOCARSE 
de manejadorf:; y^b" Cumplir bien con mx 
obKea' Í^P. *< uícaoH j muy jn íabj* ¿(n? 
l<>t niños, prtñitiiñéó ir ^ l vetj^do ipfor-
2167 4 , ^ | 
to\4«kt*t «n ;e5a í a r t i j u l a r * i 
esmorci©. í-JBiyJír y t í e n * rafsrwi-
cjts TBformárán *n AnftUf ñttrtj T2 ! 
4 'V i 
D F F F \ SOLOCARUS rXA'T^T.vguL"C?í : 
de criada de mano; Pftfe* cumplir con su 
obliíración. Informarán én Barcelona nú- ' 
mero '.. altoi. ' '¿nS ' 4 f ' 
DOS P E N I N S U L A R E S S O L I C I T A N c o -
locarse, la de mediana edad de cos túre la , jr 
la más joven de sirviente, ambas con trae* 
ñas referencias. Calle 25 núm. 335, entro A 
y Pas. o. Vedado. 2851 1-12 
SE ~ S O L lT • IT A L'NA P E N I N S U L A Tr">X^ 
ra ertaáa de mano en curta familia: ha. de 
dar referen, ¡-.p. Carlos 1T1 ru'im. 201. pt in-
cipal. izriuierla. 27^3 4-12 
b p S E A X ( OLOCA«$5E, ENA CRIAÑÍ5ERA 
k leche entera, buena y abundante, de 4 
: c 's. y una muchacha de 13 afios jiai^a 
manejadora: ambas peninsulares y con re-
ferencias. F'actoría núm. 3 1. 
* « £ 4-11 
E X JOVEN P E N I N S E L A R . RBCOSN UMC-
fade, (teses colocarse en otíchja de nota-
rlo, abogado ú otra cualquiera: también se 
coloca do portero; informarán en la fonda 
I.a Parra." oficios núm. 52, frente á la 
liina. 2Stí4 4.12 
D E S E A C O L O C A R S E UN MATRIMOÑIO 
sin hijos: olla para toca labor de casa, y 
€1 i-ara criado de mano ó portero. In'or-
-narAn en San Lázaro núm. 251, moderno 
5 Í C R I A D A DK MANO O D E M A N E J A -
dora, solicita colocación una joven peiVin-
-nlar quo tiene quien responda por ella 
Inquisidor núm. 26, altos. 
D E S E A N COLOCA R S E DOS J O V E N » 
peninsulares, para criadas do mano ó para 
manejadora una; informan en Dragonea 
núm. 1, Hotel ' L a Aurora." 
v27" 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E l 'NA PEXINSÜL VR 
para cocinera O crtada de mano. Wen éu 
«?sta ciudad, « t e a do campo ó fuera dfel 
pmíSj sola y tiene referencias. Calza-
da do Jesús del Monte núm 319 \ 
_ i l ! Z _ _ • ' 4-12 
T'XA Mt'Cf 1 ACM A P E N I N S U L A R D E S E V 
ftolweam para ücompafiar ue&óra 6 mair i -
ntonlo ;• limpiar ajgyn*. inHt. ' : ;0n, 
cose;- i t n é r j j n a y 6 msno. tenietx?.. quien 
r t n w l a poi ella Tenjecté ft-v n m «9 
U S E S "M>-;TJATif^A1 ' 5 v y Tj. 5 3 ^ 5 5 
aaiio ¿.««a iclcttrt* u s i freftsrt a* 
noiOM es -arííosi» cg» lt>9 níf5M y tiitus 
coarto núan. 25. f$Q$ W * 
*?ET'*>;TCTTAN. T j y T F i ' E r A ' c o c i r E F A 
y una r rinda «ir mano, rará un irigrenio CT-
oa dé la Habana. TnlV.rman en Claliano i iú-
méfe 25, ántiguo, 2801 f-12 
Í 2 DIARIO D E L A MARINA.—Sdición de la mañana.—Marzo 13 de 1912. 
M E D I C I N A I L E G A L 
( C O N C L U Y E ) 
—Eso le parecerá á usted; pero yo 
he tenido dos amigos, de Piedrahita el 
uno, el otro de Valdebesugos, ambos 
hijos de madres eonockias- y muy 
haeendosas, que eso puede preguntar-
SP. Pues bien, el uno era aficionado 
á tocar el arpa y comerciante de ul-
tramarinos, y el otro diputado de la 
«illería azul, que ya sabía decir sí y 
no, como un lorito. y los dos, después 
observar estos mismos síntomas, 
han tenido ¡ay l mal paradero. 
—¿Acaso se han casado, ó han Ho á 
presidio ? 
—Mu -̂ho peor. Porque el uno "ha-
bita" en el cementerio, entrando á 
mano izquierda y el otro anda ha-
ciendo flexiones sobre unas mnbtas 
verdes, no en clase de gimnasta, sino 
de cojo. Xo haga usted de nadie caso 
y créame á mí. Lo que usted sufre na-
da tiene que ver con los pies. TTnmbre, 
¿si lo sabré yo? ¡No me replique! 
—Pero s i . . . 
—••¡Ah!—continarf aqnel señor yén-
dose siempre por los cerros de Tlievía 
—'haga usted lo nne yo le diera. '» es 
hombre al agua. Tome hígado de ba-
calao con bipofosfito á todo pasto, y 
báñesp con agua de almidón con bó-
rax y goma arábiea. Está usted muy 
enfermo, más de lo qne parece; eso 
no le escapa n mi ojo clínico; pero 
si guarda cama y signe mis consejos, 
antes de un mes habrá sanado. 
Y se despido, embistiendo al pacien-
te con una mirada caritativa que le ha-
ce extremecer y pensar: 
—; Quién diría qne estov tan gra"-
V o ! Yo que creía qne abriendo en la 
bota nn agujerillo... En fin. voy k 
URr. y . . . á morir tocan, 
hacer testamento por lo que pueda tro-
Y si comienza á pensar en aquello y 
es aprensivo, acaba por morirse de ve-
ras.. 
Do las comadres no hav que hablar. 
Alenmas de ellas, por haber nacido en 
Yicrncs Santo, pretenden tener una 
erncecita en el paladar, como las ca-
nes legítimos de Terranova; y según 
| ellas, su saliva hace desaparecer el án-
trax y los diviesos malignos y otras mil 
cosas peores. 
—¡Ay "señá" Gertrudis, yo rabio! 
—suele decirlas algún amigo.—Mire; 
tengo un carrillo como un melocotón. 
Si usted quisiera pasarme por él la 
lengua ó salivajefírme un poquito,... 
Vengo muy recomendado á usted por 
algunos que á su paladar deben la vi-
da. Porque, no es por alabarla, pero 
se dit-e que tiene usted el mejor cic-
lo de Ijoca mencionado en la historia. 
—Se estima. 
Otras personas tienen la gracia de 
diagnosticar con mucho acierto y com-
ponen medicinas con flores y raíces: 
—Mire usted—dice una mujer pre-
sentando un muchacho con las narices 
y los labios hinchados: 
—¡Ave María! ¡Este niño tiene la 
pepita ! 
—¡La pepita!—contesta la ma lr^ 
"toda" alarmada.—¡Y la señora Mó-
nica me ha dicho qne era el moquillo! 
E n fin. pare e mentira que los mé-
dicos puedan hacer negocio donde todo 
el mundo receta. 
—¡Anda, don Simeón ! ¡ Usted tiene 
cardenillo! ¿Cómo se ha vuelto verde 
do la noche>á la mañana* 
—¡ Ay. amigo! Yo padecía tercian.-is. 
y como para curármelas, me manda-
ron unos sabios regeneradores de la 
humanidad que me metiera durante 
tres meses en un tonel de aceitunas 
aliñadas con mucho perejil, parece ser 
que ha penetrado el color por mis po-
ros, y he oueda lo teñido al sanar. Los 
más notables especialistas no dan con 
lo qu<i precisa para devolverme m! án-
tisrno color y estoy deshanciado por la 
ciencia. 
—¡Qué ciencia ni qué demontre! 
Hay un procedimiento químico qne 
inmediatamente le pondrá á usted co-
mo nuevo. Si el remedio es tan senci-
llo. . . 
—íPues nu^ he de hacer? 
— I r al tinte. 
.T. VTCTOT? TOME Y. 
DESEAN COLOCARSE DOS P K X I N S n . A -
res rec ién Degradas de Madr id : una de coci-
nera y la o t ra de manejadora 6 para l i m -
pieza de habitaciones; son de mediana edad ' 
y t ienen quien las recomiende, estando , 
acostumbradas á. t rabajar . Calle F n ú m . 
43. esquina á. 21, Vedado. 
2734 4-9 
C A T A L A N A D E M K D I A X A EDAD, D B -
sea casa respetable para cuartos y eÓser; 
no sale & mandados y gana. 3 centenes. I n -
forru^s: Ravo n ú m . 90, y S4 moderno. 
2715 4-» 
BARRIO D E L ARSENAL. CASA OON SA-
la. saleta y f. cuartos, mide 8 por 26; p r r -
eio: $4,800. Otra en Maloja, mide 6 % por 
36; precio: $4,600. Sr. Lorenzo. San L á -
zaro 146. bíijos. . 27 19 4 - 9 _ 
S ¿Porquéno Intenta usted m 
¿ H A C E R S U F E L I C I D A D ? | 
• Ricos .pobres y de p e q u e ñ o c a p í - 5 r t a l ó que tengan medio? de vida, ^ 
¿ de ambo* sexo», puedan casarse le- ^ 
•
gal y ventajosamente con persona 9 
bien honorable . 
J H a y S e ñ o r i t a s £ 
y V i u d a s r i c a s © 
•
que aceotan ma t r imon io con quien W 
carezca de capi ta l y r e ú n a buenas ^ 
A r-ondiciones momias. Escriban con 
^ sello para la c o n t e s t a c i ó n , muy f o r - ^ 
W ' n a l y confidencialmente, ai acr-'d• t a - ^ 
• do i e ñ o r Robles. Apartado de C o - " rreos núm. 1014, Tlsbana. S e r i e d a d , ¿ 
¿ d i s c r e c i ó n y absolut ' . reserva. ^ 
% • é $ e e ® * • * # ® f a < 
SE. SOLICITA U N A C R I A D A DE M A -
no, peninsufar. In formaran en la calle d^ 
A g u l a r n ú m e r o 02, altos. 
2717 _ . 4-9 
f*!^ A MUCHA C H A ^ P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse de criada* de mano 6 maneja-
dora, sabiendo cocinar; i n f u r i n a r á n en la 
calle 17 esquina á £2, Vedado. 
2701 4-í» 
B O T I C A 
Se vende una en calle comercial y de 
gran t r á n s i t o . I n fo rma I . Rambs. Monte y 
Rastro. 2898 13-13 M. 
~ KIOSCO. SE VEN'DE UNO B I E N SITUA-
do y de mucho porvenir . In fo rmaran v i -
driera de d u l c e r í a en el cafó "Puerta del 
Sol." M u r a l l a esquina á. Bernaza. 
2876 4-13 
SE V E N D E UNA ESQUINA E N L A LO-
ma del Mazo, V í b o r a y una barl |prfa en 
Ancha del Norte n ú m . 253, moderno, por 
marcharse su d u e ñ o al extranjero. I n f o r -
man en la misma,, b a r b e r í a . 
2S88 4-13 
por no poderla atender vendo muy barata 
una buena Imprenta con tipos mddernos 
para trabajos comerciales que dejan gran 
utilidad 6 una revista (> periódico que es 
t ambién buen negocio.* Ganga. ¿igu/Za 20¿> 
24S6 16-5 M . 
G . D E L M O N T E 
C O R R E D O R 
U U U HOMERO 78. MODERNO 
T E L E F O N O A - 2 4 7 4 
Se ven.le una buena casa en la ca-
lle de San Lázaro cou buena renta, 
en $14,000. 
Dinero en hipoteca al e1/̂ . 
\ 
MAGNIFICO SOLAR. D E 500 M E T R O S 
cuadrados, en la V íbo ra . Se vende al con-
tado ó á plazos. Es una ganga. Nussa. 
Habana núm. 95, altos. 
2549 2S-6 M-
JESUS M A R I A 22 
Se vende esta casa. In fo rman en C u -
ba n ú m . 140, de 8 á 10 k. m. y de 1 á, 3 
p. m. 2780 F!-10 
SE V E N D E U N A D E LAS MEJORES 
esquinas de la Habana; renta 26 cente-
nes; es nueva; precio: |17,500. ' Sr. Loren-
zo, San L á z a r o n ú m . 145, bajos. 
2718 • 4-9 
SE V E N D E U N PUESTO D E F R U T A 
en muy buen punto, con mucha clientela, 
situado en Kgido n ú m . 18. por tener su 
d u e ñ o cjue ;iuscntarse para E s p a ñ a . 
2700 4-9 
DOS NEGOCIOS. CASAS D E HUESPE-
des de p r imer orden, llenas siempre, por 
ausentarse su d u e ñ o , $1,750 y $3,200. Los 
muebles valen mfts. Puntos de p r imera ; 
sin corredor. Lnke, Sap J o s ó núm. 28, de 
1 4 4 y de -7 4 8. T e l é f o n o A-5500. 
C 792 . 4-9 
P I A N O P L E Y E L 
. Se vende uno en buen estado s 
rato. Neptuno n ú m . 120, altos d^e*1* b* 
' á 6 p. m. 2602 ' s a. fc 
896 Mz.-l 
D E C R I A D A D E MANO O D E MANK . iA-
dora, solicita colocación una peninsular c;'.ie 
tiene quien la garantice. San Miguel nú TI. 
69, bodega. 2798 4-12 
A ~ L O S D E V O T O S D E S A N J O S E 
suplica, una limosna la anciana enferma 
y sin recursos de Paula núm. 2, azotea. 
.2811 6-12 
UÑA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se de criada de mano; lleva mucho tiem-
po en el país y tiene recomendaciones, i n -
formaran en Concordia núm. 48. 
280& 4-12 
UNA P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A D A , 
de 35 años de edad, desea colocarse <Je ma-
nejadora 6 criada de mano. Informarán en 
la calle de la Esperanza núm. 111. 
28i)8 4-12 _ 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA-CÓ" 
locarse de criada de mano ó manejadora, 
'prefiriendo en el Vedado; sabe cumplir con 
su obl igación. Suárez núm. 13. 
2806 4-12 
SE N E C E S I T A 
una cocinera de color que sea aseada, en 
San Miguel n ú m . 72, altos. 
2761 6-10 
U N A S E Ñ O R I T A 
que conoce la t e n e d u r í a de l ibros, que es 
m e c a n ó g r a f a y que sabe algo de t aqu igra -
fía y algunas nociones de ing lés , desea 
obtener alguna plaza de tenedora de l ibros 
en cualquier casa de comercio, estableci-
miento a n á l o g o , siendo muy modestas sus 
aspiraciones. I n f o r m a r á n en Bara t i l l o nS-
mero 9, 6 en el Apar tado n ú m . 902. 
2730 4-9 
P A R A P O R T E R O O C R I A D O , S E COLO-
ca uno de mediana edad; sabe su obliga-
ción y no tiene pretensiones. Amargura 
núm. 54, InformarA el portero. 
2803 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C o -
cinera en casa particular ó establecimien-
to; sabe cocinar á la española y criolla; in-
formarán en San Ignacio núm. 59. 
2802 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E I'NA MUCHACHA 
de criada de mano, ganando tres centenes; 
tiene qaien la garantice. Informarán en 
Bernaza número 44, café . 
2799 4-13 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criandera en buena casa: tiene 
buena y abundante leche, con garant í s , y 
puede verse su niño. Informan en San R a -
fael núm. 3$. 2785 4-10 
S E D E S E A S A B E R K l 7 > A R A D B R O D E 
dofta Antonia Rodr íguez y Suárez, natural 
de Asturias, pueblo de la Llaneza. L a so-
licita su hermana Catalina^ residente en la 
Florida. Port Tampa City,* Box 66. 
2749 6-10 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
con cerca de un mes de alumbramiento, te-
niendo referencias. Calzada núm. 73, es-
quina á C, al lado de "Las Delicia»," Ve-
dado. 2743 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular, que tiene referencias buenas y 
con dos meses de haber dado á l u í ; dar in 
razón en Suspiro núm. 14, señora Ramona 
Ballesteros. 2753 4-10 
S E S O L I C I T A UNA CILIADA D E MANO 
de mediana edad, que sepa coijer á máqui-
na y á mano, con buenas recomendacio-
nes. Carlos I I I núm. 4 7, entre Subirana 
y Arbol Seco. 2752 4-10 
A n t i g u a A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s 
L a Primera de Aguiar, Agular núm. 71, 
Telf. A-8090, de J . Alonso. Tengo excelen-
te personal. 2775 8-10 
TRABAJO DOY 
á Agentes con agencia, en Someruqlos 26, 
botica, y en Neptuno núm. 51, moderno, de 
8 á E. Buena comisión. 
2774 20-10 M. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criada ó manejadora; sabe cumplir con 
su obl igación. Informan en Gloria núm. 84, 
antiguo. 2778 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C R I A D O 
peninsular, de mediana edad, muy práct i -
co en el servicio y con buenas referencias. 
Chispo núm. 83, dan razón. 
2769 4.10 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
á media 6 leche entera: es hija da Cana-
rias, pudiendo <}»r los informes que «e de-
seen. Dragones núm. 1, hotel " L a Aurora." 
276S 4-10 
' G R A N C R I A N D E R A P E N I N S U L A R . D>. 
tres meses, desea colocarse á leche entera, 
buena y abundante, con referencias de don-
de hizo otras crías. San Lázaro núm. 225. 
""67 | 4-10 
SE N E C E S I T A UNA C R I A D A D E MANO 
que sea peninsular y tenga buenas refe-
rencias. Lucena núm. 6, informarán. 
2766 4-10 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R REi31 ¡£55 
l legada desea colocarse de criandera, de un 
mes, pudiéndose ver su niña. Informaran 
en E s t é v e r número 105. 
2763 4-10 
~ SE D E S E A COMPRAR. SIN I N T E R V F . X -
ción de corredor y libre de gravamen, una 
ó dos casas en la Habana: escriban dando 
detalles y condiciones á E - 8- M, Apar-
tado núm. 808. 2758 IJ-10 
T T t F Í R A L K S NUM 3A. S E SOLTrTTA UNA 
cocinera de mediana edad que d u a m » en 
la colffcacHn y que ayude 4 les quehace 
reí de la c^sa Sueldo: S centenes y repa 
hmpia. _ _ _ J L Í 1 
""SESORITÁ INSTRUIDISIMA. BI E N C A -
rá'cter Y ''nn referencias intachsble», se 
dfrece pata dnrr'H d* • ompañía ó CONO aná-
losn Dirigirse ft «¡al iano 11. altos, de 2 á 5. 
S-rc* 4-10 
T E N E D O R B E L I B R O S 
9e «frese p<vra toda clase oe trabajo» de 
iMtntabiUdad. L l e v a libres en heras de*oe«-
p&da¿. H a r é balances, Uquldaciones, etc. 
Gervasio 105, aatiguo, 6 99. moderno. 
A . . . 
M E D I C O . — S E D E S E A UN M E D I C O JO-
ven, para/ejercer en un pueblo cerca de la 
Habana. Informes: Droguer ía Johnson, 
Obispo núm. 30, Habana. 
2698 4-9 
S O L I C I T O UNA M A N E J A D O R A Q U E S E 
quiera embarcar para Santander; sueldo: 3 
centenes y pasaje de vapor. Calle C núm. 
175. moderno, entre 17 v 19, Vedado. 
2707 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
pcniriBular de costurera particular ó en ca-
sa de huéspedes . Informarán en • la ca-
lle de Agular núm. 62, entresuelos. 
2706 4-9 
MODISTA F R A N C E S A , S E O F R E C E PA-
ra casa particular que sea decente, hacien-
do toda clase de costuras en la casa; va 
fuera de la Habana. Industria núm. lÓl. 
2704 4-9 
E L J U R I S C O N S U L T O Y L I T E R A T O AN-
daluz Lorenzo Velázquez-.G. se ofrece pa-
ra desempeñar cargo de escritorio 6 admi-
nistración de fincas rúst icas y urbanas. Di -
rección: Ca. (Quinta entre H y Q, núm. 1 7 ^ , 
Vedado, Habana. 2708 4-9 
S E S O L I C I T A UNA J O V E N P E N I N S U -
lar que sepa algo de cocina; es para coci-
nar solamente; informes: San José núm. 
48, bajos. 2729 4-9 
C O L O C A D O 
E l joven americano Harry Martin 
como preceptor del hijo del señor Re-
gino Truffin. por medio de Mr. Beerí-, 
departamento de empleados, Ouba 37, 
altos. 
C 793 4-0 
D E C R I A D A D E MANO O D E M A N E J A -
dora, solicita colocación una joven penin-
sular que tiene quien la garantice. H a -
bana núm. 126, informarán. 
m 2741 4-9 
""ÜN C O C H E R O P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en "casa particular ó establo; tie^ 
ne recomendaciones de las casas en que 
prestó sus servicios; es de buena repre-
sentación y práct ico en el país; informan 
en Campanario núm. 51, esquina á Concor-
dia, de 6 á 10 de la noche. 
2724 4-9 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de cocinera; cumple con su 
obl igación. Informarán en Inquisidor n ú -
mero 3, cuarto número 53. 
2711 4.9 
D E S E A N COLOCARSE DOS M U C H A C H A S 
peninsulares, para criadas de mano ó ma-
nejadoras. F a c t o r í a n ú m . I, altos. 
2710 4.9 
UN J O V E N C C B A N O D E 23 ASOS. E D U -
cado en los Estados Unidos, que habla in-
Klés y posee muy buena contabilidad y 
práctica de oficina .desea encontrar colo-
cación. Ofrece referencia*. Recibe aviüo 
t n Teniente Rey núm. 33, Maresina y P é -
rez. Imprenta, Te lé fono A-3658. 
2739 8-9 
I M P R E S O R : S E D E S E A U N ^ P E R A R I O 
para prensa de pedal; ha de ser peninsular, 
laborioso y honrado. 61 reúne condiciones 
puede tener buen porvenir, porque se le 
Interesa en el negocio del taller. Dirigirse 
á Manuel Pérez. Lampari l la núm. 22 
2737 M 
S E S O L I C I T A UN J O V E N P A R A E S C R l T 
torio con práct ica mercantil y buena ins-
trucción; si no es así que no se presente. 
No se admiten recomendaciones. Teniente 
Rey núm. 41. 2726 4.9 
E N L A V I B O R A . C A R M E N NUM. 3, S E 
solicita una cocinera peninsular que sepa 
•u obl igación y tenga referencias. Sueldo-
8 centenes. S-9 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S SOLICT-
tan colocación de criados ó camareros; sa-
ben trabajar bien y tienen buenas refe-
rencias de las casaa en que han estado Xo 
trabajan en compañía de islefios recomen-
dados ft los seflores. Informan en Crespo 
núm. 4S A. • 2716 4-9 
S Í D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Antonio Rodríguez . T̂ o solicita su herma-
no Pedro, Teniente Rey núm. 77, Hotel de 
Europa. 2712 4.9 
UN JOVEN A M E U1CANO D E 27 AÑOS 
de edad, sol ici ta un destino de vendedor 
de m á q u i n a s de cualquier clase. Es in te-
l igente en productos do asbesta. Pn<-de su-
miniEtrar referencias. C. R. D. Hote l Per-
la de Cuba. 
López y Hermano, de Agu la r n ú m . 122, 
desean saber la residencia de Francisco 
López y Garc ía , que en el mes de Diciem-
bre ú l t imo estaba en esta capital . 
2570 v 10-6 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo varias casas: Malecón, Prado, I n -
dustria, C.oniiulado, Xmistad, Reina, San 
Migruel, Sa" Lázaro, da Mano, Monte, Nep-, 
tuno, y en varias tallos más, desde $3,000 
hasta $10(I.00II. Doy dinero en hipoteca so-
bre fincas urbana--, al 7 y 8 por 100. s egún 
lugar. O'Reilly 23. de 2 & 5. Telf. A-6951. 
2920 26-13 M. 
06 CAnAI.I.KRIA*»1 D E T I E R R A 
libros do gravamen, sitiuuias en San Cr i s -
tóbal, se venden muy baratas. Dirigirse 
al señor Sáejiz it^ Calahorra, en Tacón núm. 
2.' esquina A Empedrado, bufete del doctor 
Lazcano, de 1 A 4 p. jn. 
2912 8-13 
A DOS P E S O S MUTUO. VKNDO S O L A R E S 
en las callos <lo Luco. Justicia. Fábrica. Gua-
sabacoa, Santa Ana, Santa Cecilia, Munici-
pio, etc. A. Pulgarón, Empedrado 46. Te-
léfono 5864. Esquinas ft 3 y 4 pesos, todo 
americano. 290S 
1.000 PESOS f ; \ H 1 v n z vnos 
lo producen 50 y 100 peso.í mensuales: pue-
de usted colocar cantidades dosde 50 pe-
sos. D i r ig i r s e á Oficios n ú m . 16, E s c r i -
torio nflm. 8. 3305 15-29 U. 
TENEDOR D E LIBROS CON BUENAS 
recomendaciones, se ofrece para l levar la 
contabil idad en puesto fijo ó A ahoras suel-
tas. Luz y Oficios, S o m b r e r e r í a . 
2230 15-27 F. 
U N A CRIADA I 
peninsular forma! y con buenas referen-
cias, se sol ic i ta en San Nicolás núm. 84, 
altos. Sueldo: tres centenes y ropa l i m -
pia. 2691 8-S 
D i i i e ^ e é H i p o t e c a s 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
En todas cantidades lo da ol s e ñ o r S á e n z 
de Calahorra. D i r ig i r se á T a c ó n n ú m . 2, 
altos, b u í e t e del Dr. Lazcano, de 1 á 4 p. 
2913 8-13 
DINERO. LO DOY E N HIPOTECA DES-
de el. 6 por 100 6 con cualquiera g a r a n t í a , 
y compro y vendo casas, solares y censos. 
A. P u l g a r ó n , Empedrado 46. Telf. 5864. 
2907 8-13 
DINERO E N HIPOTECAS. DOY E N PE-
quefias cantidades con buenas g a r a n t í a s : 
en la Habana, Vedado 6 J e s ú s del Monte. 
Informes: Francisco Miranda, Perseveran-
cia esquina á Malecón . 
2930 6-13 
D I N E R O B A R A T O 
Ochenta m i l pesos para hipotecas, hasta 
en cantidades de |300, sobre; casa? en la 
Habana y en sus barrios. Casas en venta 
de $2,000 hasta $90.000. Espejo, O'Reil ly 
47. de 3 á 5. 2S48 8-12 
$ 5 0 0 0 0 0 p a r a h i p o t e c a s 
al 6. 7 y 8 por 100. desde $200 en adelante 
para todos los barr ios y repartos. T a m b i é n 
se da en p a g a r é s , prendas y todo lo que 
garantice. Se compran " 0Á9as <lo á $2,000. 
Alvarez del Busto. Prado 101, de 8 á 11 y 
de 12 á 2. 2727 8-9 
CASAS BA RATAS. CORRALES Y CAR-
denas. 2 pisos, renta $122: $16.000; A g u i l a : 
$24.000^ Sol: $16,500: o t ra : ^22.000; Drago-
nes: $15,000: Lagunas: $5.500; Teniente Rey: 
$]S.000; Maloja. I93m, 7|4P renta $43: $4,800. 
Ruz. A m a r j í u r a n ú m . 21. 
2901 4-13 
E N E L V E D A D O 
se venden casas y solares, buen negocio, 
porque urge la venta de varias casas. G. 
Mauriz, 23 y B a ñ o s . 2824 8-12 
FINCA 
En Puerta de Golpe, Pinar del Río, vendo 
una finca de 7 c a b a l l e r í a s de t ie r ra , propia 
para tabaco, con casa de vivienda y tres de 
curar tabaco y 4.000 cujes. Precio: $7,500. 
Urjge la venta de esta ganga. Peral ta: Obis-
po n ú m . 32, de 9 á 11 2508 8-5 
S E T R A S P A S A 
un bonito local de establecimiento en si-
tio céntr i co . Se traspasa con m e r c a n c í a s 
ó sin ellas, tiene muy buenas vidrieras y 
d e m á s enseres. E s propio para relojería , 
óptica, quincalla, j o y e r í a ú otro ramo. Se 
da muy barato. I n í o r m e s : Guasch, Ani-
mas núm. 25 y Rodr íguez y Hno,, Mura-
lla núm. 50. ''2693 8-8 
P E Q U E 
solar en venta, con 270 metros, calle 19 
entre G y H . Informes en Riela núm. 54. 
Excelente oportunidad. 
2692 8-8 
U R G E N T E 
POR NO }•<»'> 1:1:LA A T K N D E R . S E V E N -
D E t o \ MI t i l o DKM i K v r o UNA T I K X 
DA DÉ ROPA V S E D E R I A CON E X I S T K . N -
CIAS M E V A S . I N F O R M A N ; PRIETO. 
I U >NZALHZ Y COMPAÑIA. E N CUBA Y. 
M U R A L L A . 2565 26-6 M . 
C A P I T A L I S T A S 
Tra to d i r é c t o ; se vende en setenta m i l 
pesos oro e s p a ñ o l , la magn í f i ca casa s i ta 
en Oficios n ú m . 58. ant iguo, de tres p lan-
tas, con un gran a l m a c é n : renta $4,800-00 
oro e s p a ñ o l l ibres. So a c e p t a r í a cincuen-
t a m i l posos al contado y veinte m i l en h i -
poteca sobre la misma- E l d u e ñ o reside 
en uno de los altos. 
2557 8-6 
E N SAN L A Z A R O 
vendo una casa ant igua, con frente al Ma-
lecón ; mide S% metros frente por 32 de 
fondo, sin gravamen. Cuba 7, hoy 15, Juan 
Pé rez , de 1 á 4, N o t a r í a . 
2578 8-6 
E N TOYO 
vendo 2 casas de alto, modernas, con cuar-
t e r í a , renta $J89, sin gravamen; al te r re-
no mide 500 >• pico metros, es un buen ne-
i gocio. Cuba 7, hoy 15, Juan P é r e z , de 1 4 
1 4, N o t a r í a . 2579 8-S 
VEDADO.—SE V E N D E U N C H A L E T D E 
esquina en la calle I n ú m s . 109 y 111, con 
6 habitaciones altas, 2 bajas, sftla¡ come-
dor, 3 b a ñ o s y cuarto de criados. En la 
misma I n f o r m a r á n de 3 á 6 p. m. 
2043 26-21 F. 
GANGA.—EN UN P A Q U E T E D E CRNTE-
nes doy solaros libres de todo gravamen, 
en lo mojor do Columbia, en la misma l í -
nea, s i t io elevado. Informes en " E l Y u -
m u r í , " Egido y Dragones. 
, 2805 8-12 
ESQUINA CON E S T A B L E C I M I E N T O . — 
Vendo una en esta ciudad, bien .situada, 
moderna, a l to y bajo. Calzada del L u y a n ó 
cerca de Toyo, una gran casa ant igua, 10 
por 43. En San L á z a r o , «un terreno yermo, 
17 por 42, á la brisa. F lgarola , Empedrado 
42, de 2 á 5. 2754 4-10 
E N SAN CRISTOBAL (CERRO) 
vendo una casa moderna, con sala, saleta, 
comedor, cuatro cuartos, servicio, patio, 
t raspat io; sin gravamen. Cuba 7, hoy 15, 
Juan Pé rez , de 1 á 4, Notar la . 
2582 8-6 
E N SAN JOAQUIN 
vendo una ca?a do alto, con sala, comedor, 
tres cuartos, servicio; r en la 0 centenes; 
sin gravamen; precio: $5,000. Cuba 7, hoy 
15, Juan P é r e z , de U & 4, N o t a r í a . 
2583 > 8-6 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
J U A N P E R E Z 
CUBA 7 HOY 10 NOTARIA 
Doy dinero en todas cartidades; en esta 
Ciudad, Vedado, Jesús del Monte, Cerro y 
en el campo; compro cása.í y doy dinero 
sobre alquileres; horas: de 1 á 4. 
925 52-24 B. 
f f i i í s i i i c i y f i s i a i M i i 
SE V E N D E B A R A T A , POR NO SER D E L 
giro, una b a r b e r í a , y dos magn í f i cas v i d r i e -
ras; todo nuevo; in forman en Habana núm-
134, b a r b e r í a . Junto ó separado. 
2858 4-13 
J BUENA" Y B O N I T A CASA VENDO, E N E L 
Cerro, calle Santo T o m á s frente á la I g l e -
sia, con gran sala y saleta, 314 grandes, 
buena cocina y gran b a ñ o , buen patio y 
suelos do mosaico y portales: $3,600. Es-
pejo. O 'Rei l ly 47, de 3 á 5. Sin gravamen. 
2925 ' 4-13 
^ VEDADO.—TERRENO 
700 metros, esquina de frai le , con carros 
por el f rente , buen punto, sin gravamen; 
los lados fabreados. Cuba 7, hoy 15, Juan 
Pérez , de 1 á 4, N o t a r í a . • 
2584 8-6 
S E W E N D E Ñ 
Ooifio raii eio.n metros de lerreao á 
una cuadra del ferrocarril de Maria-
nao y á dos del tranvía del Vedado, 
en io mejor de la Ceibíi de Puentes 
Giaiwies, epírcados de manipostería y 
libres de todo gravimen. Informan en 
la Administración de este periódiao. 
860 Mz.-l 
VENDO E N L A C A L L E F L O R I D A . 4 CA-
sas nuevas, de m a n i p o s t e r í a y azotea, con 
sala, comedor, 2|4, cocina, b a ñ o é inodoro y 
servicios sanitarios. Una de esquina. Las 
4: $11,000. T a m b i é n se venden separadas. 
Espejo, O 'Rei l ly n ú m . 47, de 3 á 5. 
2924 • 4-13 
B O I J I T A ^ A t f A VBJNDQ, N U E V A , B Ñ L A 
calle Zequeira, cerca do Monte, con sala, sa-
leta, 2|4. patio, cocina, cuarto de baño é 
Inodoro, suelos de mosaico y de azotea. J. 
Espejo, O 'Rei l ly 47. de 3 á 5. Precio: K2.S«0. 
2926 4-13 
S E V E N D E UNA CASA N U E V A ; A D M I -
te altos en una de las buenas cuadras de 
Agu i l a y á l a brisa, con sala, recibidor y 
cinco cuartos, comedor y c ó m o d o . servicio; 
buen patio y traspat.o, pisos finos, en $S,tj(i0, 
I n f o r m a su d u e ñ o en A g u i l a núm. 220. 
2453 8-3 
1.000 I'ESOS G A R A N T I Z A D O S 
le producen 50 y 100 pesos mensuales; pue-
de usted colocar cantidades desdo 50 pe-
sos. D i r i g i r s e á Oficios n ú f í . 1^,# E s c r i -
torio núm. 5. •••".•<i. 15-29 F. 
E N R E V I L L A G I G E D O 
vendo una casa, con sala, saleta, 5|4, coci-
na, servicios sani tar ios modernos, sin g ra -
varbeA, mide 6 metros de frente por 34 de 
fondo. Cuba 7, hoy 15, Juan Péroz , de 1 
á 4. « 2580 8-6 
Pf,AZA D E G A R C I N I 
Maloja esquina á Oquendo. Se vende un 
terreno con aceras de 2245 metros, á once 
pesos americanos el metro, Francisco Pe-
ña lve r , A g u i a r n ú m . 92. 
1590 26-9 F . 
E N SAN M A R I A N O 
á una cuadra de la Calzada de J e s ú s del 
Monte, vendo un terreno que mido 7 por 50 
metros, sin gravamen. Cuba 7, hoy 16, Juan 
Pérez , de 1 á 4, N o t a r í a . 
2581 8-6 
e i i B u í mim. 
M U E B L E S 
Se venden: un juego de sala de majagua: 
ufl juego de cuar to; una mesa corrodera; 
un aparador v a j l l l o r o ; una nevera-^ una 
sombrerera; l á m p a r a s y l i ras de cvi^ ta l ; 
un vestidor; una c ó m o d a tocador; una me-
.«•a de noche; un escaparate con l u n a i ; uno 
corr iente : camas de hierro y madora; un 
canashl lero; un' b u r ó ; columnas y inacote-
ros; una v a j i l l a pedernal ; un r e l o j , un vs-
pejo; un piano Pleye l ; un f o n ó g r a f o ; una 
cuja de H o r r o ; s i l las de comedor; si l lonos; 
i r i iml res; mamparas y otros objetos: todo 
baia'.o. AiiiiniiN nflm. 94, untiKiio. 
2S.V 8-13 
P I A . . O G A V E A U 
Se vende uno en buen estado, por la su-
ma de 12 centenes; puede verse en Troca-
dero n ú m . 54, ant iguo, bajos, á todas horas. 
2783 15-12 M. 
LA INIERNAGIOHAL 
G R A N R E 31 A T E I IOV G R A N R E M A TI-; 
Animas 92 
Sábado 9 do Marzo, á las cuatro de la 
tardo daremos pr inc ip io á la venta de 
muebles, joyas y mimbres que por mudan-
za de local venderemos á cualquier precio. 
2725 4-9 
P R O P I A P A R A A L M A C E N 
Se .vende una gran casa, de planta ba-
j a y azotea, con altos al fondo; dé z a g u á n ; 
14 metros de frente por 30 do fondo, l ibro 
de g ravamen: agua redimida; p r ó x i m a á 
los muelles; es propia para a l m a c é n ó ca-
sa de comercio, etc.. etc.— Para t r a t a r del 
precio: ca fé de LUÍ!, de á 10 y de 1 & 4' de 
la tarde. Telf . A-1460, Manuel F e r n á n d e z . 
2509 8-5 
U O U I D A G I O N DE M U E B L E S 
Se realizan en el resto del presente mes 
los ú l t i m o s «restos de la an t igua Mueble-
r í a de Quin tana : no se repura en precios 
por necesitarse el local para o t r a clase de 
m e r c a n c í a s que e s t á n «al recibirse, Galia-
no 76, T e l é f o n o A-4264. 
26S2 8-8 
VENDEMOS UNA ('ASA D E HUESPEDES 
con 40 habitaciones, en. un gran pun to : no 
se necesita todo el dinero. S a r d á y L l a -
no, Vi l legas n ú m . 224, esquina A Empe-
drado, de 12 á. 3 de la tardo. 
2927 8-13 
¡ G A N G A ! 
Por no entender del giro, se vende una 
bodega, en p r o p o r c i ó n ; informan t>n Haba-
na" n ú m . 15. No se admiten corredores. 
2928 R-13 
PARA F A B R I C A R : SAN L A Z A R O PRO-
xlmo A Oorvasio. $6,000 Cy. Esquina Male-
cón, p r ó x i m o á Miramar , $5.000 Cy. Drago-
nes,'cerca de Gallano. $6,000 Cy. Sin corre-
dor. Lake», San J o s é 28, de 1 A 4 y de 7 A 8 
C 954 4-13 
R E N T A POR ASO. ESQUINA CONIBO^ 
doga, p r ó x i m a á Vives, contrato ^1,335-60-
$13.800. Reina. $2,036-80: $23,000: Lampa-
r i l l a , $1,780-80: $19,000* corea de Monte 
$572-40: $4.800. Lago Lacalle. San J o s é nú-
mero 28, de 1 á 4. Te l é fono A-5500. 
C 953 4.!3 
POR LA M I T A D D E SU V A L O R V E N D O 
una industria acreditada, garantizando so-
bro $5,000 al arto. Por onformedad justifi-
cida. So da á prueba: $4.500. Sin corredor. 
Lake. San José 28, de 1 á 4 y de 7 A 8 
C 955 I . » 
S E V E N D E UN P U E S T O D E F R U T A S ' v 
de avo?. y huevos, muy acreditado y bien 
surtido, pagando muy poco alquiler. Se ga-
rantiza la venta y se da A prueba; llev i :, 
aflos de puesto. Informen on Sol esquina 
6 San Ignacio, puesto de frutas. 
2877 4.;S 
VENDO 
seis casas do tros á cinco mi l pesos, de 
azotea y toja, en dis t intos barrios. Cu-
ba n ú m . í , dé 12 A 2. J. M. V. 
27rtO 10-10 
Si; V E N D E UNA CASA DE BAJO Y A L -
to, moderna, si tuada en Ancha ael. Norte 
entre Gallano y San NIcolAs. Renta 22 cen-
tenes. Informes: callt> I n ú m . 15, entre 9 
y 11. De 11 A 1 a. m. y de 4 A 7 4>. m. 
27S1 . 8-10 
S E V E N D E 
la jíran ^asa de inquilinnto situa-
da en Neptuno 360, Habana, con 
58 habitaciones. Renta . mensual: 
$524-72. G-asto total al año: $184. 
Para más pormenores en la oficina 
.Mr. Beers, único agente, Cuba nu-
mero 37, altos. 
C 700 4-0 
U R G E N T E . — U N B U E N CAF1E Y l í K S -
taurant . en buou punto, ah iu i l c r casi g r a -
tis, $2.500; o tro. $2.800; otro. $3.500; s in 
corredor. Lake, San J o s é núm. 25?, de 1 ft 
4 y do 7 t 8. T e l é f o n o A-5500. 
C 933 4.9 
RENTA S E G U R A . — L E O F R E Z C O UNA 
esquina en el Malecón , de tres plantas, mo-
derna, 33 centenos seguros a l mes, en 15,000 
ptfsos Cy. Tengo el secreto. Venga A ver-
me. I ^ k e . <lo 1 A 4 y de 7 A 8. San J o s é 
núm. 2S, bajos-
D E A L Q U I L E R 
D E S D E T R E S P E S O S 
P L A Í A A l M E S 
A F I N A C I O N E S G R A T I S 
P R E C I O S l o n u h e a v i s t o e n 
P I A N O S A P L A Z O S y a l c o n -
t a d o . L o s m á s b a r a t o s d e l a 
H a b a n a . 
S A N R A F A E L 14 
P i a n o s A l e m a n e s , F r a n -
c e s e s y A m e r i c a n o s á 4 0 
c e n t e n e s . A f i n a c i o n e s 
G R A T I S . 
S E V E N D E N 
Dos escaparates con v i d r l e r m 
y dos vidrieras con espejos, «fUu, 
puer 'as, se prestan para es tablecl j j ^ 
cualquier giro. Precio muy r 
pueden ver en Habana 100 A 
HA T R A S L A D A D O E L T A L L E 
T E R I A D É F. V A Z Q U E Z 
2656 
O ' n E i L i . v se 
Salón Postal . Se vende una me. 
escr ibir moderna, de escri tura visihV1Ína 1» 
de dos colores, con fabulador y de cintt 
lautos conocidos; so da on proporciA148 
bién se compran sellos usados ¿J1' 
pagando buenos precios, COR,'H 
2149 
P I A M O S N U E V O S 
bamos de rec ib i r del fahricant 
i , que es el que toca en sus conci-^*' 
Acá e 
ml l ton , ^ . . . . 
Pepito A r r i ó l a . T a m b i é n tenemos r " 1 0 » 
ses y A l ó m a n o s ; los-vendemos al ,rar?* 
y A plazos. Pianos de uso, desde ÍSWÉ' -
adelante. Se a lqu i lan , afinan y ar 
toda clase de planos, retUn 




se vende uno "Chassaigne 
18 contenes 
2513 
• casi nuev» 0" 
P e ñ a Pobre núm. '34"**^ *•> 
u 
8 E C " ES 
A U T O M O V I L F R A N C E S 
Se vende uno, con sus gomas nueva, 
acabado de p in ta r . Vedado, calle 7a ' 
quina A 2, f e r r e t e r í a , informar&n. 
2874 8-1$ 
SE VENDE UN BUEN CARRo CERRT' 
do, de cuatro ruedas, en muy buen 
do, por la cuar ta parte de su valor TU 
l a s r o a í n n ú m . 112, i n f o r m a r á n . 
- J - - S-lj 
A U T O M O V I L 
Vendo uno con cinco meses de uso pro 
pió para f ami l i a . I n f o r m a r á n en la can, 
14 n ú m . 8?, entre L í n e a y 11, Vedado. 25Sr 
A U T O M O V I L 
Por tenerse que embarcar su dueño, m 
vende uno de cuatro asientos, muy ligero 
y económico , en precio moderado. 
í 'uodc verse á toda.» horas en el Garar» 
I n t é r n a c i o n a l , calle Blanco núm. 8, é ln. 
forma su d u e ñ o en San Ignacio núm. 21 
esquina A Lampar ín^ , . ' 2778 g-jj 
E n 8 0 0 p e s o s 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L DE CUA. 
TKO CILINDROS. C A B E N 7 PERSONA& 
CON MAGNETO. SE P U E D E VER A TO-
DAS HORAS E N SAN R A F A E L NUM. 14 
A L M A C E N D E PIANOS D E SALAS. 
2679 S-g 
ANTONIO B E L L O . Fabricante dé~CarrM y 
reparaciones en general ; hay carros nuevo.} 
y de uso, de var ias formas, una duque^i 
nueva, blanca; g u a g ü i t a - f a e t ó n para sd» 
personas. P r o n t i t u d y equidad. Zanja 6J, 
Telf . A-2231. 2495 j - J 
C A B A L L O A M E R I C A N O 
Uno hermoso, joven y sano, se vende. Tra-
baja solo y en pareja. Puede verse en el 
Vedado, calle 7a. esquina A 2, forreterl», 
i n f o r m a r á n . 2873 8-1S 
BARATAS 
se venden varias m u í a s on Primera y MaF« 
qués de la Torre , Je sús del Monte. 
2605 1 8-» 
S E M A Q U I N A R Í A . 
R I I O T 0 9 I E S P E A L C O H O L 
Y G A S O L I N A 
Al contada y A plazos, los vende garan-
t izándolos , Vilapiana y Arrendondo, O'Rtí* 
Hy núm, 67, Habana. 
875 Mz.-l 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarias de Carpintería al contad» 
y á plazos. B E R L I N , O'Reilly núm. ti. 
Te lé fono A-3268. 
873 Mz.-l 
B O M B A S E L E C T R I C A S 
A precios sin competencia y garantlía-
das. Bomba de 150 galones por Hora, con 
su motor: $110-00. B E R L T N , O'Reilly fla-
mero 67. Te lé fono A-3268. 
872 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
AI contado y A plazos, en la casa 
L I N . O'Relllv núm. 37, Teléfono A-3M»' 
874 Mz- - } -
B I G B G L E T A S 
Las tenemos de varias clases, grande» 7 
pequeñas. Ta l l e r especial para las c 0 * ^ ' 
sioiones, y Accesorios para todas las Blcí-
t letas. Zunchos garantizados, A $5-30 el 
par. rayados. 
J , R O D R I G U E Z Y CA. 
OBISPO N U M E R O 36.—HABANA. 
:S4: 4-l í 
C o l u m n a s d e h i e r r o 
Se venden en mucha p roporc ión , J11"1* 
6 separada^, 14 columnas do hierro fu -
dido, estriadas, de 14^ plés de alto, so 
de gran belleza a r q u i t e c t ó n i c a , y se ex£ . 
rá una f o t o g r a f í a al que lo solicite. i ' ,r 
giree A L. VAzquoz, Ingenio Alava, B«n» 
guises.* C 923. 1(LJL. 
TANQUES DE H I E R R O 
galvanizado y corriente, ios hay <Ie ~ r 
med ida» A precios sin igual , en Infanta 
Salud, n ú m . 68, Pr ie to y Muga. 
2060 26-22 *¡1 
2609 6-9 
PIANQ B O I S S B L O T DK MARMELLA 
Se vendo uno on bnor ostado. en 16 ••en-
tenes. Manrique núm. 8". moderno, altns, 
entre San Rafael y San Miguel. 
-145 U-24 K 
para ios Anuncios Franceses son los 
| S « L . ^ Y E N C E i C 
tu* de la Granga-Batefiére, PARIS 2 
J A Q U E C A S - N E V R A L G I A S 
R E U M A T I S M O S 
F I E B R E S y C A N T A N C I 0 
CURADOS RÁPIDAMENTE 
por las obleas de 
I * 
Recetadas 
por todos ios médico» 
B R 0 S S A R D & S O E N E N , Farmaofcilicos 
»n LA ROCHELLE iFraneiô  
La Habana: DRGG - SABIA; Dr I . JO0J»" 
Imprenta y t-»t«.r«otipi« , . 
d«l D I A R I O D E L A M A R l N A 
Ttniontt Rey y Prado. 
